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RESUMEN 
 
     El presente trabajo denominado “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
CREACIÓN Y PUESTA EN  MARCHA DE  MINIMARKET AHORRO E.I.R.L” se 
ha realizado con el objetivo de determinar la viabilidad del análisis de mercado, 
análisis Estratégico, análisis organizacional y base legal, análisis del Proceso 
productivo y análisis económico financiero para la creación de un Mimimarket 
en el distrito de Villa el Salvador. 
 
      Para la ejecución de Plan de Negocio se ha realizado el análisis del 
mercado para identificar cual es el comportamiento de los consumidores que 
conforman el mercado objetivo para el proyecto, el mismo que demostró la 
existencia de una demanda insatisfecha, la cual nos ayuda como soporte para 
la demanda futura que tendrá la empresa; además de determinar la oferta que 
existe actualmente en el sector. Se ha tomado en cuenta también análisis del 
sector, análisis del entorno, análisis de la competencia, análisis de la ventaja 
competitiva y análisis de los proveedores. 
 
      En el análisis estratégico se ha evaluado el esquema del modelo de 
Canvas, análisis Macroentorno dentro de ello análisis Septe y la cadena de 
valor así como también el análisis Microentorno con el análisis  fuerza 
competitivas de Porter. Determinando también el análisis FODA, misión, 
Visión y evaluando estrategias que permitirán que el negocio sea competitivo 
frente a sus competidores.  
 
      En el análisis Organizacional y Base legal se ha realizado el organigrama 
estructural definiendo las funciones de la organización que conformaran en el 









       
 
 
     Para análisis del Proceso productivo se ha realizado el diseño del 
producto, localización del proyecto tanto macro localización como micro 
localización así mismo se presentó el proceso productivo y distribución del 
espacio en el área de trabajo determinando las maquinarias, equipos y 
herramientas necesarios para la implementación de Minimarket. 
 
     Dentro del análisis Económico y Financiero se procedió la evaluación de la 
inversión y financiamiento dentro de la inversión se determinó la inversión de 
activos fijos, diferidos y capital de trabajo para que la empresa empiece a 
funcionar y dentro del financiamiento se da a conocer  la fuente para 
obtención, También se determinó los costos y gastos que genera la empresa 
evaluando a través del  presupuesto de costos e ingresos, estado de situación 
Inicial, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de caja, punto de equilibrio y 
análisis de indicadores financieros.  
 
     Finalmente se ha realizado el análisis de Factibilidad definiendo los grupos 
de interés del proyecto como son los inversionistas, trabajadores, 
proveedores, clientes, estado y comunidad así como también la evaluación 
social mediante el valor actual neto, la tasa interna de retorno, periodo de 





















     This paper called “BUSINESS PLAN FOR THE CREATION AND 
IMPLEMENTATION OF MINIMARKET SAVING EIRL " has been made in order 
to determine the viability of market analysis, strategic analysis , organizational 
analysis and legal base, analysis of the production process and analysis 
financial support for the creation of a Mimimarket in Villa El Salvador economic . 
 
     For the execution of the Business Plan has been carried out market analysis 
to identify which is the behavior of consumers who make up the target market 
for the project, the same that demonstrated the existence of unmet demand, 
which helps us as support for future demand will have the company; and to 
determine the supply that currently exists in the sector. It has taken into account 
the sector analysis, environmental analysis, and competitive analysis, analysis 
of competitive advantage and analysis providers. 
 
     In the strategic analysis we evaluated the Canvas model schema, within this 
analysis Macro environment Septe analysis and value chain as well as the 
micro- analysis with force Porter competitive analysis. Also determining the 
SWOT analysis, mission, and vision and evaluating strategies that will allow the 
business to be competitive with their competitors. 
 
     In organizational analysis and legal basis it has been made structural 
organization defining the functions of the organization conform to the 











       
 
 
     For analysis of the production process was the product design , project 
location location both macro and micro location so does the production 
process and distribution of space is presented in the work area determining 
machinery, equipment and tools necessary to implement Minimarket .  
 
     Within the Economic and Financial analysis evaluating the investment and 
financing investment within proceeded investment in fixed assets was 
determined deferred and working capital for the company to start working within 
the finance and disclosed the source procurement, costs and expenses 
generated by the company will also be determined by evaluating the budget 
through cost and revenue, its initial position, profit and loss, cash flow, 
breakeven analysis and financial indicators. 
      
     It has finally completed the feasibility study defining the project stakeholders 
such as investors, employees, suppliers, customers, state and community as 
well as social assessment by the net present value, internal rate of return, 
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     El crecimiento de los Negocios del Sector detallista en el Perú, se ha visto 
influenciado  durante los últimos años, por la apertura de grandes superficies de 
ventas como son los supermercados e hipermercados, las mismas que han 
generado cambios en los hábitos y perfiles del consumidor en sus diferentes 
niveles socioeconómicos de la población peruana, esto ha significado un 
desarrollo y en consecuencia un alto grado de competitividad. 
 
     El Mimimarket se basa en el sistema de autoservicio. Este tipo de negocios 
están dedicados a la venta de consumo inmediato ubicado regularmente en las 
cercanías a zonas transitorias de público. 
 
      La idea de este proyecto surgió de la necesidad de satisfacer  y de mejorar 
el servicio de  comercialización de productos de primera necesidad en el 
distrito de Villa el Salvador, debido a que actualmente existen en dicho distrito 
una gama de mercados, Bodegas y tiendas detallistas que comercializan 
productos y servicios de baja calidad, por lo tanto se ha tenido la opción de 
efectuar el proyecto de un Mimimarket, en la cual se pudiera brindar variedad 
de productos de diversas marcas, calidad de servicio diferenciado  y a  precios 
competitivos. 
 
     En este proyecto se expone la idea de un plan de negocios para la 
introducción y puesta en funcionamiento de un Minimarket   de Nombre 
“AHORRO E.I.R.L”, cuya actividad principal será la comercialización de 
productos de primera Necesidad. 
 






       
     En el segundo capítulo se realiza el análisis de mercado al que se estará 
dirigida la investigación para lo cual se aplica una encuesta a una muestra de 
personas que viven en el distrito de villa el salvador.  
 
     En el tercer capítulo se desarrollan el análisis Estratégico Evaluando las 
Fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas;  para  desarrollar 
estrategias de acuerdo al escenario que se presente. Se planteará la misión, 
visión y valores de la empresa, así como las estrategias de producto, precio, 
promoción  y plaza a aplicar. 
 
     En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis Organizacional y Base Legal 
teniendo en cuenta la estructura organizacional para la instalación del 
Minimarket, así mismo sus funciones. 
 
     En el quinto capítulo se realiza el análisis de proceso productivo realizando  
el diseño de los productos, se explicará paso a paso el proceso productivo 
desde la llegada del cliente al local hasta su retirada, la distribución del espacio 
del local, definiendo las maquinarias y equipos necesarios para la creación del 
Minimarket. 
 
     En seguida se desarrolla en el sexto capítulo el análisis  Económico y 
Financiero para determinar la viabilidad del plan de negocios para la creación 
del Minimarket. Desarrollando las inversiones y financiamiento a si mismo 
costos, gastos, presupuesto, estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja 
económico, flujo de financiero y Estado inicial. 
 
     Finalmente en el séptimo capítulo se elabora el análisis de factibilidad 
definiendo los grupos de interés como son los inversionistas, trabajadores, 
proveedores, clientes, estado y comunidad. Determinando el valor actual neto 
VAN y la Tasa interna de retorno tanto económico y financiero, así mismo el 



























































       
     MINIMARKET “AHORRO E.I.R.L”, es una empresa dedicada a la 
comercialización de productos de primera necesidad de la Línea de abarrotes, 
Productos de Limpieza, Golosinas, Gaseosa, Bebidas alcohólicas, Frutas, 
verduras, carnes, Embutidos, Menestras, Panes, Kekes y pasteles ,donde 
brinda al cliente la mejor alternativa de compra de productos para el hogar  a 
precios cómodos, enfocados principalmente en la satisfacción de las 
necesidades y el bienestar de los clientes, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida. 
 
     Minimarket “AHORRO E.I.R.L”   se ubicará   en el Departamento de Lima, 
Provincia de Lima, en el Distrito de Villa el Salvador. Dicho sector cuenta con 
vías de acceso, Transporte, entre otros que apoyaran a que el Negocio surja. 
 
    El Servicio que brindara Minimarket va dirigido a la población del distrito de 
villa el salvador específicamente a las personas entre las edades de 15 a 64 
años de edad de sexo femenino y masculino de  nivel socioeconómico B, C, D 
 
     El Minimarket se constituirá legalmente como persona Jurídica de tipo de 
empresa Individual de responsabilidad social limitada según las leyes de la 
República del Perú conforme a la exigencia y requerimientos de las 
instituciones y autoridades para obtener los permisos y regulaciones 
correspondientes, la razón social de la empresa será Minimarket AHORRO 
E.I.R.L  
 
     La empresa contará con la infraestructura y requerimientos necesarios para 
su  funcionamiento,  es  decir,  con  la  mercadería  variada,  mano  de  obra 
calificada y toda la instrumentación necesaria para la comercialización de 
productos de calidad a precios accesibles. 
 
     En análisis financiero concluye que la implementación de este  Negocio 
requiere de una inversión inicial de s/.95,259.11 nuevos soles, cuyo 




       
s/.38,103.64 nuevo  soles  y  se  obtendrá  mediante  crédito  el  60%  
restante,  es  decir s/.57,155.46 nuevos soles. 
 
     Mediante el análisis financiero se encontró que el valor total de la inversión 
con financiamiento se recuperará al tercer año, con una Tasa Interna de 
Retorno del Proyecto de 48%, y  Valor Actual Neto del Proyecto de 
s/.133,428.96 nuevo soles. 
 
     Consecuentemente el estudio revela que la idea de negocio es viable y está 
apta para ponerla en marcha, debido a que los indicadores tanto del proyecto 












































































       
     Dentro de la actividad comercial de bienes, existen factores  que influyen 
en la realización de un proyecto como son: el cliente, la competencia, los 
precios y   la comercialización   que se aplicará   para incrementar el volumen 
de las ventas. El estudio de estas variables toma el nombre de investigación 
de mercados, la cual abarca la recolección, registro, procesamiento y análisis 
de información, que al interpretarse servirá para descubrir oportunidades y 
reducir los riesgos en la toma de decisiones. 
 
     En el  análisis del consumidor se busca identificar sus preferencias, hábitos 
de consumo y necesidades insatisfechas, a fin de   obtener un perfil en el 
cual se pueda basar la estrategia  comercial  para conocer la cantidad de 
bienes que está dispuesto a adquirir. 
 
     Crear   una   empresa   dedicada   a   la   comercialización   de   productos   
de consumo masivo nace de la necesidad que tienen las personas que 
habitan en el distrito de Villa el Salvador en el momento de adquirir  
productos, debido a que en este lugar se puede  encontrar  varios  
mercados, bodegas, tiendas de abarrotes sin variedad, con precios no 
competitivos y con falencias en la atención. 
 
     El  propósito  de  la  empresa  se  enfocará  en  satisfacer  las  
necesidades de  las personas que  requieren de este servicio, otorgándoles 
buena atención, variedad y calidad en los productos, ambiente agradable, 
seguridad, infraestructura, adecuada y precios que cuiden su economía .   
 
    2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
     Villa el Salvador tiene una población de 463,014 habitantes según 
datos del Instituto Nacional de Estadística Informática INEI en 
Estimaciones y Proyecciones de Población; siendo el 5to distrito con 






       
 
Lurigancho con 1 091,303 habitantes, San Martín de Porres con 
700,178 habitantes, Ate-Vitarte con 630,085  habitantes y Comas con 
524 894 habitantes. 
 
 ASPECTO  TERRITORIAL AMBIENTAL 
 
     Está ubicado en la costa central, departamento de Lima, a 25 Km al 
sur de la capital, es uno de los 43 distritos que conforman Lima 
Metropolitana su altitud es de 176 m.s.n.m entre los paralélelos  12° 12´ 
34 Latitud Sur y los 76° 56´ 08" de Longitud Oeste. Está Limitada por el 
norte con el distrito de San Juan de Miraflores, al nor-este con el distrito 
de Chorrillos, al este con el distrito de Villa María del Triunfo, al sur con 
el distrito de Lurín. 
 
     Villa el Salvador  tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 
35,546. Kilómetros cuadrados con un  Clima y temperatura es Sub 
tropical árida siendo caluroso en verano y muy húmedo en invierno, su 
temperatura media anual es de 18°C y 19°C 
 
 ASPECTO  SOCIAL DEMOGRAFICO  
 
     La población total del distrito de Villa el Salvador, según los 
resultados del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda llevado 
a cabo por el INEI el año 2007, La población total es de 381,790 
habitantes, de los cuales 189,495 (49.63%) son varones y 










Municipalidad Distrital de Villa el Salvador -Plan Operativo Institucional con Enfoque de 
2Resultados con una perspectiva de Programación Multianual,  2015.  




       
         
 ASPECTO  ECONOMICO  
  
     Población Económicamente Activa (PEA): Se denomina a las 
personas en capacidad de trabajar, sean estos varones o mujeres. 
Según observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur OSEL en 
encuestas realizadas de hogares Especializadas en niveles de empleo 
realizado en diciembre 2006 considera como intervalo la edad propicia a 
trabajar de intervalo 14 años de edad a más3.  
 
































3Convenio MTPE-PROPOLI-CS. Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur OSEL. 
Encuesta de hogares Especializadas en niveles de empleo, diciembre 2006. 
 
POBLACION TOTAL  
378,861 
POBLACION EN EDAD DE 
TRABAJAR   



































       
 
Cuadro N° 01: PEA Ocupada y PEA Desocupada4 
 




Cuadro N° 02: PEA Ocupada, Según Sector5 
 










4Encuesta de Hogares Especializadas en Niveles de empleo, Lima Sur (2006)-Información 
Generada por el OSEL Lima Sur: Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del 
Triunfo y Villa el Salvador. 
5Encuesta de Hogares Especializadas en Niveles de empleo, Lima Sur (2006)-Información 
Generada por el OSEL Lima Sur: Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del 
Triunfo y Villa el Salvador. 
 
 Sexo Grupo de Edad 
Total 
Hombre Mujer 14 a 24 25 a 44 45 a mas 
Población en 
Edad a trabajar 






























10 570 88 790 42 457 23 959 22 373 57 960 18 851 176 171 
 
Hombre 5 850 61 747 30 299 14 627 16 821 32 807 4 076 104480 
Mujer 4 660 27 028 12 188 9 320 5 520 25 091 14 912 71691 
         
14 a 24 574 27 668 14 265 7 255 6 108 6 026 6 722 40 990 
25 a 44 6 933 47 871 21 561 13 867 12 443 32 864 7 314 94982 
45 a 
mas 




       
     Las principales actividades económicas generadoras de ingresos 
para la población del distrito de Villa el Salvador, son aquellas donde la 
calificación del trabajo no es una limitación para  su incorporación. 
 
 
       Cuadro N° 03: Población Ocupada, Según actividades económicas 
 
 




     En el distrito de Villa el Salvador no existen Mimimarket ,sino 
Bodegas y Tiendas que no ofrecen variedad de productos  y una 
agradable atención es por ello  que los clientes acceden a los mercados 
de la cual se toman tiempo ,ante esta necesidad insatisfecha   nace   
Minimarket   AHORRO   E.I.R.L   una   empresa dedicada a la 
comercialización de productos de consumo masivo en modalidad de 
autoservicio donde el cliente busca algo urgente sabrá que lo puede 
encontrar en nuestro negocio sin la necesidad de trasladarse a los 
mercados además de ello se brinda un ambiente confortable, Estructura 
adecuada y con personales idóneo para la atención de nuestros clientes.  








Construc. Comercio Servicios Total 
PEA 
Ocupada 
1 938 32 592 13 389 46 861 81 391 176 171 
 
Hombre 
1 254 21 627 13 164 20 060 48 375 104 480 
Mujer 
717 11 040 144 26 740 33 050 71691 
 
14 a 24 
287 8772 2377 11 149 18 405 40 990 
25 a 44 
1 330 16 812 6 934 23 461 46 445 94 982 
45 a mas 




       
 2.2  ANALISIS DEL ENTORNO 
 
     El análisis del entorno es fundamental para descubrir oportunidades. 
Además, un profundo análisis del entorno permitirá al empresario 
identificar las amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o la 
necesidad de cambiar el rumbo de la empresa. 
 
     Cuando se hace un análisis del entorno, por lo general se estudian los 
siguientes factores: económicos, sociales, políticos legales, tecnológicos y 
ambientales. 
 
 FACTORES ECONOMICOS 
     El siguiente cuadro nos muestra cuanto es lo que los limeños 
asignan de sus ingresos a los alimentos (Grupo 1) de Nivel 
Socioeconómico B, C y D en el cual encajaría esta propuesta de 
negocio. 
 













        





       
 FACTORES SOCIOECONOMICOS 
 
     En la siguiente imagen muestra la distribución de hogares según 
NSE de Lima Metropolitana, donde observamos que los niveles B, C 
y D son los de mayor proporción. 
 















      
                                Fuente: Apeim, NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2015 
  
 FACTORES POLITICOS LEGALES 
 
    Tanto en Latino América como en nuestro país, en los últimos años 
se vienen ejecutando una serie de estrategias institucionales para 
fomentar la creación de empresas. Los objetivos que se persiguen 
con ellas responden a la inquietud y al interés de impulsar la 
reactivación económica del país, generación de empleos, incremento 
de la producción, fomentar y hacer posible la transferencia de 
tecnologías de la universidad y centros de investigación a la industria, 




       
Empresas y de vocaciones empresariales (especialmente entre 
estudiantes universitarios y sectores de la sociedad), ayudar a los 
nuevos empresarios técnicos, en la creación de nuevas empresas. 
 
     El TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE 
LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO 
DECENTE, LEY MYPE6, que tiene por objeto la promoción de la 
competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, 
en el marco del proceso de promoción del empleo, inclusión social y 
formalización de la economía, para el acceso progresivo al empleo en 
condiciones de dignidad y suficiencia.  
 
 FACTORES TECNOLOGICOS 
 
    Este tipo de negocio la tecnología es un aspecto  importante  por la 
utilización de máquinas y software. 
 
    Las promociones que se realizan son por los medios de anuncios 
de televisión, vía Internet, por radio y por la distribución de publicidad. 
 
 FACTORES AMBIENTALES 
 
     Contribuyen el  cuidado del medio ambiente que incluyen el 
reciclaje de papel, vidrio, plástico, pilas y el uso de bolsas 









       
2.3   MERCADO    
 
     El “mercado es un grupo de compradores y vendedores de un 
determinado bien o servicio. Los compradores determinan 
conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta” 
(Mankiw, 2012). 
 
     Para Stanton, Etzel, & Walker (2007) el “Mercado son las personas u 
organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y 
voluntad de gastarlo".  
 
2.3.1 TECNICAS DE INVESTIGACION  
 
     Al realizar el estudio de mercado se busca conocer la relación 
que tiene el comprador con los productos que consume, así como 
sus gustos ,preferencias y frecuencia con la que adquiere los 
artículos para su consumo, procediendo posteriormente a 
registrar, tabular y analizar la información obtenida dentro del 
mercado en el cual la empresa va a desarrolla su actividad .  
 
2.3.2  UNIVERSO 
   
     En los últimos años, el índice poblacional del distrito de Villa el 
salvador ha tenido un incremento importante, tal es el caso que se 
ha convertido en el quinto distrito con mayor población de Lima 
Metropolitana, en el último censo realizado por Instituto Nacional 
Estadística e Informática INEI, se aprecia que en el 2007 el distrito 
contaba apenas con 393,893 pobladores, pero al 2015 su 







       





TC =100*[(463,014/454,114) ^1/1)-1] 
TC = 1.96 % 
 




Paño2016 =463,014*[1+ (1.96) ^1] 
Paño2016 = 472,088 
 
Dónde: 
TC = Tasa de crecimiento Anual 
Pt = Población proyectada al año t 
Po = Población año Base 
n = Número de años entre dos últimos censos 
t = número de años a proyectar 
 



















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
7Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 











2006 385,609 191,250 194,359   
2007 393,893 195,217 198,676 2.15 
2008 402,075 199,130 202,945 2.08 
2009 410,313 203,071 207,242 2.05 
2010 418,768 207,122 211,646 2.06 
2011 427,466 211,297 216,169 2.08 
2012 436,289 215,535 220,754 2.06 
2013 445,189 219,813 225,376 2.04 
2014 454,114 224,105 230,009 2.00 
2015 463,014 228,386 234,628 1.96 
2016 472,088 228,386 234,628 1.96 












       
2.3.2.1   SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
 
     El servicio va dirigido a la población del Distrito de Villa el 
Salvador específicamente a las personas entre las edades de 15 
a 64 años de edad de sexo femenino y masculino de Nivel 
Socioeconómico B, C y D que se dedican a la compra de 
productos de consumo masivo y otros complementarios a las 
labores del hogar.  
 
2.3.2.2  INVESTIGACION DE MERCADO DEL SEGMENTO  
 
      Investigación de los segmentos de personas de 15 a 64 años 
de edad de Nivel Socioeconómico B, C y D del distrito de Villa el 
Salvador, debido a su capacidad de toma de decisión en las 
compras de productos de la canasta familiar se tomaran esos 
parámetros.   
 

















SEGMENTO DE MERCADO 
Concepto Número 
Personas que viven en el 
distrito de Villa el Salvador 
463,014 
Personas que viven en Villa el 
Salvador y que se pertenecen 
a los niveles socioeconómicos 
B,C Y D 
420,417 
Personas que viven en los 
distritos arriba mencionado 
que pertenecen a los niveles 
socioeconómicos B ,C y D 





       




Fuente: Elaboración Propia 
                                                            





                Imagen N° 03: Distribución de Niveles por Zona Lima    

































8Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados Apeim - Formula Apeim-
NSE –Perú Distribución de Niveles por Zona Apeim 2015. 
 









       




B,C y D  
POBLACION  
2015 
TOTAL POBLACION  NIVEL 
SOCIOECONOMICO  
B, C y D  
VILLA EL 
SALVADOR  
90.8% 463,014 420,417 
 




          Cuadro N° 08: Total de Población de Edad 15 a 64 años9 
 
GRUPO 




De 0 a 4 años  20,672 21,515 42,187 
De 5 a 9 años  20,908 21,762 42,670 
De 10 a 14 años  20,764 21,612 42,376 
De 15 a 19 años  21,370 22,243 43,613 
De 20 a 24 años  22,916 23,852 46,768 
De 25 a 29 años  19,695 20,499 40,194 
De 30 a 34 años  19,745 20,550 40,295 
De 35 a 39 años  18,718 19,481 38,199 
De 40 a 44 años 13,796 14,360 28,156 
De 45 a 49 años  11,775 12,256 24,031 
De 50 a 54 años  10,290 10,710 21,000 
De 55 a 59 años  8,858 9,220 18,078 
De 60 a 64 años  7,045 7,333 14,378 
De 65 a 69 años  4,505 4,688 9,193 
De 70 a 74 años 2,629 2,737 5,366 
De 75 a 79 años 1,641 1,707 3,348 







TOTAL POBLACION  
HOMBRES DE  
15 A 64 AÑOS  
TOTAL 
POBLACION  
MUJERES DE  
15 A 64 AÑOS  
TOTAL 
POBLACION   
EDAD DE 15 A 64 
AÑOS  
154,209 160,503 314,712 
 








9Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 





       
 




TOTAL POBLACION  NIVEL 
SOCIOECONOMICO B, C y D  
Edad 15-64 Años 
HOMBRES  MUJERES  
VILLA EL 
SALVADOR 
154,209 160,503 314,712 
 





Mercado Meta: Todos los pobladores del Distrito de Villa el Salvador  
Mercado  Potencial: Personas  que  buscan  un  expendio  de  productos 










Distrito: Villa el Salvador 
 
 
Segmentación Demográfica  
 
           Sexo: Hombres y Mujeres  
           Nivel Socioeconómico =  B, C y D 












       
2.3.2.3  TAMAÑO DE LA  MUESTRA   
 
 
     Para calcular el número de encuestas a realizarse, se aplicará 
la fórmula de universos infinitos debido a que se conoce la 
cantidad de personas  que residen en la zona de Villa el 
Salvador .Utilizando como  margen de error del 5%  y  
confiabilidad el 95%  se obtiene el siguiente  Resultado: 
           
Dónde: 
 
n  = tamaño de la muestra. 
 
Z = 1.96 para un nivel de confianza de 95% 
P = prevalencia esperada 
Q = precisión o error admitido 
 
P = 314,712/ 420,417= 0.75    q =0.25 
 







                           𝑛 = 289 habitantes 
 
 











    
 







NSE B,C y D 
15 -64 años   
N° ENCUESTAS 








       
2.3.2.4  TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS  
 
     Para recolectar la información existente en el mercado, se 
aplica la metodología de investigación descriptiva a través de la 
encuesta, puesto que no se hallaron datos históricos que 
representen las cantidades de artículos que los consumidores 
demandan, así como tampoco, de los gustos y preferencias a 
momento de adquirir productos. 
 
2.3.2.5  TABULACION Y ANALISIS DE DATOS   
 
     Recolectada la información a través de la encuesta, se 
procederá a registrar y procesar los datos con el fin de analizarlos 
e interpretarlos, lo cual ayudara a revelar algunos de los aspectos 
más necesarios e importantes para la toma de decisiones dentro 
de la empresa  
 
Según las encuestas levantadas y procesadas tenemos los 
siguientes resultados e interpretación de la muestra tomada:  
 
 
















15-19 24 8.30% 
20-24 30 10.38% 
25-29 43 14.88% 
30-34 42 14.53% 
35-39 40 13.84% 
40-44 41 14.19% 
45-40 29 10.03% 
50-54 20 6.92% 
55-59 11 3.81% 







       
 Grafico N° 01: Edad de personas Encuestadas  
 
 
Fuente: Encuesta 2015  

















Fuente: Encuesta 2015 









       
PREGUNTA  N° 01  





















                
 
 
Fuente: Encuesta 2015 








     Con el 95% de confiabilidad en el Grafico N°03 Estado 
Civil. Se establece el  estado civil el 36% de personas  son 
casadas, el 32% se encuentran conviviendo, el 24% estas 










       
 
PREGUNTA N° 02  
¿Grado de Instrucción?  
 
                   Respuestas  
 
 


















Fuente: Encuesta 2015 






     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 04 Grado de 
Instrucción. Se establece el grado de instrucción el 42.9% tienen 
secundaria completa, el 30.8% tienen Superior Técnico, el 21.5% 

































Fuente: Encuesta 2015 




     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 05 Ocupación. Se 
establece el 58% de los encuestados son Empleado o 
Dependiente, el 38% son Independiente, y el 4% son empresario 
 
PREGUNTA N° 04 













       













































Fuente: Encuesta 2015 




     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 06 Número de 
personas que integran la familia. Se establece que el 33% de las 
familias de distrito de Villa el Salvador están compuestas por 
cuatro personas, el 20% por cinco, el 18% por seis, el 15%por 





       
 PREGUNTA N° 05 
 ¿Cuál es el lugar de preferencia al realizar sus compras 


















     
Fuente: Encuesta 2015 






     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 07 Lugar de 
preferencia. Se establece que el 42% de las personas realizan 
sus compras en el mercado, el 39% lo hace en Bodegas cerca al 
Hogar, el 11% en Supermercados, el 5% en ambulantes y 3% en 
tiendas mayoristas, datos con los que se concluye que un gran 
porcentaje de habitantes del sector prefieren adquirir productos de 





       
PREGUNTA N° 06 




              Grafico N° 08: Quien realiza la Compra y Frecuencia 
 
 









    
 
               Fuente: Encuesta 2015 




     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 08 Persona quien 
realiza la compra y frecuencia. Se establece que las personas que 
realizan sus compras para el hogar son las madres el 
71%,57%,38%y 56% en forma diario, semanal, quincenal y 
mensual respectivamente debido a la ocupación que tienen 
algunas madres son ama de casa, dependientes y otras son 
independientes ya que cuentan con un negocio propio que 
significa un gran porcentaje del sustento familiar. Existe una larga 
brecha entre los padres con respecto a esta actividad de compras 
ya que es solo 11%,18%,13% y 11% de forma diario, semanal, 




       
 
PREGUNTA N° 07 




                 Grafico N° 09: Conocimiento de Algún Minimarket  
 











              Fuente: Encuesta 2015 







      Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 09 Conocimiento 
de Algún Minimarket .Se establece que el 82% de las personas no 
conocen algún Minimarket y el 18% si conocen algún Minimarket 
que son llamadas a establecimientos similares  pero que no 
cumplen con las características de Minimarket brindando el 






       
PREGUNTA N° 08 
 ¿Cuánto destina en soles mensuales para la compra por 









Abarrotes  S/. 388.44 38.9% 
Productos de Limpieza S/. 123.06 12.3% 
Golosinas S/. 45.85 4.6% 
Gaseosas S/. 42.04 4.2% 
Bebidas Alcohólicas S/. 52.41 5.3% 
Frutas S/. 71.46 7.2% 
Verduras S/. 86.14 8.6% 
Carnes  S/. 68.35 6.8% 
Embutidos  S/. 31.38 3.1% 
Menestras S/. 38.88 3.9% 
Panes, Kekes y Pasteles  S/. 50.18 5.0% 
 
  Grafico N° 10: Gasto promedio por Tipo de Alimentos    
 













             Fuente: Encuesta 2015 













                 Interpretación: 
 
     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 10 Gasto Promedio 
por tipo de alimentos. Se establece que cada hogar en promedio 
gasta el 38.9% de sus compras para el hogar en Abarrotes 
principalmente, luego gastan el 12.3% en productos de limpieza, el 
8.6% en verduras, el 7.2% en frutas, el 5.3% en Bebidas alcohólicas, 
el 5.0% en Panes, Kekes y Pasteles, el 4.6% en Golosinas, el 4.2% 
en Gaseosas, el 3.9% en Menestras y  el 3.1% en Embutidos. Los 
productos de Abarrotes, Productos de Limpieza, Verduras, Frutas y 
Panes tienen mayor participación el gasto familiar, por lo cual el 
Minimarket deberá llevar un control del inventario para poder tener 
en stock los productos según su demanda. 
 
PREGUNTA N° 09 






  Grafico N° 11: Frecuencia de Compra   
 








Fuente: Encuesta 2015 






       
Interpretación: 
 
     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 11 Frecuencia de 
compra. Se establece que el 51% la frecuencia de compra es 
diaria, el 38% semanal, el 8% quincenal y el 3% mensual. Se 
tiene en cuenta como una característica que los productos 
perecibles se los compra  diario y semanal; debiendo así el 
Minimarket abastecerse de los productos semanalmente para 
poder brindar al público productos frescos  y los no perecibles 




 ¿Qué le motiva a consumir en un Minimarket?  
 
                   Grafico N° 12: Motivación de Compra 
 











Fuente: Encuesta 2015 




     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 12 Motivación 
para consumir en un Minimarket. Se establece que el 82 % están 




       
servicio y el precio con un 63% que les pueda brindar el 
establecimiento esto hace que se logre fidelizar con los clientes y 
generar mayores ventas. 
 
 PREGUNTA N°11 
 
 ¿Cuáles son las expectativas sobre la creación de un   
Minimarket en el Distrito?  
  
 Respuesta: 
                  Grafico N° 13: Expectativa sobre la creación de 
Minimarket  
 











                 
Fuente: Encuesta 2015 
                                                            Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
      Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 13 Expectativas 
sobre la creación de Minimarket. Se establece que están 
totalmente de acuerdo que las expectativas  para la creación de 
Minimarket es que brinde confianza con un 88%, a sí mismo la 




       
PREGUNTA N°12 
 





                              Grafico N° 14 Factores que determinan  la compra   
 














Fuente: Encuesta 2015 






     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 14 Factores que 
determinan la compra. Se establece que están totalmente de 
acuerdo que los factores que determinan su compra son el Precio 
conveniente con un 81%, a sí mismo el buen servicio que ofrece el 




       
PREGUNTA N°13 
 





                  Grafico N°15: Experiencias  en establecimientos 
Similares  
 









Fuente: Encuesta 2015 





     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 15 Experiencia en 
establecimientos Similares. Según la encuesta los consumidores 
de productos de primera necesidad en el distrito de Villa el 
Salvador expresan que su atención ha sido buena pero sin 
embargo no se sienten muy satisfechos en la atención que recibe 
en los mercados, Bodegas y Tiendas actuales, por lo que existe 
una alta expectativa de aceptar  nuevos servicios en el distrito, ya 












                  Grafico N° 16: Medios que acostumbre Informarse     
 
 










Fuente: Encuesta 2015 




      Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 16 Medios que 
acostumbra Informarse. Se establece que el 68% utiliza a través del 
medio de Radio siempre y el 56% a través de medio televisivo casi 
siempre .Un alto porcentaje refleja que le es indiferente informarse por 
medios de volantes ya que no le toman importancia por el poco tiempo 







       
PREGUNTA N°15 
 
 ¿Si se instalara un Minimarket en el Distrito de V.E.S, Dejaría 




        Grafico N° 17: Disposición para comprar en un nuevo 













Fuente: Encuesta 2015 





     Con el 95% de confiabilidad en el grafico N° 17 Disposición para 
comprar en un nuevo Minimarket .Se establece que el 87%  estaría 
dispuesto a dejar de acudir al lugar de compra para comprar en un 
nuevo Minimarket ,en especial cuando este oferte productos de 







       
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
     Una vez analizada la encuesta se conoció el porcentaje de la 
aceptación del proyecto, el perfil del posible consumidor, cuales 
son los productos que demandan en mayor cantidad. 
 
  2.4   ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 
     Para Kotler (2001): La “competencia son todos los 
ofrecimientos reales y potenciales y los sustitutos que, un 
comprador puede considerar” 
 
El análisis de la competencia consiste en el análisis de las 
capacidades, recursos, estrategias, ventajas competitivas, 
fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y 
potenciales competidores de una empresa o negocio, con el fin de 
poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar 
estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera 
posible. (Crece Negocios, 2013). 
 
     El mercado o el segmento  no  son  atractivos dependiendo  
de  si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos 
 
 












       
  
 
 COMPETIDORES DIRECTOS:   
 
            En nuestro caso tenemos competidores como son los Bodega   
“LEONOR”, Bodega “ECONOMIX”, Bodega HUACHO, Tienda 
“Nicolli”, los cuales van a competir directamente con nuestra 
empresa, ya que son negocios que ofrecen servicios similares que 
el nuestro, claro que nuestra empresa busca sobresalir por el 




   COMPETIDORES   INDIRECTOS   :   
 
           Presentan   un   perfil   bajo   ante   la competencia entre los 
negocio que ofrecen los mismos servicios, pero esto no deja de 
lado que estos competidores generen también cierta competencia 
y cierta inseguridad, como también un ambiente no muy atractivo 
para el negocio, ya que también producen una competencia en 
precios y productos. 
Entre los principales competidores están los Mercado Plaza Villa 
Sur, Mercado 24 de Junio, Mercado primer sectorial, al cual   













       
 




Imagen N° 4 Competencia 1 
                                                  







BODEGA  “LEONOR ” 
UBICACIÓN: St1 Gp 7 Mz H 21 
 
























































       
 
 
Cuadro N° 15: Descripción de competencia 2  
 
Imagen N° 5: Competencia  2 








TIENDA  “ ECONOMIX” 
UBICACIÓN: St1 Gp 3 MZ Lt1 
 








































   1 a 2 años                   3 a 4 años                    Mas de 5 
 
 











       
Cuadro N° 16: Descripción de competencia 3  
 
 
Imagen N° 6: Competencia  3 








BODEGA “ HUACHO” 
UBICACIÓN: St1 Gp 2 Mz k Lt10 
 








































   1 a 2 años                   3 a 4 años                    Mas de 5 
  















       
Cuadro N° 17: Descripción de competencia 4 
 
Imagen N°7: Competencia  4 








                       TIENDA “NICOLLI ” 
UBICACIÓN: 
St1 Gp 7 Mz L Lt10  




























































       
Cuadro N° 18: Descripción de competencia 5 
 
Imagen N°8: Competencia  5 








MERCADO PRIMER SECTORIAL 
UBICACIÓN: 
Av 1Ro de Mayo 
Av Separadora Industrial 
 























































       
Cuadro N° 19: Descripción de competencia 6 
 
Imagen N°9: Competencia  6 









              MERCADO 24 de Junio   
UBICACIÓN: Av Revolución 
Av Arriba Perú  








































   1 a 2 años                   3 a 4 años                    Mas de 5 
  















       
Cuadro N° 20: Descripción de competencia 7 
 
Imagen N°10: Competencia  7 








              MERCADO   “PLAZA VILLA SUR ”  
UBICACIÓN: Av Revolución 
Av Arriba Peru  








































   1 a 2 años                   3 a 4 años                    Mas de 5 
  











































































































































































































































en el mercado 





0.6 2 0.4 3 0.6 3 0.6 
Competitividad 
de precios 
0.15 3 0.45 2 0.3 1 0.15 1 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 
Posición 
Financiera  
0.4 3 1.2 2 0.8 2 0.8 1 0.4 2 0.8 3 1.2 3 1.2 
Ubicación 
estratégica 
0.25 2 0.50 3 0.75 2 0.5 
2 
 
0.5 3 0.75 3 0.75 3 0.75 
Calidad del 
producto 
0.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4 2 0.4 2 0.4 1 0.2 2 0.4 
Lealtad del 
cliente 







2.65  2.45  3.2  3.40  3.40 
                                                                              
                                                                                      Fuente :Elaboración Propia 
  
Como señala el total ponderado de Minimarket “AHORRO E.I.R.L” 
El competidor más fuerte es Bodega “LEONOR” con 3.65 
 
 






De acuerdo a nuestro Cuadro de Matriz del Perfil Competitivo, 
Nuestro competidor directo es la Bodega “LEONOR” quien ofrece los 
mismos productos de nuestro negocio y que según los estudios 
realizados, esta empresa se encuentra en crecimiento, teniendo   6 
años de funcionamiento, donde la atención es buena y se esfuerzan por 
ofrecer productos a bajos precios, sin embargo se ha observado que la 
venta de gaseosas y bebidas alcohólicas son mínimas por lo cual 
identificamos una debilidad, ya que según la misión y mensaje que 
trasmite es variedad de productos 
 
2.5   ANÁLISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA  
 
     Para definir las características que harán diferente a Mimimarket 
AHORRO E.I.R.L de los demás, teniendo mejor reconocimiento, 
respaldo y estatus en la sociedad en un momento determinado 
haciendo un negocio innovador, distinto y llamativo, se han considerado 
los siguientes factores: 
 
 VARIEDAD DE PRODUCTOS  
     Minimarket AHORRO EIRL contara con una amplia gama de 
productos de necesidad para el cliente que se encontraran en la 
sección de Abarrotes, Productos de Limpieza, Golosinas, 
Gaseosas, Bebidas Alcohólicas, Frutas, Verduras, Carnes, 
Embutidos, Menestras y Panes, pasteles y kekes. 
 
 ATENCIÓN PERSONALIZADA 
     Con el propósito de brindar el mejor servicio y una excelente 
atención a los clientes, desde que ingresan hasta que salen de él, 
nuestros colaboradores brindarán un trato amable, dedicado, en 





       
 
 INFRAESTRUCTURA PROPIA Y AMBIENTACIÓN.  
     Se tendrá una Infraestructura Propia  y  adecuada para brindar 
un servicio agradable con ambiente seguro. 
Para lograr mayor confort y tranquilidad en nuestras instalaciones, 
prestaremos mucha atención del Minimarket a los detalles de 
decoración y a la relación entre los espacios internos y externos, 
para que cada espacio, evoque tranquilidad y seguridad.  
 
 
 2.6   ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES  
  
La disponibilidad de los productos a ser comercializados dependerá de 
las empresas que sean proveedores, así como también de la capacidad 
de pago que tenga la empresa, debido a que los proveedores tienen 
exigencias en cuanto al periodo de cobro, por lo cual el Minimarket está 
en el derecho de seleccionar a los proveedores que ofrezcan productos 
de calidad, flexibilidad de pago y precios convenientes para así cumplir 
con la misión de la misma. 
 
 





















Cuadro N° 22: Principales Proveedores 
Proveedor  Producto a Ofrecer Ventajas  Exhibidores  Otorgado : 
 
 
Tel : 31-0800 
Av.Argentina N°4793 Carmen de la 
Legua Reynoso 
Línea de Productos 








Proveedor ALICORP ofrece 
una gran Línea de Productos 
de Abarrotes que permitirá 
abastecer al negocio. Visita  
para tomar pedidos son los 
días Lunes y entrega de 
productos al día siguiente. 




Calle San José 163 Lima-Lima 




Líneas de Productos 
de marca Ayudin, 
Ace, Ariel, Bolívar, 
Magia,clorox,Elite,No
ble,Huggies ,Pampers  
Proveedor DIJISA S.A  nos 
ofrece productos de 
Limpieza .Por compra 
Volumen realiza descuentos. 
Visita para tomar pedidos día 
jueves y entrega al día 
siguiente. Venta al contado y 





Calle San José 163 Lima-Lima 
Chorrillos(Alt Cdra 12 Av. Huaylas  
Teléfono 209-7500 
 
Líneas de Productos 




COMERCIAL S.A.C nos 
ofrece productos de 
abarrotes en especial cafés. 
Visita para tomar pedido son 
los días lunes y entrega de 
pedido al día siguiente 
.Venta al contado. Envío de 
mercadería para  actualizar 










AV.Maquinaras N° 2110 
Urb.Indus.Conde de la Torres-Lima-
Lima-Lima 
Telef. 339-4570   
Línea de Marca 
Heno,Rexona ,Pravia 








S.A.C ofrece productos de 
Abarrotes y Productos de 
limpieza .Realiza descuento 
por compras a partir de 
volumen. Se diferencia por 
sus precios por mayor a la 
de sus competencias. Toma 
de pedidos los días sábados 
y entrega de mercadería los 
lunes .Venta al contado.  
 
KRAFT FOODS PERU 
S.A 
Av. Separadora Industrial 4003 Urb 
Los Portales Javier Prado 1et Ate-
Lima-Lima 
Tel: 626-9191 
Línea de galletas 
marca Oreo, 
Charada,Coronita,clu




Proveedor KRAFT FOODS 
ofrece gran variedad de 
golosinas, lo que permitirá 
abastecer al negocio. Brinda 
constantemente Exhibidores 
y publicidad. Envía 
mercadería de manera 
quincenal .Toma de pedidos 
los días martes y entrega de 
mercadería al día siguiente. 






Av. Maquinarias No. 2360 - Lima 1 
Tel.(511) 612-4056 
Compañía nacional 
de chocolates del 
Perú. 
Línea de Chocolates 
Marca Winter  
Proveedor WINTER ofrece la 
variedad de chocolates 
.Toma de pedidos los días 
martes y entrega de 
mercadería al día siguiente. 





       
DISTRIBUIDORA 
FERMOCAR 
Tel : 9455-13310 RPM#0063854 
Línea de Marca Lays 
,Doritos,Chizitos,Torte 
Cheetos . 
Proveedor FRITO LAY 
ofrece productos de 
Golosinas  en especial 
chisitos, papas. Venta 
entrega al contado. Exhibe 
proveedor fijándose fecha de 
productos vencidos, así 





Prol. Vargas Machuca N°250 
Lima-Lima –San Juan Miraflores. 
Línea de chocolates, 
Leche Condensada. 
Proveedor NESTLE ofrece 
productos de Golosinas en 
especial chocolates. Toma 
de pedidos los días viernes y 
entrega de mercadería al día 
siguiente .Venta al contado 
 
Prolongación Vargas Machuca 
N°250 A.HAlipio Ponce San Juan de 
Miraflores-Lima-Lima 
Tel:2511364 
Línea de Lácteos 
(leche, yogurt, jugos, 
mantequilla, 
mermeladas) 
Proveedor GLORIA ofrece 
productos de línea de 
lácteos, lo que permitirá 
abastecer al negocio. Toma 
de pedidos los días viernes y 
entrega de mercadería al día 
siguiente. Brinda publicidad, 
Promociones  actualización 
de precios, cambio de 












ALIMENTOS DEL SUR 
S.A 
Calle Los Robles Mz L 1A-2 Urb 
Huertos de Villena-Lima 
Tel:430-2605 
 
Línea de Lácteos 
(Leche, Yogurt ,Jugos 
Mantequilla) 
Líneas de Embutidos  
 
Proveedor LAIVE ofrece 
productos de línea de 
lácteos y embutidos Toma 
de pedidos los días martes y 
entrega de mercadería al día 
siguiente. Brinda publicidad. 







Av. República de Panamá 2461 
Santa Catalina, La Victoria 
       Telef.(0051 1) 470 -7170 
Línea de Lácteos 
(Leche, Yogurt ,Jugos 
Mantequilla) 
Proveedor PURA VIDA 
ofrece productos de línea de 
lácteos. Productos de menor 
precio de venta al público 
Toma de pedido los día 
sábados y entrega de 
mercadería los días Lunes 







Av.Guardia Peruana 890Urb.La 
Campiña-Chorrillos-Lima 
Tel:252-3584 
Línea de Gaseosa 
Marca Coca Cola, 
Inca Cola, 
Sprite,Fanta ,Kola 
Inglesa , Powerade 
,San Luis,Frugos   . 
Proveedor LINDLEY ofrece 
productos de Gaseosa lo 
que permitirá abastecer al 
negocio .Brinda publicidad, 
promociones, actualización 
de precios, cambio de 
productos vencidos. Toma 
de pedidos lunes, miércoles 
y viernes entrega de 
mercadería al día siguiente 






       
COMERCIALIZADORA 
CANAN S.A.C 
Av.Los Faisanes Mz.Lt 27 Urb La 
campiña-Chorrillos-Lima  
              Tel: 2510337- 
Línea de Gaseosas , 
Kola Real  ,cielo, 
Sporade, Pulp,Cifruf  
Proveedor KR ofrece 
productos de Gaseosa lo 
que permitirá abastecer al 
negocio .Productos de 
menor precio de venta al 
público Brinda publicidad, 
promociones, actualización 
de precios, cambio de 
productos vencidos. Toma 
de pedidos lunes, miércoles 
y viernes entrega de 
mercadería al día siguiente 




Av.Coronel Francisco Bolognesi –
Santa Anita –Lima-Lima –Perú 
Línea de Gaseosa 
Marca Pepsi 
Proveedor PEPSI ofrece 
productos de Gaseosa. 
Brinda publicidad .Toma de 
pedidos los días lunes y 
entrega de  mercadería al 















Av.1ero de Mayo Zona E-3  Villa el 
Salvador –Lima 
Productos a Granel  
( Azúcar , Arroz 
,Menestras ) 
Verduras por Mayor  
Proveedor MERCADO 
MAYORISTA UNICACHI 
ofrece productos a granel y 
Productos de verduras. Se 
realiza las compras de 
manera presencial para 
elegir precio y calidad a 










Mz C .Lt 47 Urb Mutual 




Línea de Productos 
de helados. 
Proveedor DONOFRIO 
ofrece productos de Helados 
.Brinda publicidad, 
actualización de precios y 
novedades en sus productos 
a que incentiven la compra 
del público. Toma de 
pedidos el día Martes y 
entrega de productos al día 




Av. Circunvalacion s/n (Nicolas 
Arriola), San Luis, 30,Lima  Perú 
Venta de Frutas  a  
Gran variedad de 
productos a precio 
mayorista y de buena 
calidad precio de 




ofrece gran variedad de 
Frutas por mayor, por lo que 
abastecerá el negocio Se 
realiza las compras de 
manera presencial para 
elegir precio y calidad a 
ofrecer en el negocio. 





Grupo 31 MzA10 Lote05 Sector3-
Villa el Salvador –Lima-Lima 
Tel:2878292 
 
Línea de Embutidos ( 




Proveedor  SAN 
FERNANDO ofrece 
productos de embutidos y 
Huevos lo que permitirá 
abastecer al negocio. Toma 
de pedidos los días lunes y 























































       
 
 
     El Objetivo de presente capitulo estará enfocado en presentar  el  análisis 
estratégico a través del análisis de modelo de Canvas, Análisis del Macro 
entorno y Micro entorno para realizar un diagnóstico del sector del Mimimarket. 
 
      En el análisis del macroentorno se estudiara el impacto que cada aspecto 
de las fuerzas macroambientales puede  tener en la estructura competitiva de 
este negocio. 
 
      En el análisis del Microentorno se desarrollaran las fuerzas competitivas del 
sector en mención, a fin de identificar las oportunidades y amenazas que 
enfrenta una organización que pretenda ingresar a este rubro. Para ello se 
realizara  uso del modelo de las 5 fuerzas de Porter. 
 
      Finalmente se realizara un análisis de las fortalezas, oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, y se presentaran la visión, Misión, Objetivo y 










    3.1  ESQUEMA DEL MODELO CANVAS  
 










De Valor  
  
Relaciones 














Estructura de Costos  
 






































con lo que se 
Minimiza tiempo 








Publicidad en el 
canal de V.E.S 
Persona de 
NSE: B,C y 



















3.2 ANALISIS DEL MACROENTORNO 
 
3.2.1  ANALISIS SEPTE  
 
Cuadro N° 24: Matriz SEPTE Análisis de Ocurrencias 
  
MATRIZ SEPTE  Análisis de Ocurrencias 
Fact
or 


















de 2.4 % 




de la sociedad 
actual: 
Las personas al 
distribuir el gasto 
asignan un  
35% al sector 








Tiendas y Bodegas 















































El PBI creció 






Finalidad de la 
Inversión : 
Tendencia de los 
consumidores de 
producto de 





brinden una amplia 





del distrito de 
Villa el 
Salvador : 




































Todos los niveles 
socioeconómicos 
utilizan los servicios 
que brindan los 
mimimarket para 
realizar sus 
compras de los 
productos 
alimenticios. 





       
 
 
Cuadro N° 25: Matriz SEPTE Análisis de Tendencias 
 
MATRIZ SEPTE  Análisis de Tendencias 
Fact
or 



















total de 2.7% 
en el 2015. 
 
Proyección 
del PBI a 3% 
en el 2016 
 
Crecimiento 
de 2.4 % 










una de las más 
lucrativas, ya que 
mueve al año 






en el Perú: 
Se proyecta 
un crecimiento 
del 11% para 





















































del PBI al 



















En lo últimos 
años se ha 
producido un 
cambio sustantivo 





mejoran y el 
sector de 
mayores ingresos 
decae en un 
1.7%.En 
conclusión hay 
una mejora de 








de distrito de 
Villa el 
Salvador : 
Se espera un 
crecimiento de 
2% para el 
2017  
  





       
 
     Del análisis de las Ocurrencia encontradas se concluye que el 
PBI Producto Bruto interno ha aumentado en nuestro país y esto 
hace que el poder adquisitivo del poblador del distrito de Villa el 
Salvador sea mayor y por lo tanto piense en buscar mejores 
niveles de calidad de vida como en alimentación y satisfacción del 
servicio en productos de consumo masivo. A sí mismo, invierta 
parte de su dinero en la búsqueda de adquirir productos que sean 
dañinos para la salud de las personas y del medio ambiente. 
 
      El análisis de tendencia estiman una composición del 3% del 
PBI al 2016 visto desde un escenario optimista, dentro del 
crecimiento demográfico de la población total del 2% para el 2017 
,indicando un mejoramiento continuo y sostenido que se verá 
reflejado en el incremento de los consumidores de productos de 
primera necesidad, por otro lado se espera que el Estado Peruano 
sigua apoyando las importaciones de maquinarias y equipos con 
mayor tecnología para ser competitivos en el mercado, por último 
la tendencia de las empresas es fomentar la responsabilidad 
social y el cuidado del medio ambiente . 
 
3.2.2 ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR  
 
 
     “Es una herramienta básica para examinar todas las 
actividades que la empresa va a desarrollar siendo este su 
principal objetivo en los cuales se encuentran inmersa a  
las actividades entre ellas tenemos la logística interna: que 
se encarga de las actividades de recepción de productos 
de consumo masivo, los proveedores locales y la 
adquisición de maquinarias y software. Las operaciones 
son las negociaciones que se van a realizar para lograr 




       
el volumen de ventas mensuales. Otra actividad es la 
logística externa que son las actividades relacionadas para 
el traslado de los productos vendidos” (Porter, 2009) 
 
     El marketing mix es otra de las actividades primarias 
que se realizaran para promocionar el servicio y el canal a 
utilizar son las redes sociales. Y en el servicio de post 
venta se realizara el seguimiento necesario para mantener 
y fidelizar a los clientes. 
 
     Por otro lado las actividades de apoyo son: 
Infraestructura que es la organización de administración del 
mimimarket, las actividades que prestan apoyo como la 
planificación y fianzas. 
 
     Los recursos humanos es un factor imprescindible para 
la ejecución de sus actividades comerciales, siendo la 
tecnología un factor que permitirá el control de los 
productos para la toma de decisiones oportunas y precisas, 
por último el aprovisionamiento de las mercaderías que nos 





























































INFRAESTRUCTURA DE MINIMARKET 
 
Organización Administrativa del Mimimarket. 
Actividades que prestan apoyo como la planificación  y 
fianzas 
ADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOS 
 Existencia de personal calificado en sector comercio. 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
 
Tecnología  del Sector Comercio (computadoras, 
maquinas registradora) y Política de ingreso de 
maquinarias. 
Actividades que prestan apoyo como la 
planificación  y fianzas  
ABASTECIMIENTO 
 
Amplia cadena de proveedores para el 

























nto de las 
mercaderías  
Procesamient
o de la 
compra  
Cancelación 
de la compra  
LOGISTICA 
































       
        
3.3 ANALISIS DEL MICROENTORNO  
 
3.3.1  FUERZA DE PORTER  
 
     Es un modelo elaborado utilizado como modelo de 
gestión que permite realizar un análisis externo de una 
empresa, a través del estudio de la industria o sector a la 
que pertenece. En él se describen 5 Fuerzas que influyen 
en la estrategia competitiva de una compañía a 
determinando las consecuencias de rentabilidad largo plazo 
de un mercado, o algún segmento de éste. Cuatro de esas 
fuerzas se combinan con otras variables, dando origen a 
una quinta fuerza. Las 5 fuerzas de Porter son: Amenaza 
de la entrada de nuevos competidores, Poder de 
negociación de los proveedores, Poder de negociación de 
los compradores o consumidores, Amenaza del ingreso de 
productos sustitutos, Rivalidad entre competidores (Porter, 
2009). 
     El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr 
un mejor análisis del entorno de la empresa o de la 
industria a la que pertenece, y de ese modo, en base a 
dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan 
aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 
amenazas. Hace referencia a las empresas que compiten 
directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo 
tipo de producto. 
 
     El estudio consiste en hacer un análisis del Micro 
entorno del sector comercio usando como referencia el 






       

































 PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES 
 
     Este Apartado trata de las características de los 
proveedores así como el poder de Negociación que ejercen 
frente a los centros de abastos de productos de consumo 
masivo .En el Distrito de Villa el Salvador existe la suficiente 
disponibilidad y variedad de precios, marcas y calidad de 
productos de consumo masivo para la demanda interna . 
 








Dusa, MBA, Procter 

















EN EL SECTOR  
Mercado Plaza Villa 
Sur, Mercado 24 de 
Junio, Mercado 1ro 






















       
     Para realizar la satisfacción del servicio de Venta de 
productos contaremos con el sustento y respaldo de los 
proveedores del sector como Álicorp que nos provee de los 
productos de la línea de aceites de la marca Primor, Cocinero, 
Capri, Cil, Friol, NorCheff, Línea de Mazamorra y chuño 
Negrita, Puré de Papa, Líneas de Videos de la marca Victorio, 
Lavaggi, Alianza, Nicolini, Espiga de Oro, Sayón, Victoria, 
Líneas de harina de marca Blanca Flor ,Nicolini, Favorita. 
Líneas de Margarina Manty , Sello de Oro,Lineas de Salsa 
Alacena, Tari ,Don Victorio, Líneas de Refrescos Kanu y 
Negrita, Líneas de Galletas de marca Victoria en variedad 
casino, chomp ,Choco Bum, Glacitas Vainilla Día, Wazzu, 
Líneas de Cereales  Ángel, Break ,Almohaditas, Integral con 
Miel, Marquesitas, Tentación, Kraps, Soda, Margarita, Divas. 
Líneas de Caramelos de marca sayón de variedad Limón, 
Chica Morada, Tofes ,Yogur Suak. Chocolate Cusco. Líneas 
de Detergente de Marca Bolívar, Opal, Marsella, Trome. 
Líneas de marca Bolívar, Marsella, Trome, Jumbo. Línea de 
Suavizantes enjuague marca Bolívar. Líneas de Panetones de 
marca Blanca Flor, Milán, Sayón. 
 
     Se tiene alianza estratégica con los proveedores ya que 
son nuestros socio, de la cual brinda medios publicitarios, 
heladeras, Exhibidores. 
     Los proveedores realizan su visita  para tomar el pedido 
cada 7,15 y 30 días .al día siguiente realizando la entrega de 
mercadería. 
 
     Los plazos de pago por crédito de los distribuidores varían 
entre 7 y 10 días calendarios, previo acuerdos de las partes, 






       
     Entre los principales proveedores del sector figuran: 
Álicorp, Dijisa, Dusa, MBA, Molitalia, Nestlé Perú, Ajino moto 
Gloria, Coca Cola, Kola Real, San Fernando Laive, Pura Vida 
EKT, Donofrio, Nestlé, Pepsi, Golosinas Kraf, Odet, Winter. 
 
      Algunas empresas distribuidoras no tienen poder los 
proveedores frente a los vendedores que expenden los 
productos de consumo masivo, porque existen más de una 
empresa que brinde el mismo producto a los vendedores y a 
mejores precios lo que hace que el vendedor tenga el poder 
de comprar en una o en otra empresa . 
Solamente en el caso de las empresas que brindan en 
exclusividad los productos si ejercen poder los proveedores 
porque son ellos los únicos que venden los productos. 
 
 PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES  
 
     En este mercado los precios están regidos por las leyes de 
oferta y demanda. La demanda de estos productos tiene un 
comportamiento relativamente estable durante el año; 
incrementados en los meses cercanos al inicio de clases 
escolares, día de la madre, día del padre, fiestas patrias, 
fiestas navideñas, y disminuye en momento  de crisis a nivel 
nacional. 
      Un aspecto importante es el desarrollo del mercado de  
créditos de consumo retail, el cual ha contribuido ,no solo a 
diversificar las fuentes de crédito en los mercados financieros, 
sino también a profundizarlos sustancialmente.Esta 
transformación ha permitido a las familias de menores 
ingresos el acceso a bienes durables, que permiten un mejor 





       
       En el poder de negociación con los clientes se plantea 
trabajar con clientes entre edades de 15 a 64 años sexo 
masculino y femenino de nivel socioeconómico B, C y D 
debido a que la satisfacción que buscan está dentro de las 
necesidades básicas ofreciendo precios competitivos en el 
mercado, promociones en fechas especiales, además de 
brindar seguridad y variedad en los productos en formatos 
pequeños, y marcas del mercado actual. 
 
Si existe poder con los clientes para que realicen sus compras 
de consumo masivo porque se tiene la necesidad básica de 
alimentación, en el caso de darse un alza en los precios se 
desarrollan estrategias de promoción para tener fidelizados a 
sus clientes. 
 
 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES  
 
     En el sector se puede mencionar que el distrito de Villa el 
Salvador no encontramos empresas dentro del rubro 
minimarket o características similares ;encontramos bodegas, 
puestos de mercados y tiendas comerciales mayoristas que 
son la que dominan el negocio minoristas ,entre las Bodegas 
más representativas tenemos Bodega “Leonor”, Bodega 
“Economix’’, Bodega “Huacho”, Bodega “Guisella”, Bodega 
“Paula”, Tienda “Nicolline”. Cabe indicar que negocios 
mencionados ofrecen un mix de productos los cuales el 
servicio, la Higiene y Seguridad no se toman en consideración 
de acuerdo a ciertos estándares del comercio. Aun cuando el 
crecimiento es moderado, encontramos que el consumo de 
productos de primera necesidad y afines, constituyen un bien 
necesario para el normal desenvolvimiento de nuestras 
actividades, aunque el poder adquisitivo de las mismas se 




       
 
     Como competidores actuales se tiene a los Mercado Plaza 
Villa Sur, Mercado primer sectorial, Mercado 24 de Junio, 
Mercado 12 de Mayo, cabe destacar que existen puestos 
dentro del mercado que ofrecen productos al por mayor 
teniendo la función de distribuir los productos de consumo 
masivo a las bodegas para ser comercializadas a los usuarios 
finales y puestos al por menor  que ofrecen a las amas de 
casa para su consumo directo.  
  
 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  
 
     Este factor es variable puesto que la entrada de nuevos 
competidores es una barrera en el requerimiento del capital 
además de tener una alta inversión en activos (Maquinarias, 
Equipos, Herramientas Mueble, Mercadería entre otros).  
En el mediano plazo si llegara un nuevo competidor en esta 
provincia la empresa generaría valores agregados para 
obtener ventajas competitivas que nos diferencie de la 
competencia y logre la sostenibilidad de nuestro proyecto. 
 
 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
      En cuanto al ingreso de productos sustitutos tenemos a las 
nuevas bodegas que ingresan a competir en el mercado que 
ofertan productos de consumo masivo, que intercambian 
bienes y servicios a público y que generen descuentos del 








       
     3.4   FODA EMPRESARIAL 
 
 




 Productos de Calidad  
 Precios competitivos 
 Entrega inmediata de productos 
 Posicionamiento 
 Participación de Mercado 
 Conocimiento del Negocio.  
 Talento Humano Capacitado 
 Variedad en los Productos 
 Infraestructura adecuada que permite 
la exhibición de los Productos y 
ambiente agradable. 
 Equipo Directivo con mentalidad de 




 Crecimiento de las Inversiones en el 
sector comercio. 
 Gran cantidad de Proveedores  
 Aumento de la Demanda 
 Facilidad de crédito y negociación con 
proveedores. 
 Crecimiento del sector retail a nivel 
local y Nacional. 
 Crecimiento económico que impulsa el 
consumo y el mayor exceso al crédito 
parte de la población. 
 Mejora de los Ingresos de los 
consumidores. 





 Inadecuada atención al cliente  
 Inadecuado trato a trabajadores 
 Control de Inventario sin sistema. 
 Publicidad en medios de 
comunicación masiva  
 Deficiente capacitación a los 
trabajadores 
 Escasas políticas empresariales 
 Rotación de trabajadores  




 Incremento de Servicios sustitutos  
 Ingreso de nuevos competidores  
 Aumento de la inseguridad ciudadana 
y expansión del pandillaje en el distrito 
 Cambio en las costumbres. 
 Costumbre de las personas en 
adquirir productos en mercados y 
bodegas. 
 Incremento de los precios en la 
canasta básica familiar  
 Variación en los costos de los  
productos.  
 Inflación 
 Políticas inestables del país  
 
 






       
     3.5   ANALISIS DE EVALUACION DE FACTORES  EXTERNOS  
 
                   Cuadro N° 27: Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 
 
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 
(MEFE) 
 






1.- Crecimiento de las Inversiones en el sector comercio 0.04 3 0.12 
2.- Gran cantidad de Proveedores 0.1 4 0.4 
3.- Aumento de la Demanda 0.05 3 0.15 
4.- Facilidad de crédito y negociación con proveedores 0.06 3 0.18 
5.- Crecimiento del sector retail a nivel local y Nacional. 0.1 4 0.4 
6.- 
Crecimiento económico que impulsa el consumo y el 
mayor exceso al crédito parte de la población. 
0.06 3 0.18 
7.- Mejora de los Ingresos de los consumidores 0.04 3 0.12 




1.- Incremento de Servicios sustitutos 0.03 1 0.03 
2.- Ingreso de nuevos competidores 0.06 2 0.12 
3.- 
Aumento de la inseguridad ciudadana y expansión 
del pandillaje en el distrito 
0.04 2 0.08 
4.- Cambio en las costumbres. 0.06 2 0.12 
5.- 
Costumbre de las personas en adquirir productos en 
mercados y bodegas 
0.05 2 0.1 
6.- 
Incremento de los precios en la canasta básica 
familiar 
0.06 2 0.12 
7.- Variación en los costos de los  productos 0.04 2 0.08 
8.- Inflación 0.03 1 0.03 
9.- Políticas inestables del país 0.02 1 0.02 
 1.00  2.46 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
      El resultado de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) es de 
2.46, lo que significa que la empresa  enfrenta un contexto favorable. Pero 
sin embargo debe desarrollar estrategias para contrarrestar las amenazas y 





       
3.6   ANALISIS DE EVALUACION DE FACTORES  INTERNOS 
 
 
                    Cuadro N° 28: Matriz de Evaluación de Factores Internos  
 
 
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS 
(MEFI) 
 






1.- Productos de Calidad 0.04 3 0.12 
2.- Precios competitivos 0.06 3 0.18 
3.- Entrega inmediata de productos 0.10 4 0.40 
4.- Posicionamiento 0.10 4 0.40 
5.- Participación de Mercado 0.07 4 0.28 
6.- Conocimiento del Negocio 0.05 3 0.15 
7.- Talento Humano Capacitado 0.06 3 0.18 
8.- Variedad en los Productos 0.08 3 0.24 
9.- 
Infraestructura adecuada que permite la exhibición 
de los Productos y ambiente agradable. 
0.05 3 0.15 
10.- 
Equipo Directivo con mentalidad de cambio y sujeto 
a nuevas políticas administrativas. 




1.- Inadecuada atención al cliente 0.02 1 0.02 
2.- Inadecuado trato a trabajadores 0.04 2 0.08 
3.- Control de Inventario sin sistema 0.03 2 0.06 
4.- Publicidad en medios de comunicación masiva 0.04 1 0.04 
5.- Deficiente capacitación a los trabajadores 0.03 2 0.06 
6.- Escazas políticas empresariales 0.04 1 0.04 
7.- Rotación de trabajadores 0.02 1 0.02 
8.- Mermas de productos perecibles 0.02 1 0.02 
 1.00 1 2.59 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
     El resultado de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) es de 
2.59, lo que significa que la empresa  enfrenta un contexto favorable. Pero 
sin embargo debe desarrollar estrategias para contrarrestar las Debilidades y 






     3.7   FODA CRUZADO 
Cuadro N° 29: FODA Cruzado 
 
 OPORTUNIDADES 
O1Crecimiento de las Inversiones en el         
sector comercio. 
O2 Gran cantidad de Proveedores 
O3 Aumento de la Demanda 
O4 Facilidad de crédito y negociación con 
proveedores. 
O5 Crecimiento del sector retail a nivel local y 
Nacional. 
O6 Crecimiento económico que impulsa     el 
consumo y el mayor exceso al crédito parte de 
la población. 
O7 Mejora de los Ingresos de los 
consumidores. 
O8 Obtener nuevos segmentos de mercado. 
AMENAZAS 
A1 Incremento de Servicios sustitutos 
A2Ingreso de nuevos competidores 
A3 Aumento de la inseguridad ciudadana y 
expansión del pandillaje en el distrito 
A4 Cambio en las costumbres 
A5 Incremento de los precios en la canasta 
básica familiar 






 F1 Productos de Calidad 
 F2 Precios competitivos 
 F3 Entrega inmediata de productos 
 F4 Participación de Mercado 
 F5 Posicionamiento 
 F6 Conocimiento del Negocio 
 F7 Talento Humano Capacitado 
 F8 Variedad en los Producto. 
ESTRATEGIA FO 
1. Ofrecer un servicio con cajas 
registradoras para el despacho eficiente 
de los productos   (F3,O3) 
2. Ofrecer productos de calidad que capten 
la atención de los clientes (F1,O2) 
3. Crear promociones y descuentos de 
productos para mantener al cliente 
satisfecho (F2,O3) 
ESTRATEGIA FA 
1 Ofrecer un servicio diferenciado con precios 
competitivos y de calidad para contrarrestar 
a los nuevos competidores (F1,F2,A2) 
2 Incrementar la participación de mercado 




 D1 Inadecuada atención al cliente  
 D2 Inadecuado trato a trabajadores 
 D3 Control de Inventario sin sistema. 
 D4 Publicidad en medios de comunicación masiva  
 D5 Deficiente capacitación a los trabajadores 
 D6 Escasas políticas empresariales 




1 Realizar  campañas publicitarias con los 
medios adecuados a la realidad local 
para llegar a nuevos segmentos de 
mercado.(D4,O8) 
2 Incrementar la capacitación a los 
trabajadores para ofrecer un mejor 
servicio, debido a que existe un positivo 






1 Realizar capacitaciones sobre relaciones 
laborales a los directivos.(D2,A4) 
2 Incrementar el uso de la tecnología para 
realizar inventarios confiables que ayuden a 











3.8   ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
   Estrategia empresarial está enfocada según Michael Porter a 
seleccionar una serie de actividades distintas a las que otros han 
seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. 
 
   Las estrategias empresariales ayudarán a ir aumentando 
paulatinamente la participación de mercado, gracias a la calidad 
de los productos y los servicios brindados; además nos ayudarán 
a atraer nuevos clientes y aumentar la frecuencia de compra de 
los clientes existentes, conquistando también a clientes de los 
competidores. 
 
 3.8.1 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 
 
     “La estrategia competitiva trata sobre ser diferente. Es 
decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las 
que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única 
de valor” (Degerencia, 2010) 
 
   En cuanto a las estrategias de competitividad  la 
empresa se centrará en realizar liderazgo total en costos, 
debido a que su distinción radicará en tener los precios 
más bajos del mercado, mediante el acortamiento de la 
cadena de distribución y la compra al por mayor. 
   
3.8.2 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
 
   En  cuanto  a  las  estrategias  de  crecimiento  que  
tendrá  la  empresa  es interno, pues se irá expandiendo  




       
misma para su crecimiento, tanto en activos fijos, como en 
capacitación al personal. 
 
3.8.3 ESTRATEGIA DE COMPETENCIA  
 
   Para    lograr    competir    con    los  otros  oferentes    
se    va  aplicar    las estrategias   como calidad de los 
productos, precios módicos, variedad y servicio de 
calidad; debido a que así incrementará su participación. 
 
3.8.4  ESTRATEGIA DE OPERATIVA 
  
   En cuanto a las estrategias operativas, se dará 
principal importancia al poder de negociación con los 
proveedores   y a la satisfacción de las necesidades del 
cliente interno mediante constante capacitaciones y 
motivación al mismo. 
 
3.9   ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y VENTA  
 
3.9.1  ESTRATEGIA DE  PRODUCTO  
 
“Producto es un conjunto de atributos tangibles e 
intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 
marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 
producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 







       
 
  Para (Kotler & Armstrong, 2003): “Un producto es 
cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para 
su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 
satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, el 
concepto de producto no está limitado a objetos físicos; 
cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se 
puede llamar producto (objetos físicos, servicios, personas, 
lugares, organizaciones e ideas).” 
 
 3.9.1.1 PRODUCTOS 
 
 Minimarket AHORRO E.I.R.L  ofrecerá productos de 
primera necesidad como Abarrotes, Productos de 
Limpieza, Golosinas, Gaseosas, Bebidas 
Alcohólicas, Frutas, verduras, carnes, Embutidos, 
Menestras, Panes, Kekes y pasteles. poniendo a 
disposición de los clientes una amplia gama de 
diversas  marcas y precios, para que así puedan 



















       
Trozos de Jurel  fanny
Filete caballa fanny
Filete atun Florida
Filete  caballa A-1
Filete de Caballa Gloria 
Toll grated de Jurel  fanny 
toll grated de Jurel  A-1
Portola inka mar 
Portola A-1 
Portola Fanny 
Spagueti  Lavaggi 
Tallarin grueso lavaggi
Spagueti Don Victorio 
Tallarin grueso Don victorio 
Spagueti Molitalia 
Tallarin Grueso  Molitalia 
Spagueti Benoti 
Tallarin grueso Benoti 
Spagueti Anita 
Tallarin grueso Anita 
Spagueti Grano de oro  
Tallarin Grueso Grano de oro
Spagueti Alianza con huevo 
Tallarin grueso Alianza con huevo
Spagueti Espiga de oro 
Spagueti Espiga de oro grueso 
Cabello de Angel Lavaggi 
Fideos Codo Rayado  Lavaggi 
Fideos Arito Lavaggi 
Fides Caracolito Lavaggi 
Fideos plumita Lavaggi 
Fideos Macarrones Lavaggi 
Fideos Tornillo Lavaggi 
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  
Fideos Corbata Lavaggi 
Fideos Municion Lavaggi 
Fideos Letritas Lavaggi 
Fideos Arito Benoti 
Fideos Caracolito Benoti 
Fideos Plumita  Benoti 
Fideos Macarrones Benoti 
Fideos Tornillo Benoti 
Fideos Rigatonne Chico Benoti  
Fideos Corbata Benoti 
Fideos Municion Benoti 
PRODUCTO
Leche Gloria Normal 
Leche Gloria DHA niños 
Leche Gloria Light 
Leche Gloria Deslactosada 
Leche Gloria Hierro 
leche Nan 
Leche Pura Vida Nutri Max 
Leche Soy Vida
Leche Ideal Cremosita
Leche Ideal Amanecer 
Leche Gloria Chica Normal
Leche Gloria Chica DHA niños 
Leche Gloria Chica Light 
Leche Gloria chica Deslactosada 
Leche Pura Vida Chica
Leche en Caja 1Lt Normal
Leche en caja 1Lt DHA Niños 
Leche en caja 1LtLight 
Leche Caja 1Lt Delactosada 
Leche en Caja 1lt Chocolatada 
Leche en Bolsa Gloria  Normal 
Leche en Bolsa Gloria  Light 
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada 
Leche en Bolsa Gloria Delactosada 
Leche en Bolsa Laive 
Leche en Polvo Anchor 
Leche Gloria en Polvo Gloria 
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr 








Atun Grated DJ 
Atun Grated Inca Mar 
Trozos Jurel Campomar
Trozos de atun Florida 
Trozos de caballa  A-1






































       
Cocinero 1/4 Lt 
Aceite de Pal Dia 1.5 oz 
Pomarola 100g
La Rojita Maggi 80 gr 
Maggi Salsati 
Salsa Don Victorio 
Alacena Mayonesa casera  100g
Tari 100g
Libbys Maggi  Mostaza 100g
Libbys Maggi  Ketchup 100g 
Alacena Mayonesa lith 100g
Alacena Huancaina 
Alacena aji 100g
Alacena crema de Rocoto 100 gr 
Alacena Uchucuta 100gr 
Alacena ketchup 100g
Alacena mayonesa casera  personal 
Alacena Aji  personal 
Tari personal 
Mostaza personal Alpeza 
Ketchup personal Alpeza 
Margarina sello de oro ch 45 gr 
Margarita Sello de Oro 90gr 
Manty ch 45gr 
Manty en pote 100g
Danesa ch 45 gr
Danesa g 90 gr
Mantequilla gloria 100gr 
Mantequilla Swis Laive 
Mermelada gloria 100gr 
Mermelada Fanny 100gr 
Mermelada Florida 100gr 
Mermelada en Pote 340 gr 
Mermelada Frutal 
Leche Condensada Nestle 100gr 




Sibarita Panquita en sobre26 gr 
Sibarita Amarillin en sobre 26gr 
Ajinomoto naranja 13 gr 
Ajinomoto rojo   8gr 
Ajinomoto rojo 27gr 
Ajinomoto rojo 58 gr 
Fideos Letritas Benoti 
Fideos Codo Rayado Don Victorio 
Fideos Macarron Don Victorio 
Fideos Tornillo  Don Victorio 
Fideos Caracolito  Don Victorio 
Fideos Codo Rayado Molitalia 
Fideos Plumita Molitalia 
Semola benoti 200gr 
Semola Molitalia 200 gr 
Queso Parmesano 35gr 
Avena ositos 70g
Avena ositos 170g
Quaker  viejito 70g
Quaker viejito 170g
Avena santa catalina 70g
Avena santa catalina 170g
Quinuavena 3ositos 170g
Macavena 3ositos 170g
Kiwicha 3 ositos 170g
Soyaavena santa catalina
Quinuavena santa catalina
Quaker Viejito Chocolate 110 gr 
Quaekr Viejito Manzana 110 gr 
Quaker Viejito Avena Kids platano 95gr
Harina de Habas la Nuestra 
Crema de habas 
7 Semilla la Nuestra 
Harina de soya la Nuestra 








Alpa de 1/2 Lt
Ideal 1lt 
Deleite 1Lt
Deleite de 1/2 Lt
Don sabor 1Lt
Don sabor 1Lt
Alpa de 1/4 Lt
Real de 1/4 Lt 





























       
Nescafe Tradicion sobre 7 gr 
Kirma sobre 7 gr 
Nescafe Tubo 10 gr 




 Ecco sobre 8g
Ecco en lata 58 gr 
Nescafe en lata 200 gr 
Kima en Lata 200 gr 
Milo en lata 200 gr 
Nesquik en Lata 200 gr 
Ecco en lata 
Nescafe Dop Pack 50 g
Kima Dop Pack 50 g
Nesquik Dop Pack 50g
Milo Dop Pack 50g
Cafetal 50 gr 
Chocolate sol de estrella 
Chocolate sol del cuzco 
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 g
Herbi te filtrante 
Herbi anis filtrante 
Herbi manzanilla filtrante 
McColins te filtrante 
McColins Anis  filtrante 




Zuko Mango 15g 
Kanu Naranja 15g 
BONTEA Durazno 35g
BONTEA Limon 35g
Vela Santa Maria 
Huevos 
Arroz costeño bolsa
Arroz a granel 
Arroz a granel 
Arroz a granel 
Arroz a granel 
Azucar envasada 
Azucar a granel 
Deli Arroz Ajinomoto 
Doña Gusta caldo  Gallina 
Doña Gusta caldo Carne 
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos 
Dona Gusta caldo  Costilla de res 
Dona Gusta  caldo Costilla 
Maggi caldo concentrado galina 
Maggi caldo concentrado carne 
Maggi caldo concentrado Tocino 
Maggi Mezcla lista para apanar 
Maggi Esparragos 
Magui de gallina cajita 
Magui de carne cajita 
Galleta granel sayon
Ajinomix para apanar 
Ajinomen gallina 86 gr
Ajinomen carne 86 gr
Ajinomen pollo 86gr 
Ajinomen Camaron 86 gr 
Ajinomen Gallina Criolla 86 gr 
Ajinomen con Verduras 
Pure de Papa 
Comino Sibarita sobre ch 
Pimienta Sibarita  sobre ch
Aji Panca Sibarita sobre ch 
Palillo Sibarita sobre ch 
Tuco Sibarita sobre ch
Comino Sibarita sobre mediano
Pimienta Sibarita  sobre mediano
Palillo Sibarita sobre  mediano





Gelatina Royal Fresa  160g 
Gelatina Royal Naranja  160g 
Polvo para Hornear Royal  20 gr 
Ajino-Sillao 150 ml 
Kiko Siyau 160ml 
Kiko Siyau 85 ml 
Vinagre Firme Blanco 
vinagre Firme Tinto 







































       
PRODUCTO
Ace de 160 g
Ariel de 160 g
Magia de 160g
Magia Bebe 160 g
Bolivar de 160 g
Opal de 160 g
Marsella de 160 g
Sapolio de 160g
Patito 160 g 
Detergente Suave Amor 100g
Ace de 360 g
Ariel de 360 g 
Bolivar de 360 g
Opal de 360 g 
Magia de 360g
Marsella de 360 g
Ace de 520g





Ace de 850 g
Ariel de 850 g
Magia de 850 g
Bolivar de 850 g
Opal de 850 g
Marsella de 850 g
Sapolio de 900 g
Lejia liguria ch
Lejia liguria g
Clorox ch 309 g
Clorox g 616 g
Clorox Power  lejia+limpiador 292g
Clorox Ropa color 264 ml
Clorox Ropa color 480 ml
Poet primavera ch 295 ml
Poet lavanda ch 295 ml
Poet bosque de Bambú ch 295 ml
Poet bosque bebe ch 295 ml
Poet bosque primavera  ch 580 ml
Poet bosque lavanda  ch 580 ml
Poet bosque bebe  ch 580 ml
Pine-Sol 267 ml 
Downy Libre enjuaje 85 ml 
Bolivar Libre enjuaje 85 ml 
Suavitel Suavizante 80 cm3
Suavitel Suavizante 180 cm3
Amor Libre Enjuaje 200ml 
Jabon Bolivar blanco 240g
Jabon Bolivar Verde 240g
Jabon Bolivar Bebe 240g
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g 
Jabon Marsella 240g
Jabon Ace 240g
Jabon San Isidro 240g 
Sapolio Cera Roja 300ml 
Sapolio Cera Amarilla  300ml 
Sapolio Negro Brillo 
Tekno Autobrillo cera negra 330ml 
Papel Higienico Noble x1
Papel Higienico Noble par 
Elite D.H par
Elite Naranja par 
Elite Naranja x1
Elite Jumbo verde par 
Elite Manzanilla par
Suave D.H verde par
Suave Extra naranja par 
Paracas liso blanco x1
Elite D.H x4 
Elite Dúo x4 
Elite D.H Naranja x4 
Elite Jumbo verde x4 
Papel Toalla Elite x1  
Elite Mega Rollo 2en 1
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unid
Ladysof Normal 10unid
Ladysof Natural Manzanilla  10unid
Ladysof Delgada 10unid




Nosotras Diarios Desodorante 5unid
Nosotras Individual Dispensador 
Nosotras Diarios extra Proteccion 
Nosotras Extra proteccion 
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml 
Nosotras Natural Buenas Noches 10un
Carefree Toallas diarias 15un 
HyS sacheton suave y manejable 18ml
HyS sacheton limpieza renovadora 18ml




































       
Ayudin Lavajilla  330g G
Ayudin Lavajilla  180g ch 
Ayudin Lavajilla  repuesto 
Sapolio Mellizos 180 gr 
Politon Señor Limpieza Gatito 
Sal de Soda Conejo 
Etiquet 90g 
Nivea 90g
Neko Extra Suave 75g 
Neko Extra Proteccion 75 g
Neko Aloe 75g 
Neko Avena 75
Camay Clasico 90gr 
Camay Romantic 
Palmolive Sensacion Humectante 75gr 
Palmolive Exfoliacion  75gr 
Lux Fragancia 90g 
Rexona Sensible Fresh 
Johnsons 75g Blanco 
Johnsons 75g Avena  
Moncler Amarillo 160g 
Moncler Blanco Neutro 
Dove 90g Exfoliacion diaria 
Heno de Pravia85g Jabon Natural  
Jabon Glici Natural 
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo
Shick Afeitador 2 Hojas Verde 
Shick Afeitador 3 Hojas Verde 
Col II afeitador 
Gillete Prestobarba 3
Gillete Prestobarba 2 
Kiwi Betun 42 ml 
Kiwi Betun 88 ml 
Santiago Betun 30ml 
Santiago Betun 36ml 




Huggiis Active Sec  G 
Huggis Active Sec XG
Huggis Active Sec XXG
Baby Sec Ultra G
Baby Sec Ultra XG 
Baby Sec Ultra XXG
Baby Sec Premiun G 
Baby Sec Premiun XG 
Baby Sec Premiun XXG 
Jabon Liquido Sapolio 
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml
H y S limpieza renovadora 10ml
HyS cuidado de caida de cabello 12ml
Pantene cuidado clasico 18ml
Pantene cuidado clasico 10ml
Pantene crema para peinar 12ml
Pantene liso extremo % 12ml
Perplus
Jhomson Ph Balanceado  10 ml 
Jhomson Manzanilla   10 ml 
Sedal duo 2 en 1 15ml
Sedal ceramidas 15ml












Ego extreme Max gel 10gr
PONDs Clarant B3 10g
PONDs Rejuvenece 10g
PONDs Crema Humectante 10g
Rexona Desodorante men Extreme 10g 
Rexona Desodorante Men V8 10g 
Rexona Desodorate Wonen Nutritive 
 kolynos Super Blanco 75 ml 
Kolynos Super Blanco 75 ml +Desodorante 
Kolynos Herbal 90g 
Kolynos Super blanco 22ml 
Colgate maxima proteccion 75ml
Colgate Maxima Proteccion  22ml 
Colgate Herbal 63 ml 
Colgate Triple Accion Blancura  60 ml
Colgate Triple Accion 99 ml
Colgate Total  22ml 
Dento Abticaries Antisarro 75ml 
Dento Triple Triple Accion  75 ml 
Dentito Tutti Frutti 90g 
Dentito 22 ml 














































Soda san jorge 40 g 
Soda San Jorge 100g 
Soda  Victoria 35g
Soda field 34g
Vainilla field 37g
Glacitas Chocolate 32 g
Glacitas Fresa 32g
Glacitas de Choconieve 32g
Glacitas de Toffe 32g
Glacitas Doble Chocolate 32g 
Tentacion Chocolate 55g 
Tentacion Naranja 55g
Tentacion Vainilla 55g 
Gretel 
Caritas Chavo 34g 









Morochas Chocolate 32 g
Morochas Snack 50g 
Choco Bum 30g
Margarita 55g
Rits saladitas 22,4g 
Rits Sandwich 34g
Rits Taco 67g
Rits Mini 50g 
GN rellenitas Chocolate 42g
GN rellenitas Fresa 42g
GN rellenitas Menta 42g 
GN rellenita Coco 42g 
Club social Original 42g
 Integrackers con miel 40g 







BeiVita Kraker Bran 28 g 
Hony Bran 33g 
Dore 30g
Chips Ahoy!




Cracknel Originale 185 g 
Cracknel Integrale 185 g 
Soda Field 140 g 
Vainilla field 147g
Galletas animalitos Champs 





Sublime 32g Blanco 
Sublime Wafer 34g 
Triangulo Donofrio 32g 
Doña pepa 
Cua Cua 20g
Cua Cua Mini  42g










Chin Chin 18g 
Choco punch 17g 
Bon o Bon 16g 
Cereal Bar Golden Cereal 21g
chichiste



































       
chiclets Adams 2,8g
chiclets Clorerts 2,8g






Bubalo Reto acido 5,1g 
Bubalo cereza 5,1g
Bubalo La verdad se atreve 5,1g
Caramelo limon 3,5g
 Globo Pop Fresa 
Globo Pop Cereza 
 Globo Pop Uva 
 Globo Pop Manzana 
 Globo Pop Yogurt 
Chupetn Chapulin 
Trident Mora Azul 8,5g
Trident Menta 8,5g
Trident Sandia 8,5g
Halls cereza 3g 
Halls Extra fuerte 3g
Halls Mentol 3g
Halls Mora 3g  
Halls Barra Cereza 
Halls barra Mento 
Halls Barra Mora 
Papas lays Clasica  16g 
Papa Lays  Clasica38g
Papa Lays Clasica185g





cheese tris 24g 
cheese tris 43g 
Tor-Tees Natural 30g
Tor-Tees Picante 30g
Doritos 24 g 
Cheetos Bocaditos de maiz 16  
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16g
camote 37g
Cheestos canchita  17g 
Lays Al Hilo 42 g 
Cereal Angel Zuck 22g
Cereal Angel  choco 22g
Ceral Angel Alfa beta  22g
Cereal Angel Flaket 22g 
ceral Angel frutox 22g
Cereal Angel Miel 22g 
cereal zuck 22g
Cereal Angel Zuck 140 g
Cereal Angel Choco 140 g 
Cereal Angel Miel 140 g  
ceral Angel frutox 14 0g
Chifles Karinto 
Yogur Gloria Fresa 1Kg
Yogur Gloria Vainilla 1Kg
Yogurt Gloria Durazno 1Kg
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg 
Yogurt Gloria Mora 1Kg
Yogurt Gloria Activio Linaza 1Kg
Yogur Gloria Fresa 500g
Yogur Gloria Vainilla 500g
Yogurt Gloria Durazno 500g
Yogurt Gloria Guanabana 500 g
Yogurt Gloria Mora 500 g
Batti Shake Gloria Fresa 120g 
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g
Yogurt Bebible Gloria Fresa190g
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190g
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190g
Yogurt Activio Linaza 200g 
Batti Mix Gloria chocolate 125g
Batti mix GloriaVainilla 125 g 
Chocolatada Gloria 180ml 
Yogurt Laive Fresa 946 ml 
Yogurt Laive Vainilla  946 ml 
Yogurt Laive Durazno 946 ml 
Yogur Laive Fresa 350g
Yogurt Bebible Fresa 200g
Yogur Bebible Vainilla 200g 
Yopi Mix Laive Chocolate 100g
Yopi Mix Laive Vainilla 100g






































       
PRODUCTO
Inca kola de litro 
Inca kola de litro y medio
Inca kola de 3Lt.
Inca kola gordita
Inca kola 410 ml (Descart)
Inca kola personal
Inka Kola 192 ml 
Inka Kola Moradita 410 ml 
Coca cola de litro 
Coca cola de litro y medio 
Coca Cola 1.5 Lt no retornable 
Coca Cola 2.5 Lt 
Coca cola de 3Lt. 
Coca Cola Jumbo 625 ml
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.)
Coca Cola personal 
Coca Cola 192 ml 
Crush 295 ml 
Crus 1/2 Lt.(descrt.)
Crush 1.5 Lt 
Crush de 3 litros 
Sprite 192 ml 
sprite 1/2 Lt.(descrt.
Sprite 1,75 Lt 
Sprite de 3Lt.
Fanta 192 ml 
Fanta 1/2 Lt Descart
Fanta Kola inglesa 1/2lt
Fanta 1,75 Lt 
Fanta 3 Lt
Fanta Kola inglesa 3Lt 
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.)
Pepsi 3Lt. 
Zup 1/2 Lt Descart
Frugos Caja 1.5Lt 
Frugos Caja 1Lt 
Frugos 296 ml 10 Oz
Frugos caja personal.
Frugos Pulpil Durazno 
ON Hidrotonico 500 ml Limon 
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  
Kola Real 250 ml sabor Cola 
Kola Real 250 ml Piña
Kola Real 250ml Naranja 
Kola real  500 ml Sabor Cola 
Kola Real 500 ml Piña 
Kola Real 500 ml Naranja 
Kola Real 1 Lt 
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola 
Kola Real 1,7 Lt Piña
Kola Real 1,7 Lt Naranja 
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola 
Kola Real 3,300 Lt Naranja 
Kola Real 3,300 LT Limon
Oro 0.250ml
Oro 500 ml 
Oro 1 Lt 
Oro 1,7 ml 
Oro 3 Lt 
Cifrut 250 ml Naranja 
Cifrut 250 ml Granadilla 
Cifrut 500 ml Naranja 
Cifrut 500 ml Granadilla 
Cifrut 1,5 Lt Naranja 




cielo 625 ml 
Cielo 1 Lt Chupon 
Cielo 2.5 ml Sin Gas 
Cielo 2.5 ml Con Gas 
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml 
san luis 625 ml Sin Gas 
San Luis 625 ml Con Gas 
san luis 1Lt.
san luis 2,50 Lt. Sin Gas 
San Luis 2,5 Lt Con Gas 
san mateo 500 ml 
sporade 375 ml Sabor Tropical
sporade 375 ml Sabor Marandarina 
Sporade 500 ml Sportc
powerade 500 ml 
Aquarios Pera 500ml
Aquarios Manzana  500ml
Aquarios Pera 1500ml
Guarana Backus 1500ml 
Guarana Backus 1,5 Lt  
Guarana Backus 3Lt 
Guarana Lata 355 Lt 
Pepsi 500ml 
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata 
Zup 500ml 
Maltin Power 330 ml 




































































Cerveza Cristal 650 ml 
Cerveza Pilsen  630 ml 
Ceveza Brahma 650 ml 
Cerveza Cusqueña
Cerveza Trujillo 
Cristal en lata 250 ml 
Cristal en lata 355 ml 
Cristal en lata 473 ml 
Brahma en lata 400 ml
Santiago Queriolo 
Vino de higo 
Noche de brindes
 
















                                               Fuente: Elaboración Propia 
 

























































































































       
PRODUCTO
Jamonada de pollo San Fernando 100g
Jamonada de pavita San Fernando 100g
Hot dot x3 San Fernando 
Hot dot x6 San Fernando 
Chorizo San fernando 
Pate San fernado 
Jamonada de Pollo Suiza 100g
Hamburguesa de carne San fernando 
Milanesa de pollo San fernando 
Aceituna 
Queso Frescos 1kg




Carne de Res 
Carne de Res Lomo 






















Cuadro N° 38: Productos de Embutidos 
 
 


































Pan de Maiz 
Pan de Hamburguesa 
Pan Mantequilla 




















































                                                   Fuente: Elaboración Propia 
 
 






















       
 3.9.1.2  ATRIBUTOS  
 
 ENVASE: Los productos vendrán con el envase del 
fabricante, sin embargo se dará una adecuada 
manipulación y almacenaje del producto para evitar 
su deterioro 
 
 EMPAQUE: Se Brindara a los clientes bolsas de 
plástico Biodegradables y de papel para que puedan 
trasladar sus productos con toda comodidad y 
seguridad. 
 























       
3.9.1.3  VARIEDAD:  
 
     Se presentaran gran variedad de productos dentro de 
cada sección Abarrotes, Productos de Limpieza, Golosinas, 
Gaseosas, Bebidas Alcohólicas, Frutas, verduras, carnes, 
Embutidos, Menestras, Panes, Kekes y pasteles de 
diversas marcas y precios. 
 

























       




































       















Fuente: Elaboración Propia 
 


















       




































       




































       
3.9.2 ESTRATEGIA DE  PRECIO  
 
      “El precio es el valor que los clientes dan o intercambian 
para obtener un producto deseado. El pago puede realizarse 
en forma de dinero, bienes, servicios, favores, votos o 
cualquier otra cosa que tenga para la otra parte” (Solomon & 
Stuart, 2001). 
 
    Para Bonta & Farber (2003), la estrategia de precio “es la 
expresión de un valor. El valor de un producto depende de la 
imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una 
margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una 
margarina común; sin embargo, los consumidores perciben 
cualquier producto "bueno para la salud" como algo de valor 
superior. El consumidor considera más coherente este mix: 
mayor valor adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. 
Por tanto, una margarina light más barata, que la común no 
sería creíble"(p.39). 
 
     El precio siempre ha sido una de las variables clave en la 
estrategia de marketing, se debe tener en cuenta aspectos 
como los precios que maneja la competencia, los costos de 
prestar un servicio, las utilidades esperadas, y muchos otros 














       
 
      Por  etapa de introducción al mercado, se utilizará descuentos 
y promociones que atraigan el interés del consumidor. 
 
Para asignar el precio de venta promedio  a los productos 
que se ofrecerán en el Mimimarket, se seguirán varios 
aspectos importantes como son:  
 
 El precio de venta   estará constituido por el costo de 
comercialización, administración y venta más una 
ganancia adicional. 
 
 El precio dentro de la empresa formará parte de la 
estrategia comercial, por esta razón se dará una 
atención especial a los proveedores y  se buscará 
alianzas estratégicas para conseguir descuentos  
por cantidad y alternativas en la forma de pago y 
luego proceder a establecer  el margen de utilidad 
que la empresa  generará. 
 
 La fijación por precio de mercado es la que más se 
usa en la actualidad y ya que existe competencia en 
la zona donde se está estudiando la factibilidad del 
proyecto, el precio se establecerá con relación a 
ésta. 
 
Los precios de los productos por secciones para venta al 









       
Cuadro N° 41: Precio de productos de Abarrotes 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
PRODUCTO P.V.U
Leche Gloria Normal S/. 3.10
Leche Gloria DHA niños S/. 3.40
Leche Gloria Light S/. 3.30
Leche Gloria Deslactosada S/. 3.30
Leche Gloria Hierro S/. 3.50
leche Nan S/. 3.60
Leche Pura Vida Nutri Max S/. 2.40
Leche Soy Vida S/. 1.60
Leche Ideal Cremosita S/. 3.10
Leche Ideal Amanecer S/. 2.60
Leche Gloria Chica Normal S/. 1.80
Leche Gloria Chica DHA niños S/. 1.80
Leche Gloria Chica Light S/. 1.70
Leche Gloria chica Deslactosada S/. 1.80
Leche Pura Vida Chica S/. 1.40
Leche en Caja 1Lt Normal S/. 3.90
Leche en caja 1Lt DHA Niños S/. 4.30
Leche en caja 1LtLight S/. 4.30
Leche Caja 1Lt Delactosada S/. 4.30
Leche en Caja 1lt Chocolatada S/. 4.40
Leche en Bolsa Gloria  Normal S/. 3.30
Leche en Bolsa Gloria  Light S/. 3.60
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada S/. 3.60
Leche en Bolsa Gloria Delactosada S/. 3.60
Leche en Bolsa Laive S/. 3.60
Leche en Polvo Anchor S/. 3.60
Leche Gloria en Polvo Gloria S/. 3.40
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr S/. 3.10
Leche en caja Laive 0% lactosa 500 gr S/. 3.60
Atun Grated fanny S/. 3.10
Atun Grated A-1 S/. 3.10
Atun Grated Florida S/. 3.30
Atun Grated Lylemar S/. 2.30
Atun Grated Solpez S/. 2.50
Atun Grated Montealto S/. 2.90
Atun grated Bayovar S/. 3.10
Atun Grated DJ S/. 3.10
Atun Grated Inca Mar S/. 2.90
Trozos Jurel Campomar S/. 4.30
Trozos de atun Florida S/. 5.10
Trozos de caballa  A-1 S/. 4.30
Trozos de atun  Inka Mar S/. 4.60
Trozos de Jurel  fanny S/. 4.30
Filete caballa fanny S/. 4.90
Filete atun Florida S/. 6.10
Filete  caballa A-1 S/. 4.90
Filete de Caballa Gloria S/. 5.00
Toll grated de Jurel  fanny S/. 4.90
toll grated de Jurel  A-1 S/. 4.80
Portola inka mar S/. 4.80
Portola A-1 S/. 4.80
Portola Fanny S/. 4.80
Spagueti  Lavaggi S/. 4.30
Tallarin grueso lavaggi S/. 4.30
Spagueti Don Victorio S/. 5.00
Tallarin grueso Don victorio S/. 5.00
Spagueti Molitalia S/. 4.60
Tallarin Grueso  Molitalia S/. 4.60
Spagueti Benoti S/. 3.50
Tallarin grueso Benoti S/. 3.50
Spagueti Anita S/. 3.50
Tallarin grueso Anita S/. 3.30
Spagueti Grano de oro  S/. 3.30
Tallarin Grueso Grano de oro S/. 3.50
Spagueti Alianza con huevo S/. 3.50
Tallarin grueso Alianza con huevo S/. 3.50
Spagueti Espiga de oro S/. 3.50
Spagueti Espiga de oro grueso S/. 3.50
Cabello de Angel Lavaggi S/. 4.30
Fideos Codo Rayado  Lavaggi S/. 4.30
Fideos Arito Lavaggi S/. 4.30
Fides Caracolito Lavaggi S/. 4.30
Fideos plumita Lavaggi S/. 4.30
Fideos Macarrones Lavaggi S/. 4.30
Fideos Tornillo Lavaggi S/. 4.30
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  S/. 4.30
Fideos Corbata Lavaggi S/. 4.30
Fideos Municion Lavaggi S/. 4.30
Fideos Letritas Lavaggi S/. 4.30
Fideos Arito Benoti S/. 3.50
Fideos Caracolito Benoti S/. 3.50
Fideos Plumita  Benoti S/. 3.50
Fideos Macarrones Benoti S/. 3.50
Fideos Tornillo Benoti S/. 3.50
Fideos Rigatonne Chico Benoti  S/. 3.60
Fideos Corbata Benoti S/. 3.50




       
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fideos Letritas Benoti S/. 3.50
Fideos Codo Rayado Don Victorio S/. 5.10
Fideos Macarron Don Victorio S/. 5.10
Fideos Tornillo  Don Victorio S/. 5.10
Fideos Caracolito  Don Victorio S/. 5.10
Fideos Codo Rayado Molitalia S/. 4.90
Fideos Plumita Molitalia S/. 4.90
Semola benoti 200gr S/. 1.30
Semola Molitalia 200 gr S/. 1.40
Queso Parmesano 35gr S/. 3.60
Avena ositos 70g S/. 0.60
Avena ositos 170g S/. 1.10
Quaker  viejito 70g S/. 0.60
Quaker viejito 170g S/. 1.10
Avena santa catalina 70g S/. 0.60
Avena santa catalina 170g S/. 1.10
Quinuavena 3ositos 170g S/. 2.10
Macavena 3ositos 170g S/. 2.10
Kiwicha 3 ositos 170g S/. 2.10
Soyaavena santa catalina S/. 2.10
Quinuavena santa catalina S/. 2.10
Quaker Viejito Chocolate 110 gr S/. 2.10
Quaekr Viejito Manzana 110 gr S/. 2.10
Quaker Viejito Avena Kids platano 95gr S/. 1.10
Harina de Habas la Nuestra S/. 2.30
Crema de habas S/. 1.90
7 Semilla la Nuestra S/. 2.10
Harina de soya la Nuestra S/. 2.10
Quinua Perlada Inca Sur S/. 7.60
Primor 1Lt S/. 7.10
Primor 1/2 Lt S/. 4.10
Cocinero 1Lt S/. 6.90
Cocinero 1/2 Lt S/. 4.00
Sao 1Lt S/. 6.60
Sao 1/2Lt S/. 3.60
Alpa 1Lt S/. 6.60
Alpa de 1/2 Lt S/. 3.60
Ideal 1lt S/. 6.80
Deleite 1Lt S/. 6.50
Deleite de 1/2 Lt S/. 3.60
Don sabor 1Lt S/. 6.10
Don sabor 1Lt S/. 3.40
Alpa de 1/4 Lt S/. 1.80
Real de 1/4 Lt S/. 1.60
Deleite  1/4 Lt S/. 1.80
Cocinero 1/4 Lt S/. 1.90
Aceite de Pal Dia 1.5 oz S/. 0.70
Pomarola 100g S/. 1.40
La Rojita Maggi 80 gr S/. 1.40
Maggi Salsati S/. 1.90
Salsa Don Victorio S/. 3.90
Alacena Mayonesa casera  100g S/. 2.60
Tari 100g S/. 2.10
Libbys Maggi  Mostaza 100g S/. 1.60
Libbys Maggi  Ketchup 100g S/. 1.60
Alacena Mayonesa lith 100g S/. 2.40
Alacena Huancaina S/. 2.10
Alacena aji 100g S/. 2.10
Alacena crema de Rocoto 100 gr S/. 2.10
Alacena Uchucuta 100gr S/. 2.10
Alacena ketchup 100g S/. 2.10
Alacena mayonesa casera  personal S/. 0.40
Alacena Aji  personal S/. 0.40
Tari personal S/. 0.40
Mostaza personal Alpeza S/. 0.40
Ketchup personal Alpeza S/. 0.40
Margarina sello de oro ch 45 gr S/. 0.70
Margarita Sello de Oro 90gr S/. 1.40
Manty ch 45gr S/. 0.70
Manty en pote 100g S/. 1.40
Danesa ch 45 gr S/. 0.70
Danesa g 90 gr S/. 1.30
Mantequilla gloria 100gr S/. 3.10
Mantequilla Swis Laive S/. 3.30
Mermelada gloria 100gr S/. 1.10
Mermelada Fanny 100gr S/. 1.10
Mermelada Florida 100gr S/. 1.30
Mermelada en Pote 340 gr S/. 3.90
Mermelada Frutal S/. 1.10
Leche Condensada Nestle 100gr S/. 2.30
Leche Condensada Nestle 397 gr  S/. 5.10
Heinz Colado S/. 2.10
Harina favorita S/. 0.80
Maizena duryea S/. 1.50
Sibarita Panquita en sobre26 gr S/. 0.60
Sibarita Amarillin en sobre 26gr S/. 0.60
Ajinomoto naranja 13 gr S/. 0.40
Ajinomoto rojo   8gr S/. 0.30
Ajinomoto rojo 27gr S/. 0.60




       
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Deli Arroz Ajinomoto S/. 0.40
Doña Gusta caldo  Gallina S/. 0.30
Doña Gusta caldo Carne S/. 0.30
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos S/. 0.30
Dona Gusta caldo  Costilla de res S/. 0.30
Dona Gusta  caldo Costilla S/. 0.30
Maggi caldo concentrado galina S/. 0.30
Maggi caldo concentrado carne S/. 0.30
Maggi caldo concentrado Tocino S/. 0.30
Maggi Mezcla lista para apanar S/. 1.60
Maggi Esparragos S/. 1.90
Magui de gallina cajita S/. 0.60
Magui de carne cajita S/. 0.60
Galleta granel sayon S/. 1.60
Ajinomix para apanar S/. 1.60
Ajinomen gallina 86 gr S/. 1.10
Ajinomen carne 86 gr S/. 1.10
Ajinomen pollo 86gr S/. 1.10
Ajinomen Camaron 86 gr S/. 1.10
Ajinomen Gallina Criolla 86 gr S/. 1.10
Ajinomen con Verduras S/. 1.10
Pure de Papa S/. 2.60
Comino Sibarita sobre ch S/. 0.30
Pimienta Sibarita  sobre ch S/. 0.30
Aji Panca Sibarita sobre ch S/. 0.20
Palillo Sibarita sobre ch S/. 0.30
Tuco Sibarita sobre ch S/. 0.30
Comino Sibarita sobre mediano S/. 0.50
Pimienta Sibarita  sobre mediano S/. 0.50
Palillo Sibarita sobre  mediano S/. 0.40
Tuco Sibarita sobre mediano S/. 0.50
Fosforo Llama S/. 0.30
Mazamorra negrita S/. 3.10
Mazamorra durazno S/. 3.10
Gelatina Universal 150g S/. 3.10
Gelatina Royal Fresa  160g S/. 3.10
Gelatina Royal Naranja  160g S/. 3.10
Polvo para Hornear Royal  20 gr S/. 1.30
Ajino-Sillao 150 ml S/. 1.40
Kiko Siyau 160ml S/. 1.30
Kiko Siyau 85 ml S/. 0.90
Vinagre Firme Blanco S/. 1.00
vinagre Firme Tinto S/. 1.00
Esencia de Vainilla Negrita S/. 0.90
Cocoa winter S/. 0.70
Nescafe Tradicion sobre 7 gr S/. 0.90
Kirma sobre 7 gr S/. 0.90
Nescafe Tubo 10 gr S/. 1.30
Nescafe kirma tubo 10g S/. 1.30
altomayo tubo 12g S/. 1.30
Milo sobre 18g S/. 1.10
Nesquik 18g S/. 0.90
 Ecco sobre 8g S/. 0.80
Ecco en lata 58 gr S/. 3.60
Nescafe en lata 200 gr S/. 24.90
Kima en Lata 200 gr S/. 22.80
Milo en lata 200 gr S/. 16.80
Nesquik en Lata 200 gr S/. 12.80
Ecco en lata S/. 7.50
Nescafe Dop Pack 50 g S/. 6.80
Kima Dop Pack 50 g S/. 6.00
Nesquik Dop Pack 50g S/. 7.00
Milo Dop Pack 50g S/. 9.40
Cafetal 50 gr S/. 1.90
Chocolate sol de estrella S/. 1.30
Chocolate sol del cuzco S/. 1.60
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 g S/. 1.60
Herbi te filtrante S/. 0.20
Herbi anis filtrante S/. 0.20
Herbi manzanilla filtrante S/. 0.20
McColins te filtrante S/. 0.20
McColins Anis  filtrante S/. 0.20
McColins Manzanilla  filtrante S/. 0.20
Zuko Naranja 15g S/. 0.90
Zuko Chicha 15g S/. 0.90
Zuko Durazno 15g S/. 0.90
Zuko Mango 15g S/. 0.90
Kanu Naranja 15g S/. 0.90
BONTEA Durazno 35g S/. 1.10
BONTEA Limon 35g S/. 1.10
Vela Santa Maria S/. 1.30
Huevos S/. 5.50
Arroz costeño bolsa S/. 3.10
Arroz a granel S/. 2.60
Arroz a granel S/. 2.70
Arroz a granel S/. 2.90
Arroz a granel S/. 3.00
Azucar envasada S/. 3.10




       
Cuadro N° 42: Precio de productos de Limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
PRODUCTO P.V.U.
Ace de 160 g S/. 1.70
Ariel de 160 g S/. 2.10
Magia de 160g S/. 1.30
Magia Bebe 160 g S/. 1.30
Bolivar de 160 g S/. 2.20
Opal de 160 g S/. 1.50
Marsella de 160 g S/. 1.50
Sapolio de 160g S/. 1.30
Patito 160 g S/. 1.20
Detergente Suave Amor 100g S/. 2.20
Ace de 360 g S/. 3.20
Ariel de 360 g S/. 4.00
Bolivar de 360 g S/. 3.70
Opal de 360 g S/. 2.90
Magia de 360g S/. 2.90
Marsella de 360 g S/. 2.90
Ace de 520g S/. 4.40
Ariel de 520 g S/. 5.30
Bolivar de 520g S/. 5.20
Opal de 520g S/. 3.60
Marsella de 520g S/. 3.60
Magia de 520g S/. 3.60
Ace de 850 g S/. 7.70
Ariel de 850 g S/. 8.20
Magia de 850 g S/. 6.70
Bolivar de 850 g S/. 8.10
Opal de 850 g S/. 6.60
Marsella de 850 g S/. 6.70
Sapolio de 900 g S/. 5.50
Lejia liguria ch S/. 1.70
Lejia liguria g S/. 1.40
Clorox ch 309 g S/. 2.00
Clorox g 616 g S/. 2.70
Clorox Power  lejia+limpiador 292g S/. 2.60
Clorox Ropa color 264 ml S/. 2.60
Clorox Ropa color 480 ml S/. 3.40
Poet primavera ch 295 ml S/. 1.70
Poet lavanda ch 295 ml S/. 1.70
Poet bosque de Bambú ch 295 ml S/. 1.70
Poet bosque bebe ch 295 ml S/. 2.00
Poet bosque primavera  ch 580 ml S/. 2.70
Poet bosque lavanda  ch 580 ml S/. 2.70
Poet bosque bebe  ch 580 ml S/. 2.70
Pine-Sol 267 ml S/. 1.90
Downy Libre enjuaje 85 ml S/. 1.50
Bolivar Libre enjuaje 85 ml S/. 1.70
Suavitel Suavizante 80 cm3 S/. 1.70
Suavitel Suavizante 180 cm3 S/. 2.50
Amor Libre Enjuaje 200ml S/. 2.50
Jabon Bolivar blanco 240g S/. 2.40
Jabon Bolivar Verde 240g S/. 2.50
Jabon Bolivar Bebe 240g S/. 2.50
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g S/. 2.50
Jabon Marsella 240g S/. 2.20
Jabon Ace 240g S/. 2.00
Jabon San Isidro 240g S/. 3.70
Sapolio Cera Roja 300ml S/. 3.70
Sapolio Cera Amarilla  300ml S/. 4.00
Sapolio Negro Brillo S/. 3.50
Tekno Autobrillo cera negra 330ml S/. 3.50
Papel Higienico Noble x1 S/. 0.90
Papel Higienico Noble par S/. 2.00
Elite D.H par S/. 2.50
Elite Naranja par S/. 2.00
Elite Naranja x1 S/. 1.00
Elite Jumbo verde par S/. 1.90
Elite Manzanilla par S/. 1.80
Suave D.H verde par S/. 2.00
Suave Extra naranja par S/. 3.40
Paracas liso blanco x1 S/. 3.50
Elite D.H x4 S/. 3.00
Elite Dúo x4 S/. 3.40
Elite D.H Naranja x4 S/. 2.70
Elite Jumbo verde x4 S/. 3.70
Papel Toalla Elite x1  S/. 1.70
Elite Mega Rollo 2en 1 S/. 3.00
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unidS/. 3.70
Ladysof Normal 10unid S/. 3.20
Ladysof Natural Manzanilla  10unid S/. 3.20
Ladysof Delgada 10unid S/. 3.70
Ladysoft Clasicos protectores diarios20unidS/. 3.70
kotex Normal 10unid S/. 3.70
Stayfree especial 10unid S/. 3.70
Nosotras Diarios 15unid S/. 3.40
Nosotras Diarios Desodorante 5unid S/. 1.70
Nosotras Individual Dispensador S/. 0.70
Nosotras Diarios extra Proteccion S/. 1.20
Nosotras Extra proteccion S/. 0.90
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml S/. 2.70
Nosotras Natural Buenas Noches 10un S/. 6.20
Carefree Toallas diarias 15un S/. 3.20
HyS sacheton suave y manejable 18mlS/. 1.20




       
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml S/. 0.90
H y S limpieza renovadora 10ml S/. 0.90
HyS cuidado de caida de cabello 12ml S/. 0.90
Pantene cuidado clasico 18ml S/. 1.20
Pantene cuidado clasico 10ml S/. 0.90
Pantene crema para peinar 12ml S/. 0.90
Pantene liso extremo % acondicionador 12mlS/. 1.20
Perplus S/. 0.90
Jhomson Ph Balanceado  10 ml S/. 0.90
Jhomson Manzanilla   10 ml S/. 0.90
Sedal duo 2 en 1 15ml S/. 0.90
Sedal ceramidas 15ml S/. 0.90
Sedal shampoo ceramidad & acondicionador 12mlS/. 1.20
Sedal reconstruccion estructural S/. 1.20
Ballerine Manzanilla S/. 0.70
Ballerine bebe S/. 0.70
Ballerine placena nutritiva S/. 0.70
Ballerine hierbas silvestres S/. 0.70
Reacondicionador bonawell S/. 0.80
konsil shampoo 10ml S/. 0.90
Konsil cabello rizo 12ml S/. 0.90
Savital shampoo 27ml S/. 0.90
Savital acondicionador 27ml S/. 0.90
Ego 10ml S/. 0.90
Ego extreme Max gel 10gr S/. 0.60
PONDs Clarant B3 10g S/. 1.00
PONDs Rejuvenece 10g S/. 1.00
PONDs Crema Humectante 10g S/. 1.00
Rexona Desodorante men Extreme 10g S/. 1.00
Rexona Desodorante Men V8 10g S/. 1.00
Rexona Desodorate Wonen Nutritive S/. 1.00
 kolynos Super Blanco 75 ml S/. 3.20
Kolynos Super Blanco 75 ml +Desodorante S/. 3.70
Kolynos Herbal 90g S/. 2.70
Kolynos Super blanco 22ml S/. 2.00
Colgate maxima proteccion 75ml S/. 3.60
Colgate Maxima Proteccion  22ml S/. 2.00
Colgate Herbal 63 ml S/. 2.70
Colgate Triple Accion Blancura  60 ml S/. 3.70
Colgate Triple Accion 99 ml S/. 5.00
Colgate Total  22ml S/. 3.10
Dento Abticaries Antisarro 75ml S/. 2.60
Dento Triple Triple Accion  75 ml S/. 3.20
Dentito Tutti Frutti 90g S/. 2.70
Dentito 22 ml S/. 1.60
Oral 50ml +Cepillo S/. 3.20
Cepillo kolynos S/. 2.00
Cepillo colgate S/. 2.00
Ayudin Lavajilla  330g G S/. 2.80
Ayudin Lavajilla  180g ch S/. 2.00
Ayudin Lavajilla  repuesto S/. 1.40
Sapolio Mellizos 180 gr S/. 2.60
Politon Señor Limpieza Gatito S/. 0.70
Sal de Soda Conejo S/. 0.60
Etiquet 90g S/. 1.70
Nivea 90g S/. 1.70
Neko Extra Suave 75g S/. 2.20
Neko Extra Proteccion 75 g S/. 2.20
Neko Aloe 75g S/. 2.20
Neko Avena 75 S/. 2.20
Camay Clasico 90gr S/. 2.20
Camay Romantic S/. 2.20
Palmolive Sensacion Humectante 75gr S/. 2.20
Palmolive Exfoliacion  75gr S/. 2.20
Lux Fragancia 90g S/. 2.00
Rexona Sensible Fresh S/. 2.20
Johnsons 75g Blanco S/. 2.60
Johnsons 75g Avena  S/. 2.70
Moncler Amarillo 160g S/. 3.20
Moncler Blanco Neutro S/. 3.20
Dove 90g Exfoliacion diaria S/. 3.20
Heno de Pravia85g Jabon Natural  S/. 2.70
Jabon Glici Natural S/. 2.60
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo S/. 1.60
Shick Afeitador 2 Hojas Verde S/. 2.40
Shick Afeitador 3 Hojas Verde S/. 2.70
Col II afeitador S/. 1.70
Gillete Prestobarba 3 S/. 3.70
Gillete Prestobarba 2 S/. 3.00
Kiwi Betun 42 ml S/. 1.70
Kiwi Betun 88 ml S/. 2.20
Santiago Betun 30ml S/. 1.70
Santiago Betun 36ml S/. 2.00
Santiago Betun 70ml S/. 2.40
Pañal pamper G S/. 3.00
Pañal pamper XG S/. 3.20
Pañal pamper XXG S/. 3.40
Huggiis Active Sec  G S/. 1.10
Huggis Active Sec XG S/. 1.20
Huggis Active Sec XXG S/. 1.30
Baby Sec Ultra G S/. 0.90
Baby Sec Ultra XG S/. 1.00
Baby Sec Ultra XXG S/. 1.10
Baby Sec Premiun G S/. 1.10
Baby Sec Premiun XG S/. 1.10
Baby Sec Premiun XXG S/. 1.20




       
Cuadro N° 43: Precio de productos de Golosinas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
PRODUCTO P.V.U
Oreo original 36g S/. 0.60
Chomp Chocolate 42g S/. 0.50
Chomp Naranja 42g S/. 0.50
Chomp Vainilla 42g S/. 0.50
Soda san jorge 40 g S/. 0.50
Soda San Jorge 100g S/. 1.00
Soda  Victoria 35g S/. 0.50
Soda field 34g S/. 0.50
Vainilla field 37g S/. 0.50
Glacitas Chocolate 32 g S/. 0.60
Glacitas Fresa 32g S/. 0.60
Glacitas de Choconieve 32g S/. 0.60
Glacitas de Toffe 32g S/. 0.60
Glacitas Doble Chocolate 32g S/. 0.60
Tentacion Chocolate 55g S/. 0.50
Tentacion Naranja 55g S/. 0.50
Tentacion Vainilla 55g S/. 0.50
Gretel S/. 0.60
Caritas Chavo 34g S/. 0.60
Picaras Chocolate 30 g S/. 0.60
Picaras Fresa 30g S/. 0.60
Charada Clasicas 40g S/. 0.60
Charada Mani 40g S/. 0.60
Casino Chocolate 51 g S/. 0.60
Casino Fresa 51g S/. 0.60
Casino Menta 51g S/. 0.60
Casino Alfajor 51g S/. 0.60
Casino Mani 51g S/. 0.60
Morochas Chocolate 32 g S/. 0.60
Morochas Snack 50g S/. 0.60
Choco Bum 30g S/. 0.60
Margarita 55g S/. 0.50
Rits saladitas 22,4g S/. 0.50
Rits Sandwich 34g S/. 0.60
Rits Taco 67g S/. 1.00
Rits Mini 50g S/. 1.00
GN rellenitas Chocolate 42g S/. 0.50
GN rellenitas Fresa 42g S/. 0.50
GN rellenitas Menta 42g S/. 0.50
GN rellenita Coco 42g S/. 0.50
Club social Original 42g S/. 0.60
 Integrackers con miel 40g S/. 0.60
 Integrackers  Sin miel  40g S/. 0.60
Nik Chocolate 29g S/. 0.50
Nik Fresa 29g S/. 0.50
Nik Vainilla 29g S/. 0.50
Nik Chocolate 77g S/. 1.00
Nik Fresa 77g S/. 1.00
Nik Vainilla 77g S/. 1.00
BeiVita Kraker Bran 28 g S/. 0.60
Hony Bran 33g S/. 0.60
Dore 30g S/. 0.60
Chips Ahoy! S/. 1.00
Soda ligh 44g S/. 0.50
Agua Light 44g S/. 0.50
Chocmann 30g S/. 0.60
Choco travesuras S/. 1.00
Cracknel Originale 185 g S/. 1.50
Cracknel Integrale 185 g S/. 1.50
Soda Field 140 g S/. 1.70
Vainilla field 147g S/. 1.70
Galletas animalitos Champs S/. 0.50
Galletas animalitos san jorge S/. 1.00
Golpe  27gr S/. 0.50
Cañonazo 27g S/. 0.60
Sublime 16g S/. 0.60
Sublime 32g S/. 1.20
Sublime 32g Blanco S/. 1.20
Sublime Wafer 34g S/. 1.20
Triangulo Donofrio 32g S/. 1.20
Doña pepa S/. 0.60
Cua Cua 20g S/. 0.50
Cua Cua Mini  42g S/. 1.00
wintewr en barra S/. 0.60
Princesa 32g S/. 1.20
Vizzio 21g S/. 1.00
Mecano S/. 0.60
Obsesion S/. 0.70
Full Limon 22.5 g S/. 0.50
Full Chery 22.5g S/. 0.50
Mentitas 24g S/. 0.50
Pokeke 28g S/. 0.60
Lentejas 16g S/. 0.60
Chin Chin 18g S/. 0.60




       
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Bon o Bon 16g S/. 0.60
Cereal Bar Golden Cereal 21g S/. 0.60
chichiste S/. 0.10
chiclets Adams 2,8g S/. 0.20
chiclets Clorerts 2,8g S/. 0.20
Clorets Mora masticable 18g S/. 0.60
Sparkies 5g S/. 0.30
Sparkies 25g S/. 1.00
Bubalo fresa 5,1g S/. 0.10
Bubalo Banana 5,1g S/. 0.10
Bubalo Fruta 5,1g S/. 0.10
Bubalo Reto acido 5,1g S/. 0.10
Bubalo cereza 5,1g S/. 0.10
Bubalo La verdad se atreve 5,1g S/. 0.10
Caramelo limon 3,5g S/. 0.10
 Globo Pop Fresa S/. 0.50
Globo Pop Cereza S/. 0.50
 Globo Pop Uva S/. 0.50
 Globo Pop Manzana S/. 0.50
 Globo Pop Yogurt S/. 0.50
Chupetn Chapulin S/. 0.40
Trident Mora Azul 8,5g S/. 1.00
Trident Menta 8,5g S/. 1.00
Trident Sandia 8,5g S/. 1.00
Halls cereza 3g S/. 0.10
Halls Extra fuerte 3g S/. 0.10
Halls Mentol 3g S/. 0.10
Halls Mora 3g  S/. 0.10
Halls Barra Cereza S/. 1.00
Halls barra Mento S/. 1.00
Halls Barra Mora S/. 1.00
Papas lays Clasica  16g S/. 0.50
Papa Lays  Clasica38g S/. 1.00
Papa Lays Clasica185g S/. 5.50
Chisito chipi  18g S/. 0.50
Piqueos Snax 24g S/. 0.60
Piqueos Snax 42g S/. 1.20
Piqueos Snax 185g S/. 6.50
tortes S/. 0.60
cheese tris 24g S/. 0.60
cheese tris 43g S/. 1.20
Tor-Tees Natural 30g S/. 0.60
Tor-Tees Picante 30g S/. 0.60
Doritos 24 g S/. 0.60
Cheetos Bocaditos de maiz 16  S/. 0.50
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16gS/. 0.50
camote 37g S/. 1.20
Cheestos canchita  17g S/. 0.50
Lays Al Hilo 42 g S/. 1.20
Cereal Angel Zuck 22g S/. 0.40
Cereal Angel  choco 22g S/. 0.40
Ceral Angel Alfa beta  22g S/. 0.40
Cereal Angel Flaket 22g S/. 0.40
ceral Angel frutox 22g S/. 0.40
Cereal Angel Miel 22g S/. 0.40
cereal zuck 22g S/. 0.40
Cereal Angel Zuck 140 g S/. 2.20
Cereal Angel Choco 140 g S/. 2.20
Cereal Angel Miel 140 g  S/. 2.20
ceral Angel frutox 14 0g S/. 2.20
Chifles Karinto S/. 0.50
Yogur Gloria Fresa 1Kg S/. 5.00
Yogur Gloria Vainilla 1Kg S/. 5.00
Yogurt Gloria Durazno 1Kg S/. 5.00
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg S/. 5.00
Yogurt Gloria Mora 1Kg S/. 5.00
Yogurt Gloria Activio Linaza 1Kg S/. 5.20
Yogur Gloria Fresa 500g S/. 2.80
Yogur Gloria Vainilla 500g S/. 2.80
Yogurt Gloria Durazno 500g S/. 2.80
Yogurt Gloria Guanabana 500 g S/. 2.80
Yogurt Gloria Mora 500 g S/. 2.80
Batti Shake Gloria Fresa 120g S/. 1.00
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g S/. 1.00
Yogurt Bebible Gloria Fresa190g S/. 1.00
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190g S/. 1.00
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190g S/. 1.00
Yogurt Activio Linaza 200g S/. 1.00
Batti Mix Gloria chocolate 125g S/. 3.00
Batti mix GloriaVainilla 125 g S/. 3.00
Chocolatada Gloria 180ml S/. 1.20
Yogurt Laive Fresa 946 ml S/. 4.90
Yogurt Laive Vainilla  946 ml S/. 4.90
Yogurt Laive Durazno 946 ml S/. 4.90
Yogur Laive Fresa 350g S/. 2.50
Yogurt Bebible Fresa 200g S/. 1.00
Yogur Bebible Vainilla 200g S/. 1.80
Yopi Mix Laive Chocolate 100g S/. 1.80
Yopi Mix Laive Vainilla 100g S/. 1.80




       
PRODUCTO P.V.U.
Inca kola de litro S/. 3.00
Inca kola de litro y medio S/. 3.90
Inca kola de 3Lt. S/. 8.00
Inca kola gordita S/. 2.20
Inca kola 410 ml (Descart) S/. 1.70
Inca kola personal S/. 1.20
Inka Kola 192 ml S/. 0.70
Inka Kola Moradita 410 ml S/. 1.70
Coca cola de litro S/. 2.90
Coca cola de litro y medio S/. 3.70
Coca Cola 1.5 Lt no retornable S/. 4.80
Coca Cola 2.5 Lt S/. 4.80
Coca cola de 3Lt. S/. 7.70
Coca Cola Jumbo 625 ml S/. 1.70
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.70
Coca Cola personal S/. 1.20
Coca Cola 192 ml S/. 0.80
Crush 295 ml S/. 0.60
Crus 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.40
Crush 1.5 Lt S/. 3.20
Crush de 3 litros S/. 5.20
Sprite 192 ml S/. 0.70
sprite 1/2 Lt.(descrt. S/. 1.70
Sprite 1,75 Lt S/. 4.20
Sprite de 3Lt. S/. 6.20
Fanta 192 ml S/. 0.70
Fanta 1/2 Lt Descart S/. 1.70
Fanta Kola inglesa 1/2lt S/. 1.70
Fanta 1,75 Lt S/. 4.20
Fanta 3 Lt S/. 6.20
Fanta Kola inglesa 3Lt S/. 6.20
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.40
Pepsi 3Lt. S/. 6.20
Zup 1/2 Lt Descart S/. 1.40
Frugos Caja 1.5Lt S/. 4.20
Frugos Caja 1Lt S/. 3.20
Frugos 296 ml 10 Oz S/. 1.70
Frugos caja personal. S/. 1.20
Frugos Pulpil Durazno S/. 0.70
ON Hidrotonico 500 ml Limon S/. 1.70
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  S/. 1.70
Kola Real 250 ml sabor Cola S/. 0.70
Kola Real 250 ml Piña S/. 0.70
Kola Real 250ml Naranja S/. 0.70
Kola real  500 ml Sabor Cola S/. 1.20
Kola Real 500 ml Piña S/. 1.20
Kola Real 500 ml Naranja S/. 1.20
Kola Real 1 Lt S/. 1.90
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola S/. 2.70
Kola Real 1,7 Lt Piña S/. 2.70
Kola Real 1,7 Lt Naranja S/. 2.70
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola S/. 4.20
Kola Real 3,300 Lt Naranja S/. 4.20
Kola Real 3,300 LT Limon S/. 4.20
Oro 0.250ml S/. 0.70
Oro 500 ml S/. 1.20
Oro 1 Lt S/. 1.80
Oro 1,7 ml S/. 2.70
Oro 3 Lt S/. 4.20
Cifrut 250 ml Naranja S/. 0.70
Cifrut 250 ml Granadilla S/. 0.70
Cifrut 500 ml Naranja S/. 1.20
Cifrut 500 ml Granadilla S/. 1.20
Cifrut 1,5 Lt Naranja S/. 2.70
Cifrut 1,5 Lt Granadilla S/. 2.70
pulp (caja 1Lt.) S/. 2.50
pulp (caja personal.) S/. 1.20
pulp pin S/. 1.20
cielo 625 ml S/. 1.70
Cielo 1 Lt Chupon S/. 2.20
Cielo 2.5 ml Sin Gas S/. 2.20
Cielo 2.5 ml Con Gas S/. 1.70
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml S/. 1.20
san luis 625 ml Sin Gas S/. 1.20
San Luis 625 ml Con Gas S/. 2.20
san luis 1Lt. S/. 2.90
san luis 2,50 Lt. Sin Gas S/. 2.90
San Luis 2,5 Lt Con Gas S/. 2.90
san mateo 500 ml S/. 1.30
sporade 375 ml Sabor Tropical S/. 1.80
sporade 375 ml Sabor Marandarina S/. 1.80
Sporade 500 ml Sportc S/. 2.20
powerade 500 ml S/. 2.20
Aquarios Pera 500ml S/. 1.70
Aquarios Manzana  500ml S/. 1.70
Aquarios Pera 1500ml S/. 4.70
Guarana Backus 1500ml S/. 1.70
Guarana Backus 1,5 Lt  S/. 5.00
Guarana Backus 3Lt S/. 6.20
Guarana Lata 355 Lt S/. 1.50
Pepsi 500ml S/. 1.40
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata S/. 1.40
Zup 500ml S/. 1.40
Maltin Power 330 ml S/. 1.20
Cuadro N° 44: Precio de productos de Gaseosas 
 
 





       
PRODUCTO P.V.U
Cerveza Cristal 650 ml S/. 4.70
Cerveza Pilsen  630 ml S/. 4.80
Ceveza Brahma 650 ml S/. 3.50
Cerveza Cusqueña S/. 5.00
Cerveza Trujillo S/. 4.00
Cristal en lata 250 ml S/. 1.90
Cristal en lata 355 ml S/. 2.70
Cristal en lata 473 ml S/. 3.20
Brahma en lata 400 ml S/. 2.70
Santiago Queriolo S/. 16.50
Vino de higo S/. 13.50
Noche de brindes S/. 10.50
PRODUCTO Precio de venta 










Platano Seda S/. 0.40
Mandarina S/. 2.80
Uva Italiana S/. 4.50
Melon S/. 4.00
Uva Negra S/. 4.50
Naranja Huando S/. 3.00
Platano de Isla S/. 0.50
Platano Biscochito S/. 0.40
Platano Palillo S/. 0.60
Platano Bellaco S/. 0.70
Chirimoya S/. 4.30
Manzana Chilena S/. 4.50




















Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N° 46: Precio de productos de Frutas  
 
 























       
PRODUCTO P.V.U.
Vainita S/. 2.50












Lechuga Seda S/. 1.50
Rocoto S/. 4.00
Pimiento S/. 4.80




Maiz morado S/. 3.00
Papa yungay S/. 2.50
Papa canchan S/. 2.50
Papa amarilla S/. 3.00
Papa peruanita S/. 2.80
Camote Amarillo S/. 2.50
Yuca S/. 2.20
Papa Ambo S/. 2.80
Camote Morado S/. 2.30
Espinaca S/. 3.50
Brocoli S/. 3.50
Frejol Verde S/. 4.50
Lechuga Americana S/. 2.00
Aji amarillo S/. 3.80





Cebolla china S/. 3.00
Culantro S/. 4.00
Perejil S/. 4.00


















































Carne de Res S/. 15.00
Carne de Res Lomo S/. 22.00






Jamonada de pollo San Fernando 100g S/. 1.10
Jamonada de pavita San Fernando 100g S/. 1.60
Hot dot x3 San Fernando S/. 1.10
Hot dot x6 San Fernando S/. 2.10
Chorizo San fernando S/. 1.60
Pate San fernado S/. 1.20
Jamonada de Pollo Suiza 100g S/. 1.60
Hamburguesa de carne San fernando S/. 0.90
Milanesa de pollo San fernando S/. 0.90
Aceituna S/. 10.50
Queso Frescos 1kg S/. 14.50
Queso en tajadas Fundido Laive 90g S/. 4.00
 




































       
PRODUCTO P.V.U.
Lenteja S/. 5.50
Lenteja bebe S/. 5.50
Alverja Partida S/. 5.50
Frejol Canario S/. 7.00
Pallar S/. 7.00
Panamito S/. 5.00
Cancha Porcor S/. 4.70
Cancha Serranita S/. 4.70
Habas Partida S/. 4.60
Trigo Amarillo S/. 4.70
Trigo Resbalado S/. 5.00
Moron Entero S/. 4.90
Moron Partido S/. 4.50







Pan Frances S/. 0.18
Pan Tolete S/. 0.18
Pan Ciavata S/. 0.18
Pan Integral S/. 0.18
Pan Coliza S/. 0.18
Pan Caracol S/. 0.18
Pan de Maiz S/. 0.20
Pan de Hamburguesa S/. 0.18
Pan Mantequilla S/. 0.20
Pan de Yuca S/. 0.20
Pan Camote S/. 0.20
Pan Serranito S/. 0.18
Tostadas S/. 0.10
Keke marmoleano S/. 0.50




cachitos con Manjar S/. 0.50
Pionono S/. 0.50
Kinkon S/. 0.50













Fuente: Elaboración Propia 
 






















       
3.9.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION  
 
       “Promoción es dar a conocer los productos en forma 
directa y personal, además de ofrecer valores o incentivos 
adicionales del producto a vendedores o consumidores. Es 
decir es la actividad de la Mercadotecnia que tiene como 
finalidad impulsar la venta de un producto en forma 
personal y directa.” (Fischer & Espejo, 2011) 
 
     La promoción que se aplicara en Mimimarket Ahorro 
E.I.R.L es la variable publicidad ya que se considera al 
mensaje pagado para darse a conocer. 
 
    Además de la publicidad de boca a boca, se 
implementara las siguientes acciones: 
 
 VOLANTES:  
 
      Para la introducción de la unidad de servicios al 
mercado se utilizará la ayuda de hojas volantes que 
serán repartidas en el sector, en las cuales se 
detallará el nombre del Mimimarket, la dirección y 
algunos de los productos que se ofrece con sus 
respectivos precios. 
 Se colocara en puntos estratégicos de Villa el 
Salvador como son: Avenidas principales, Mercados 
1 ro de Mayo, Mercado 24 de junio, Mercado Plaza 
Villa Sur, Municipalidad de Villa el Salvador.   
Teniendo estos los lugares mayor afluencia de 








       















                             Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 TARJETAS DE PRESENTACION: 
     Estas serán entregadas a los clientes para que se 
puedan contactar con la empresa. 
 








                            





       
 PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: 
      Acorde con los avances tecnológicos, nuestros 
clientes nos encontraran en nuestra página web y en las 
redes sociales como twitter y facebook. 
Daremos a conocer 1 mes antes nuestro productos 
“MINIMARKET AHORRO EIRL” mediante afiches 
publicitarios, degustaciones hacia el mercado para así 
en el momento de lanzarlo sea reconocido por nuestros 
futuros clientes. 
 


























       










Fuente: Elaboración Propia 
 
 PANEL PUBLICITARIO : 
      Sera un panel luminosos de 2 mts. de ancho por 3 mts. 
de largo, el cual será colocado en la entrada principal del 
local. 





















       
 PROMOCIÓN DE VENTA:  
      
    Para (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) “Son los 
medios para estimular la demanda diseñados para 
completar la publicidad y facilitar las ventas personales” 
(p.325). 
 
     Romero (2005) afirma que la promoci[on de ventas 
es el conjunto de ideas, planes y acciones comerciales 
que refuerzan la venta activa y la publicidad, y apoyan el 
flujo del producto al consumidor. (p.138). 
 
     Mimimarket AHORRO E.I.RL en sus actividades de 
mercadotecnia  utilizara promoción de venta para 
estimular o fomentar las ventas de los productos de las 
diferentes secciones mediante incentivos de corto plazo 
de esta manera se contempla las acciones de 
publicidad, ayuda en la etapa de lanzamiento, aumenta  
la ventas  y contrarresta a la competencia. 
 
     A continuación se muestra los diferentes tipos de 
















       
 DESCUENTOS  
 
     “Son una reducción por lo general 
momentánea a precio regular del productos por 
lo cual, los consumidores logran un ahorro con 
respecto al precio normal del producto” (Kotler & 
Armstrong, 2003, p. 470). 
 
     Para lograr la aceptación del cliente se 
presentaran paquetes de precios con descuentos 
del 10%,15%,25%,50% y 60%, al precio normal 
del producto. 
 























       













                        
 
                           
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 MUESTRA GRATUITAS  
 
     “Son ofrecimientos de una cantidad pequeña 
de un producto para probarlo”. (Kotler & 
Armstrong, 2003, p. 471). 
 
     Mimimarket AHORRO E.I.R.L Brindara 
muestras gratis de productos nuevos y de menor 
rotación de venta  para incentivar su compra por 








       






Fuente: Elaboración Propia 
 
 
















                                                 
 







       
 PROMOCIONES EN PUNTO DE COMPRA  
 
     “Incluyen Exhibiciones y demostraciones que 
se efectúan en el punto de compra o de venta” 
(Kotler & Armstrong, 2003, p. 471). 
 
     Se presentara cabeceras de góndolas con 
productos de mayor salida ya que es un punto de 
máxima comunicación con el cliente, con dos 
objetivos claros: promover ventas y beneficio 
mutuo. 
 
Imagen Nº 32: Promociones en Punto de Venta 
 
               
 
 
                                 








       
 RECOMPENSAS POR SER CLIENTE 
HABITUAL 
 
     “Son dinero en efectivo u otros incentivos que 
se ofrecen por el uso habitual de ciertos 
productos o servicios de una empresa” (Kotler & 
Armstrong, 2003, p.472). 
 
     Para los clientes que habitualmente suelen 
comprar se brindara recompensas con 
porcentajes de descuentos en sus compras. 
 























       
 BONIFICACIONES  
    Para Kotler & Armstrong(2003): “Son artículos 
que se ofrecen gratuitamente o a costo muy bajo 
como incentivo para comprar un producto” 
(p.473). 
 
     Se entregaran bonificaciones por el día de la 
Madre, Padre, Fiestas Patrias y Navideñas de 
descuentos del 5% para sus compras en Bebidas 
Alcohólicas y carnes. 
                   Imagen Nº 34: Bonificaciones  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 CUPONES  
     “Son certificados que otorgan a los 
compradores un ahorro cuando compran los 
productos específicos” (Kotler & Armstrong, 
2003, p.474). 






        
 





       
 ESPECIALIDADES PUBLICITARIAS 
 
     “Son artículos útiles grabados con el nombre 
del anunciante y que se obsequian a los 
consumidores .Los artículos más comunes de 
este tipo son: plumas, calendarios, llaveros, 
cerillo, bolsas para compras, camisetas, gorras, 
tazas para café, etc.” (Kotler & Armstrong, 2003, 
p.474). 
 
     Se brindaran a los clientes por aniversarios de 
Minimarket AHORRO E.I.R.L polos, gorras y 
Llaveros .Así mismo por fiestas Navideñas y año 
Nuevo se brindara Calendario del año siguiente 
con el logo de mimimarket. 
 
Imagen Nº 36: Especialidades Publicitarias 1 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  











       
 CONCURSO O SORTEO 
    Según Kotler & Armstrong (2003): “Son 
aquellas actividades que proporcionan a los 
consumidores la oportunidad de ganar algo, 
como dinero en efectivo, viajes o mercancía, sea 
por medio de la suerte o de un esfuerzo 
adicional” (p.474). 
 
Se realizaran sorteos de canastas por compras 
constantes en el mes de mayo, Junio y Diciembre 
.Brindándole al cliente tickets para sorteos a mas 
compras mayor opciones de ganar. 
 

























       
3.9.4 ESTRATEGIA DE PLAZA 
 
     Según Mccarthy & Perreault (2001) “La plaza, también 
conocida distribución, consiste en poner los bienes y servicios en 
la cantidad y lugar adecuados cuando el consumidor los desee” 
 
     “La distribución comprende las estrategias y los procesos para 
mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto 
de venta” (Fleitman, 2000 p.82). 
 
     La distribución está considerada como  parte vital en el 
funcionamiento del negocio, debido a que aquí existe una 
interrelación con el cliente, tratar de satisfacer las necesidades de 
una demanda que cada día se vuelve más exigente se convierte 
en una meta dentro de la compañía y para alcanzarla es esencial 
contar con instalaciones adecuadas para un buen manejo de los 
productos ,a fin de que la mercadería se encuentre organizada y 
bien distribuida, evitando confusiones y agilizando el despacho de 
la misma . 
 
    Básicamente el servicio de Minimarket funciona como 
autoservicio es decir el cliente desde que ingresa al local, tiene la 
libertad de escoger sus propios productos y pagar luego en caja. 
 













       
3.10   MISION  
 
Brindar a sus clientes un servicio con calidad y experiencia  
agradable de compra y enfocado   en la satisfacción de su 
necesidad a través de la comodidad, seguridad y venta de 
productos de primera necesidad a precios competitivos 




Crecer y obtener reconocimiento del sector comercial, 
desarrollando estrategias de marketing que permitan incrementar 
el volumen de ventas para lograr una posición dentro del 
mercado actual, con proyección a convertirse en cadena de 




 Objetivos a corto plazo 
 
 Buscar la satisfacción  del  cliente, brindándole un servicio 
y producto de calidad. 
 Contar con  profesionales  enfocados  en  brindar  la  
mejor  atención  al cliente para poder cumplir con las 
expectativas de los mismos. 
 Adquirir  los  productos  de  mayor  calidad  al  por  mayor  
para  poder garantizar un precio   menor   al de   la  
 competencia   y satisfacer   las necesidades de nuestros 
clientes. 
 Formar  alianzas  estratégicas  y  poder  de  Negociación  
con  nuestros proveedores. 





       
 Ofrecer una variedad de productos y servicios completos y 
de calidad   a un precio competitivo. 
 
 Objetivos a mediano plazo: 
 
 Fidelización de  los clientes. 
 Optimizar  los recursos de la empresa y buscar nuevas 
alternativas que resulten beneficiosas a fin de recuperar la 
inversión realizada. 
 Mantener un buen clima laboral y de confianza. 
 Generar  utilidad  para  mantener  la  solidez  financiera,  
impulsar  el crecimiento. 
 Innovar continuamente en mejoras del producto y servicio 
para fortalecer la posición e imagen de la empresa 
brindando una imagen solida confiable y seria frente a los 
clientes. 
 Incentivar el  liderazgo  y trabajo en  equipo  a  través  de  
capacitación constante y reconocimiento al personal, para 
logran un compromiso con la organización y procurar su 
crecimiento y desarrollo. 
 Mantener una comunicación interna de manera que se 
pueda coordinar las actividades de cada uno de los 
departamentos 
 
 Objetivos a largo plazo: 
 
 Reconocimiento de nuestra empresa  a 
nivel nacional. 
 
 Posicionarse en el mercado dentro de un año, 
consolidándose como una empresa  seria y profesional. 






       
3.13 PRINCIPIOS  
 
 
 Eficiencia y rapidez: en la comercialización de los 
productos y servicio. 
 
 Calidad:   Ofrecer   productos   de   alta   calidad   
permitirá   lograr   la permanencia y el crecimiento de la 
empresa. 
 
 Trabajo en equipo: para lograr unión en el personal y 
resultados oportunos. 
 
 Servicio:    mantener    siempre    una    actitud    servicial    
a    quienes visiten   las instalaciones y procurar satisfacer 
todas sus necesidades e Inquietudes que presenten.  
Hacer  sentir  a  nuestros  clientes  que  son muy 
importantes para nosotros. 
 
 Mejoramiento   continuo:   La   empresa   está   en   la   
obligación   de entregar  al mercado un producto de 
calidad, el mismo que éste acorde con los requerimientos 
del mercado meta, por lo que es indispensable que cada 

































































       
4.1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 
La organización empresarial está representada a través de un 
organigrama de jerarquización vertical, en el cual   se refleja   la 
estructura   de las diferentes áreas existentes, aquí se define las tareas, 
funciones   y atribuciones que  desempeñan los empleados en  cada 
uno de los cargos asignados dentro del Mimimarket AHORRO E.I.R.L . 
 
                      4.1.1  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 






























CONTABILIDAD   
Almacenero   
Comprador  
Vendedor   
Contador 




       
       4.1.2   FUNCIONES  DE LA ORGANIZACIÓN  
  
 
     Las funciones necesarias para brindar un óptimo servicio 
realizadas por cada uno de los subordinados serán:  
 











NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR 
Función principal del 
cargo: 
Gestionar adecuadamente los recursos 
financieros de la empresa. 
Título Profesional Administración de Empresas. 
Supervisado por: Nadie 
Supervisa a : Contador, Vendedor. 
Perfil : 
Inteligencia para resolver problemas que se 
presenten 
Capacidad de comunicación 
Desarrollo de un buen liderazgo 
Perseverancia y constancia 





Planificar, organizar, dirigir y controlar. 
Reclutamiento y selección del Personal 
Monitorear  el desarrollo del personal. 
Controla el rendimiento económico de la 
empresa. 
Elabora planes estratégicos. 
Negociar y obtener recursos financieros 
Administrar los recursos humanos (asistencia, 
desempeño de personal y pago de 
remuneraciones) 
Todo lo concerniente con el aspecto legal de la 
empresa (pago de tributos, etc) 
 


























NOMBRE DEL CARGO CONTADOR 
Función principal del 
cargo: 
Velar porque la contabilidad sea llevada de 
acuerdo a las normas y principios de contabilidad. 
Título Profesional Contador Colegiado 
Supervisado por: Administrador 
Supervisa a : Encargado de Almacén 
Perfil : 
Capaz de crear estrategias anteponiéndose a los 
posibles sucesos de crisis dentro de la empresa 
Habilidad para los números 
Dinámico 
Funciones: 
Velar por el patrimonio de la empresa 
Preparar presupuesto de ingresos y egresos 
Controlar Inventarios 
Mantener un adecuado registro de los activos que 
dispone la empresa. 
Revisar la contabilidad. 
Elaborar los estados financieros para presentar a 
las entidades de control 
Realizar los registros contables 
Manejo de Nomina 
Manejo de Caja –Bancos 
Archivo de Documentación 
Pago a Proveedores 
Elaboración de documentos Tributarios 
 








Cuadro N° 54: Descripción de Cargo-Vendedor 
 
                            
 












NOMBRE DEL CARGO VENDEDOR 
Función principal del 
cargo: 
Realizar la ventas y Proyecciones de Ventas  
Título Profesional  Ingeniero en administración de Empresas 
Ingeniero en Marketing o Titulo a fines 
Supervisado por: Administrador  
Supervisa a : Encargado de Almacén-Compras   y Cajeras   
Perfil : Responsabilidad  
Compromiso  
Facilidad de palabra  








Crear, mantener y desarrollar un contingente de 
Marketing con habilidad y motivación para realizar 
los objetivos de la organización. 
Supervisar el área de servicio y el personal que se 
desempeñe en ella. 
Evaluar  el  desempeño  del  personal,  
promocionando  el  desarrollo  del liderazgo. 
Evaluar  el  desempeño  del  personal,  
promocionando  el  desarrollo  del liderazgo. 
Recibir reclamos y devoluciones de clientes 
Realizar arqueos de cajas  
Supervisar cajas. 
Ayuda a los cajeros 
Resguardo de cajas. 



















NOMBRE DEL CARGO ENCARGADO DE ALMACEN –COMPRAS 
Función principal del 
cargo: 
Encargado de resguardo del Inventario en el 
Minimarket  
 
Título Profesional  Estudios Técnico en administración de empresas o 
Estudios técnicos en Contabilidad 
Supervisado por: Administrador-  Vendedor 
Supervisa a : Reponedor  











Recibir las mercaderías y verificar que sean 
almacenadas en su lugar respectivo. 
 
mantener el almacén limpio y en orden, teniendo 
un lugar para cada cosa y manteniendo cada cosa 
en su lugar 
 
Almacenamiento de inventario  
 
Adquisiciones de las compras  
 
Controlar la recepción, clasificación, 
acondicionamiento de área de Minimarket y área 
de servicio. 
Llevar el control de existencias a través de 
inventarios y kardex. 
 
Coordinar   con   el   área   de   contabilidad    








Cuadro N° 56: Descripción de Cargo-Reponedor  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
NOMBRE DEL CARGO REPONEDOR 
Función principal del  Abastecimiento de la Góndolas de Exhibición  
Título Profesional  Estudiante de administración de Empresas  
Supervisado por: Encargado de Almacén  
Supervisa a : Nadie    










Transportar los embalajes desde el almacén del 
Minimarket  hasta la sala de venta. 
 
Mantener abastecido las góndolas de exhibición con 
orden. 
 
Acercar los productos más antiguos a la parte frontal 
de la estantería y coloca los nuevos al fondo bien de 
forma unitaria, bien dentro de su embalaje 
 
Asegurarse de que haya siempre mercancía 
disponible en la estantería evitando las roturas de 
stock. 
 
Apoyará en la atención y orientación de los clientes 
del minimarket. 
 
Etiquetar los productos con el precio que se venderá 
a los clientes. 
 









Cuadro N° 57: Descripción de Cargo-Cajera  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
NOMBRE DEL CARGO CAJERA 
Función principal del 
cargo: 
Será la encargada de recepcionar los pagos de los  
Título Profesional  Bachiller o estudiantes en Contabilidad   
Supervisado por: Administrador   
Supervisa a : Nadie    
Perfil : Habilidad en la detección  de billetes y monedas 
falsos. 
Trabajo bajo presión. 
Proactivo. 
Precisión. 









Facturar los productos comprados 
Cobro de facturas. 
Responsabilidad sobre su dinero en su caja. 
Digitar los códigos  correctos de los productos para 
tener una transacción exitosa. 
Recaudar el dinero exacto   y correspondiente por   
dicha transacción y Emitir factura. 
Realizar un arqueo de caja  al finalizar los 
movimientos transaccionales del día con el 
respaldo de facturas  y entregar el dinero a su jefe 
inmediato 
Atender y asesorar a los clientes  cuando tengan 
cualquier inquietud acerca de productos, precios, 
etc. 
Cierre y cuadre de cajas diarios  
Entrega de cajas a Administración. 










Reponedor Vendedor Cajera 1 Cajera 2
N° TRABAJADOR % 1 1 1 1 1 1 1
Ingreso al Empleado : 
REMUNERACION JORNAL O BASICO
 2,000 1,500 750 750 750 750 750
ASIGNACION FAMILIAR 10% 200 150 75 75
GRATIF F.PATRIAS NAVIDAD  LEY 29351 Periodo Enero-Junio S/. 2,200.00 S/. 1,650.00 S/. 825.00 S/. 750.00 S/. 825.00 S/. 750.00 S/. 750.00
BONIF.EXTRAORD.TEMPORAL LEY 29351  Periodo Enero-Junio 9% S/. 198.00 S/. 148.50 S/. 74.25 S/. 67.50 S/. 74.25 S/. 67.50 S/. 67.50
GRATIF F.PATRIAS NAVIDAD  LEY 29351 PeriodoDic. Periodo Julio-Noviembre S/. 2,200.00 S/. 1,650.00 S/. 825.00 S/. 750.00 S/. 825.00 S/. 750.00 S/. 750.00
BONIF.EXTRAORD.TEMPORAL LEY 29351  Periodo Julio-Noviembre 9% S/. 198.00 S/. 148.50 S/. 74.25 S/. 67.50 S/. 74.25 S/. 67.50 S/. 67.50
Descuento: 
Aporte del Trabajador : 
SISTEMA NAC.DE PENSIONES DL 19990 13% S/. 260.00 S/. 195.00 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50
Aporte de Empleador :
ESSALUD 9% S/. 180.00 S/. 135.00 S/. 67.50 S/. 67.50 S/. 67.50 S/. 67.50 S/. 67.50
SCTR PENSIONES S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63
SENATI S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63 S/. 5.63
EPS - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIOS CTS Periodo Noviembre-Abril S/. 1,283.33 S/. 962.50 S/. 481.25 S/. 437.50 S/. 481.25 S/. 437.50 S/. 437.50
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIOS CTS Periodo Mayo -Octubre S/. 1,283.33 S/. 962.50 S/. 481.25 S/. 437.50 S/. 481.25 S/. 437.50 S/. 437.50
 ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
 
4.1.3  ASIGNACION DE PERSONAL  
 
 










4.2   BASE LEGAL  
 
     El análisis del marco legal del proyecto es importante para la 
realización del mismo, resulta necesario conocer las leyes, 
códigos y normas más vigentes que lo afectan, para cumplirlas y 
tener la seguridad de que se está actuando conforme a la ley  
 
     Según el Decreto Ley N° 21621 ‘’La empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada es una persona  jurídica de derecho 
privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio 
propio al de su titular, que se constituye para el desarrollo 
exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa’’. 10 
(Gobierno del Perú, 1976) 
 
4.2.1 RAZON SOCIAL, LOGOTIPO, SLOGAN   
 
Para efectos del presente proyecto, se ha optado por formar una 
empresa Individual de Responsabilidad Limitada de nombre 











10BASE LEGAL :Reglamento General de los Registros Públicos, Artículos 15°, 
17° y 176°,aprobado por Resolución N° 195- 2001-SUNARP/SN (23/07/2001);  




       
 4.2.2  PROCESO DE CONSTITUCION  
 
 
 BUSQUEDA Y RESERVA DE NOMBRE DE LA 
EMPRESA. 
 
     Reservar el nombre en Registros Públicos –
SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos)  .Se realiza tres operaciones11:  
 
 Búsqueda en los Índices:  
 
     Esta búsqueda sirve para saber si no hay un 
nombre, titulo igual o parecido de Mimimarket ahorro 
EIRL .Resultado en el día. 
 
 Solicitud de inscripción de Titulo  
 
     Con el formato de Reserva de Nombre se solicita 
reserva de la empresa para ello lleno el formato. 
 
 Obtención de la Reserva de Preferencia Registral 
 
     Entrega de reserva de nombre es al día siguiente 








11Ministerio de la Producción. (2009). Guía de Constitución y Formalización de 





       
Imagen N° 39: Solicitud de Reserva de Nombre12 




12Sunarp. (s.f.). Formatos y Formularios Registrales. Recuperado el 26 





       
 ELABORACION DE LA MINUTA DE CONSTITUCION  
      
El documento es privado, Elaborado y firmado por un 
abogado, que contiene la declaración de voluntad de 
constituir la empresa. 
Se necesita los siguientes requisitos:  
Reserva del nombre en Registros Públicos, 
Presentación de los documentos personales, 
Descripción de la actividad  económica, Capital de la 
empresa. 
 
Imagen N° 40: Minuta de Constitución 13 
 
SEÑOR  NOTARIO 
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA 
DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,  
QUE OTORGA A ROXANA AMPARO SOSA CUELLAR, DE NACIONALIDAD 
PERUANA IDENTIFICADA CON DNI N° 45082418, EMPRESARIA DE PROFESION 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN 
ST 2 GP 3 MZ K LT23 DISTRITO DE  VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA, 
DEPARTAMENTO DE LIMA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS 
CLAUSULAS SIGUIENTE: 
  
PRIMERA.- POR EL PRESENTE, ROXANA AMPARO SOSA CUELLAR: 
CONSTITUYE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
BAJO LA DENOMINACIÓN DE MINIMARKET “AHORRO E.I.R.L.”, CON DOMICILIO 
EN ST 1 GP2 MZ H LT 20, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE 
LIMA, DEPARTAMENTO DE  LIMA, QUE INICIA SUS OPERACIONES A PARTIR DE 
SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CON UNA DURACIÓN 
INDETERMINADA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL. 
 
SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA EMPRESA ES: VENTA DE PRODUCTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO, LOS ACTOS 
RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS 
FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR 
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN 
RESTRICCIÓN ALGUNA. 
 
TERCERA.- EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 38,103.64 (TREINTE Y OCHO 
MIL CIENTO TRES CON 64/100 NUEVOS SOLES) CONSTITUIDO POR EL APORTE 
EN EFECTIVO DEL TITULAR 
CUARTA.- SON ÓRGANOS DE LA EMPRESA, EL TITULAR Y LA GERENCIA. EL 
RÉGIMEN QUE LE CORRESPONDA ESTÁ SEÑALADO EN EL DECRETO LEY Nº 
21621, ARTÍCULOS 39 Y 50 RESPECTIVAMENTE Y DEMÁS NORMAS 












QUINTA.- LA GERENCIA ES EL ÓRGANO QUE TIENE A SU CARGO LA 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. SERÁ DESEMPEÑADA 
POR UNA O MÁS PERSONAS NATURALES. EL CARGO DE GERENTE ES 
INDELEGABLE EN CASO DE QUE EL CARGO DE GERENTE RECAIGA EN EL 
TITULAR, ÉSTE SE DENOMINARÁ TITULAR GERENTE. 
SEXTA.- LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE SERÁ EFECTUADA POR EL TITULAR, 
LA DURACIÓN DEL CARGO ES INDEFINIDA, AUNQUE PUEDE SER REVOCADO 
EN CUALQUIER MOMENTO. 
 
SÉPTIMA.- CORRESPONDE AL GERENTE: 
1. ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA. 
2. CELEBRAR CONTRATOS INHERENTES AL OBJETO DE LA EMPRESA, FIJANDO 
SUS CONDICIONES; SUPERVISAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 
3. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO 
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, 
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE 
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y 
DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS 
CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ 
CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA EMPRESA Y 
REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA 
CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. ADEMÁS PODRÁ 
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN 
PERTINENTES 
4. CUIDAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA. 
5. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS, MERCANTILES Y 
GIRAR CONTRA LAS MISMAS, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES DE LA EMPRESA, 
ASÍ COMO ENDOSAR Y DESCONTAR DOCUMENTOS DE CRÉDITO. SOLICITAR 
SOBREGIROS, PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O FINANCIACIONES PARA 
DESARROLLAR EL OBJETO DE LA EMPRESA CELEBRANDO LOS CONTRATOS 
RESPECTIVOS. 
6. SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS HIPOTECARIA, 
PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA, ADEMÁS CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE, CARTA DE PODER, CARTA FIANZA, PÓLIZA, LETRAS DE CAMBIO, 
PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR. 
7. SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO. 
8. COMPRAR Y VENDER LOS BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES DE LA 
EMPRESA, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS CONTRATOS. 
9. CELEBRAR, SUSCRIBIR CONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER 
OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS AL 
OBJETO DE LA EMPRESA. 
10. AUTORIZAR A SOLA FIRMA, LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN 
DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES. 
11. NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y 
















12. CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA EMPRESA. 
13. CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS, EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Y LOS DEMÁS ESTADOS 
Y ANÁLISIS CONTABLES QUE SOLICITE EL TITULAR. 
DE DOCUMENTOS VINCULADOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL 
OBJETO DE LA EMPRESA 
14. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, 
NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER 
CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN 
DEL OBJETO DE LA EMPRESA. 
15. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O 
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE 
CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA EMPRESA. 
 
OCTAVA.- PARA TODO LO NO PREVISTO RIGEN LAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN EL D.L. Nº 21621 Y AQUELLAS QUE LAS MODIFIQUEN O 
COMPLEMENTEN. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA.- ROXANA AMPARO SOSA CUELLAR, IDENTIFICADO 
CON DNI Nº 45082418 EJERCERÁ EL CARGO DE TITULAR GERENTE DE LA 










              
                        ROXANA A. SOSA CUELLAR                 LEONCIO ROMERO QUISPE 










13Sunarp. (s.f.). Formatos y Formularios Registrales. Recuperado el 26 













       
 
 ELABORACION DE LA ESCRITURA PÚBLICA  
   La escritura pública es un documento en el que se hace 
constar un determinado hecho o derecho, es autorizado por un 
fedatario Público (Notario), que da fe sobre la capacidad 
jurídica de los otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en 
que se realizó. Sirve para dar formalidad a la minuta. Los 
requisitos son: 
-Minuta de constitución  
-El pago de derechos notariales  
Una vez elevada la minuta, esta debe ser firmada y sellada por 
el notario. 
 
 INCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS 
JURIDICAS14  
     Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos 
llevarla a la Sunarp, en donde se realizarán los trámites 
necesarios para inscribir la empresa.  
Requisitos: 
-Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado  
-Copia simple del documento de identidad del presentante 
del título. 
-Escritura pública que contenga otorgada personalmente 
por el titular. 
-Comprobante de depósito por el pago de derechos 
registrales  
-Otros documentos según calificación registral y 
disposiciones vigentes. 
Luego de calificar el título, la oficina registral entrega:  
 Una constancia de inscripción  
 Copia simple de asiento registral. 
 
14Ministerio de la Producción. (2009). Guía de Constitución y Formalización de 





       
 INCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE 
CONTRIBUYENTES (RUC)-SUNAT15   
 
     Obtener número de Contribuyente en el Registro Único 
Contribuyentes RUC. Este número lo identificará como 
contribuyente fiscal; lo obtiene inscribiéndose en el Registro 
Único de Contribuyentes en las Oficinas de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  
SUNAT en Lima o en provincias. 
     Requisitos: 
-Documentos de identidad del representante legal  
-Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable. 
-Partida registral certificada por los registros públicos. 
 
Imagen N° 41: Régimen Único de Contribuyente16  
Fuente: Elaboración Propia 
 
15Ministerio de la Producción. (2009). Guía de Constitución y Formalización de 
Empresas. Recuperado el 26 de febrero de 2015, de 
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Guia_Constitucion_empresas.pdf 
16Sunat. (s.f.). Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. Recuperado el 20 de 





       
         Imagen N° 42: Ficha Ruc 
 
 
FICHA RUC : 20450824192 
MINIMARKET AHORRO E.I.R.L  
Número de Transacción : 118422896 
CIR - Constancia de Información Registrada 
 
Información General del Contribuyente 
Apellidos y Nombres ó Razón Social : MINIMARKET AHORRO E.I.R.L  
Tipo de Contribuyente : EMPRESA INDIVIDUAL DE  RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Fecha de Inscripción : 05/01/2015 
 Fecha de Inicio de Actividades : 02/01/2015 
 Estado del Contribuyente : ACTIVO 
 Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA 
 Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO 
 Emisor electrónico desde : - 




Datos del Contribuyente 
Nombre Comercial : MINIMARKET AHORRO E.I.R.L 
Tipo de Representación : - 
Actividad Económica Principal : 52206-VTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
Actividad Económica Secundaria 1 : 
 
Actividad Económica Secundaria 2 : - 
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL 
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO 
Código de Profesión / Oficio : - 
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD 
Número Fax : - 
Teléfono Fijo 1 : 1 – 2924339 
Teléfono Fijo 2 : - 
Teléfono Móvil 1 : - - 998147694 
Teléfono Móvil 2 : - -994877694 
Correo Electrónico 1 : Minimarketsur@gmail.com 





Actividad Economica : 52206-VTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD  
Departamento : LIMA 
Provincia : LIMA 
Distrito : VILLA EL SALVADOR 
Tipo y Nombre Zona : AV. 1RO DE MAYO  
Tipo y Nombre Vía : SECTOR 1 GRUPO 2  
Nro : 298 
Km : - 
Mz : H 
Lote : 20- 
Dpto : - 
Interior : - 
Otras Referencias : - 










       
 
 
Datos de la Empresa 
Fecha Inscripción RR.PP : 03/01/2015 
Número de Partida Registral : - 
Tomo/Ficha : 4352 
Folio : 0 
Asiento : - 
Origen del Capital : NACIONAL 
País de Origen del Capital : - 
 
 
Registro de Tributos Afectos 





IGV - OPER. INT. 02/01/2015 - - - 
RENTA-3RA. CATEGOR. 02/01/2015 - - - 
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 02/01/2015 - - - 




Tipo y Número 
de Documento 




Nro. Orden de 
Representación 
DNI  45082418 





Dirección Ubigeo Teléfono Correo 
 
ST 2 Gp 3 Mz K Lt 23  
LIMA LIMA VILLA 
EL SALVADOR  









       
       





Descentralización de Servicios : Hemos puesto a su disposición los Centros de Servicios al Contribuyente, 
ubicados en los siguientes distritos : Callao, Lima Cercado, Comas, San Isidro, San Martín, y Santa Anita, 
donde podrá realizar sus Trámites o Consultas con mayor rapidez y comodidad 
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites 
Administrativos, Judiciales y demás 
 








       
 REGIMEN TRIBUTARIO -REGIMEN GENERAL DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
Pagos de Régimen General:  
Impuesto de la Renta (Tasa 28%) Impuesto General a las 
ventas IGV (Tasa19%) 
 
 AUTORIZACION PARA IMPRIMIR COMPROBANTES DE 
PAGO. 
 
     Para Obtener esta autorización hay que presentar el 
documento entregado por la SUNAT, que contiene el número 
de RUC, y los Formulario Nº 806; cómo se va a utilizar una 
máquina registradora, se presentara otro Formulario que es el 
Nº 809; con esos documentos se solicitará autorización para 
imprimir facturas y boletas de venta. De preferencia deberá 
elegir aquella imprenta autorizadas y conectada con la 
SUNAT. 




























       



























Fuente: Elaboración Propia 
 
 




























       
 SUNAT OPERACIONES EN LINEA-SOL 
 
     Es un sistema informático disponible en el portal de la 
SUNAT que permite realizar operaciones, consultas y 
transacciones en línea entre el contribuyente y la SUNAT.  
 
     Para realizar operaciones en el sistema SOL, se debe 
tramitar ante SUNAT una CLAVE SOL. Dicho trámite es 
gratuito en cualquier  centro de Servicios al contribuyente o 
dependencia a nivel nacional. 
 
Requisitos para obtener clave sol: 
 
 Solicitud de acceso al sistema SUNAT Operaciones 
en Línea-SOL llenarla y firmarla 
 Documento de identidad y copia 
 Se recibirá de manera tramite es gratuita. Inmediata 
un sobre sellado que contiene CLAVE SOL. 
Tramite es gratuita. 
 
Con SUNAT Operaciones en línea Sol se puede realizar:  
 
 Transacciones relacionadas al sistema de 
Detracciones del IGV  
 Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento tributario  
 Obtener una impresión de la ficha RUC ,así como 
actualizar y/o modificar los datos del RUC  
 Verificar los datos de identificación de sus 
trabajadores, pensionista y de los derechos 
habientes (asegurados) 






       
 






















































17SUNAT. (1997-2015). Autenticación. Recuperado el 15 de marzo de 2015, de 




       
 AUTORIZACION DE LAS PLANILLAS DE PAGO18   
     Las planillas de pago son un registro contable .Brindan 
elementos que permiten demostrar, de manera 
transparente, ante la autoridad competente, la relación 
laboral del trabajador con la empresa ,su remuneración y 
los demás beneficios que se le pagan .Estos registros 
pueden ser llevados en Libros, hojas sueltas .  
 
     La autorización de Planillas de Pago lo Realiza el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo MTPE  
 
     Ante de solicitar Autorización se debe registrar en el 
REMYPE para ser reconocido como MYPE cumpliendo con 
característica como Pequeña empresa ingresando a la 
página de MTPE con mi Ruc y clave sol confirmando los 
datos de la empresa, Ingresando los datos de los 
trabajadores, Imprimo constancia. 
Requisitos: 
 Solicitud de Autorización de pago en libros u hojas 
sueltas –Formato 33 
 Presento el libro o las hojas sueltas. Las hojas 
sueltas deben estar numeradas y su formato 
contendrá conceptos de acuerdo con el art.14 del 
D.S N°001-98-TR. 
 Copia del comprobante de información registrada 
conteniendo el RUC.  
 Constancia de pago de la tasa correspondiente, 
abonada en el Banco de la Nación. 
 Declaración jurada de que, por mis características, 
pertenezco al sector de Pequeña Empresa. 
 
18Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (s.f.). Recuperado el 25 de 





       
Imagen N° 48: Solicitud de Autorización de un Libro de 







AUTORIZACION  DE PLANILLAS DE PAGO EN  LIBRO U HOJAS 
SUELTAS 
 
SEÑOR SUB DIRECTOR DE REGISTROS GENERALES DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LIMA Y CALLAO.S.S.D. 
 
MINIMARKET AHORRO E.I.R.L con RUC N°20450824192.con domicilio en 
St1 Gp2 MzH Lt20 Distrito VILLA EL SALVADOR dedicado a la actividad de 
VENTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD debidamente 
representado por ROXANA AMPARO SOSA CUELLAR en calidad de 
TITULAR, Identificado con DNI N° 45082418, con mandato inscrito en el AS: 
N°01707194 de la ficha N° 2015-11-00034578 del registro N°03137429 de los 
Registros Públicos Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
SUNARP, ante UD. con el debido respeto me presento y expongo. 
 
 
Que, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo Nº 001-98-TR, del 22.01.98, y su modificatoria D.S. Nº 017-2001-
TR, del 07.06.2001 solicito a Ud. se autorice LIBRO   de Planillas de Pago 
00001 de  




Sírvase Ud. Señor Sub Director acceder a lo solicitado por estar sujeto a ley.  
 






                             FIRMA 
            Adjunto: 
 -   Libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas 
-   Copia de RUC 
-    Comprobante de Pago del Banco de la Nación. 
 






       






















       Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 INSCRIPCION DE TRABAJADORES EN  ESSALUD   
 
     EsSalud es un organismo público descentralizado, con 
personería jurídica de derecho público interno, cuya finalidad es 
dar cobertura a los asegurados y sus derechos habientes a 
través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 
económica y prestaciones sociales que corresponde al régimen 
contributivo de la Seguridad Social en Salud, en un marco de 
equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad de acceso a los 
servicios de salud (EsSalud, 2014). 
 
Registro de Entidad Empleadora  
 
     El registro de la entidad empleadora se realiza mediante el 




       
Proceso de Afiliación del Trabajador20:  
 
     La afiliación  de los trabajadores se realiza atraves del 
programa de declaración Telemática –PDT.y los pagos se realizan 
mensualmente en las entidades bancarias conforme a la fecha 
establecida por SUNAT. 
La empresa deberá declarar a los derechohabientes a través de 
este programa  
Una vez realizada la declaración de los trabajadores se podrá 
consultar en la página web de Es salud el centro asistencial 
asignado a cada uno de los trabajadores. 
 





    
 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS ESPECIALES DE 
OTROS SECTORES 
 
Son permisos o requisitos que me pide la autoridad competente, 
según el área de especialización de la empresa, para garantice 
que las prácticas sean compatibles con el interés colectivo y la 
calidad de vida ciudadana. Las actividades que tiene la empresa 
son de alimentación. (Digesa, 2014). 
 
 
20Ministerio de la Producción (2009). Guía de Constitución y Formalización de 





       
 Ministerio de Salud-DIGESA-Dirección de Higiene 
Alimentaria y Zoonosis.  
Área de registros y certificaciones sanitarias. 
 














                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO- MUNICIPALIDAD DE 
V.E.S21   
Es la autorización que me otorga la municipalidad para el 
desarrollo de actividades económicas Esta autorización previa 
para funcionar u operar constituye uno de los mecanismos de 
equilibrio entre el derecho que tenga a ejercer una actividad 
comercial privada y convivir adecuadamente con mi comunidad. 
 
Requisitos:  
 Solicitud  de  licencia  de  funcionamiento 
 Numero de R.U.C, D.N.I o Carné de extranjería del 
representante legal en caso de personas jurídicas. 
 Declaración Jurada de Observancia de 
Condiciones  
 
21Municipalidad De Villa El Salvador. (2003-2015). Licencia de Funcionamiento. 





       
de Seguridad en Edificaciones de Detalle o 
Multidisciplinaria, según corresponda. 
 Pago por tasa de derecho de trámite 
correspondiente para establecimiento de hasta 100 
m2. 
Evaluación:  
 Zonificación y Compatibilidad de uso  
 Condiciones de Seguridad en Defensa Civil. 
 




















Fuente: Elaboración Propia 
 
22Municipalidad De Villa El Salvador. (2003 - 2015). Solicitud - Declaración Jurada. 






       
 








       




































Fuente: Elaboración Propia 
 
23Municipalidad de Villa el Salvador. (2003 - 2015). Licencia de Funcionamiento - 
Formularios. Recuperado el 16 de febrero de 2015, de Declaración Jurada de 







       





















                             Fuente: Elaboración Propia 
 
 LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES  
 
La legalización consiste en una constancia colocada en la 
primera foja útil del libro o primera hoja suelta, con el 
sellado notarial de todos sus folios. (Ministerio de la 
Producción, 2009) 
 


















       
       Imagen N° 56: Solicitud  de legalización de libros  Contables24 
 
 
               Señor Doctor 
             Lorena Cáceres Otoya  
  NOTARIO DE LIMA 
  Av. Revolución Sector 3 Gp 7 Mza M  Lt18  - Villa el Salvador  
  Teléfono 2870488 
   informes@notariacaceres.com 
     Denominación: MINIMARKET AHORRO E.I.R.L   
  Número  de R.U.C     2045082419                           Teléfono(s): 2924339  
  Domicilio:   ST1 GP2 MH LT20    Distrito: VILLA EL SALVADOR  Provincia: LIMA 
  Representante Legal: ROXANA AMPARO SOSA CUELLAR  
  Documento de Identidad  (D.N.1.)(C.E.)    N° 45082418 
  Cargo: ADMINISTRADOR        e-mail:minimarketsur@gmail.com 
  Solicito a Ud.  Se sirva legalizar la apertura de  los siguientes Libros  u Hojas Sueltas: 
 
Denominación N° de Libro N°de Folios 
Libro de Actas 1 731 




Libro Diario 1 60520 
 
Libro Mayor 1 65240 
Libro Caja y Bancos 1 70650 
Libro de Remuneraciones 1 85230 
Libro de Retenciones de  5ta categ. 1 47250 
Registro de Inventario Permanente en Unid. 1 47180 
Registro de compras 1 78560 
Registro de Ventas 1 74840 
 
    Lima,   15   de   Enero  del   2015 
 




                 Firma del Representante 
 NOTA: 
Adjuntar fotocopia de los siguientes documentos: 
1.   R.U.C.   de la Persona Jurídica. 
2.  Documento de Identidad  del  Representante Legal. 
3.  Ficha  Informativa de la Oficina de los Registros Públicos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
























































       
5.1. DISEÑO DEL PRODUCTO Y SERVICIO 
 
      La creación de un Mimimarket se lo realizará con la finalidad 
de brindar a los habitantes de la zona   productos de primera 
necesidad   a precios convenientes y con un servicio de calidad. 
      Los artículos que se comercializarán serán aquellos que se 
consumen con mayor frecuencia como son: Abarrotes, productos 
de limpieza, Golosinas, Gaseosa, Bebidas Alcohólicas, Frutas, 
Verduras, Carnes, Embutidos, Menestras, Panes, Kekes, 
Pasteles y en menor frecuencia Bebidas Alcohólicas.  
      Cabe  destacar  que  las Frutas, Verduras, Carnes y 
Embutidos en  un  inicio  serán ofrecidas en cantidades reducidas 
hasta captar un número mayor de clientela, para así evitar gastos 
adicionales   que pueden ser producidos por la rápida 
descomposición de este tipo de alimentos. 
     Como objetivo a mediano plazo se planea ofrecer  servicio de 
ventas a domicilio y a largo plazo  brindar crédito a los clientes a 
través de una tarjeta emitida por el propio Mimimarket  con un 
cupo no mayor a 200 nuevos soles, lo que ayudará a mantener 
un alto índice de  fidelidad por parte de los compradores y 
motivará a los que no son para que empiecen a hacerlo. 
      Lo   fundamental   para el establecimiento es contar con una 
gran cantidad de clientes satisfechos con el servicio recibido, 
meta que se la conseguirá manteniendo variedad  de los 
productos que se comercializan, amabilidad y buen trato  por  
parte  del  personal  de  la  empresa  y  precios  competitivos. 
     El horario de atención del Mimimarket  será de lunes a 
Viernes  de 6:30 am  a 10:00 pm  y sábados y domingos  de  







       
5.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
5.2.1  MACRO LOCALIZACION 
 
     El Mimimarket  estará localizado en la Provincia de 
Lima, dentro del Distrito Metropolitano de Villa el Salvador, 
en el sector sur  de la Ciudad. 
 





























       





       
5.2.2   MICRO LOCALIZACION 
 
     Mimimarket, estará establecido en Av. 1ro  de mayo y Av. 
Central  St 1 Gp 2 Mz H Lt 20  distrito de Villa el Salvador ,en 
la cual se encuentra ubicada estratégicamente para llegar a los 
consumidores entre edades de 15 a 64 años de edad de ambos 
sexos ya que es una actividad que la realizan ambos sexos. 
 
      Los criterios que se han seleccionado para elegir  en St 1 Gp 
2 Mz H Lt 20   como el lugar más conveniente fueron: 
 
 Mercado 
Existe una demanda insatisfecha sobre este tipo de 




Existen  vías  de  acceso  para  que  los  proveedores 
puedan ingresar. 
   
 Espacio físico 
Existe un lugar, en el cual se pueda proceder a crear la 
infraestructura física para las instalaciones. 
 
 Competencia 
Haciendo referencia a que no existan competidores que 
estén dentro del sector. 
 
 Concurrencia  Concurrencia de la población por estar 







       

































       
 5.3  PROCESO PRODUCTIVO 
 




























































  Facturación  
Recepción y 
Almacenamiento 

























       
5.3.1 DESCRIPCIÓN DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO  
 
 Análisis de Requerimientos de Productos  
     Los requerimientos de la mercadería  estarán a cargo 
del   departamento administrativo, el mismo que 
inicialmente deberá realizar negociaciones con los 
proveedores, para llegar acuerdos en cuanto a   políticas 
de crédito,   precios, descuentos, entre otros. 
 Orden de Requisición 
     Se envía  la orden de compra  a los proveedores para 
proceder con el Despacho de mercadería.  
 
 Proforma  
 Facturación  
 Recepción de  Factura 
 Recepción de Pedido 
     Una vez que la mercadería sea adquirida se la 
transportará hasta el almacén   del Mimimarket y se 
encontrará bajo la supervisión del Encargado de Almacén. 
 Entrega Correcta 
     Antes de recibir conforme la mercadería, el 
Almacenero  tiene que realizar un control de calidad, en 
el   que debe verificar  la fecha de caducidad y que el 
envase o caja que cubre al artículo se encuentre en 
perfecto estado, así mismo  la cantidad y el peso de los 
productos comprados a granel sea el correcto. 
 Recepción y Almacenamiento  
     Concluido el proceso de  etiquetado de precios, se 
trasladará los productos de la bodega al almacén,  la 
cantidad  de los artículos será condicionada por el tamaño 






       
 Perchaje 
     Se clasificará de acuerdo a su naturaleza,  las 
dimensiones entre las perchas serán suficientemente 
amplias   de tal manera   que exista espacio disponible en 
la parte céntrica para  facilitar el transporte de productos y  
tránsito de personas. El stock  que se encuentre con 
promociones se  colocará  en sitios visibles y con fácil 
accesibilidad, junto con artículos afines. Cuando la 
mercadería ya se encuentre ordenada en el almacén, las 
cajeras, y   los auxiliares de servicio bajo la supervisión del 
personal  de ventas, procederán a etiquetar   los productos 
con el precio   que se los ofertará a los clientes y con   un 
sistema   interno de códigos, lo que facilitará y agilizará el 
despacho eliminando posibles errores 
 Selección de Producto 
     Dentro de las instalaciones existirán rótulos en cada una 
de las secciones detallando los productos que allí se 
encuentran, por ejemplo el papel higiénico, los jabones y la 
pasta dental, se ubicarán en la  sección aseo personal y así 
todos, de tal manera que las personas puedan identificar 
fácilmente  el lugar en donde se encuentre la artículo  que 
necesitan. 
 Cancelación 
     Luego de que el cliente haya seleccionado los productos   
de acuerdo a su conveniencia, los transportará hasta las 
cajas que se ubicarán en la parte delantera del 
establecimiento, en donde personal calificado  lo atenderá y 
procederá con la cobranza y  empaquetado de la 
mercadería. 






       
5.4 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN EL ÁREA DE TRABAJO  
 
    El objetivo principal de la distribución es brindar condiciones de 
trabajo aceptables y seguras para los empleados; y comodidad 
y orden para los clientes.  
 
             Imagen  Nº 60 Plano de Distribución de Área de Trabajo 






















     
 
 




       
 5.4.1 DESCRIPCION DEL ÁREA DE TRABAJO  
 
 Área de Servicio  
 
     Dentro de esta se situarán Góndolas de sección Abarrotes, 
Productos de Limpieza, Golosinas, Gaseosas, Bebidas 
Alcohólicas, Frutas, verduras, carnes, Embutidos, Menestras, 
Panes, Kekes y pasteles  y Heladeras con puerta de vidrio 
para Gaseosa y Bebidas Alcohólicas Heladas, así como 
también las máquinas registradoras, las canastas para el 
transporte de los productos y el modulo para la  recepción de 
paquetes 
 
 Área de Almacén. 
 
     Estará a cargo del  Almacenero  allí se almacenarán en 
perchas los artículos en stock  y  la balanza eléctrica necesaria 








      Servicios Higiénicos para Hombres y mujeres por separado, 










       
Concepto Cantidad
Helador Exhibidora para Carnes 1
Exhibidores Frigorifico para Verduras y Frutas 1
Exhibidoras Frigorifico para Embutidos 1
Vitrina Refrigerante para gaseosas y cervezas 1
Vitrina Exhibidora Sin Frío Para panes y pasteles 1
Congeladora para almacen 1
Cortadora para Embutidos 1
Balanza Electronica 100 Kg 1






Equipo de sonido 1
Ventiladores 2
Central Telefonica  1 extension 1
Camaras de seguridad 2
 MÁQUINAS Y EQUIPOS 
5.5 DETERMINACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y  HERRAMIENTAS  
 
     Para decidir sobre la compra de   maquinaria, Herramientas 
y equipo, es necesario tomar en cuenta utilidad que tendrán en 
un futuro y los agentes que afectan directamente la elección  
como son: 
 Proveedores.-  Para la elegir  al proveedor  se  analizan 
varios candidatos  y se elige al que ofrezca  mayor 
garantía y  precios cómodos. 
 Precio.- El precio de las maquinarias y equipos son 
utilizados  para el cálculo de la inversión inicial,  éstos se 
encuentran clasificados  dentro de los activos fijos 
tangibles depreciables. 
 Dimensiones.-  Se debe  tener en cuenta  que el tamaño 
de la maquinaria  es un dato que se lo considera  al 
determinar la  distribución de la planta 
5.5.1 PARA LAS MAQUINAS y EQUIPOS 
 
















                                                        
         




       




   
     Fuente: Elaboración Propia 
HELADER EXHIBIDORA PARA CARNES 
 
Actividad: Enfriamiento aire forzado .Rango 
de -2 a 2 °C .Para Exhibición y mantenimiento 
de Pollo y variedades de carnes.  
 
Medida: 1.50mt x 0.80mt x 1.35mt de 
alto 
 
Cantidad Requerida: 1  
 
Precio Unitario: S/.2, 700  nuevos soles 
 
Proveedor: Lumart Perú 
MURAL REFRIGERADO PARA FRUTAS Y VERDURAS 
 
Actividad: exhibición y conservación de 
verduras y frutas 
Descripción: Largos disponibles de 680 a 
2.380 mm,Fondos de 725 y 850 mm. Altura de 
1.900 mm 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.4,500.00 nuevos soles 
 
Proveedor: Inversiones Frio Calor SAC 
 
EXHIBIDORAS FRIGORIFICO PARA EMBUTIDOS 
 
Actividad: exhibición y conservación de 
carnes y embutidos. 
Descripción: Largos disponibles de 2.380 
mm, Fondos de 725 y. Altura de 1.500 mm 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.4,800.00 nuevos soles 
 





       
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
REFRIGEDORA PARA ALMACEN 
 
Actividad: Conservación de alimentos y 
enfriamiento de bebidas para hacer su 
consumo más agradable. 
Descripción: No Frost, Capacidad 325 lt, 
Alto: 168 cm, Ancho: 56 cm, Profundidad: 63.7 
cm 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
Precio Unitario: S/.999.00 nuevos soles 
  
Proveedor: Mabe – Saga Falabella 
VITRINA REFRIGERANTE PARA GASEOSAS Y CERVEZAS 
 
Actividad: exhibición y conservación de 
bebidas. 
Descripción: Largos disponibles de 0.55 
mm, Fondos de 725 mm. Altura de 1.900 mm 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.3800.00 nuevos soles 
  
Proveedor: Inversiones Frio Calor SAC 
 
CONGELADORA PARA ALMACEN 
Actividad:   Conserva y aprovecha los 
alimentos al máximo sin perder su frescura y 
sus valores nutritivos. 
Descripción: Capacidad 300 lt, Alto: 93,2 
cm, Ancho: 109,8 cm, Profundidad: 58,4 cm 
 
Cantidad Requerida.- 1 
 
Precio Unitario: S/.1,649.00 nuevos soles 
 





       
  
 





VITRINA EXHIBIDORA SIN FRIO PARA PANES Y PASTELES 
 
Actividad: Exhibición de Panes y Pasteles  
Medida: 1.50 mt x 0.75 mt x 1.50 mt 
Cantidad Requerida: 1  
Precio Unitario: S/.1, 800  nuevos soles 
 
Proveedor: Ingeniería Frigorífica del Sur 
S.A 
                                FRIGOSUR 
NOMBRE: BALANZAS ELECTRÓNICAS 
 





Cantidad Requerida.- 1 
 
Precio Unitario: S/.319.00 nuevos soles 
 









Cantidad Requerida.- 2 
 
Precio Unitario: S/.249.00 nuevos soles 
 









Fuente: Elaboración Propia 
 
CORTADORA DE EBUTIDOS 
Actividad: para cortar, rebanar ó tajar con 
gran precisión, productos cárnicos y 
algunos quesos. 
Descripción: Peso neto: 15Kg, grosor 
máximo de rebanada: 14 mm, Diámetro 
cuchillo rebanador: 220mm, semiautomática 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.1,217.00 nuevos soles 
 
Proveedor: Inversiones Frio Calor SAC 
MICROONDAS 
 
Actividad: Para descongelar carnes, 
cocer y calentar panes, bebidas, etc. 
Descripción: Capacidad 20 lt, Alto: 26 cm, 
Ancho: 45 cm, Profundidad: 33 cm 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.229.00 nuevos soles 
 
Proveedor: LG – Saga Falabella 
 
BALANZA MECÁNICA COLGANTE 
 
Actividad: para el pesaje de frutas, 
verduras, y todo producto a granel. 
Descripción:  Capacidad de 100 Kg, Div 
500Gr, muestra también el peso en libras 
Cantidad Requerida.- 1 
  














Actividad: Tritura los alimentos 
consiguiendo purés más o menos líquidos. 
Para las especerías.   
Descripción: Vaso de vidrio refractario 1,25 
lt, 16 velocidades, Potencia: 450 W 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.149.00 nuevos soles 
 
Proveedor: Oster – Saga Falabella 
 
CAFETERA 
Actividad: Permite preparar café como 
bebida caliente. 
Descripción: Capacidad 6 tazas (1,5 lt), 
jarra de vidrio refractario, 220 v / 60 Hz /640 
w, Potencia: 1850W 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.89.00 nuevos soles 
 
Proveedor: Imaco – Saga Falabella 
 
EQUIPO DE SONIDO 
Actividad: Para mantener el ambiente 
con música y relajado. 
Descripción: 3000 vatios de potencia, 
bandeja de tres CD, cassette digital doble, 
conexión para Usb. 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.1199.00 nuevos soles 
 




       
 
 










CAJA REGISTRADORA COMPUTARIZADA PUNTO DE VENTA MARKET 
TACTIL 
Actividad: Permite calcular y registrar 
transacciones comerciales, e incluye un cajón 
para guardar dinero. También permite 
imprimir un recibo o factura para el cliente 
 
Descripción: Monitor táctil (computadora, 
CPU), cajón de dinero, impresora de ticket, 
lector de código de barras, manual y cd de 
software factprocess.  
 
Cantidad Requerida.- 1 
  





TELÉFONO + INTERNET 
Actividad: Permite contestar y realizar 
llamadas  a nuestros clientes como también 
estar pendiente de actualizaciones en el 
mercado. 
Descripción: roater + teléfono + internet de 
2Gb Claro. 
                                                                                                                                           
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.89.00 nuevos soles 
 










Central Telefonica  1 extension 1
 EQUIPOS DE OFICINA  
5.5.2 PARA LOS EQUIPOS DE OFICINA 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen Nº 62  Equipos de Oficina 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MULTIFUNCIONAL 
 Actividad: Imprime, copia y escanea.  
Descripción:  Memoria integrada DDR1 de 32 
MB,  Pantalla LCD monocromática de alta 
resolución de 2" (5 cm),   1 puerto USB 2.0,  
Peso: 5,49 kg 
                             Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.299.00 nuevos soles 
 
Proveedor: HP - Falabella 
COMPUTADORA 
Actividad: Para realizar captura de textos, 
diseñar imágenes, mediciones, cálculos de 
ingresos y egresos.  
Descripción: Pantalla de 18,5" , velocidad del 
procesador: 1,10 GHz, memoria cache: 2 MB 
L3, memoria RAM: 4 GB DDR3 hasta 8 GB, 
Disco Duro: 500 GB (7200 RPM), incluye 
teclado y mouse. 
Cantidad Requerida.- 1 
 
                                                                  Precio Unitario: S/.1,099.00 nuevos soles 
  




























Actividad: Producen flujos de aire con 
alto volumen y baja presión, controlando del 
clima. 
Descripción: 3 en 1, Potencia: 45 W, 3 
velocidades, 220 v. Frecuencia: 60Hz, 16’’ de 
diámetro.  
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.79.00 nuevos soles 
 
Proveedor: Imaco – Saga Falabella 
 
CALCULADORA 
Actividad: Permite efectuar cálculos 
sencillos como sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 
Descripción: Calculación de porcentajes e 
impuestos., Conversión de Moneda (3 
memorias de conversión) 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.35.00 nuevos soles 
 




       
Concepto Cantidad
Jarra de 1 L de plástico 2
Tazon de plastico  4 lt 2
Recipiente de metal  mediana para especerias 6
Taper respostero 3
Tabla de picar 2
Tachos de basura 2
Cucharon Facusa 2
Cucharón para especerías 6
Cucharón para abarrotes 12
Pinzas para pan 6
Bandeja para pan 6
Machetes 2
cuchillo grande universal 3
Cuchillos para kekes 1
Destapadores de gaseosa 2
Saca Corchos 1
Rallador Grande 1
vasos descartables (millar) 1
Vasos de Vidrio (media docena) 6
Sorbetes (millar) 1
Paño Secatodo (14 unidades) 2
limpiapies 2
HERRAMIENTAS  
5.5.3  PARA LAS HERRAMIENTAS  
 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Imagen Nº 63: Herramientas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
JARRA DE 1 L DE PLÁSTICO  
 
Actividad: Para contener, medir y servir 
las bebida o líquidos. 
Descripción: jarra graduada,  
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.3.50 nuevos soles 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
TAZON DE PLASTICO  4 LT 
 
Actividad: Para almacenamiento y 
preparación de líquidos, especerías, etc. 
Descripción: de plástico 100%virgen,  de 
24.4 x 9.7 cm 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.4.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Rey - Sodimac 
 
RECIPIENTE DE METAL  MEDIANA PARA ESPECERIAS  
 
Actividad: Para almacenamiento y 
exhibición de especerías. 
Descripción: De acero inoxidable, 
resistente, de 26cm.  
 
Cantidad requerida.- 6 
  
 Precio unitario: S/.19.90 Nuevos Soles 
 
Proveedor: Casa Bonita – Sodimac 
TAPER RESPOSTERO 
 
Actividad: Guardado, conservación de 
alimentos frescos o secos. 
Descripción: capacidad de 1.1 lt, de 
plástico 100% virgen. 
 
Cantidad Requerida.- 3 
  
 Precio Unitario: S/.3.90  nuevos soles 
 















Fuente: Elaboración Propia 
TABLA DE PICAR 
 
Actividad: Para picar, cortar, trozar 
verduras y carnes 
Descripción: medidas de 26 x 41 cm, 
plástico 100% virgen. 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.14.90  nuevos soles 
 
Proveedor: Rey- Sodimac 
TACHO DE BASURA   
 
Actividad: Desechar lo que no sirve de 
los productos consumidos. 
Descripción: capacidad de 12 lt. De 
plástico. 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.16.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Rey – Sodimac 
CUCHARON PARA ESPECERÍAS 
 
Actividad: Para ayudar servir las 
especias. 
Descripción: de porcelana, color blanco, 
medida de 10cm. 
 
Cantidad Requerida.- 12 
 




















Actividad: para servir diversos alimentos. 
Descripción: de acero inoxidable con 
mango de madera, 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.14.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Facusa - Sodimac 
 
CUCHARON PARA ABARROTES 
 
Actividad: para servir diversos alimentos. 
Descripción: de acero inoxidable color 
plateado, lifero y fácil  
 
Cantidad Requerida.- 2 
  




BANDEJA PARA PAN  
 
Actividad: Contener y exhibir los diversos 
tipos de panes. 
Descripción: azafate de madera pino 
chileno, de 30 x 4 x 39cm 
 
Cantidad Requerida.- 6 
  
 Precio Unitario: S/.25.00 nuevos soles 
 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
PINZAS PARA PAN 
 
Actividad: Para sujetar los panes y 
llevarlos a las bolsas. 
Descripción: Pinza de acero inoxidable 
 
Cantidad Requerida.- 6 
  
 Precio Unitario: S/.3.50 nuevos soles 
 




Actividad: Corte de carnes y pollo  
Descripción: FACUSA, 6”, mango de 
plástico,  
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.12.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Facusa - sodimac 
 
DESTAPADORES DE GASEOSA 
 
Actividad: Destapar botellas de vidrio. 
Descripción: de acero inoxidable, medidas 
de 2 x 5 cm 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  

















CUCHILLO GRANDE UNIVERSAL 
 
Actividad: corte y trozado de carnes, 
verduras, etc. 
Descripción: 20 cm de largo, de acero 
inoxidable,  
Cantidad Requerida.- 3 
  
 Precio Unitario: S/.8.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Tramontina - sodimac 
 
CUCHILLOS PARA KEKES   
 
Actividad: Para corte de panes y pasteles  
Descripción: cuchillo con mango de madera 
de 20cm. 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.10.50 nuevos soles 
 




Actividad: Práctico para retirar el corcho de 
tus botellas.  
Descripción: Elaborado de acero 
inoxidable. 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.9.90 nuevos soles 
 















Fuente: Elaboración Propia 
RALLADOR GRANDE 
 
Actividad: Para picar muy finamente 
(rallar) algunos alimentos con carácter 
sólido, tales como frutas, verduras, pan 
duro, queso, etc. 
Descripción: Mano de plástico de colores, 
material de acero inoxidable. 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.11.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Facusa - Sodimac 
VASOS DESCARTABLES (MILLAR) 
 
Actividad: Ideal para la venta de las 
bebidas. 
Descripción: Capacidad de 6.5 onzas, 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.21.50 nuevos soles 
 




Actividad: para absorber bebidas. 
Descripción: Plástico de diversos colores, 
10 paquetes de 100 unidades cada uno. 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.5.00 nuevos soles 
 





       
Concepto Cantidad
Perchas o Gondolas 100m alto x 80 m 
ancho
10
Mueble con  Divisiones para Menestras 1
Mueble para Azucar -2 Divisiones 1
Mueble para Arroz -2 Divisiones 1
Mueble para archivadores 1
Mesa de oficina + Silla Giratoria  2
Canastilla 6













Fuente: Elaboración Propia 
 
5.5.4 PARA LOS MUEBLES Y ENSERES  
 




















Fuente: Elaboración Propia 
VASOS DE VIDRIO  
 
Actividad: Para servir bebidas 
Descripción: 6 vasos, capacidad de 10 oz, 
vidrio. 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.4.90 nuevos soles 
 
Proveedor: Casa bonita - Sodimac 
LIMPIAPIES 
 
Actividad: Limpiar la planta de los 
zapatos de comprador antes de entrar al 
local. 
Descripción: medidas de 57 x 38 cm,  
 
Cantidad Requerida.- 2 
  






       
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 
PERCHAS O GONDOLAS  
 
Actividad: Exhibir los productos a vender 
al consumidor. 
Descripción: 150cm alto x 100 cm ancho y 
0.34 cm de fondo. 
 
Cantidad Requerida.- 10 
  
 Precio Unitario: S/.490.00 nuevos soles 
 
Proveedor: Paficj E.I.R.L. 
MUEBLE CON DIVISIONES PARA MENESTRAS 
 
Actividad: exhibir las variedades de 
menestras, azúcar y arroz. 
Descripción: medidas de 1 mt x 1.50mt, 
0.40mt de profundidad, de madera pino 
chileno, acabado natural. 
 
Cantidad Requerida.- 1 
  
 Precio Unitario: S/.350.00 nuevos soles 
 
MESA DE OFICINA + SILLA GIRATORIA 
 
Actividad: Para el trabajo de oficina, 
administrativos. 
Descripción: mesa con 2 cajones y manijas 
metálicas, alto 74 cm, ancho 120 cm, fondo 50 
cm, de melamine. 
 
Cantidad Requerida.- 2 
  
 Precio Unitario: S/.359.90 nuevos soles 
 






























Actividad: Facilitar la venta de productos. 
Descripción: Capacidad de 22 litros, diversos 
colores, de plástico. 
 
Cantidad Requerida.- 6 
  
 Precio Unitario: S/34.90 nuevos soles 
 




Actividad: Guardar archivos, facturas, 
boletas y otros documentos. 
Descripción: Cubiertas de PP con papel 
interior blanco, capacidad para 500 hojas A4, 
cantoneras de metal. 
 
Cantidad Requerida.- 6 
  
 Precio Unitario: S/.8.00 nuevos soles 
 


























































 “La evaluación económica, es un esquema de discernimiento   para 
analizar efectos positivos y negativos de los mismos, magnitud del 
esfuerzo realizado  y conveniencia de la realización”. (Salvarredy, García, 
& García, 2003, p.226).  
 
 El objetivo del presente capítulo está enfocado en presentar de 
manera clara y detallada la inversión y financiamiento de los elementos 
que participan en la Estructura Financiera, a fin de conocer de manera 
precisa los costos y gastos en lo que el proyecto incurrirá. Partiendo de 
este análisis y con ayuda de indicadores de rentabilidad se presentaran 
criterios de evaluación que sirvan de bases estable y confiable para la 
toma de decisiones. 
 
6.1   INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
 
 
      Una vez que se ha  investigado el mercado al que se pretende 
ingresar, Los condicionantes técnicos, Establecimiento de estrategias, 
aspectos legales y la estructura organizacional, se procede a determinar 
el monto necesario para la ejecución del proyecto y su financiamiento 
 
6.1.1   INVERSION TOTAL 
 
 
     Para calcular la Inversión Total requerida para la 
implementación el Mimimarket AHORO E.I.R.L, resulta ineludible 
conocer los valores totales de los rubros que esta comprende, 
como son: Activos fijos, Activos diferidos, y capital de trabajo 
 
     También indicar que para efectos del estudio se ha tomado el 
2% de imprevistos, a fin de contrarrestar posibles inconvenientes 





       
Concepto Valor  
Maquinaria y Equipo S/. 26,827.00
Equipo de Oficina S/. 2,779.00
Herramientas S/. 1,106.20
Muebles y Enseres S/. 7,189.70
Subtotal S/. 37,901.90
2% de Imprevistos S/. 758.04
TOTAL S/. 38,659.94
ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS  FIJOS S/. 38,659.94
ACTIVOS DIFERIDOS S/. 2,809.08

















                                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
6.1.1.1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  
 
 
     Los activos fijos constituye parte del patrimonio de la 
empresa que no puede ser objeto de comercialización, son 
bienes que ayudan a garantizar la operación normal del 
proyecto, caracterizados por perder valor monetario con el 
transcurrir del tiempo a causa del deterioro natural o por el 




























       
Concepto Valor   
Costo del Estudio S/. 700.00





2% de Imprevistos S/. 55.08
TOTAL S/. 2,809.08
ACTIVOS DIFERIDOS 
6.1.1.2  INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 
     Los activos diferidos son pagos realizados por 
adelantado cualquiera sea su naturaleza, necesarios para 
poner en marcha el proyecto, entre los cuales podemos 
























6.1.1.3  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
    El capital de trabajo corresponde a la cantidad de dinero 
requerida para que la empresa pueda funcionar 
normalmente durante un cierto periodo de tiempo, antes de 
generar ingresos por la prestación de servicios. 
 
   Para efectos del proyecto, se considera necesario contar 
con capital de trabajo para un mes de actividad, dinero que 
será empleado en la compra de mercadería, insumos e 
implementos de trabajo, mantenimiento y reparaciones, 
















Insumos e Implementos de Trabajo 
Mantenimiento y Reparaciones 
Gastos de Ventas 
Gasto Administrativos 
Seguros 
CAPITAL DE TRABAJO 
Concepto
% Valor % Valor
ACTIVOS  FIJOS S/. 38,659.94 100% S/. 38,659.94
ACTIVOS DIFERIDOS S/. 2,809.08 100% S/. 2,809.08
CAPITAL DE TRABAJO S/. 53,790.09 34% S/. 18,495.53 66% S/. 35,294.56
TOTAL S/. 95,259.11 S/. 57,155.46 S/. 38,103.64
Descripcion Importe 
CREDITO 60% CAPITAL PROPIO 40%
FUENTES Y USOS 















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
           6.1.2   FINANCIAMIENTO 
 
   Después de calcular el monto total requerido para que la 
empresa empiece a funcionar, es importante conocer las fuentes 
existentes para obtener financiamiento, estas son, aporte directo 
por parte de Titular, crédito por identidades financieras. 
 
   Para el efecto el proyecto se ha optado por la línea de crédito 
comercial del banco, con el cual se financiara el 60% de la 
inversión, mientras que el 40% restante se lo hará con recursos 
propios. Seguidamente se puede encontrar el cuadro de fuentes 
y usos en el cual se aprecia lo mencionado  
 
 
















       
     Estructurado el cuadro de fuentes y usos, se establece  que se 
financiara  s/. 38,103.64 Nuevos Soles con capital  Propio y s/. 
57,155.46 Nuevos  Soles  con crédito del Banco Scotiabank con 
las siguientes condiciones  
 
6.1.2.1   CARACTERISTICAS DEL CREDITO: 
 
 
Entidad Financiera:               Banco Scotiabank  
Tipo de crédito:                     Comercial 
Monto:                                    s/. 57,155.46 
Tasa de Interés:                    15%  
Plazo:                                     5 años 
Amortización:                        Mensual 
Aporte Propio:                      s/. 38,103.64 
 
Analizamos las características del crédito, se efectúa el 
cálculo para determinar el valor de la cuota mensual y 






















     
   C=57,155.46 *〖 (1+1.17) 〗^60 𝑥 1.17) 
                             〖 (1+1.17) 〗^60  −1 
          
















1 S/. 663.07 S/. 666.88 S/. 1,329.95 S/. 56,492.39
2 S/. 670.81 S/. 659.14 S/. 1,329.95 S/. 55,821.59
3 S/. 678.63 S/. 651.31 S/. 1,329.95 S/. 55,142.96
4 S/. 686.55 S/. 643.40 S/. 1,329.95 S/. 54,456.40
5 S/. 694.56 S/. 635.39 S/. 1,329.95 S/. 53,761.84
6 S/. 702.67 S/. 627.28 S/. 1,329.95 S/. 53,059.18
7 S/. 710.86 S/. 619.08 S/. 1,329.95 S/. 52,348.31
8 S/. 719.16 S/. 610.79 S/. 1,329.95 S/. 51,629.15
9 S/. 727.55 S/. 602.40 S/. 1,329.95 S/. 50,901.60
10 S/. 736.04 S/. 593.91 S/. 1,329.95 S/. 50,165.57
11 S/. 744.63 S/. 585.32 S/. 1,329.95 S/. 49,420.94
12 S/. 753.31 S/. 576.63 S/. 1,329.95 S/. 48,667.62
13 S/. 762.10 S/. 567.84 S/. 1,329.95 S/. 47,905.52
14 S/. 771.00 S/. 558.95 S/. 1,329.95 S/. 47,134.52
15 S/. 779.99 S/. 549.96 S/. 1,329.95 S/. 46,354.53
16 S/. 789.09 S/. 540.85 S/. 1,329.95 S/. 45,565.44
17 S/. 798.30 S/. 531.65 S/. 1,329.95 S/. 44,767.14
18 S/. 807.61 S/. 522.33 S/. 1,329.95 S/. 43,959.53
19 S/. 817.04 S/. 512.91 S/. 1,329.95 S/. 43,142.49
20 S/. 826.57 S/. 503.38 S/. 1,329.95 S/. 42,315.92
21 S/. 836.21 S/. 493.73 S/. 1,329.95 S/. 41,479.70
22 S/. 845.97 S/. 483.98 S/. 1,329.95 S/. 40,633.73
23 S/. 855.84 S/. 474.11 S/. 1,329.95 S/. 39,777.89
24 S/. 865.83 S/. 464.12 S/. 1,329.95 S/. 38,912.06
25 S/. 875.93 S/. 454.02 S/. 1,329.95 S/. 38,036.13
26 S/. 886.15 S/. 443.80 S/. 1,329.95 S/. 37,149.98
27 S/. 896.49 S/. 433.46 S/. 1,329.95 S/. 36,253.49
28 S/. 906.95 S/. 423.00 S/. 1,329.95 S/. 35,346.54
29 S/. 917.53 S/. 412.42 S/. 1,329.95 S/. 34,429.01
30 S/. 928.24 S/. 401.71 S/. 1,329.95 S/. 33,500.78
31 S/. 939.07 S/. 390.88 S/. 1,329.95 S/. 32,561.71
32 S/. 950.02 S/. 379.92 S/. 1,329.95 S/. 31,611.68
33 S/. 961.11 S/. 368.84 S/. 1,329.95 S/. 30,650.57
34 S/. 972.32 S/. 357.62 S/. 1,329.95 S/. 29,678.25
35 S/. 983.67 S/. 346.28 S/. 1,329.95 S/. 28,694.58
36 S/. 995.15 S/. 334.80 S/. 1,329.95 S/. 27,699.44
37 S/. 1,006.76 S/. 323.19 S/. 1,329.95 S/. 26,692.68
38 S/. 1,018.50 S/. 311.44 S/. 1,329.95 S/. 25,674.18
39 S/. 1,030.39 S/. 299.56 S/. 1,329.95 S/. 24,643.79
40 S/. 1,042.41 S/. 287.54 S/. 1,329.95 S/. 23,601.38
41 S/. 1,054.57 S/. 275.38 S/. 1,329.95 S/. 22,546.81
42 S/. 1,066.88 S/. 263.07 S/. 1,329.95 S/. 21,479.94
43 S/. 1,079.32 S/. 250.62 S/. 1,329.95 S/. 20,400.61
44 S/. 1,091.92 S/. 238.03 S/. 1,329.95 S/. 19,308.69
45 S/. 1,104.66 S/. 225.29 S/. 1,329.95 S/. 18,204.04
46 S/. 1,117.55 S/. 212.40 S/. 1,329.95 S/. 17,086.49
47 S/. 1,130.59 S/. 199.36 S/. 1,329.95 S/. 15,955.90
48 S/. 1,143.78 S/. 186.17 S/. 1,329.95 S/. 14,812.13
49 S/. 1,157.12 S/. 172.82 S/. 1,329.95 S/. 13,655.00
50 S/. 1,170.62 S/. 159.32 S/. 1,329.95 S/. 12,484.38
51 S/. 1,184.28 S/. 145.67 S/. 1,329.95 S/. 11,300.10
52 S/. 1,198.10 S/. 131.85 S/. 1,329.95 S/. 10,102.00
53 S/. 1,212.08 S/. 117.87 S/. 1,329.95 S/. 8,889.92
54 S/. 1,226.22 S/. 103.73 S/. 1,329.95 S/. 7,663.70
55 S/. 1,240.53 S/. 89.42 S/. 1,329.95 S/. 6,423.17
56 S/. 1,255.00 S/. 74.94 S/. 1,329.95 S/. 5,168.16
57 S/. 1,269.65 S/. 60.30 S/. 1,329.95 S/. 3,898.52
58 S/. 1,284.46 S/. 45.49 S/. 1,329.95 S/. 2,614.06
59 S/. 1,299.45 S/. 30.50 S/. 1,329.95 S/. 1,314.61











































Fuente: Elaboración Propia 
 
 




       
6.2   COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 
 
 
El análisis de los capítulos anteriores, ha permitido responder las 
interrogantes, donde, como y con que instalar el proyecto, una vez 
aclarada las dudas resulta necesario conocer el costo de 
comercialización y los ingresos que se obtendrán por brindar un 
servicio 
 
6.2.1   COSTOS 
 
Se define al costo como la suma de inversiones que la 
empresa realiza para prestar el servicio deseado, valor 
recuperable y del cual se obtiene una rentabilidad que 
permite incrementar el capital operativo y continuar con el 
desarrollo empresarial, en el proyecto se puede observar 
dos clases de costos  
 
 Costos Fijos 
 
Son aquellos que no se ven afectados por variaciones en 
el volumen de ventas y permanecen fijos durante un 
periodo  
 
 Insumos e Implementos de Trabajo  
 Mantenimiento y reparaciones  
 Seguros  
 Depreciaciones 
 Amortización 
 Gastos Administrativos 
 Gastos de Ventas 













Mercaderias S/. 42,554.59 S/. 673,090.77
Insumos e Implementos de Trabajo S/. 526.12 S/. 6,313.39
Mantenimiento y Reparaciones S/. 64.43 S/. 773.20
Seguros S/. 96.65 S/. 1,159.80
Depreciaciones S/. 405.22 S/. 4,862.62
Amortizaciones Activo Diferido S/. 46.82 S/. 561.82
Gasto Administrativos S/. 5,361.55 S/. 75,190.19
Gastos de Ventas S/. 5,186.75 S/. 73,233.55
TOTAL S/. 54,242.13 S/. 835,185.34
COSTOS DE OPERACIÓN 
 Costos Variables 
 
Varían en proporción directa al volumen de ventas, tal 
es el caso de las mercaderías  
 
6.2.2   COSTOS DE OPERACIÓN 
 
 
     El costo de Operación se compone de los valores 
desembolsados para posibilitar el proceso de venta de bienes a 
los clientes; en el cuadro adjunto se muestra el resumen de 
dichos valores.  
 



















                
















       
Seccion % Mensual Anual
ABARROTES 42% S/. 17,779.28 S/. 284,048.97
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 19% S/. 7,894.58 S/. 123,939.09
GOLOSINAS 8% S/. 3,267.05 S/. 51,008.54
GASEOSAS 16% S/. 6,719.64 S/. 106,839.46
BEBIDAS ALCOHOLICAS 3% S/. 1,313.75 S/. 20,617.11
FRUTAS 2% S/. 960.20 S/. 15,118.26
VERDURAS 3% S/. 1,360.80 S/. 21,585.18
CARNES 2% S/. 804.00 S/. 12,747.44
EMBUTIDOS 1% S/. 632.07 S/. 9,460.01
MENESTRAS 4% S/. 1,610.25 S/. 24,490.11
PANES ,KEKES Y PASTELES 1% S/. 212.98 S/. 3,236.59
TOTAL 100% S/. 42,554.59 S/. 673,090.77



















































    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
SECCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ABARROTES S/. 284,048.97 S/. 298,251.42 S/. 313,163.99 S/. 328,822.19 S/. 345,263.30 S/. 362,526.46 S/. 380,652.79 S/. 399,685.43 S/. 419,669.70 S/. 440,653.18
PRODUCTOS DE LIMPIEZA S/. 123,939.09 S/. 130,136.04 S/. 136,642.84 S/. 143,474.98 S/. 150,648.73 S/. 158,181.17 S/. 166,090.23 S/. 174,394.74 S/. 183,114.48 S/. 192,270.20
GOLOSINAS S/. 51,008.54 S/. 53,558.97 S/. 56,236.92 S/. 59,048.77 S/. 62,001.20 S/. 65,101.26 S/. 68,356.33 S/. 71,774.14 S/. 75,362.85 S/. 79,130.99
GASEOSAS S/. 106,839.46 S/. 112,181.43 S/. 117,790.50 S/. 123,680.03 S/. 129,864.03 S/. 136,357.23 S/. 143,175.09 S/. 150,333.85 S/. 157,850.54 S/. 165,743.07
BEBIDAS ALCOHOLICAS S/. 20,617.11 S/. 21,647.97 S/. 22,730.37 S/. 23,866.89 S/. 25,060.23 S/. 26,313.24 S/. 27,628.90 S/. 29,010.35 S/. 30,460.87 S/. 31,983.91
FRUTAS S/. 15,118.26 S/. 15,874.17 S/. 16,667.88 S/. 17,501.27 S/. 18,376.34 S/. 19,295.15 S/. 20,259.91 S/. 21,272.91 S/. 22,336.55 S/. 23,453.38
VERDURAS S/. 21,585.18 S/. 22,664.44 S/. 23,797.66 S/. 24,987.54 S/. 26,236.92 S/. 27,548.76 S/. 28,926.20 S/. 30,372.51 S/. 31,891.14 S/. 33,485.69
CARNES S/. 12,747.44 S/. 13,384.82 S/. 14,054.06 S/. 14,756.76 S/. 15,494.60 S/. 16,269.33 S/. 17,082.79 S/. 17,936.93 S/. 18,833.78 S/. 19,775.47
EMBUTIDOS S/. 9,460.01 S/. 9,933.01 S/. 10,429.67 S/. 10,951.15 S/. 11,498.71 S/. 12,073.64 S/. 12,677.32 S/. 13,311.19 S/. 13,976.75 S/. 14,675.59
MENESTRAS S/. 24,490.11 S/. 25,714.62 S/. 27,000.35 S/. 28,350.37 S/. 29,767.89 S/. 31,256.28 S/. 32,819.10 S/. 34,460.05 S/. 36,183.05 S/. 37,992.21
PANES,KEKES Y PASTELES S/. 3,236.59 S/. 3,398.42 S/. 3,568.34 S/. 3,746.76 S/. 3,934.10 S/. 4,130.80 S/. 4,337.34 S/. 4,554.21 S/. 4,781.92 S/. 5,021.01
TOTAL S/. 673,090.77 S/. 706,745.31 S/. 742,082.58 S/. 779,186.71 S/. 818,146.04 S/. 859,053.34 S/. 902,006.01 S/. 947,106.31 S/. 994,461.63 S/. 1,044,184.71




       
Rubro Cantidad Valor Mensual Valor Anual
Electrica Energia (Kw/h) S/. 300.00 S/. 3,600.00
Agua Potable (m3) S/. 100.00 S/. 1,200.00
Uniformes 2 S/. 40.00 S/. 480.00
Mandiles 2 S/. 20.00 S/. 240.00
Utiles de aseo -Limpieza S/. 55.80 S/. 669.60
Subtotal S/. 515.80 S/. 6,189.60
2% de Imprevistos S/. 10.32 S/. 123.79
S/. 526.12 S/. 6,313.39TOTAL 
INSUMOS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
Rubro Inversion % Valor Anual Valor Mensual
Maquinaria y Equipo S/. 26,827.00 2% S/. 536.54 S/. 44.71
Equipo de Oficina S/. 2,779.00 2% S/. 55.58 S/. 4.63
Herramientas S/. 1,106.20 2% S/. 22.12 S/. 1.84
Muebles y Enseres S/. 7,189.70 2% S/. 143.79 S/. 11.98
Subtotal S/. 758.04 S/. 63.17
2% de Imprevistos S/. 15.16 S/. 1.26
S/. 773.20 S/. 64.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
TOTAL 
 6.2.2.2   INSUMOS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO  
 
     Está conformado por los diferentes elementos que se 
utilizan en la empresa. 
 
 
    Cuadro N° 72: Insumos e Implementos de Trabajo  
 




 6.2.2.3   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 
     Constituyen provisiones futuras por conceptos de 
mantenimiento a los activos Fijos, para calcular este costo 
se ha tomado el 2% anual del valor total de la adquisición. 
 












       
Rubro Importe Vida Util %  Valor Anual Valor mensual
Maquinaria y Equipo S/. 26,827.00 10 años 10 S/. 2,682.70 223.56
Equipo de Oficina S/. 2,779.00 10 años 10 277.9 23.16
Herramientas S/. 1,106.20 3 años 33.33 S/. 368.73 30.73
Muebles y Enseres S/. 7,189.70 5 años 20 S/. 1,437.94 S/. 119.83
Subtotal S/. 4,767.27 397.27
2% imprevisto S/. 95.35 S/. 7.95
Total S/. 4,862.62 S/. 405.22
DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES 
Rubro Cobertura % Inversion Valor Anual Valor Mensual
Maquinaria y Equipo HURTO / INCENDIO 3% S/. 26,827.00 S/. 804.81 S/. 67.07
Equipo de Oficina HURTO / INCENDIO 3% S/. 2,779.00 S/. 83.37 S/. 6.95
Herramientas HURTO / INCENDIO 3% S/. 1,106.20 S/. 33.19 S/. 2.77
Muebles y Enseres HURTO / INCENDIO 3% S/. 7,189.70 S/. 215.69 S/. 17.97
Subtotal S/. 1,137.06 S/. 94.75
2% de Imprevistos S/. 22.74 S/. 1.90
S/. 1,159.80 S/. 96.65TOTAL 
SEGUROS 
 6.2.2.4   SEGUROS  
 
     Comprende el pago de pólizas para proteger las 
instalaciones, equipos y demás activos en caso de hurto o 
incendio. Para efectos del estudio se ha tomado como 
referencia el porcentaje con el que la aseguradora trabaja 
para cubrir dichos siniestros. 
 
Cuadro N° 74: Seguros 
                                
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.2.2.5   DEPRECIACION 
 
     Es la pérdida de valor de los activos fijos tangibles, 
considerando su vida útil y porcentaje de depreciación 
anual. 
 
Cuadro N° 75: Depreciación 
 














       
Rubro Inversion Vida Util % 







Cargo Valor Mensual Valor Anual
Administradora S/. 2,658.01 S/. 37,975.45
Contadora S/. 1,998.01 S/. 28,535.62
Alquiler de Local S/. 500.00 S/. 6,000.00
Linea Telefono 1 S/. 30.00 S/. 360.00
Material de Oficina S/. 70.40 S/. 844.80
Subtotal S/. 5,256.42 S/. 73,715.87
2% de Imprevistos S/. 105.13 S/. 1,474.32
TOTAL S/. 5,361.55 S/. 75,190.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.2.2.6    AMORTIZACION  
 
     Corresponde al cargo que se aplica para recuperar el 
costo de los activos diferidos, para el cálculo se ha 
considerado el 20%anual. 
 











6.2.2.7   GASTOS ADMINISTRATIVOS   
 
Son los gastos que incurren en la empresa para el 
funcionamiento  administrativo, organizacional. 
 
 


















       
Cargo Valor Mensual Valor Anual
Encargado de Almacen -Compras S/. 1,008.01 S/. 14,375.87
Reponedor S/. 933.01 S/. 13,268.62
Vendedor S/. 1,008.01 S/. 14,375.87
Cajera 1 S/. 933.01 S/. 13,268.62
Cajera 2 S/. 933.01 S/. 13,268.62
Linea Telefono 2 S/. 30.00 S/. 360.00
Publicidad+Promocion de Venta S/. 240.00 S/. 2,880.00
Subtotal S/. 5,085.05 S/. 71,797.60
2% de Imprevistos S/. 101.70 S/. 1,435.95
TOTAL S/. 5,186.75 S/. 73,233.55


























6.2.2.8   GASTOS VENTAS 
 
     Está conformada por el conjunto de pagos que se 
realiza al personal que se encuentra vinculado 
directamente con la venta de los productos y por los gastos 
que se emplean para promocionar el servicio que la 
empresa. 





Fuente: Elaboración Propia 
 
6.2.2.9   GASTOS  FINANCIEROS  
 
     Son los intereses que se deben pagar a la identidad 
Financiera por el préstamo.  


















       
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MERCADERIA S/. 673,090.77 S/. 706,745.31 S/. 742,082.58 S/. 779,186.71 S/. 818,146.04 S/. 859,053.34 S/. 902,006.01 S/. 947,106.31 S/. 994,461.63 S/. 1,044,184.71
TOTAL DE COSTOS VARIABLES S/. 673,090.77 S/. 706,745.31 S/. 742,082.58 S/. 779,186.71 S/. 818,146.04 S/. 859,053.34 S/. 902,006.01 S/. 947,106.31 S/. 994,461.63 S/. 1,044,184.71
IMPLEMENTOS DE TRABAJO S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39 S/. 6,313.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/. 773.20 S/. 675.95 S/. 578.69 S/. 481.44 S/. 406.76 S/. 301.98 S/. 358.92 S/. 196.23 S/. 120.79 S/. 60.40
SEGUROS S/. 1,159.80 S/. 1,013.92 S/. 868.04 S/. 722.16 S/. 610.13 S/. 452.97 S/. 538.38 S/. 294.35 S/. 181.19 S/. 90.59
DEPRECIACIONES S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62 S/. 4,862.62
AMORTIZACIONES S/. 561.82 S/. 561.82 S/. 561.82 S/. 561.82 S/. 561.82
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 75,190.19 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94 S/. 77,480.94
GASTOS DE VENTAS S/. 73,233.55 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98
GASTOS FINANCIEROS S/. 7,471.53 S/. 6,203.81 S/. 4,746.74 S/. 3,072.06 S/. 1,147.24 - - - - -
TOTAL COSTOS FIJOS S/. 169,566.10 S/. 171,745.42 S/. 170,045.23 S/. 168,127.41 S/. 166,015.88 S/. 164,044.89 S/. 164,187.24 S/. 163,780.52 S/. 163,591.91 S/. 163,440.92
TOTAL COSTOS TOTALES S/. 842,656.87 S/. 878,490.74 S/. 912,127.81 S/. 947,314.12 S/. 984,161.92 S/. 1,023,098.23 S/. 1,066,193.25 S/. 1,110,886.83 S/. 1,158,053.54 S/. 1,207,625.63




6.2.3   PRESUPUESTO DE COSTOS   
 
     A continuación se muestran un resumen de todos los costos que intervienen en la ejecución del 
Mimimarket AHORRO E.I.R.L, la demanda que se ha establecido está programada para 10 años. 
      








SECCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ABARROTES S/. 354,261.99 S/. 371,975.09 S/. 390,573.85 S/. 410,102.54 S/. 430,607.67 S/. 452,138.05 S/. 474,744.95 S/. 498,482.20 S/. 523,406.31 S/. 549,576.62
PRODUCTOS DE LIMPIEZA S/. 187,543.41 S/. 196,920.58 S/. 206,766.61 S/. 217,104.94 S/. 227,960.19 S/. 239,358.20 S/. 251,326.11 S/. 263,892.41 S/. 277,087.03 S/. 290,941.38
GOLOSINAS S/. 63,757.38 S/. 66,945.25 S/. 70,292.51 S/. 73,807.14 S/. 77,497.50 S/. 81,372.37 S/. 85,440.99 S/. 89,713.04 S/. 94,198.69 S/. 98,908.63
GASEOSAS S/. 139,433.87 S/. 146,405.56 S/. 153,725.84 S/. 161,412.13 S/. 169,482.73 S/. 177,956.87 S/. 186,854.72 S/. 196,197.45 S/. 206,007.32 S/. 216,307.69
BEBIDAS ALCOHOLICAS S/. 27,182.85 S/. 28,541.99 S/. 29,969.09 S/. 31,467.55 S/. 33,040.93 S/. 34,692.97 S/. 36,427.62 S/. 38,249.00 S/. 40,161.45 S/. 42,169.52
FRUTAS S/. 22,067.02 S/. 23,170.37 S/. 24,328.89 S/. 25,545.33 S/. 26,822.60 S/. 28,163.73 S/. 29,571.92 S/. 31,050.51 S/. 32,603.04 S/. 34,233.19
VERDURAS S/. 34,067.08 S/. 35,770.44 S/. 37,558.96 S/. 39,436.90 S/. 41,408.75 S/. 43,479.19 S/. 45,653.15 S/. 47,935.80 S/. 50,332.59 S/. 52,849.22
CARNES S/. 14,967.15 S/. 15,715.51 S/. 16,501.28 S/. 17,326.35 S/. 18,192.66 S/. 19,102.30 S/. 20,057.41 S/. 21,060.28 S/. 22,113.30 S/. 23,218.96
EMBUTIDOS S/. 12,078.11 S/. 12,682.02 S/. 13,316.12 S/. 13,981.93 S/. 14,681.02 S/. 15,415.08 S/. 16,185.83 S/. 16,995.12 S/. 17,844.88 S/. 18,737.12
MENESTRAS S/. 29,725.77 S/. 31,212.06 S/. 32,772.67 S/. 34,411.30 S/. 36,131.86 S/. 37,938.46 S/. 39,835.38 S/. 41,827.15 S/. 43,918.51 S/. 46,114.43
PANES,KEKES Y PASTELES S/. 4,378.47 S/. 4,597.39 S/. 4,827.26 S/. 5,068.63 S/. 5,322.06 S/. 5,588.16 S/. 5,867.57 S/. 6,160.95 S/. 6,468.99 S/. 6,792.44
TOTAL S/. 889,463.11 S/. 933,936.27 S/. 980,633.08 S/. 1,029,664.73 S/. 1,081,147.97 S/. 1,135,205.37 S/. 1,191,965.64 S/. 1,251,563.92 S/. 1,314,142.11 S/. 1,379,849.22
PRESUPUESTO DE INGRESO
6.2.4  PRESUPUESTO DE  INGRESOS  
 
 












6.3  ANALISIS FINANCIERO  
 
 
     El análisis financiero, tiene por finalidad conocer la 
rentabilidad del proyecto a partir de las inversiones y de los 
costos e ingresos que se han producido en la ejecución del 
mismo, esto se conseguirá a través de la aplicación y análisis de 
instrumentos financieros, como: Estado de situación Inicial, 
Estado de Resultados, Flujo de Caja, Valor actual Neto VAN, 
Tasa Interna de Retorno TIR, Periodo de Recuperación del 
inversionista e Indicadores Financieros. 
 
     “La evaluación del proyecto desde el punto de vista financiero 
establece un análisis de sensibilidad que determinara la 
rentabilidad del proyecto y el riesgo financiero dependiendo de la 
vida economía del mismo”. (Barreno , 2001).  
 
6.3.1 ESTADO  DE SITUACION INICIAL  
 
     El estado de situación inicial, es un documento contable 
que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 
periodo determinado, consta de tres partes, activo, pasivo 
y patrimonio 
 
     El activo muestra los bienes tangible o intangible de la 
empresa, mientras que el pasivo refleja su origen 













ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
ACTIVO  CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos S/. 53,790.09 Sobregiros Bancarios 
Cuentas por Cobrar Comerciales corto Plazo Cuentas por pagar Proveedores de Activos tangibles 
Otras cuentas por Cobrar Cuentas por pagar comerciales (costos Variable )
Filiales Gastos acumulados por pagar
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 
Gastos Pagados por Anticipado PASIVO NO CORRIENTE 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 53,790.09 Obligaciones Financieras a Largo Plazo S/. 57,155.46
ACTIVO NO CORRIENTE Diferidos 
Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Otras cuentas por pagar 
Inversiones en Valores TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
Activos Fijos Tangibles S/. 38,659.94 PASIVO TOTAL S/. 57,155.46
Depreciacion PATRIMONIO
Activos Diferidos Intangibles S/. 2,809.08 Capital S/. 38,103.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 41,469.02 Capital Adicional 
Utilidades Retenidas 
TOTAL PATRIMONIO S/. 38,103.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 95,259.11 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 95,259.11




Cuadro N° 82 Estado de Situación Inicial 
 
 






6.3.2 ESTADO DE RESULTADOS  
 
     Besley & Brigham (2009) afirman que al estado de 
resultado “También se conoce como pérdidas y ganancias 
.Presenta los resultados de las operaciones de negocios 
durante un periodo específico. Resume los ingresos 
generados y los gastos en que la empresa incurrió durante 
un periodo contable”. (p.41). 
 
6.3.3   FLUJO DE CAJA  
 
     El estado de flujos netos de caja, presenta la utilidad 
monetaria real con la que cuenta la empresa, debido a que 
se no se consideran como egresos a las depreciaciones ni 
a las amortizaciones, puesto que no son salidas dinero. 
 
     “La proyección del flujo de caja es uno de los elementos 
más importantes del estudio de un proyecto; ya que la 
evaluación del mismo se efectuara sobre los resultados 
que en ella se determina” (Sapag Chain & Sapag Chain, 
2008, p.291). 
 
     Es necesario indicar que en los años cuatro, siete y 
diez, se realizaran nuevas inversiones en lo referente a las 
herramientas, esto tomando en cuenta que la vida útil es 
de 3 años  y en el año cinco se realizaran  inversiones en 
lo referente a  Muebles y Enseres tomando en cuenta su 










CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos S/. 889,463.11 S/. 933,936.27 S/. 980,633.08 S/. 1,029,664.73 S/. 1,081,147.97 S/. 1,135,205.37 S/. 1,191,965.64 S/. 1,251,563.92 S/. 1,314,142.11 S/. 1,379,849.22
(-) Costos Variables S/. 673,090.77 S/. 706,745.31 S/. 742,082.58 S/. 779,186.71 S/. 818,146.04 S/. 859,053.34 S/. 902,006.01 S/. 947,106.31 S/. 994,461.63 S/. 1,044,184.71
UTILIDAD BRUTA S/. 216,372.34 S/. 227,190.95 S/. 238,550.50 S/. 250,478.03 S/. 263,001.93 S/. 276,152.02 S/. 289,959.62 S/. 304,457.61 S/. 319,680.49 S/. 335,664.51
(-) Costos Fijos S/. 162,094.57 S/. 165,541.62 S/. 165,298.48 S/. 165,055.35 S/. 164,868.64 S/. 164,044.89 S/. 164,187.24 S/. 163,780.52 S/. 163,591.91 S/. 163,440.92
UTILIDAD ANTES DE INTERES 
E IMPUESTOS 
S/. 54,277.77 S/. 61,649.34 S/. 73,252.02 S/. 85,422.67 S/. 98,133.29 S/. 112,107.14 S/. 125,772.39 S/. 140,677.09 S/. 156,088.57 S/. 172,223.59
(-)Gastos Financieros (Interes) S/. 7,471.53 S/. 6,203.81 S/. 4,746.74 S/. 3,072.06 S/. 1,147.24
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 46,806.24 S/. 55,445.53 S/. 68,505.27 S/. 82,350.62 S/. 96,986.05 S/. 112,107.14 S/. 125,772.39 S/. 140,677.09 S/. 156,088.57 S/. 172,223.59
(-) 18% IGV S/. 33,005.95 S/. 34,656.25 S/. 36,389.06 S/. 38,208.51 S/. 40,118.94 S/. 42,124.88 S/. 44,231.13 S/. 46,442.69 S/. 48,764.82 S/. 51,203.06
(-)  28% Impuesto Renta S/. 3,864.08 S/. 5,821.00 S/. 8,992.54 S/. 12,359.79 S/. 15,922.79 S/. 19,595.03 S/. 22,831.55 S/. 26,385.63 S/. 30,050.65 S/. 33,885.75
UTILIDAD NETA S/. 9,936.21 S/. 14,968.28 S/. 23,123.67 S/. 31,782.31 S/. 40,944.32 S/. 50,387.22 S/. 58,709.71 S/. 67,848.77 S/. 77,273.10 S/. 87,134.78















Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
 Ingresos 889,463.11      933,936            980,633           1,029,665         1,081,148           1,135,205           1,191,966         1,251,564         1,314,142         1,379,849         
INVERSIÓN -41,469.02         -S/. 1,128.32 -S/. 7,333.49 -S/. 1,128.32 -S/. 1,128.32
ACTIVOS  FIJOS -38,659.94         
ACTIVOS DIFERIDOS -2,809.08           
Mercaderias -673,090.77     -706,745          -742,083          -779,187           -818,146             -859,053             -902,006           -947,106           -994,462           -1,044,185        
Insumos e Implementos de Trabajo -6,313.39         -6,313.39         -6,313.39         -6,313.39          -6,313.39            -6,313.39            -6,313.39          -6,313.39          -6,313.39          -6,313.39          
Mantenimiento y Reparaciones -773.20             -675.95             -578.69            -481.44             -406.76               -301.98               -358.92             -196.23             -120.79              -60.40               
Seguros -1,159.80         -1,013.92         -868.04            -722.16             -610.13               -452.97               -538.38             -294.35             -181.19              -90.59               
Gasto Administrativos -75,190.19       -77,480.94       -77,480.94       -77,480.94        -77,480.94          -77,480.94         -77,480.94       -77,480.94       -77,480.94        -77,480.94        
Gastos de Ventas -73,233.55       -74,632.98       -74,632.98       -74,632.98        -74,632.98          -74,632.98         -74,632.98       -74,632.98       -74,632.98        -74,632.98        
Depreciación -4,862.62         -4,862.62         -4,862.62         -4,862.62          -4,862.62            -4,862.62            -4,862.62          -4,862.62          -4,862.62          -4,862.62          
Amortizacion Activos diferidos -561.82             -561.82             -561.82            -561.82             -561.82               -                    -                     
Utilidad antes de Impuestos 54,277.77        61,649.34        73,252.02        84,294.35         98,133.29           104,773.64        124,644.07      140,677.09      156,088.57       171,095.26       
IGV 18% -33,005.95       -34,656.25       -36,389.06       -38,208.51        -40,118.94          -42,124.88         -44,231.13       -46,442.69       -48,764.82        -51,203.06        
IMPUESTO A LA RENTA 28% -5,956.11         -7,558.07         -10,321.63       -12,904.03        -16,244.02          -17,541.65         -22,515.62       -26,385.63       -30,050.65        -33,569.82        
Utilidad despues de impuestos 15,315.71        19,435.03        26,541.33        33,181.80         41,770.33           45,107.11           57,897.31         67,848.77         77,273.10         86,322.39         
CAPITAL DE TRAB. -53,790.09         -2,668.39         -2,801.81         -2,941.90          -3,088.99            -3,243.44            -3,405.62          -3,575.90          -3,754.69          -3,942.43          
CAP.TRAB.FINAL 83,213.26         
VALOR DE ACTIVO 12,000.00         
IMP.SOBREG. -3,360.00          
DEPRECIACIÓN 4,862.62           4,862.62           4,862.62          4,862.62           4,862.62             4,862.62             4,862.62           4,862.62           4,862.62            4,862.62           
AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 561.82              561.82              561.82             561.82              561.82                
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -95,259.11         20,740.15        22,191.07        29,163.96        35,664.34         44,105.77           46,726.28           59,354.32         69,135.49         78,381.03         179,095.83       
Financiamiento Bancario (préstamo) 57,155.46          
Amortizacion -8,487.84         -9,755.56         -11,212.63       -12,887.31        -14,812.13          
Interes -7,471.53         -6,203.81         -4,746.74         -3,072.06          -1,147.24            
Escudo Fiscal 28% 2,092.03           1,737.07           1,329.09          860.18              321.23                
 Flujo Financiero 57,155.46          -13,867.34       -14,222.30       -14,630.28       -15,099.19        -15,638.14          -                      -                    -                    -                     -                     
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -38,103.64         6,872.80           7,968.77           14,533.67        20,565.14         28,467.63           46,726.28           59,354.32         69,135.49         78,381.03         179,095.83       











6.4  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
     El punto de equilibrio es una herramienta financiera que 
permite determinar el momento en el cual la ventas cubrirán 
exactamente los costos, expresándose en valores, porcentajes y 
unidades, este muestra la magnitud de las utilidades o perdidas 
de la empresa cuando las ventas aumentan o disminuyen por 
debajo de ese punto, de tal forma que viene a ser un punto de 
referencia que permite observar como un incremento en los 
volúmenes de venta genera utilidades y un decremento ocasiona 
pérdidas.  
 
     El mimimarket AHORRO E.I.R.L por ser una empresa 
comercializadora de productos, cuenta con una gran cantidad de 
artículos, razón por la cual el punto de equilibrio se lo calculara 








PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
 
Costos Fijos Totales:   s/.169,566.10 
Costos Variables Totales:   s/.673,090.77 
Volumen de total de Ventas:   s/. 889,463.11 
























       
     Cuando la empresa llegue a un volumen de ventas igual a  
s/.697, 052.08 empezara a generar utilidad para el inversionista. 
 
     Para conocer el porcentaje de ventas en el que se alcanza el 














PE = 78% 
 
 
     El equilibrio se alcanza cuando el porcentaje de ventas es de 
78% para el primer año. 
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 
 
 
Costos Fijos Totales:   s/.163,440.92 
Costos Variables Totales:   s/.1,044,184.71 















     En el año 10, cuando la empresa obtenga ventas iguales a  




















1 S/. 169,566.10 S/. 673,090.77 S/. 889,463.11 S/. 697,052.08 0.78
2 S/. 171,745.42 S/. 706,745.31 S/. 933,936.27 S/. 706,010.86 0.76
3 S/. 170,045.23 S/. 742,082.58 S/. 980,633.08 S/. 699,021.70 0.71
4 S/. 168,127.41 S/. 779,186.71 S/. 1,029,664.73 S/. 691,137.93 0.67
5 S/. 166,015.88 S/. 818,146.04 S/. 1,081,147.97 S/. 682,457.86 0.63
6 S/. 164,044.89 S/. 859,053.34 S/. 1,135,205.37 S/. 674,355.50 0.59
7 S/. 164,187.24 S/. 902,006.01 S/. 1,191,965.64 S/. 674,940.67 0.57
8 S/. 163,780.52 S/. 947,106.31 S/. 1,251,563.92 S/. 673,268.72 0.54
9 S/. 163,591.91 S/. 994,461.63 S/. 1,314,142.11 S/. 672,493.42 0.51
10 S/. 163,440.92 S/. 1,044,184.71 S/. 1,379,849.22 S/. 671,872.73 0.49












     El equilibrio en el año 10 se alcanza cuando el porcentaje de 
ventas es de 49%. 
 
     Una vez calculado el punto de equilibrio para el año1 y año10, 
se puede observar que gracias al incremento de las ventas y el 
abaratamiento de los costos fijos e porcentaje de ventas requerido 
para conseguir el punto el equilibrio disminuye, tal es el caso que 
el año1 se necesitó de s/. 697.052.08 para conseguir el equilibrio, 
mientras que para el año 10, el equilibrio se obtiene cuando la 




Cuadro N° 85: Presupuesto de Punto de Equilibrio  
 










       
6.5  ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS  
 
6.5.1  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
     El objetivo principal de los índices de endeudamiento es 
evaluar el grado de conveniencia que tiene la empresa al 
endeudarse, es decir muestra el porcentaje que el negocio 
se ha financiado a través de préstamos. 













     De acuerdo al indicador de razón de endeudamiento, sé 
puede definir que el 60% de la inversión fueron financiados 
a través de fuente externas. Mientras que el 40% con 
aportación propia 
 








𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
𝒔/. 𝟓𝟕, 𝟏𝟓𝟓. 𝟒𝟔





     El indicador Razón Pasivo Capital muestra que por cada 
sol patrimonial s/. 1.50 pertenecen a las obligaciones 
financieras, es decir se está financiando más del doble de 
los recursos propios con préstamos bancarios. 




𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨
𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞
 
Razón Pasivo Capital = s/.1.5 


















MARGEN DE UTILIDAD 
PROMEDIO
6.5.2  INDICES DE RENTABILIDAD 
 
     Analiza el rendimiento de aquella parte del activo que se 
utiliza para las actividades ordinarias de la empresa. 
 









𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝒔/. 𝟗, 𝟗𝟑𝟔. 𝟐𝟏

























     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
     De acuerdo al análisis del indicador del margen de 
utilidad, se puede observar que en el primer año de 
operación el proyecto alcanza un margen de utilidad del 
1.12% y para el año 10 un margen del 6.31%, esto significa 
que de cada sol  que la empresa recibe por concepto de 
ventas el 1.12% son beneficio para la empresa. 








       









                                          Rendimiento/Inversión (Año 1) =  9,936.21/95,259.11 
                                           
 
      Rendimiento/Inversión (Año 10) =  87,134.78/95,259.11 
 
 
     La interpretación del indicador rendimiento sobre la 
inversión, es de los s/.95,259.11 que la empresa posee 
como activos genera una utilidad en el primer año del 10% 
es decir s/. 9,936.21, mientras que en el año 10 se genera 
una utilidad del 91% es decir s/. 87,134.78 
 









Rendimiento/Capital (Año 1)  = 9,936.21/38,103.64  
 
 




      De acuerdo a este indicador, se puede concluir que el 
capital aportado por los accionistas ha generado una 
utilidad de 26% en el primer año, en cuanto que en el año 










Rendimiento/Capital (Año1) = 0.266 = 26% 
Rendimiento/Capital (Año10) = 2.29 = 229% 
Rendimiento/Capital (Año1) = 0.10 = 10% 























































       
7.1. DEFINIENDO LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 
 INVERSIONISTAS: Esperan alcanzar la máxima rentabilidad, 
con la puesta en marcha de este proyecto se estima que a 
partir del tercer año  se recuperar la inversión. 
 
 TRABAJADORES: Los colaboradores esperan encontrar un 
clima organizacional favorable, donde se respeten los derechos 
laborales y se sientan cómodos en su centro laboral. 
 
 PROVEEDORES: Son nuestros aliados estratégicos, por lo 
que se debe tener un lazo de cooperación mutua. 
 
 CLIENTES: Esperan recibir un  producto de calidad y con 
atención personalizada a precios competitivos.  
 
 ESTADO: Espera que todas las empresas cumplan con pagar 
sus tributos y demás  obligaciones fiscales. 
 
 COMUNIDAD: Espera que contribuya con la comunidad con la 















       
7.2. EVALUACION SOCIAL 
 
7.2.1   VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
     “Se define como valor actual neto a la diferencia entre el valor 
presente de los ingresos y valor presente de los egresos”. 
(Miranda, 2012)   
 
     Este indicador de rentabilidad, determina el crecimiento o 
decrecimiento real de la inversión tomando como base el flujo de 
efectivo, el criterio de decisión en que si el VAN es mayor o igual 
a cero, el proyecto se acepta, si es menor que cero se rechaza. 
 





k =Costo de oportunidad del inversionista  
 







TP=Tasa Pasiva= 2% 
RP=Recursos propios = 40% 
TA=Tasa Activa  = 15% 
   t = tasa impositiva=28% 
RA=Recursos Ajenos = 60% 





− Inversion Inicial 





       
Reemplazando  
 
                        K = [(0.02 (0.40)] + [0.15 [1-(0.28) (0.60)]] + 0.0243 
                              K = 0.008 + [0.15 [1-(0.168)]] + 0.0243 
 
  K = 0.008 + [0.15 *0.832] + 0.0243 
 
K = 0.008 + 0.1248+ 0.0243 
 







     El costo de oportunidad es la tasa de rendimiento mínima que 
el inversionista espera obtener sobre la inversión realizada. 
 







Cuadro N° 87: VAN Económico  
 





0 -95,259.11                -95,259.11                
1 S/. 20,740.15 S/. 17,924.25
2 S/. 22,191.07 S/. 16,574.35
3 S/. 29,163.96 S/. 18,824.95
4 S/. 35,664.34 S/. 19,895.30
5 S/. 44,105.77 S/. 21,263.80
6 S/. 46,726.28 S/. 19,468.65
7 S/. 59,354.32 S/. 21,372.54
8 S/. 69,135.49 S/. 21,514.63
9 S/. 78,381.03 S/. 21,080.11
10 S/. 179,095.83 S/. 41,627.14
S/. 124,286.61VAN  ECONOMICO


















       
AÑO FNC FNCA
0 -38,103.64                -38,103.64                
1 S/. 6,872.80 S/. 5,939.68
2 S/. 7,968.77 S/. 5,951.81
3 S/. 14,533.67 S/. 9,381.29
4 S/. 20,565.14 S/. 11,472.24
5 S/. 28,467.63 S/. 13,724.51
6 S/. 46,726.28 S/. 19,468.65
7 S/. 59,354.32 S/. 21,372.54
8 S/. 69,135.49 S/. 21,514.63
9 S/. 78,381.03 S/. 21,080.11
10 S/. 179,095.83 S/. 41,627.14
S/. 133,428.96VAN FINANCIERO
































     El analizar el VAN a través del tiempo, se tiene como 
resultado un valor positivo, es decir que el inversionista 
recuperara su inversión y obtendrá beneficios, por lo que se 






























       
7.2.2  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
     “Se define a la Tasa Interna de Retorno como aquella tasa en 
la cual el VAN es igual a cero, es decir es la tasa de rentabilidad 
del proyecto comparando los flujo mensuales de fondos con la 
inversión que se requiere”. (Mariño, 2009). 
 
     El criterio de evaluación es la tasa Interna de Retorno es, 
cuando la TIR es mayor o igual a la tasa del costo de oportunidad 
(15.71%) el proyecto se acepta, si es menor, se rechaza. 
 








































































TIR = 0 =
∑ Flujo Neto
(1 − k)𝑛
− Inversion Inicial 




       
























































     Una vez  que se ha obtenido la TIR, se puede establecer que 
la rentabilidad del proyecto es muy atractiva para el inversionista, 
puesto que la tasa de interna de retorno 48% supera 
ampliamente al costo de oportunidad 15.71% 
 
 
7.2.3  PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION DEL 
PROYECTO 
 
     El periodo de recuperación de la Inversión (PRI) se 
define como el tiempo necesario para recuperar la 
inversión original mediante las utilidades obtenidas por el 





















       
PRI = 3 años 7 meses 
 
PERIODO FNC FNCA FNCAA
0 -38,103.64           -38,103.64            -38,103.64             
1 S/. 6,872.80 S/. 5,939.68 -32,163.96             
2 S/. 7,968.77 S/. 5,951.81 -26,212.15             
3 S/. 14,533.67 S/. 9,381.29 -16,830.85             
4 S/. 20,565.14 S/. 11,472.24 -5,358.61               
5 S/. 28,467.63 S/. 13,724.51 S/. 8,365.90
6 S/. 46,726.28 S/. 19,468.65 S/. 27,834.55
7 S/. 59,354.32 S/. 21,372.54 S/. 49,207.08
8 S/. 69,135.49 S/. 21,514.63 S/. 70,721.71
9 S/. 78,381.03 S/. 21,080.11 S/. 91,801.83
10 S/. 179,095.83 S/. 41,627.14 S/. 133,428.96
 





                   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
                     PRI = 4+(5,358.61/13,724.51) 
PRI= 3.61 años 
 
=0.61 x 12 meses 




     La inversión s/.38,103.64 será recuperada en tres años y siete 
meses de operación del  Mimimarket, fecha a partir de la cual se 
empezara a tener crecimiento en la inversión. 
 7.2.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
     Este proyecto Generara puestos de trabajo con salarios justos 
para así mejorar la calidad de vida de los puestos de los 
colaboradores. 
7.2.5 ANÁLISIS AMBIENTAL  
 
     Este tipo de proyecto no representa mayor impacto 
ambiental. Sin embargo se tendrá en cuenta los posibles 
impactos positivos, negativos y neutros que originará Minimarket 




       
tratando de no causar ningún mal físico o de otro tipo, 
fomentando a la conciencia de los residentes de dicho distrito, 
por lo toma como base dicha herramienta. 
 

























































































































a las plantas 
para un mejor 




















































































































































                                























































       
CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones a las que se llega con el estudio son las 
siguientes: 
 
 Se determinó la existencia de una oportunidad de negocio en el 
distrito de Villa el Salvador, debido a que en la actualidad se 
aprecia una tendencia por el consumo de productos de primera 
necesidad por parte de las personas .Para satisfacer estas 
necesidades se implementara Minimarket “AHORRO E.I.R.L” 
siendo la ventaja diferencial de este proyecto en comparación con 
otros similares la variedad de productos  y precios bajos 
competitivos; así como la buena atención al cliente.  
 
 Se realizó un estudio de mercado en el cual se conoció el perfil 
del cliente potencial del proyecto, sus gustos, preferencias y 
hábitos en el momento de realizar sus compras de productos de 
primera necesidad, la información que fue recolectada a través de 
encuestas a la población del distrito de Villa el Salvador. 
 
 En el análisis organizacional se consideró la elaboración de un 
organigrama ,el mismo que ayudo a identificar el perfil del 
profesional requerido para ocupar los cargos existente en 
Minimarket AHORRO E.I.R.L 
 
 En el Estudio del proceso productivo demuestra  que  la  
realización  del  proyecto  es  posible  pues  los requerimientos de 
Mercadería, Las máquinas ,herramientas y equipos que son 
necesarios para la implementación se encuentran disponibles en 
el mercado nacional y actualmente en el mercado laboral 






       
 En lo concerniente a la inversión, se determinó el requerimiento 
total, el cual será financiado el 60% con un préstamo financiero 
del Banco Scotiabank, y el 40% de capital propio. 
 
 
 La estructura de la empresa permite que la misma sea ágil y 
flexible de tal forma que se pueda responder oportunamente a las 
expectativas del mercado, guiados por una ideología estratégica 
de desarrollo continuo. 
 
 Mediante el estudio financiero, se determina que el proyecto es 
rentable y viable debido a que los factores de evaluación, son 
positivos, el Valor Actual Neto (VAN) es igual S/. 133,428.96, La 
Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 48% superando el costo 
de oportunidad de un 15.71% y un periodo de recuperación de 
capital en 3 años y 7 meses. 
 
 Con la Viabilidad del estudio técnico y económico, se demostró 
que la creación de un Minimarket con una atención personalizada, 
variedad de productos y precios competitivos, atraerá la atención 
de los pobladores del distrito de Villa el Salvador; generando 
rendimiento que supera el costo de oportunidad, convirtiendo el 

















       
RECOMENDACIONES 
 
 De la misma manera presentamos que se deben considerar las siguientes 
recomendaciones:  
 
 Mantener un control de calidad y eficiencia en todo momento de la vida 
útil de la empresa, de tal forma que el éxito del negocio se fundamente 
en que el consumidor sienta el ahorro y la calidad de producto y servicio. 
 
 Establecer constantemente políticas de innovación para el negocio con 
el fin de ofrecer al cliente, un servicio más eficiente y que se adapte a 
sus necesidades. 
 
 Invertir en capacitación del talento humano, pues es el principal activo 
que posee la empresa, pues ellos son nuestra presentación hacia el 
cliente y generadores del éxito. 
 
 La empresa deberá contar con un equipo de alto poder de negociación 
para lograr ventajas para la empresa, que sean trasladadas al 
consumidor final. 
 
 La aplicación de políticas de marketing constantes, promocionando 
productos de primera necesidad que estimulen la compra y también para 
que el emprendimiento logre satisfacer las necesidades y expectativas 
de los clientes, otorgando varias alternativas de servicios y productos, 
acorde a las exigencias de los clientes potenciales, con el respaldo de 
estrategias promocionales. 
 
 Implementar estándares de calidad en el servicio de comercialización fin 
de buscar fidelizar a los clientes y conseguir nuevos usuarios del 
servicio. 
 
 Ejecutar el plan financiero, en base a las ventas y costos proyectados 
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Anexo 01: Encuesta 
 
Numero: 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR (UNTELS) 
LIMA-PERU 
ENCUESTA PARA  DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION 
DE UN  MINIMARKET EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 
 
EDAD: (    )       SEXO: (    ) 
1. ESTADO CIVIL 
SOLTERO (    )          CASADO (    )          VIUDO (    )          DIVORCIADO (    )          CONVIVIENTE (    
)  
 
2. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
PRIMARIA (    )          SECUNDARIA (    )         TECNICO (    )          SUPERIOR (    )    
        
3. OCUPACION: 
EMPLEADO O DEPENDIENTE (    )         INDEPENDIENTE (    )         EMPRESARIO (    )           
4. CUANTOS INTEGRANTES CONFORMAN SU FAMILIA      
 
NUMERO…………..    
        
5. CUAL ES EL LUGAR DE PREFERENCIA AL REALIZAR SUS COMPRAS PARA EL HOGAR ES: 
 
TIENDAS MAYORISTAS                     (    )  
SUPERMERCADO                              (    )          
MERCADOS                                        (    )                
BODEGAS CERCANA AL HOGAR     (    )       
AMBULANTES                                     (    )          
OTROS: ……….                                   (    )          
 
6.- ¿QUIEN REALIZA LAS COMPRAS PARA EL HOGAR? 
 
PADRE (    )         MADRE (    )         HIJOS  (    )         EMPLEADA (    )        OTROS (    )………     
            
7.- ¿CONOCE USTED ALGUN MINIMARKET? 
 
SI  (    )         NO (    ) 
 
8.- ¿CUANTO DESTINA EN SOLES MENSUALES PARA LA COMPRA DE: 
 
CUAL Y CUANTO CONSUME MENSUALMENTE  
 
ABARROTES                                                …………………….. 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA                       …………………….. 
GOLOSINAS                                                …………………….. 
GASEOSAS                                                 …………………….. 
BEBIDAS ALCOHOLICAS                           …………………….. 
FRUTAS                                                       …………………….. 
VERDURAS                                                ……………………… 
CARNES                                                 ………………………… 
EMBUTIDOS                                                …………………….. 
MENESTRAS                                               …………………….. 
PANES, KEKES Y PASTELES                     …………………….. 
 
9.- ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA SUS COMPRAS? 
 






       
MARQUE DENTRO DEL RECUADRO SEGÚN SU APRECIACION. 
1. Totalmente de acuerdo   2.  De acuerdo    3. Indiferente   4. Desacuerdo  5. Totalmente desacuerdo  











SERVICIO      
CALIDAD      
PRECIO      
PESO EXACTO      
PROMOCIONES      
CANJES Y 
DESCUENTOS 
     
SEGURIDAD      
OTRO MOTIVO       
…………………           
11.- ¿CUALES SON LAS ESPECTATIVAS SOBRE LA CREACION DE UN MINIMARKET EN EL 









BRINDE CONFIANZA      
CALIDAD      
HIGIENE      
BENEFICIO BRINDADO 
ESTE DE ACUERDO AL 
COSTO DE  PRODUCTOS 
     
SEGURIDAD      
OTRAEXPECTATIVA      
………………………. 









     
VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 
     
BUEN SERVICIO      
UBICACION      
CALIDAD      
OTRO FACTOR       
………………. 
 
13.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTABLECIMIENTO SIMILARES? 
 
MUY BUENA (    )           BUENA (    )           REGULAR (    )           MALA (    )        MUY MALA (    )         
 
14.- ¿EN QUE MEDIO ACOSTUMBRA INFORMARSE? 
 
 Siempre Casi Siempre A veces Nunca Casi Nunca 
RADIO      
TELEVISION      
VOLANTES      
PERIODICO      
INTERNET      
OTRO MEDIO      
…………………. 
15.- ¿SI SE INSTALARA UN MINIMARKET EN EL DISTRITO DE V.E.S, DEJARIA DE ACUDIR AL 
LUGAR DE COMPRA ACTUAL? 








Personal AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Administradora S/. 37,975.45 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79
Contadora S/. 28,535.62 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12
Encargado de Almacen-Compras S/. 14,375.87 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12
Reponedor S/. 13,268.62 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12
Vendedor S/. 14,375.87 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61
Cajera 1 S/. 13,268.62 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12
Cajera 2 S/. 13,268.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62
COSTO  DE PERSONAL ANUAL
Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2
Administradora 2,658.01 2,658.01 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 3,941.34 S/. 2,658.01 S/. 5,056.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 3,941.34 S/. 5,056.01 S/. 39,258.79
Contadora S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 2,960.51 S/. 1,998.01 S/. 3,796.51 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 2,960.51 S/. 3,796.51 S/. 29,498.12
Encargado de Almacen-Compras S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,489.26 S/. 1,008.01 S/. 1,907.26 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 1,489.26 S/. 1,907.26 S/. 14,857.12
Reponedor S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 1,370.51 S/. 933.01 S/. 1,750.51 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 1,370.51 S/. 1,750.51 S/. 13,706.12
Vendedor S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,489.26 S/. 922.50 S/. 1,907.26 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 1,489.26 S/. 1,907.26 S/. 14,771.61
Cajera 1 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 1,370.51 S/. 933.01 S/. 1,750.51 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 1,370.51 S/. 1,750.51 S/. 13,706.12
Cajera 2 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 1,370.51 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 1,370.51 S/. 1,750.51 S/. 12,888.62
COSTO  DE PERSONAL MENSUAL
Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1
Administradora S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 5,056.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 S/. 2,658.01 3,941.34 S/. 5,056.01 S/. 37,975.45
Contadora S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 3,796.51 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 S/. 1,998.01 2,960.51 S/. 3,796.51 S/. 28,535.62
Encargado de Almacen-Compras S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,907.26 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 1,489.26 S/. 1,907.26 S/. 14,375.87
Reponedor S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 1,750.51 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 1,370.51 S/. 1,750.51 S/. 13,268.62
Vendedor S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,907.26 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 S/. 1,008.01 1,489.26 S/. 1,907.26 S/. 14,375.87
Cajera 1 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 1,750.51 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 1,370.51 S/. 1,750.51 S/. 13,268.62
Cajera 2 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 1,750.51 S/. 933.01 S/. 933.01 S/. 933.01 1,370.51 S/. 1,750.51 S/. 13,268.62
COSTO  DE PERSONAL MENSUAL





















Anexo 03: Presupuesto de ventas (en unidades) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Descripcion del producto 
Total
Unidades 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 5% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 6%
Leche Gloria Normal 1287 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 5
Leche Gloria DHA niños 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Gloria Light 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche Gloria Deslactosada 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Leche Gloria Hierro 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
leche Nan 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche Pura Vida Nutri Max 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Soy Vida 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche Ideal Cremosita 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Ideal Amanecer 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche Gloria Chica Normal 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Gloria Chica DHA niños 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Gloria Chica Light 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche Gloria chica Deslactosada 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Pura Vida Chica 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche en Caja 1Lt Normal 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Leche en caja 1Lt DHA Niños 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche en caja 1LtLight 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche Caja 1Lt Delactosada 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Leche en Caja 1lt Chocolatada 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche en Bolsa Gloria  Normal 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche en Bolsa Gloria  Light 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche en Bolsa Gloria Delactosada 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche en Bolsa Laive 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Leche en Polvo Anchor 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche Gloria en Polvo Gloria 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Leche en caja Laive 0% lactosa 500 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Atun Grated fanny 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Atun Grated A-1 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Atun Grated Florida 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Atun Grated Lylemar 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Atun Grated Solpez 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Atun Grated Montealto 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Atun grated Bayovar 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Atun Grated DJ 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Atun Grated Inca Mar 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Trozos Jurel Campomar 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Trozos de atun Florida 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Trozos de caballa  A-1 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Trozos de atun  Inka Mar 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Trozos de Jurel  fanny 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Filete caballa fanny 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Filete atun Florida 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Filete  caballa A-1 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Filete de Caballa Gloria 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Toll grated de Jurel  fanny 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
toll grated de Jurel  A-1 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Portola inka mar 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Portola A-1 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Portola Fanny 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Spagueti  Lavaggi 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Tallarin grueso lavaggi 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Spagueti Don Victorio 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Tallarin grueso Don victorio 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Spagueti Molitalia 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Tallarin Grueso  Molitalia 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Spagueti Benoti 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Tallarin grueso Benoti 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Spagueti Anita 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
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Tallarin grueso Anita 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Spagueti Grano de oro  1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Tallarin Grueso Grano de oro 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Spagueti Alianza con huevo 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Tallarin grueso Alianza con huevo 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Spagueti Espiga de oro 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Spagueti Espiga de oro grueso 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Cabello de Angel Lavaggi 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Fideos Codo Rayado  Lavaggi 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Fideos Arito Lavaggi 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Fides Caracolito Lavaggi 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Fideos plumita Lavaggi 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Macarrones Lavaggi 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Tornillo Lavaggi 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Corbata Lavaggi 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Municion Lavaggi 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Letritas Lavaggi 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Arito Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Caracolito Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Plumita  Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Macarrones Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Tornillo Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Rigatonne Chico Benoti  480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Corbata Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Municion Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Letritas Benoti 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Codo Rayado Don Victorio 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Macarron Don Victorio 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Tornillo  Don Victorio 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Caracolito  Don Victorio 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Codo Rayado Molitalia 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Fideos Plumita Molitalia 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Semola benoti 200gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Semola Molitalia 200 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Queso Parmesano 35gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Avena ositos 70g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Avena ositos 170g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Quaker  viejito 70g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Quaker viejito 170g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Avena santa catalina 70g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Avena santa catalina 170g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Quinuavena 3ositos 170g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Macavena 3ositos 170g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Kiwicha 3 ositos 170g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Soyaavena santa catalina 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Quinuavena santa catalina 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Quaker Viejito Chocolate 110 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Quaekr Viejito Manzana 110 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Quaker Viejito Avena Kids platano 95gr 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Harina de Habas la Nuestra 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Crema de habas 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
7 Semilla la Nuestra 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Harina de soya la Nuestra 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Quinua Perlada Inca Sur 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Primor 1Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Primor 1/2 Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Cocinero 1Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Cocinero 1/2 Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Sao 1Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Sao 1/2Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Alpa 1Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Alpa de 1/2 Lt 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Ideal 1lt 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Deleite 1Lt 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Deleite de 1/2 Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Don sabor 1Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Don sabor 1Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
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Real de 1/4 Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Deleite  1/4 Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Cocinero 1/4 Lt 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Aceite de Pal Dia 1.5 oz 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Pomarola 100g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
La Rojita Maggi 80 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Maggi Salsati 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Salsa Don Victorio 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena Mayonesa casera  100g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Tari 100g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Libbys Maggi  Mostaza 100g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Libbys Maggi  Ketchup 100g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena Mayonesa lith 100g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena Huancaina 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena aji 100g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena crema de Rocoto 100 gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena Uchucuta 100gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena ketchup 100g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Alacena mayonesa casera  personal 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Alacena Aji  personal 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Tari personal 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Mostaza personal Alpeza 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ketchup personal Alpeza 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Margarina sello de oro ch 45 gr 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Margarita Sello de Oro 90gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Manty ch 45gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Manty en pote 100g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Danesa ch 45 gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Danesa g 90 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Mantequilla gloria 100gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Mantequilla Swis Laive 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Mermelada gloria 100gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Mermelada Fanny 100gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Mermelada Florida 100gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Mermelada en Pote 340 gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Mermelada Frutal 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Leche Condensada Nestle 100gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Leche Condensada Nestle 397 gr  480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Heinz Colado 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Harina favorita 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Maizena duryea 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Sibarita Panquita en sobre26 gr 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Sibarita Amarillin en sobre 26gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ajinomoto naranja 13 gr 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Ajinomoto rojo   8gr 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Ajinomoto rojo 27gr 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Ajinomoto rojo 58 gr 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Deli Arroz Ajinomoto 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Doña Gusta caldo  Gallina 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Doña Gusta caldo Carne 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Dona Gusta caldo  Costilla de res 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Dona Gusta  caldo Costilla 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Maggi caldo concentrado galina 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Maggi caldo concentrado carne 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Maggi caldo concentrado Tocino 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Maggi Mezcla lista para apanar 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Maggi Esparragos 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Magui de gallina cajita 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Magui de carne cajita 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Galleta granel sayon 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Ajinomix para apanar 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ajinomen gallina 86 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ajinomen carne 86 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ajinomen pollo 86gr 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Ajinomen Camaron 86 gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Ajinomen Gallina Criolla 86 gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Ajinomen con Verduras 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
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Comino Sibarita sobre ch 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Pimienta Sibarita  sobre ch 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Aji Panca Sibarita sobre ch 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Palillo Sibarita sobre ch 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Tuco Sibarita sobre ch 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Comino Sibarita sobre mediano 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Pimienta Sibarita  sobre mediano 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Palillo Sibarita sobre  mediano 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Tuco Sibarita sobre mediano 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Fosforo Llama 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Mazamorra negrita 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Mazamorra durazno 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Gelatina Universal 150g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Gelatina Royal Fresa  160g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Gelatina Royal Naranja  160g 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Polvo para Hornear Royal  20 gr 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Ajino-Sillao 150 ml 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Kiko Siyau 160ml 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
Kiko Siyau 85 ml 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Vinagre Firme Blanco 480 30 31 33 34 36 38 41 43 45 47 49 52
vinagre Firme Tinto 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Esencia de Vainilla Negrita 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Cocoa winter 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Nescafe Tradicion sobre 7 gr 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Kirma sobre 7 gr 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Nescafe Tubo 10 gr 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Nescafe kirma tubo 10g 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
altomayo tubo 12g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Milo sobre 18g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Nesquik 18g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
 Ecco sobre 8g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ecco en lata 58 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Nescafe en lata 200 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Kima en Lata 200 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Milo en lata 200 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Nesquik en Lata 200 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Ecco en lata 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Nescafe Dop Pack 50 g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Kima Dop Pack 50 g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Nesquik Dop Pack 50g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Milo Dop Pack 50g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Cafetal 50 gr 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Chocolate sol de estrella 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Chocolate sol del cuzco 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Herbi te filtrante 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Herbi anis filtrante 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Herbi manzanilla filtrante 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
McColins te filtrante 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
McColins Anis  filtrante 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
McColins Manzanilla  filtrante 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Zuko Naranja 15g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Zuko Chicha 15g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Zuko Durazno 15g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Zuko Mango 15g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Kanu Naranja 15g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
BONTEA Durazno 35g 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
BONTEA Limon 35g 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Vela Santa Maria 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
Huevos 1919 120 125 131 138 146 153 162 170 179 188 197 209
Arroz costeño bolsa 959 60 62 66 69 73 77 81 85 89 94 99 105
Arroz a granel 2398 150 156 164 172 182 191 203 213 224 235 247 261
Arroz a granel 2398 150 156 164 172 182 191 203 213 224 235 247 261
Arroz a granel 2398 150 156 164 172 182 191 203 213 224 235 247 261
Arroz a granel 2398 150 156 164 172 182 191 203 213 224 235 247 261
Azucar envasada 1439 90 94 98 103 109 115 122 128 134 141 148 157
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Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 5% 6%
Ace de 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ariel de 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Magia de 160g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Magia Bebe 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Bolivar de 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Opal de 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Marsella de 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Sapolio de 160g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Patito 160 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Detergente Suave Amor 100g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Ace de 360 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ariel de 360 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Bolivar de 360 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Opal de 360 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Magia de 360g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Marsella de 360 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ace de 520g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ariel de 520 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Bolivar de 520g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Opal de 520g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Marsella de 520g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Magia de 520g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ace de 850 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Ariel de 850 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Magia de 850 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Bolivar de 850 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Opal de 850 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Marsella de 850 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Sapolio de 900 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Lejia liguria ch 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Lejia liguria g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Clorox ch 309 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Clorox g 616 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Clorox Power  lejia+limpiador 292g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Clorox Ropa color 264 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Clorox Ropa color 480 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Poet primavera ch 295 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Poet lavanda ch 295 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Poet bosque de Bambú ch 295 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Poet bosque bebe ch 295 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Poet bosque primavera  ch 580 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Poet bosque lavanda  ch 580 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Poet bosque bebe  ch 580 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Pine-Sol 267 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Downy Libre enjuaje 85 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Bolivar Libre enjuaje 85 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Suavitel Suavizante 80 cm3 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Suavitel Suavizante 180 cm3 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Amor Libre Enjuaje 200ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Jabon Bolivar blanco 240g 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Jabon Bolivar Verde 240g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Jabon Bolivar Bebe 240g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Jabon Marsella 240g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Jabon Ace 240g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Jabon San Isidro 240g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Sapolio Cera Roja 300ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Sapolio Cera Amarilla  300ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Sapolio Negro Brillo 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Tekno Autobrillo cera negra 330ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Papel Higienico Noble x1 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
 PRESUPUESTO DE VENTAS (EN UNIDADES)
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Papel Higienico Noble par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite D.H par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite Naranja par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite Naranja x1 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite Jumbo verde par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite Manzanilla par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Suave D.H verde par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Suave Extra naranja par 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Paracas liso blanco x1 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite D.H x4 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite Dúo x4 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite D.H Naranja x4 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Elite Jumbo verde x4 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Papel Toalla Elite x1  942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Elite Mega Rollo 2en 1 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unid942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ladysof Normal 10unid 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ladysof Natural Manzanilla  10unid 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ladysof Delgada 10unid 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ladysoft Clasicos protectores diarios20unid942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
kotex Normal 10unid 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Stayfree especial 10unid 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Nosotras Diarios 15unid 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Nosotras Diarios Desodorante 5unid 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Nosotras Individual Dispensador 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Nosotras Diarios extra Proteccion 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Nosotras Extra proteccion 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Nosotras Natural Buenas Noches 10un 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Carefree Toallas diarias 15un 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
HyS sacheton suave y manejable 18ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
HyS sacheton limpieza renovadora 18ml942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
H y S limpieza renovadora 10ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
HyS cuidado de caida de cabello 12ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Pantene cuidado clasico 18ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Pantene cuidado clasico 10ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Pantene crema para peinar 12ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Pantene liso extremo % acondicionador 12ml471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Perplus 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Jhomson Ph Balanceado  10 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Jhomson Manzanilla   10 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Sedal duo 2 en 1 15ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Sedal ceramidas 15ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Sedal shampoo ceramidad & acondicionador 12ml942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Sedal reconstruccion estructural 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Ballerine Manzanilla 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ballerine bebe 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ballerine placena nutritiva 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ballerine hierbas silvestres 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Reacondicionador bonawell 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
konsil shampoo 10ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Konsil cabello rizo 12ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Savital shampoo 27ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Savital acondicionador 27ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Ego 10ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ego extreme Max gel 10gr 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
PONDs Clarant B3 10g 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
PONDs Rejuvenece 10g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
PONDs Crema Humectante 10g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Rexona Desodorante men Extreme 10g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Rexona Desodorante Men V8 10g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Rexona Desodorate Wonen Nutritive 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
 kolynos Super Blanco 75 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102




       
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Kolynos Herbal 90g 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Kolynos Super blanco 22ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Colgate maxima proteccion 75ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Colgate Maxima Proteccion  22ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Colgate Herbal 63 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Colgate Triple Accion Blancura  60 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Colgate Triple Accion 99 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Colgate Total  22ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Dento Abticaries Antisarro 75ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Dento Triple Triple Accion  75 ml 471 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Dentito Tutti Frutti 90g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Dentito 22 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Oral 50ml +Cepillo 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Cepillo kolynos 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Cepillo colgate 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Ayudin Lavajilla  330g G 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Ayudin Lavajilla  180g ch 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Ayudin Lavajilla  repuesto 2355 150 156 162 170 179 188 199 209 219 228 240 254
Sapolio Mellizos 180 gr 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Politon Señor Limpieza Gatito 1884 120 125 130 136 143 150 159 167 176 183 192 203
Sal de Soda Conejo 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Etiquet 90g 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Nivea 90g 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Neko Extra Suave 75g 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Neko Extra Proteccion 75 g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Neko Aloe 75g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Neko Avena 75 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Camay Clasico 90gr 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Camay Romantic 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Palmolive Sensacion Humectante 75gr 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Palmolive Exfoliacion  75gr 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Lux Fragancia 90g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Rexona Sensible Fresh 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Johnsons 75g Blanco 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Johnsons 75g Avena  942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Moncler Amarillo 160g 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Moncler Blanco Neutro 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Dove 90g Exfoliacion diaria 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Heno de Pravia85g Jabon Natural  942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Jabon Glici Natural 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Shick Afeitador 2 Hojas Verde 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Shick Afeitador 3 Hojas Verde 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Col II afeitador 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Gillete Prestobarba 3 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Gillete Prestobarba 2 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Kiwi Betun 42 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Kiwi Betun 88 ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Santiago Betun 30ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Santiago Betun 36ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Santiago Betun 70ml 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Pañal pamper G 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Pañal pamper XG 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Pañal pamper XXG 942 60 62 65 68 72 75 80 84 88 91 96 102
Huggiis Active Sec  G 1884 120 125 130 136 143 150 159 167 176 183 192 203
Huggis Active Sec XG 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Huggis Active Sec XXG 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Baby Sec Ultra G 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Baby Sec Ultra XG 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Baby Sec Ultra XXG 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Baby Sec Premiun G 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Baby Sec Premiun XG 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152
Baby Sec Premiun XXG 1413 90 94 97 102 107 113 119 125 132 137 144 152




       
 
 




Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5%
Oreo original 36g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Chomp Chocolate 42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Chomp Naranja 42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Chomp Vainilla 42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Soda san jorge 40 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Soda San Jorge 100g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Soda  Victoria 35g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Soda field 34g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Vainilla field 37g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Glacitas Chocolate 32 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Glacitas Fresa 32g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Glacitas de Choconieve 32g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Glacitas de Toffe 32g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Glacitas Doble Chocolate 32g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Tentacion Chocolate 55g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Tentacion Naranja 55g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Tentacion Vainilla 55g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Gretel 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Caritas Chavo 34g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Picaras Chocolate 30 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Picaras Fresa 30g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Charada Clasicas 40g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Charada Mani 40g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Casino Chocolate 51 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Casino Fresa 51g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Casino Menta 51g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Casino Alfajor 51g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Casino Mani 51g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Morochas Chocolate 32 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Morochas Snack 50g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Choco Bum 30g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Margarita 55g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Rits saladitas 22,4g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Rits Sandwich 34g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Rits Taco 67g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Rits Mini 50g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
GN rellenitas Chocolate 42g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
GN rellenitas Fresa 42g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
GN rellenitas Menta 42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
GN rellenita Coco 42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Club social Original 42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
 Integrackers con miel 40g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
 Integrackers  Sin miel  40g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Nik Chocolate 29g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Nik Fresa 29g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Nik Vainilla 29g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Nik Chocolate 77g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Nik Fresa 77g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Nik Vainilla 77g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
BeiVita Kraker Bran 28 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Hony Bran 33g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Dore 30g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Chips Ahoy! 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Soda ligh 44g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Agua Light 44g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Chocmann 30g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50





       
 
 





Choco travesuras 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Cracknel Originale 185 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cracknel Integrale 185 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Soda Field 140 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Vainilla field 147g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Galletas animalitos Champs 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Galletas animalitos san jorge 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Golpe  27gr 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cañonazo 27g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Sublime 16g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Sublime 32g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Sublime 32g Blanco 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Sublime Wafer 34g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Triangulo Donofrio 32g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Doña pepa 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cua Cua 20g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Cua Cua Mini  42g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
wintewr en barra 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Princesa 32g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Vizzio 21g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Mecano 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Obsesion 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Full Limon 22.5 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Full Chery 22.5g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Mentitas 24g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Pokeke 28g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Lentejas 16g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Chin Chin 18g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Choco punch 17g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Bon o Bon 16g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cereal Bar Golden Cereal 21g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
chichiste 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
chiclets Adams 2,8g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
chiclets Clorerts 2,8g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Clorets Mora masticable 18g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Sparkies 5g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Sparkies 25g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Bubalo fresa 5,1g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Bubalo Banana 5,1g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Bubalo Fruta 5,1g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Bubalo Reto acido 5,1g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Bubalo cereza 5,1g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Bubalo La verdad se atreve 5,1g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Caramelo limon 3,5g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
 Globo Pop Fresa 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Globo Pop Cereza 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
 Globo Pop Uva 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
 Globo Pop Manzana 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
 Globo Pop Yogurt 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Chupetn Chapulin 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Trident Mora Azul 8,5g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Trident Menta 8,5g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Trident Sandia 8,5g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Halls cereza 3g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Halls Extra fuerte 3g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Halls Mentol 3g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Halls Mora 3g  468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Halls Barra Cereza 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Halls barra Mento 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50













Papas lays Clasica  16g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Papa Lays  Clasica38g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Papa Lays Clasica185g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Chisito chipi  18g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Piqueos Snax 24g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Piqueos Snax 42g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Piqueos Snax 185g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
tortes 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
cheese tris 24g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
cheese tris 43g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Tor-Tees Natural 30g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Tor-Tees Picante 30g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Doritos 24 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cheetos Bocaditos de maiz 16  468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16g937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
camote 37g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cheestos canchita  17g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Lays Al Hilo 42 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cereal Angel Zuck 22g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Cereal Angel  choco 22g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Ceral Angel Alfa beta  22g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cereal Angel Flaket 22g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
ceral Angel frutox 22g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cereal Angel Miel 22g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
cereal zuck 22g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Cereal Angel Zuck 140 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Cereal Angel Choco 140 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Cereal Angel Miel 140 g  937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
ceral Angel frutox 14 0g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Chifles Karinto 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yogur Gloria Fresa 1Kg 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogur Gloria Vainilla 1Kg 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yogurt Gloria Durazno 1Kg 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Gloria Mora 1Kg 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Gloria Activio Linaza 1Kg 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogur Gloria Fresa 500g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogur Gloria Vainilla 500g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Gloria Durazno 500g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Gloria Guanabana 500 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Gloria Mora 500 g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Batti Shake Gloria Fresa 120g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Bebible Gloria Fresa190g 1,405 90 94 97 102 107 113 118 124 130 137 142 150
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yogurt Activio Linaza 200g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Batti Mix Gloria chocolate 125g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Batti mix GloriaVainilla 125 g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Chocolatada Gloria 180ml 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yogurt Laive Fresa 946 ml 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yogurt Laive Vainilla  946 ml 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Laive Durazno 946 ml 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogur Laive Fresa 350g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogurt Bebible Fresa 200g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yogur Bebible Vainilla 200g 468    30 31 32 34 36 38 39 41 43 46 47 50
Yopi Mix Laive Chocolate 100g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100
Yopi Mix Laive Vainilla 100g 937    60 62 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100

















Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 6%
Inca kola de litro 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Inca kola de litro y medio 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Inca kola de 3Lt. 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Inca kola gordita 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Inca kola 410 ml (Descart) 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Inca kola personal 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Inka Kola 192 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Inka Kola Moradita 410 ml 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Coca cola de litro 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Coca cola de litro y medio 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Coca Cola 1.5 Lt no retornable 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Coca Cola 2.5 Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Coca cola de 3Lt. 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Coca Cola Jumbo 625 ml 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.) 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Coca Cola personal 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Coca Cola 192 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Crush 295 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Crus 1/2 Lt.(descrt.) 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Crush 1.5 Lt 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Crush de 3 litros 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Sprite 192 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
sprite 1/2 Lt.(descrt. 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Sprite 1,75 Lt 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Sprite de 3Lt. 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Fanta 192 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Fanta 1/2 Lt Descart 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Fanta Kola inglesa 1/2lt 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Fanta 1,75 Lt 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Fanta 3 Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Fanta Kola inglesa 3Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.) 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Pepsi 3Lt. 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Zup 1/2 Lt Descart 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Frugos Caja 1.5Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Frugos Caja 1Lt 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Frugos 296 ml 10 Oz 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Frugos caja personal. 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Frugos Pulpil Durazno 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
ON Hidrotonico 500 ml Limon 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Kola Real 250 ml sabor Cola 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Kola Real 250 ml Piña 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Kola Real 250ml Naranja 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Kola real  500 ml Sabor Cola 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Kola Real 500 ml Piña 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102





       
 














Kola Real 500 ml Naranja 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Kola Real 1 Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Kola Real 1,7 Lt Piña 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Kola Real 1,7 Lt Naranja 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Kola Real 3,300 Lt Naranja 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Kola Real 3,300 LT Limon 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Oro 0.250ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Oro 500 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Oro 1 Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Oro 1,7 ml 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Oro 3 Lt 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Cifrut 250 ml Naranja 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cifrut 250 ml Granadilla 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cifrut 500 ml Naranja 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cifrut 500 ml Granadilla 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Cifrut 1,5 Lt Naranja 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cifrut 1,5 Lt Granadilla 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
pulp (caja 1Lt.) 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
pulp (caja personal.) 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
pulp pin 2376 150 159 167 175 184 191 201 209 217 228 240 254
cielo 625 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cielo 1 Lt Chupon 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cielo 2.5 ml Sin Gas 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cielo 2.5 ml Con Gas 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
san luis 625 ml Sin Gas 1901 120 127 134 140 147 153 161 167 174 183 192 203
San Luis 625 ml Con Gas 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
san luis 1Lt. 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
san luis 2,50 Lt. Sin Gas 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
San Luis 2,5 Lt Con Gas 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
san mateo 500 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
sporade 375 ml Sabor Tropical1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
sporade 375 ml Sabor Marandarina 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Sporade 500 ml Sportc 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
powerade 500 ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Aquarios Pera 500ml 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Aquarios Manzana  500ml 950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Aquarios Pera 1500ml 475 30 32 33 35 37 38 40 42 43 46 48 51
Guarana Backus 1500ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Guarana Backus 1,5 Lt  950 60 64 67 70 74 77 80 84 87 91 96 102
Guarana Backus 3Lt 475 30 32 33 35 37 38 40 42 43 46 48 51
Guarana Lata 355 Lt 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Pepsi 500ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152
Zup 500ml 1426 90 95 100 105 110 115 121 125 130 137 144 152




       
 










Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 4% 4% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 6%
Cerveza Cristal 650 ml 1412 90 94    97    101  107  114  121  127  132  137   142   151   
Cerveza Pilsen  630 ml 1412 90 94    97    101  107  114  121  127  132  137   142   151   
Ceveza Brahma 650 ml 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Cerveza Cusqueña 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Cerveza Trujillo 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Cristal en lata 250 ml 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Cristal en lata 355 ml 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Cristal en lata 473 ml 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Brahma en lata 400 ml 942 60 62    65    67    72    76    80    84    88    91     95     101   
Santiago Queriolo 471 30 31    32    34    36    38    40    42    44    46     47     50     
Vino de higo 471 30 31    32    34    36    38    40    42    44    46     47     50     
Noche de brindes 471 30 31    32    34    36    38    40    42    44    46     47     50     
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
 PRESUPUESTO DE VENTAS (EN UNIDADES)
Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6%
Naranja Jugo 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Mango 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Durazno 1889 120 125 131 138 144 152 159 167 176 183 192 203
Fresa 1889 120 125 131 138 144 152 159 167 176 183 192 203
Pera 1417 90 94 98 103 108 114 119 125 132 137 144 152
Granadilla 1417 90 94 98 103 108 114 119 125 132 137 144 152
Piña 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Papaya 1417 90 94 98 103 108 114 119 125 132 137 144 152
Palta 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Manzana 1889 120 125 131 138 144 152 159 167 176 183 192 203
Platano Seda 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Mandarina 1417 90 94 98 103 108 114 119 125 132 137 144 152
Uva Italiana 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Melon 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Uva Negra 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Naranja Huando 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Platano de Isla 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Platano Biscochito 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Platano Palillo 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Platano Bellaco 2362 150 156 164 172 181 190 199 209 220 228 240 254
Chirimoya 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Manzana Chilena 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Manzana de Agua 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Membrillo 472 30 31 33 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Pepino 472 30 31 33 34 36 38 40 42 44 46 48 51
Sandilla 236 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lucuma 945 60 62 66 69 72 76 80 84 88 91 96 102
Carambola 1417 90 94 98 103 108 114 119 125 132 137 144 152





       
 







Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
5% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 6%
Vainita 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Alverja verde 1903 120 126  132  139  147  155  162  169  176  183   192   203   
Habas 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Tomate 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Zanahoria 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Limon 1903 120 126  132  139  147  155  162  169  176  183   192   203   
Kion 238 15 16    17    17    18    19    20    21    22    23     24     25     
2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Poro 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Pepinillo 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Nabo 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Cebolla 3807 240 252  265  278  294  309  325  338  351  365   383   406   
Zapallo 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Lechuga Seda 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Rocoto 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Pimiento 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Aji mono 238 15 16    17    17    18    19    20    21    22    23     24     25     
Caigua 5710 360 378  397  417  442  464  487  507  527  548   575   610   
Coliflor 952 60 63    66    69    74    77    81    84    88    91     96     102   
Choclo 2855 180 189  198  208  221  232  244  253  263  274   288   305   
Maiz morado 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Papa yungay 7138 450 473  496  521  552  580  609  633  658  685   719   762   
Papa canchan 7138 450 473  496  521  552  580  609  633  658  685   719   762   
Papa amarilla 3807 240 252  265  278  294  309  325  338  351  365   383   406   
Papa peruanita 3807 240 252  265  278  294  309  325  338  351  365   383   406   
Camote Amarillo 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Yuca 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Papa Ambo 2379 150 158  165  174  184  193  203  211  219  228   240   254   
Camote Morado 1428 90 95    99    104  110  116  122  127  132  137   144   152   
Espinaca 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Brocoli 952 60 63    66    69    74    77    81    84    88    91     96     102   
Frejol Verde 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Lechuga Americana 952 60 63    66    69    74    77    81    84    88    91     96     102   
Aji amarillo 238 15 16    17    17    18    19    20    21    22    23     24     25     
Zapallo chino 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Esparrago 238 15 16    17    17    18    19    20    21    22    23     24     25     
Vetarraga 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Oca 952 60 63    66    69    74    77    81    84    88    91     96     102   
Calabaza 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
Cebolla china 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Culantro 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Perejil 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Hierba Buena 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Oregano 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Huacatay 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Albahaca 119 7.5 8     8     9     9     10    10    11    11    11     12     13     
Ajos 476 30 32    33    35    37    39    41    42    44    46     48     51     
















Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 6%
Pollo 2378 150 158 165 174 182 191 201 211 222 230 240 254
Gallina 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Carne de Res 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Carne de Res Lomo 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Hueso de Res 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Higado 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Mondongo 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Boffe 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
Pavita 951 60 63 66 69 73 77 80 84 89 92 96 102
 PRESUPUESTO DE VENTAS (EN UNIDADES)
CARNES 
Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
Jamonada de pollo San Fernando 100g 898 60 62 65 67 70 72 75 78 82 85 89 92
Jamonada de pavita San Fernando 100g 898 60 62 65 67 70 72 75 78 82 85 89 92
Hot dot x3 San Fernando 898 60 62 65 67 70 72 75 78 82 85 89 92
Hot dot x6 San Fernando 898 60 62 65 67 70 72 75 78 82 85 89 92
Chorizo San fernando 898 60 62 65 67 70 72 75 78 82 85 89 92
Pate San fernado 449 30 31 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46
Jamonada de Pollo Suiza 100g 898 60 62 65 67 70 72 75 78 82 85 89 92
Hamburguesa de carne San fernando 1347 90 94 97 100 104 108 113 117 123 128 133 139
Milanesa de pollo San fernando 1347 90 94 97 100 104 108 113 117 123 128 133 139
Aceituna 449 30 31 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46
Queso Frescos 1kg 449 30 31 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46
Queso en tajadas Fundido Laive 90g 449 30 31 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46





       
Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
Kekes 45590 3000 3120 3245 3407 3543 3685 3832 3986 4185 4352 4527 4708
Pan Frances 36472 2400 2496 2596 2726 2835 2948 3066 3189 3348 3482 3621 3766
Pan Tolete 36472 2400 2496 2596 2726 2835 2948 3066 3189 3348 3482 3621 3766
Pan Ciavata 36472 2400 2496 2596 2726 2835 2948 3066 3189 3348 3482 3621 3766
Pan Integral 21883 1440 1498 1558 1635 1701 1769 1840 1913 2009 2089 2173 2260
Pan Coliza 21883 1440 1498 1558 1635 1701 1769 1840 1913 2009 2089 2173 2260
Pan Caracol 21883 1440 1498 1558 1635 1701 1769 1840 1913 2009 2089 2173 2260
Pan de Maiz 21883 1440 1498 1558 1635 1701 1769 1840 1913 2009 2089 2173 2260
Pan de Hamburguesa 10942 720 749 779 818 850 884 920 957 1004 1045 1086 1130
Pan Mantequilla 10942 720 749 779 818 850 884 920 957 1004 1045 1086 1130
Pan de Yuca 10942 720 749 779 818 850 884 920 957 1004 1045 1086 1130
Pan Camote 10942 720 749 779 818 850 884 920 957 1004 1045 1086 1130
Pan Serranito 10942 720 749 779 818 850 884 920 957 1004 1045 1086 1130
Tostadas 21883 1440 1498 1558 1635 1701 1769 1840 1913 2009 2089 2173 2260
Keke marmoleano 1824 120 125 130 136 142 147 153 159 167 174 181 188
Keke de Piña 1824 120 125 130 136 142 147 153 159 167 174 181 188
Turrones 2280 150 156 162 170 177 184 192 199 209 218 226 235
Alfajores 2280 150 156 162 170 177 184 192 199 209 218 226 235
Donas 2280 150 156 162 170 177 184 192 199 209 218 226 235
cachitos con Manjar 1824 120 125 130 136 142 147 153 159 167 174 181 188
Pionono 1824 120 125 130 136 142 147 153 159 167 174 181 188
Kinkon 1824 120 125 130 136 142 147 153 159 167 174 181 188
 PRESUPUESTO DE VENTAS (EN UNIDADES)
PANES ,KEKES ,PASTELES 
 





Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Descripcion del producto Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5%
Lenteja 913 60 62 66 68 71 74 77 80 83 87 91 95
Lenteja bebe 913 60 62 66 68 71 74 77 80 83 87 91 95
Alverja Partida 913 60 62 66 68 71 74 77 80 83 87 91 95
Frejol Canario 913 60 62 66 68 71 74 77 80 83 87 91 95
Pallar 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Panamito 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Cancha Porcor 913 60 62 66 68 71 74 77 80 83 87 91 95
Cancha Serranita 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Habas Partida 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Trigo Amarillo 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Trigo Resbalado 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Moron Entero 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Moron Partido 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Cebada Tostada 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Linaza 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Quinua 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Chuño 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48
Maizena 456 30 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48





       







Leche Gloria Normal S/. 3.10 90 S/. 279.00
Leche Gloria DHA niños S/. 3.40 90 S/. 306.00
Leche Gloria Light S/. 3.30 60 S/. 198.00
Leche Gloria Deslactosada S/. 3.30 30 S/. 99.00
Leche Gloria Hierro S/. 3.50 60 S/. 210.00
leche Nan S/. 3.60 60 S/. 216.00
Leche Pura Vida Nutri Max S/. 2.40 90 S/. 216.00
Leche Soy Vida S/. 1.60 60 S/. 96.00
Leche Ideal Cremosita S/. 3.10 90 S/. 279.00
Leche Ideal Amanecer S/. 2.60 60 S/. 156.00
Leche Gloria Chica Normal S/. 1.80 90 S/. 162.00
Leche Gloria Chica DHA niños S/. 1.80 90 S/. 162.00
Leche Gloria Chica Light S/. 1.70 60 S/. 102.00
Leche Gloria chica Deslactosada S/. 1.80 90 S/. 162.00
Leche Pura Vida Chica S/. 1.40 90 S/. 126.00
Leche en Caja 1Lt Normal S/. 3.90 30 S/. 117.00
Leche en caja 1Lt DHA Niños S/. 4.30 60 S/. 258.00
Leche en caja 1LtLight S/. 4.30 60 S/. 258.00
Leche Caja 1Lt Delactosada S/. 4.30 30 S/. 129.00
Leche en Caja 1lt Chocolatada S/. 4.40 60 S/. 264.00
Leche en Bolsa Gloria  Normal S/. 3.30 90 S/. 297.00
Leche en Bolsa Gloria  Light S/. 3.60 60 S/. 216.00
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada S/. 3.60 60 S/. 216.00
Leche en Bolsa Gloria Delactosada S/. 3.60 60 S/. 216.00
Leche en Bolsa Laive S/. 3.60 60 S/. 216.00
Leche en Polvo Anchor S/. 3.60 90 S/. 324.00
Leche Gloria en Polvo Gloria S/. 3.40 90 S/. 306.00
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr S/. 3.10 30 S/. 93.00
Leche en caja Laive 0% lactosa 500 gr S/. 3.60 60 S/. 216.00
Atun Grated fanny S/. 3.10 90 S/. 279.00
Atun Grated A-1 S/. 3.10 90 S/. 279.00
Atun Grated Florida S/. 3.30 90 S/. 297.00
Atun Grated Lylemar S/. 2.30 60 S/. 138.00
Atun Grated Solpez S/. 2.50 90 S/. 225.00
Atun Grated Montealto S/. 2.90 60 S/. 174.00
Atun grated Bayovar S/. 3.10 90 S/. 279.00
Atun Grated DJ S/. 3.10 90 S/. 279.00
Atun Grated Inca Mar S/. 2.90 60 S/. 174.00
Trozos Jurel Campomar S/. 4.30 90 S/. 387.00
Trozos de atun Florida S/. 5.10 90 S/. 459.00
Trozos de caballa  A-1 S/. 4.30 60 S/. 258.00
Trozos de atun  Inka Mar S/. 4.60 90 S/. 414.00
Trozos de Jurel  fanny S/. 4.30 90 S/. 387.00
Filete caballa fanny S/. 4.90 90 S/. 441.00
Filete atun Florida S/. 6.10 90 S/. 549.00
Filete  caballa A-1 S/. 4.90 30 S/. 147.00
Filete de Caballa Gloria S/. 5.00 60 S/. 300.00
Toll grated de Jurel  fanny S/. 4.90 90 S/. 441.00
toll grated de Jurel  A-1 S/. 4.80 60 S/. 288.00
Portola inka mar S/. 4.80 60 S/. 288.00
Portola A-1 S/. 4.80 60 S/. 288.00
Portola Fanny S/. 4.80 60 S/. 288.00
Spagueti  Lavaggi S/. 4.30 90 S/. 387.00
Tallarin grueso lavaggi S/. 4.30 90 S/. 387.00
Spagueti Don Victorio S/. 5.00 90 S/. 450.00
Tallarin grueso Don victorio S/. 5.00 90 S/. 450.00
Spagueti Molitalia S/. 4.60 60 S/. 276.00
Tallarin Grueso  Molitalia S/. 4.60 30 S/. 138.00
Spagueti Benoti S/. 3.50 90 S/. 315.00
Tallarin grueso Benoti S/. 3.50 90 S/. 315.00
Spagueti Anita S/. 3.50 90 S/. 315.00























































       
Tallarin grueso Anita S/. 3.30 60 S/. 198.00
Spagueti Grano de oro  S/. 3.30 90 S/. 297.00
Tallarin Grueso Grano de oro S/. 3.50 90 S/. 315.00
Spagueti Alianza con huevo S/. 3.50 60 S/. 210.00
Tallarin grueso Alianza con huevo S/. 3.50 30 S/. 105.00
Spagueti Espiga de oro S/. 3.50 60 S/. 210.00
Spagueti Espiga de oro grueso S/. 3.50 90 S/. 315.00
Cabello de Angel Lavaggi S/. 4.30 60 S/. 258.00
Fideos Codo Rayado  Lavaggi S/. 4.30 60 S/. 258.00
Fideos Arito Lavaggi S/. 4.30 60 S/. 258.00
Fides Caracolito Lavaggi S/. 4.30 60 S/. 258.00
Fideos plumita Lavaggi S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Macarrones Lavaggi S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Tornillo Lavaggi S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Corbata Lavaggi S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Municion Lavaggi S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Letritas Lavaggi S/. 4.30 30 S/. 129.00
Fideos Arito Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Caracolito Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Plumita  Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Macarrones Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Tornillo Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Rigatonne Chico Benoti  S/. 3.60 30 S/. 108.00
Fideos Corbata Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Municion Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Letritas Benoti S/. 3.50 30 S/. 105.00
Fideos Codo Rayado Don Victorio S/. 5.10 30 S/. 153.00
Fideos Macarron Don Victorio S/. 5.10 30 S/. 153.00
Fideos Tornillo  Don Victorio S/. 5.10 30 S/. 153.00
Fideos Caracolito  Don Victorio S/. 5.10 30 S/. 153.00
Fideos Codo Rayado Molitalia S/. 4.90 30 S/. 147.00
Fideos Plumita Molitalia S/. 4.90 30 S/. 147.00
Semola benoti 200gr S/. 1.30 60 S/. 78.00
Semola Molitalia 200 gr S/. 1.40 60 S/. 84.00
Queso Parmesano 35gr S/. 3.60 30 S/. 108.00
Avena ositos 70g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Avena ositos 170g S/. 1.10 90 S/. 99.00
Quaker  viejito 70g S/. 0.60 90 S/. 54.00
Quaker viejito 170g S/. 1.10 90 S/. 99.00
Avena santa catalina 70g S/. 0.60 90 S/. 54.00
Avena santa catalina 170g S/. 1.10 90 S/. 99.00
Quinuavena 3ositos 170g S/. 2.10 60 S/. 126.00
Macavena 3ositos 170g S/. 2.10 60 S/. 126.00
Kiwicha 3 ositos 170g S/. 2.10 60 S/. 126.00
Soyaavena santa catalina S/. 2.10 90 S/. 189.00
Quinuavena santa catalina S/. 2.10 90 S/. 189.00
Quaker Viejito Chocolate 110 gr S/. 2.10 60 S/. 126.00
Quaekr Viejito Manzana 110 gr S/. 2.10 60 S/. 126.00
Quaker Viejito Avena Kids platano 95gr S/. 1.10 90 S/. 99.00
Harina de Habas la Nuestra S/. 2.30 90 S/. 207.00
Crema de habas S/. 1.90 60 S/. 114.00
7 Semilla la Nuestra S/. 2.10 90 S/. 189.00
Harina de soya la Nuestra S/. 2.10 90 S/. 189.00
Quinua Perlada Inca Sur S/. 7.60 60 S/. 456.00
Primor 1Lt S/. 7.10 60 S/. 426.00
Primor 1/2 Lt S/. 4.10 60 S/. 246.00
Cocinero 1Lt S/. 6.90 60 S/. 414.00
Cocinero 1/2 Lt S/. 4.00 60 S/. 240.00
Sao 1Lt S/. 6.60 60 S/. 396.00
Sao 1/2Lt S/. 3.60 60 S/. 216.00
Alpa 1Lt S/. 6.60 60 S/. 396.00
Alpa de 1/2 Lt S/. 3.60 30 S/. 108.00
Ideal 1lt S/. 6.80 30 S/. 204.00
Deleite 1Lt S/. 6.50 30 S/. 195.00
Deleite de 1/2 Lt S/. 3.60 60 S/. 216.00
Don sabor 1Lt S/. 6.10 60 S/. 366.00
Don sabor 1Lt S/. 3.40 60 S/. 204.00
Alpa de 1/4 Lt S/. 1.80 60 S/. 108.00





















































       
Deleite  1/4 Lt S/. 1.80 60 S/. 108.00
Cocinero 1/4 Lt S/. 1.90 60 S/. 114.00
Aceite de Pal Dia 1.5 oz S/. 0.70 60 S/. 42.00
Pomarola 100g S/. 1.40 60 S/. 84.00
La Rojita Maggi 80 gr S/. 1.40 60 S/. 84.00
Maggi Salsati S/. 1.90 30 S/. 57.00
Salsa Don Victorio S/. 3.90 30 S/. 117.00
Alacena Mayonesa casera  100g S/. 2.60 60 S/. 156.00
Tari 100g S/. 2.10 30 S/. 63.00
Libbys Maggi  Mostaza 100g S/. 1.60 30 S/. 48.00
Libbys Maggi  Ketchup 100g S/. 1.60 30 S/. 48.00
Alacena Mayonesa lith 100g S/. 2.40 30 S/. 72.00
Alacena Huancaina S/. 2.10 30 S/. 63.00
Alacena aji 100g S/. 2.10 30 S/. 63.00
Alacena crema de Rocoto 100 gr S/. 2.10 30 S/. 63.00
Alacena Uchucuta 100gr S/. 2.10 30 S/. 63.00
Alacena ketchup 100g S/. 2.10 30 S/. 63.00
Alacena mayonesa casera  personal S/. 0.40 90 S/. 36.00
Alacena Aji  personal S/. 0.40 90 S/. 36.00
Tari personal S/. 0.40 60 S/. 24.00
Mostaza personal Alpeza S/. 0.40 60 S/. 24.00
Ketchup personal Alpeza S/. 0.40 60 S/. 24.00
Margarina sello de oro ch 45 gr S/. 0.70 90 S/. 63.00
Margarita Sello de Oro 90gr S/. 1.40 60 S/. 84.00
Manty ch 45gr S/. 0.70 60 S/. 42.00
Manty en pote 100g S/. 1.40 60 S/. 84.00
Danesa ch 45 gr S/. 0.70 30 S/. 21.00
Danesa g 90 gr S/. 1.30 60 S/. 78.00
Mantequilla gloria 100gr S/. 3.10 30 S/. 93.00
Mantequilla Swis Laive S/. 3.30 30 S/. 99.00
Mermelada gloria 100gr S/. 1.10 60 S/. 66.00
Mermelada Fanny 100gr S/. 1.10 60 S/. 66.00
Mermelada Florida 100gr S/. 1.30 30 S/. 39.00
Mermelada en Pote 340 gr S/. 3.90 30 S/. 117.00
Mermelada Frutal S/. 1.10 30 S/. 33.00
Leche Condensada Nestle 100gr S/. 2.30 30 S/. 69.00
Leche Condensada Nestle 397 gr  S/. 5.10 30 S/. 153.00
Heinz Colado S/. 2.10 30 S/. 63.00
Harina favorita S/. 0.80 30 S/. 24.00
Maizena duryea S/. 1.50 60 S/. 90.00
Sibarita Panquita en sobre26 gr S/. 0.60 90 S/. 54.00
Sibarita Amarillin en sobre 26gr S/. 0.60 60 S/. 36.00
Ajinomoto naranja 13 gr S/. 0.40 120 S/. 48.00
Ajinomoto rojo   8gr S/. 0.30 120 S/. 36.00
Ajinomoto rojo 27gr S/. 0.60 120 S/. 72.00
Ajinomoto rojo 58 gr S/. 1.10 90 S/. 99.00
Deli Arroz Ajinomoto S/. 0.40 90 S/. 36.00
Doña Gusta caldo  Gallina S/. 0.30 120 S/. 36.00
Doña Gusta caldo Carne S/. 0.30 90 S/. 27.00
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos S/. 0.30 60 S/. 18.00
Dona Gusta caldo  Costilla de res S/. 0.30 30 S/. 9.00
Dona Gusta  caldo Costilla S/. 0.30 30 S/. 9.00
Maggi caldo concentrado galina S/. 0.30 30 S/. 9.00
Maggi caldo concentrado carne S/. 0.30 30 S/. 9.00
Maggi caldo concentrado Tocino S/. 0.30 30 S/. 9.00
Maggi Mezcla lista para apanar S/. 1.60 30 S/. 48.00
Maggi Esparragos S/. 1.90 30 S/. 57.00
Magui de gallina cajita S/. 0.60 60 S/. 36.00
Magui de carne cajita S/. 0.60 90 S/. 54.00
Galleta granel sayon S/. 1.60 90 S/. 144.00
Ajinomix para apanar S/. 1.60 60 S/. 96.00
Ajinomen gallina 86 gr S/. 1.10 60 S/. 66.00
Ajinomen carne 86 gr S/. 1.10 60 S/. 66.00
Ajinomen pollo 86gr S/. 1.10 90 S/. 99.00
Ajinomen Camaron 86 gr S/. 1.10 30 S/. 33.00
Ajinomen Gallina Criolla 86 gr S/. 1.10 30 S/. 33.00
Ajinomen con Verduras S/. 1.10 30 S/. 33.00





















































       
Comino Sibarita sobre ch S/. 0.30 120 S/. 36.00
Pimienta Sibarita  sobre ch S/. 0.30 120 S/. 36.00
Aji Panca Sibarita sobre ch S/. 0.20 60 S/. 12.00
Palillo Sibarita sobre ch S/. 0.30 60 S/. 18.00
Tuco Sibarita sobre ch S/. 0.30 120 S/. 36.00
Comino Sibarita sobre mediano S/. 0.50 90 S/. 45.00
Pimienta Sibarita  sobre mediano S/. 0.50 90 S/. 45.00
Palillo Sibarita sobre  mediano S/. 0.40 90 S/. 36.00
Tuco Sibarita sobre mediano S/. 0.50 120 S/. 60.00
Fosforo Llama S/. 0.30 90 S/. 27.00
Mazamorra negrita S/. 3.10 30 S/. 93.00
Mazamorra durazno S/. 3.10 30 S/. 93.00
Gelatina Universal 150g S/. 3.10 30 S/. 93.00
Gelatina Royal Fresa  160g S/. 3.10 30 S/. 93.00
Gelatina Royal Naranja  160g S/. 3.10 30 S/. 93.00
Polvo para Hornear Royal  20 gr S/. 1.30 30 S/. 39.00
Ajino-Sillao 150 ml S/. 1.40 30 S/. 42.00
Kiko Siyau 160ml S/. 1.30 30 S/. 39.00
Kiko Siyau 85 ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Vinagre Firme Blanco S/. 1.00 30 S/. 30.00
vinagre Firme Tinto S/. 1.00 60 S/. 60.00
Esencia de Vainilla Negrita S/. 0.90 60 S/. 54.00
Cocoa winter S/. 0.70 90 S/. 63.00
Nescafe Tradicion sobre 7 gr S/. 0.90 120 S/. 108.00
Kirma sobre 7 gr S/. 0.90 120 S/. 108.00
Nescafe Tubo 10 gr S/. 1.30 120 S/. 156.00
Nescafe kirma tubo 10g S/. 1.30 120 S/. 156.00
altomayo tubo 12g S/. 1.30 60 S/. 78.00
Milo sobre 18g S/. 1.10 60 S/. 66.00
Nesquik 18g S/. 0.90 60 S/. 54.00
 Ecco sobre 8g S/. 0.80 60 S/. 48.00
Ecco en lata 58 gr S/. 3.60 60 S/. 216.00
Nescafe en lata 200 gr S/. 24.90 60 S/. 1,494.00
Kima en Lata 200 gr S/. 22.80 60 S/. 1,368.00
Milo en lata 200 gr S/. 16.80 60 S/. 1,008.00
Nesquik en Lata 200 gr S/. 12.80 60 S/. 768.00
Ecco en lata S/. 7.50 60 S/. 450.00
Nescafe Dop Pack 50 g S/. 6.80 60 S/. 408.00
Kima Dop Pack 50 g S/. 6.00 60 S/. 360.00
Nesquik Dop Pack 50g S/. 7.00 60 S/. 420.00
Milo Dop Pack 50g S/. 9.40 60 S/. 564.00
Cafetal 50 gr S/. 1.90 60 S/. 114.00
Chocolate sol de estrella S/. 1.30 60 S/. 78.00
Chocolate sol del cuzco S/. 1.60 60 S/. 96.00
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 g S/. 1.60 60 S/. 96.00
Herbi te filtrante S/. 0.20 120 S/. 24.00
Herbi anis filtrante S/. 0.20 120 S/. 24.00
Herbi manzanilla filtrante S/. 0.20 90 S/. 18.00
McColins te filtrante S/. 0.20 120 S/. 24.00
McColins Anis  filtrante S/. 0.20 90 S/. 18.00
McColins Manzanilla  filtrante S/. 0.20 90 S/. 18.00
Zuko Naranja 15g S/. 0.90 60 S/. 54.00
Zuko Chicha 15g S/. 0.90 60 S/. 54.00
Zuko Durazno 15g S/. 0.90 60 S/. 54.00
Zuko Mango 15g S/. 0.90 90 S/. 81.00
Kanu Naranja 15g S/. 0.90 60 S/. 54.00
BONTEA Durazno 35g S/. 1.10 90 S/. 99.00
BONTEA Limon 35g S/. 1.10 60 S/. 66.00
Vela Santa Maria S/. 1.30 90 S/. 117.00
Huevos S/. 5.50 120 S/. 660.00
Arroz costeño bolsa S/. 3.10 60 S/. 186.00
Arroz a granel S/. 2.60 150 S/. 390.00
Arroz a granel S/. 2.70 150 S/. 405.00
Arroz a granel S/. 2.90 150 S/. 435.00
Arroz a granel S/. 3.00 150 S/. 450.00
Azucar envasada S/. 3.10 90 S/. 279.00





















































       







Ace de 160 g S/. 1.70 60 S/. 102.00
Ariel de 160 g S/. 2.10 60 S/. 126.00
Magia de 160g S/. 1.30 60 S/. 78.00
Magia Bebe 160 g S/. 1.30 60 S/. 78.00
Bolivar de 160 g S/. 2.20 60 S/. 132.00
Opal de 160 g S/. 1.50 60 S/. 90.00
Marsella de 160 g S/. 1.50 60 S/. 90.00
Sapolio de 160g S/. 1.30 60 S/. 78.00
Patito 160 g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Detergente Suave Amor 100g S/. 2.20 30 S/. 66.00
Ace de 360 g S/. 3.20 60 S/. 192.00
Ariel de 360 g S/. 4.00 60 S/. 240.00
Bolivar de 360 g S/. 3.70 30 S/. 111.00
Opal de 360 g S/. 2.90 60 S/. 174.00
Magia de 360g S/. 2.90 60 S/. 174.00
Marsella de 360 g S/. 2.90 60 S/. 174.00
Ace de 520g S/. 4.40 60 S/. 264.00
Ariel de 520 g S/. 5.30 60 S/. 318.00
Bolivar de 520g S/. 5.20 60 S/. 312.00
Opal de 520g S/. 3.60 60 S/. 216.00
Marsella de 520g S/. 3.60 60 S/. 216.00
Magia de 520g S/. 3.60 60 S/. 216.00
Ace de 850 g S/. 7.70 30 S/. 231.00
Ariel de 850 g S/. 8.20 30 S/. 246.00
Magia de 850 g S/. 6.70 30 S/. 201.00
Bolivar de 850 g S/. 8.10 30 S/. 243.00
Opal de 850 g S/. 6.60 30 S/. 198.00
Marsella de 850 g S/. 6.70 30 S/. 201.00
Sapolio de 900 g S/. 5.50 60 S/. 330.00
Lejia liguria ch S/. 1.70 60 S/. 102.00
Lejia liguria g S/. 1.40 60 S/. 84.00
Clorox ch 309 g S/. 2.00 60 S/. 120.00
Clorox g 616 g S/. 2.70 60 S/. 162.00
Clorox Power  lejia+limpiador 292g S/. 2.60 30 S/. 78.00
Clorox Ropa color 264 ml S/. 2.60 30 S/. 78.00
Clorox Ropa color 480 ml S/. 3.40 30 S/. 102.00
Poet primavera ch 295 ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Poet lavanda ch 295 ml S/. 1.70 30 S/. 51.00
Poet bosque de Bambú ch 295 ml S/. 1.70 30 S/. 51.00
Poet bosque bebe ch 295 ml S/. 2.00 30 S/. 60.00
Poet bosque primavera  ch 580 ml S/. 2.70 30 S/. 81.00
Poet bosque lavanda  ch 580 ml S/. 2.70 30 S/. 81.00
Poet bosque bebe  ch 580 ml S/. 2.70 30 S/. 81.00
Pine-Sol 267 ml S/. 1.90 30 S/. 57.00
Downy Libre enjuaje 85 ml S/. 1.50 60 S/. 90.00
Bolivar Libre enjuaje 85 ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Suavitel Suavizante 80 cm3 S/. 1.70 60 S/. 102.00
Suavitel Suavizante 180 cm3 S/. 2.50 30 S/. 75.00
Amor Libre Enjuaje 200ml S/. 2.50 30 S/. 75.00
Jabon Bolivar blanco 240g S/. 2.40 90 S/. 216.00
Jabon Bolivar Verde 240g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Jabon Bolivar Bebe 240g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Jabon Marsella 240g S/. 2.20 30 S/. 66.00
Jabon Ace 240g S/. 2.00 30 S/. 60.00
Jabon San Isidro 240g S/. 3.70 30 S/. 111.00
Sapolio Cera Roja 300ml S/. 3.70 30 S/. 111.00
Sapolio Cera Amarilla  300ml S/. 4.00 30 S/. 120.00
Sapolio Negro Brillo S/. 3.50 30 S/. 105.00
Tekno Autobrillo cera negra 330ml S/. 3.50 30 S/. 105.00
Papel Higienico Noble x1 S/. 0.90 60 S/. 54.00
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Papel Higienico Noble par S/. 2.00 60 S/. 120.00
Elite D.H par S/. 2.50 60 S/. 150.00
Elite Naranja par S/. 2.00 60 S/. 120.00
Elite Naranja x1 S/. 1.00 60 S/. 60.00
Elite Jumbo verde par S/. 1.90 60 S/. 114.00
Elite Manzanilla par S/. 1.80 60 S/. 108.00
Suave D.H verde par S/. 2.00 60 S/. 120.00
Suave Extra naranja par S/. 3.40 60 S/. 204.00
Paracas liso blanco x1 S/. 3.50 60 S/. 210.00
Elite D.H x4 S/. 3.00 60 S/. 180.00
Elite Dúo x4 S/. 3.40 60 S/. 204.00
Elite D.H Naranja x4 S/. 2.70 30 S/. 81.00
Elite Jumbo verde x4 S/. 3.70 60 S/. 222.00
Papel Toalla Elite x1  S/. 1.70 60 S/. 102.00
Elite Mega Rollo 2en 1 S/. 3.00 60 S/. 180.00
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unid S/. 3.70 60 S/. 222.00
Ladysof Normal 10unid S/. 3.20 60 S/. 192.00
Ladysof Natural Manzanilla  10unid S/. 3.20 60 S/. 192.00
Ladysof Delgada 10unid S/. 3.70 60 S/. 222.00
Ladysoft Clasicos protectores diarios20unid S/. 3.70 60 S/. 222.00
kotex Normal 10unid S/. 3.70 60 S/. 222.00
Stayfree especial 10unid S/. 3.70 30 S/. 111.00
Nosotras Diarios 15unid S/. 3.40 30 S/. 102.00
Nosotras Diarios Desodorante 5unid S/. 1.70 30 S/. 51.00
Nosotras Individual Dispensador S/. 0.70 90 S/. 63.00
Nosotras Diarios extra Proteccion S/. 1.20 60 S/. 72.00
Nosotras Extra proteccion S/. 0.90 60 S/. 54.00
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml S/. 2.70 30 S/. 81.00
Nosotras Natural Buenas Noches 10un S/. 6.20 30 S/. 186.00
Carefree Toallas diarias 15un S/. 3.20 30 S/. 96.00
HyS sacheton suave y manejable 18ml S/. 1.20 60 S/. 72.00
HyS sacheton limpieza renovadora 18ml S/. 1.20 60 S/. 72.00
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml S/. 0.90 30 S/. 27.00
H y S limpieza renovadora 10ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
HyS cuidado de caida de cabello 12ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Pantene cuidado clasico 18ml S/. 1.20 30 S/. 36.00
Pantene cuidado clasico 10ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Pantene crema para peinar 12ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Pantene liso extremo % acondicionador 12ml S/. 1.20 30 S/. 36.00
Perplus S/. 0.90 60 S/. 54.00
Jhomson Ph Balanceado  10 ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Jhomson Manzanilla   10 ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Sedal duo 2 en 1 15ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Sedal ceramidas 15ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Sedal shampoo ceramidad & acondicionador 12mlS/. 1.20 60 S/. 72.00
Sedal reconstruccion estructural S/. 1.20 30 S/. 36.00
Ballerine Manzanilla S/. 0.70 60 S/. 42.00
Ballerine bebe S/. 0.70 60 S/. 42.00
Ballerine placena nutritiva S/. 0.70 60 S/. 42.00
Ballerine hierbas silvestres S/. 0.70 60 S/. 42.00
Reacondicionador bonawell S/. 0.80 60 S/. 48.00
konsil shampoo 10ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Konsil cabello rizo 12ml S/. 0.90 30 S/. 27.00
Savital shampoo 27ml S/. 0.90 30 S/. 27.00
Savital acondicionador 27ml S/. 0.90 30 S/. 27.00
Ego 10ml S/. 0.90 60 S/. 54.00
Ego extreme Max gel 10gr S/. 0.60 60 S/. 36.00
PONDs Clarant B3 10g S/. 1.00 90 S/. 90.00
PONDs Rejuvenece 10g S/. 1.00 30 S/. 30.00
PONDs Crema Humectante 10g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Rexona Desodorante men Extreme 10g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Rexona Desodorante Men V8 10g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Rexona Desodorate Wonen Nutritive S/. 1.00 60 S/. 60.00
 kolynos Super Blanco 75 ml S/. 3.20 60 S/. 192.00































































       
Kolynos Herbal 90g S/. 2.70 30 S/. 81.00
Kolynos Super blanco 22ml S/. 2.00 30 S/. 60.00
Colgate maxima proteccion 75ml S/. 3.60 60 S/. 216.00
Colgate Maxima Proteccion  22ml S/. 2.00 60 S/. 120.00
Colgate Herbal 63 ml S/. 2.70 60 S/. 162.00
Colgate Triple Accion Blancura  60 ml S/. 3.70 60 S/. 222.00
Colgate Triple Accion 99 ml S/. 5.00 30 S/. 150.00
Colgate Total  22ml S/. 3.10 60 S/. 186.00
Dento Abticaries Antisarro 75ml S/. 2.60 60 S/. 156.00
Dento Triple Triple Accion  75 ml S/. 3.20 30 S/. 96.00
Dentito Tutti Frutti 90g S/. 2.70 60 S/. 162.00
Dentito 22 ml S/. 1.60 60 S/. 96.00
Oral 50ml +Cepillo S/. 3.20 60 S/. 192.00
Cepillo kolynos S/. 2.00 60 S/. 120.00
Cepillo colgate S/. 2.00 60 S/. 120.00
Ayudin Lavajilla  330g G S/. 2.80 90 S/. 252.00
Ayudin Lavajilla  180g ch S/. 2.00 90 S/. 180.00
Ayudin Lavajilla  repuesto S/. 1.40 150 S/. 210.00
Sapolio Mellizos 180 gr S/. 2.60 60 S/. 156.00
Politon Señor Limpieza Gatito S/. 0.70 120 S/. 84.00
Sal de Soda Conejo S/. 0.60 90 S/. 54.00
Etiquet 90g S/. 1.70 90 S/. 153.00
Nivea 90g S/. 1.70 90 S/. 153.00
Neko Extra Suave 75g S/. 2.20 90 S/. 198.00
Neko Extra Proteccion 75 g S/. 2.20 60 S/. 132.00
Neko Aloe 75g S/. 2.20 60 S/. 132.00
Neko Avena 75 S/. 2.20 60 S/. 132.00
Camay Clasico 90gr S/. 2.20 60 S/. 132.00
Camay Romantic S/. 2.20 60 S/. 132.00
Palmolive Sensacion Humectante 75gr S/. 2.20 60 S/. 132.00
Palmolive Exfoliacion  75gr S/. 2.20 60 S/. 132.00
Lux Fragancia 90g S/. 2.00 60 S/. 120.00
Rexona Sensible Fresh S/. 2.20 60 S/. 132.00
Johnsons 75g Blanco S/. 2.60 60 S/. 156.00
Johnsons 75g Avena  S/. 2.70 60 S/. 162.00
Moncler Amarillo 160g S/. 3.20 60 S/. 192.00
Moncler Blanco Neutro S/. 3.20 60 S/. 192.00
Dove 90g Exfoliacion diaria S/. 3.20 60 S/. 192.00
Heno de Pravia85g Jabon Natural  S/. 2.70 60 S/. 162.00
Jabon Glici Natural S/. 2.60 60 S/. 156.00
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo S/. 1.60 90 S/. 144.00
Shick Afeitador 2 Hojas Verde S/. 2.40 60 S/. 144.00
Shick Afeitador 3 Hojas Verde S/. 2.70 60 S/. 162.00
Col II afeitador S/. 1.70 90 S/. 153.00
Gillete Prestobarba 3 S/. 3.70 90 S/. 333.00
Gillete Prestobarba 2 S/. 3.00 90 S/. 270.00
Kiwi Betun 42 ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Kiwi Betun 88 ml S/. 2.20 60 S/. 132.00
Santiago Betun 30ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Santiago Betun 36ml S/. 2.00 60 S/. 120.00
Santiago Betun 70ml S/. 2.40 60 S/. 144.00
Pañal pamper G S/. 3.00 60 S/. 180.00
Pañal pamper XG S/. 3.20 60 S/. 192.00
Pañal pamper XXG S/. 3.40 60 S/. 204.00
Huggiis Active Sec  G S/. 1.10 120 S/. 132.00
Huggis Active Sec XG S/. 1.20 90 S/. 108.00
Huggis Active Sec XXG S/. 1.30 90 S/. 117.00
Baby Sec Ultra G S/. 0.90 90 S/. 81.00
Baby Sec Ultra XG S/. 1.00 90 S/. 90.00
Baby Sec Ultra XXG S/. 1.10 90 S/. 99.00
Baby Sec Premiun G S/. 1.10 90 S/. 99.00
Baby Sec Premiun XG S/. 1.10 90 S/. 99.00
Baby Sec Premiun XXG S/. 1.20 90 S/. 108.00































































       







Oreo original 36g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Chomp Chocolate 42g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Chomp Naranja 42g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Chomp Vainilla 42g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Soda san jorge 40 g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Soda San Jorge 100g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Soda  Victoria 35g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Soda field 34g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Vainilla field 37g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Glacitas Chocolate 32 g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Glacitas Fresa 32g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Glacitas de Choconieve 32g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Glacitas de Toffe 32g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Glacitas Doble Chocolate 32g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Tentacion Chocolate 55g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Tentacion Naranja 55g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Tentacion Vainilla 55g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Gretel S/. 0.60 30 S/. 18.00
Caritas Chavo 34g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Picaras Chocolate 30 g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Picaras Fresa 30g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Charada Clasicas 40g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Charada Mani 40g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Casino Chocolate 51 g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Casino Fresa 51g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Casino Menta 51g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Casino Alfajor 51g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Casino Mani 51g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Morochas Chocolate 32 g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Morochas Snack 50g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Choco Bum 30g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Margarita 55g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Rits saladitas 22,4g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Rits Sandwich 34g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Rits Taco 67g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Rits Mini 50g S/. 1.00 60 S/. 60.00
GN rellenitas Chocolate 42g S/. 0.50 60 S/. 30.00
GN rellenitas Fresa 42g S/. 0.50 60 S/. 30.00
GN rellenitas Menta 42g S/. 0.50 30 S/. 15.00
GN rellenita Coco 42g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Club social Original 42g S/. 0.60 30 S/. 18.00
 Integrackers con miel 40g S/. 0.60 30 S/. 18.00
 Integrackers  Sin miel  40g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Nik Chocolate 29g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Nik Fresa 29g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Nik Vainilla 29g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Nik Chocolate 77g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Nik Fresa 77g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Nik Vainilla 77g S/. 1.00 30 S/. 30.00
BeiVita Kraker Bran 28 g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Hony Bran 33g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Dore 30g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Chips Ahoy! S/. 1.00 60 S/. 60.00
Soda ligh 44g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Agua Light 44g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Chocmann 30g S/. 0.60 30 S/. 18.00
































































       
Choco travesuras S/. 1.00 30 S/. 30.00
Cracknel Originale 185 g S/. 1.50 60 S/. 90.00
Cracknel Integrale 185 g S/. 1.50 30 S/. 45.00
Soda Field 140 g S/. 1.70 60 S/. 102.00
Vainilla field 147g S/. 1.70 30 S/. 51.00
Galletas animalitos Champs S/. 0.50 90 S/. 45.00
Galletas animalitos san jorge S/. 1.00 30 S/. 30.00
Golpe  27gr S/. 0.50 60 S/. 30.00
Cañonazo 27g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Sublime 16g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Sublime 32g S/. 1.20 30 S/. 36.00
Sublime 32g Blanco S/. 1.20 60 S/. 72.00
Sublime Wafer 34g S/. 1.20 30 S/. 36.00
Triangulo Donofrio 32g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Doña pepa S/. 0.60 60 S/. 36.00
Cua Cua 20g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Cua Cua Mini  42g S/. 1.00 30 S/. 30.00
wintewr en barra S/. 0.60 60 S/. 36.00
Princesa 32g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Vizzio 21g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Mecano S/. 0.60 90 S/. 54.00
Obsesion S/. 0.70 60 S/. 42.00
Full Limon 22.5 g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Full Chery 22.5g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Mentitas 24g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Pokeke 28g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Lentejas 16g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Chin Chin 18g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Choco punch 17g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Bon o Bon 16g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Cereal Bar Golden Cereal 21g S/. 0.60 60 S/. 36.00
chichiste S/. 0.10 90 S/. 9.00
chiclets Adams 2,8g S/. 0.20 90 S/. 18.00
chiclets Clorerts 2,8g S/. 0.20 60 S/. 12.00
Clorets Mora masticable 18g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Sparkies 5g S/. 0.30 60 S/. 18.00
Sparkies 25g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Bubalo fresa 5,1g S/. 0.10 60 S/. 6.00
Bubalo Banana 5,1g S/. 0.10 90 S/. 9.00
Bubalo Fruta 5,1g S/. 0.10 60 S/. 6.00
Bubalo Reto acido 5,1g S/. 0.10 90 S/. 9.00
Bubalo cereza 5,1g S/. 0.10 90 S/. 9.00
Bubalo La verdad se atreve 5,1g S/. 0.10 90 S/. 9.00
Caramelo limon 3,5g S/. 0.10 90 S/. 9.00
 Globo Pop Fresa S/. 0.50 60 S/. 30.00
Globo Pop Cereza S/. 0.50 30 S/. 15.00
 Globo Pop Uva S/. 0.50 60 S/. 30.00
 Globo Pop Manzana S/. 0.50 60 S/. 30.00
 Globo Pop Yogurt S/. 0.50 60 S/. 30.00
Chupetn Chapulin S/. 0.40 60 S/. 24.00
Trident Mora Azul 8,5g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Trident Menta 8,5g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Trident Sandia 8,5g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Halls cereza 3g S/. 0.10 30 S/. 3.00
Halls Extra fuerte 3g S/. 0.10 30 S/. 3.00
Halls Mentol 3g S/. 0.10 30 S/. 3.00
Halls Mora 3g  S/. 0.10 30 S/. 3.00
Halls Barra Cereza S/. 1.00 30 S/. 30.00
Halls barra Mento S/. 1.00 30 S/. 30.00























































       
Papas lays Clasica  16g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Papa Lays  Clasica38g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Papa Lays Clasica185g S/. 5.50 30 S/. 165.00
Chisito chipi  18g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Piqueos Snax 24g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Piqueos Snax 42g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Piqueos Snax 185g S/. 6.50 30 S/. 195.00
tortes S/. 0.60 60 S/. 36.00
cheese tris 24g S/. 0.60 60 S/. 36.00
cheese tris 43g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Tor-Tees Natural 30g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Tor-Tees Picante 30g S/. 0.60 30 S/. 18.00
Doritos 24 g S/. 0.60 60 S/. 36.00
Cheetos Bocaditos de maiz 16  S/. 0.50 30 S/. 15.00
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16g S/. 0.50 60 S/. 30.00
camote 37g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Cheestos canchita  17g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Lays Al Hilo 42 g S/. 1.20 60 S/. 72.00
Cereal Angel Zuck 22g S/. 0.40 90 S/. 36.00
Cereal Angel  choco 22g S/. 0.40 90 S/. 36.00
Ceral Angel Alfa beta  22g S/. 0.40 60 S/. 24.00
Cereal Angel Flaket 22g S/. 0.40 60 S/. 24.00
ceral Angel frutox 22g S/. 0.40 60 S/. 24.00
Cereal Angel Miel 22g S/. 0.40 60 S/. 24.00
cereal zuck 22g S/. 0.40 60 S/. 24.00
Cereal Angel Zuck 140 g S/. 2.20 30 S/. 66.00
Cereal Angel Choco 140 g S/. 2.20 30 S/. 66.00
Cereal Angel Miel 140 g  S/. 2.20 60 S/. 132.00
ceral Angel frutox 14 0g S/. 2.20 30 S/. 66.00
Chifles Karinto S/. 0.50 60 S/. 30.00
Yogur Gloria Fresa 1Kg S/. 5.00 30 S/. 150.00
Yogur Gloria Vainilla 1Kg S/. 5.00 60 S/. 300.00
Yogurt Gloria Durazno 1Kg S/. 5.00 30 S/. 150.00
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg S/. 5.00 30 S/. 150.00
Yogurt Gloria Mora 1Kg S/. 5.00 30 S/. 150.00
Yogurt Gloria Activio Linaza 1Kg S/. 5.20 30 S/. 156.00
Yogur Gloria Fresa 500g S/. 2.80 30 S/. 84.00
Yogur Gloria Vainilla 500g S/. 2.80 30 S/. 84.00
Yogurt Gloria Durazno 500g S/. 2.80 30 S/. 84.00
Yogurt Gloria Guanabana 500 g S/. 2.80 30 S/. 84.00
Yogurt Gloria Mora 500 g S/. 2.80 30 S/. 84.00
Batti Shake Gloria Fresa 120g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Yogurt Bebible Gloria Fresa190g S/. 1.00 90 S/. 90.00
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Yogurt Activio Linaza 200g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Batti Mix Gloria chocolate 125g S/. 3.00 60 S/. 180.00
Batti mix GloriaVainilla 125 g S/. 3.00 60 S/. 180.00
Chocolatada Gloria 180ml S/. 1.20 60 S/. 72.00
Yogurt Laive Fresa 946 ml S/. 4.90 60 S/. 294.00
Yogurt Laive Vainilla  946 ml S/. 4.90 30 S/. 147.00
Yogurt Laive Durazno 946 ml S/. 4.90 30 S/. 147.00
Yogur Laive Fresa 350g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Yogurt Bebible Fresa 200g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Yogur Bebible Vainilla 200g S/. 1.80 30 S/. 54.00
Yopi Mix Laive Chocolate 100g S/. 1.80 60 S/. 108.00
Yopi Mix Laive Vainilla 100g S/. 1.80 60 S/. 108.00





















































       







Inca kola de litro S/. 3.00 90 S/. 270.00
Inca kola de litro y medio S/. 3.90 90 S/. 351.00
Inca kola de 3Lt. S/. 8.00 90 S/. 720.00
Inca kola gordita S/. 2.20 60 S/. 132.00
Inca kola 410 ml (Descart) S/. 1.70 60 S/. 102.00
Inca kola personal S/. 1.20 90 S/. 108.00
Inka Kola 192 ml S/. 0.70 90 S/. 63.00
Inka Kola Moradita 410 ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Coca cola de litro S/. 2.90 90 S/. 261.00
Coca cola de litro y medio S/. 3.70 90 S/. 333.00
Coca Cola 1.5 Lt no retornable S/. 4.80 60 S/. 288.00
Coca Cola 2.5 Lt S/. 4.80 60 S/. 288.00
Coca cola de 3Lt. S/. 7.70 90 S/. 693.00
Coca Cola Jumbo 625 ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.70 90 S/. 153.00
Coca Cola personal S/. 1.20 90 S/. 108.00
Coca Cola 192 ml S/. 0.80 90 S/. 72.00
Crush 295 ml S/. 0.60 90 S/. 54.00
Crus 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.40 90 S/. 126.00
Crush 1.5 Lt S/. 3.20 90 S/. 288.00
Crush de 3 litros S/. 5.20 90 S/. 468.00
Sprite 192 ml S/. 0.70 90 S/. 63.00
sprite 1/2 Lt.(descrt. S/. 1.70 90 S/. 153.00
Sprite 1,75 Lt S/. 4.20 90 S/. 378.00
Sprite de 3Lt. S/. 6.20 90 S/. 558.00
Fanta 192 ml S/. 0.70 90 S/. 63.00
Fanta 1/2 Lt Descart S/. 1.70 90 S/. 153.00
Fanta Kola inglesa 1/2lt S/. 1.70 90 S/. 153.00
Fanta 1,75 Lt S/. 4.20 90 S/. 378.00
Fanta 3 Lt S/. 6.20 60 S/. 372.00
Fanta Kola inglesa 3Lt S/. 6.20 60 S/. 372.00
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.40 60 S/. 84.00
Pepsi 3Lt. S/. 6.20 90 S/. 558.00
Zup 1/2 Lt Descart S/. 1.40 90 S/. 126.00
Frugos Caja 1.5Lt S/. 4.20 60 S/. 252.00
Frugos Caja 1Lt S/. 3.20 90 S/. 288.00
Frugos 296 ml 10 Oz S/. 1.70 90 S/. 153.00
Frugos caja personal. S/. 1.20 60 S/. 72.00
Frugos Pulpil Durazno S/. 0.70 90 S/. 63.00
ON Hidrotonico 500 ml Limon S/. 1.70 60 S/. 102.00
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  S/. 1.70 60 S/. 102.00
Kola Real 250 ml sabor Cola S/. 0.70 90 S/. 63.00
Kola Real 250 ml Piña S/. 0.70 90 S/. 63.00
Kola Real 250ml Naranja S/. 0.70 90 S/. 63.00
Kola real  500 ml Sabor Cola S/. 1.20 60 S/. 72.00
Kola Real 500 ml Piña S/. 1.20 60 S/. 72.00
Kola Real 500 ml Naranja S/. 1.20 60 S/. 72.00
Kola Real 1 Lt S/. 1.90 60 S/. 114.00
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola S/. 2.70 60 S/. 162.00
Kola Real 1,7 Lt Piña S/. 2.70 60 S/. 162.00
Kola Real 1,7 Lt Naranja S/. 2.70 60 S/. 162.00
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola S/. 4.20 90 S/. 378.00
Kola Real 3,300 Lt Naranja S/. 4.20 60 S/. 252.00
Kola Real 3,300 LT Limon S/. 4.20 60 S/. 252.00
Oro 0.250ml S/. 0.70 90 S/. 63.00
Oro 500 ml S/. 1.20 90 S/. 108.00
Oro 1 Lt S/. 1.80 60 S/. 108.00
Oro 1,7 ml S/. 2.70 60 S/. 162.00
Oro 3 Lt S/. 4.20 60 S/. 252.00
Cifrut 250 ml Naranja S/. 0.70 90 S/. 63.00
Cifrut 250 ml Granadilla S/. 0.70 90 S/. 63.00
Cifrut 500 ml Naranja S/. 1.20 90 S/. 108.00






















































       
Cifrut 500 ml Granadilla S/. 1.20 60 S/. 72.00
Cifrut 1,5 Lt Naranja S/. 2.70 90 S/. 243.00
Cifrut 1,5 Lt Granadilla S/. 2.70 60 S/. 162.00
pulp (caja 1Lt.) S/. 2.50 90 S/. 225.00
pulp (caja personal.) S/. 1.20 90 S/. 108.00
pulp pin S/. 1.20 150 S/. 180.00
cielo 625 ml S/. 1.70 90 S/. 153.00
Cielo 1 Lt Chupon S/. 2.20 90 S/. 198.00
Cielo 2.5 ml Sin Gas S/. 2.20 90 S/. 198.00
Cielo 2.5 ml Con Gas S/. 1.70 90 S/. 153.00
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml S/. 1.20 60 S/. 72.00
san luis 625 ml Sin Gas S/. 1.20 120 S/. 144.00
San Luis 625 ml Con Gas S/. 2.20 90 S/. 198.00
san luis 1Lt. S/. 2.90 90 S/. 261.00
san luis 2,50 Lt. Sin Gas S/. 2.90 90 S/. 261.00
San Luis 2,5 Lt Con Gas S/. 2.90 90 S/. 261.00
san mateo 500 ml S/. 1.30 90 S/. 117.00
sporade 375 ml Sabor Tropical S/. 1.80 90 S/. 162.00
sporade 375 ml Sabor Marandarina S/. 1.80 90 S/. 162.00
Sporade 500 ml Sportc S/. 2.20 60 S/. 132.00
powerade 500 ml S/. 2.20 90 S/. 198.00
Aquarios Pera 500ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Aquarios Manzana  500ml S/. 1.70 60 S/. 102.00
Aquarios Pera 1500ml S/. 4.70 30 S/. 141.00
Guarana Backus 1500ml S/. 1.70 90 S/. 153.00
Guarana Backus 1,5 Lt  S/. 5.00 60 S/. 300.00
Guarana Backus 3Lt S/. 6.20 30 S/. 186.00
Guarana Lata 355 Lt S/. 1.50 90 S/. 135.00
Pepsi 500ml S/. 1.40 90 S/. 126.00
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata S/. 1.40 90 S/. 126.00
Zup 500ml S/. 1.40 90 S/. 126.00
Maltin Power 330 ml S/. 1.20 90 S/. 108.00







Cerveza Cristal 650 ml S/. 4.70 90 S/. 423.00
Cerveza Pilsen  630 ml S/. 4.80 90 S/. 432.00
Ceveza Brahma 650 ml S/. 3.50 60 S/. 210.00
Cerveza Cusqueña S/. 5.00 60 S/. 300.00
Cerveza Trujillo S/. 4.00 60 S/. 240.00
Cristal en lata 250 ml S/. 1.90 60 S/. 114.00
Cristal en lata 355 ml S/. 2.70 60 S/. 162.00
Cristal en lata 473 ml S/. 3.20 60 S/. 192.00
Brahma en lata 400 ml S/. 2.70 60 S/. 162.00
Santiago Queriolo S/. 16.50 30 S/. 495.00
Vino de higo S/. 13.50 30 S/. 405.00
Noche de brindes S/. 10.50 30 S/. 315.00























































       







Naranja Jugo S/. 2.00 150 S/. 300.00
Mango S/. 2.50 150 S/. 375.00
Durazno S/. 3.50 120 S/. 420.00
Fresa S/. 3.00 120 S/. 360.00
Pera S/. 5.00 90 S/. 450.00
Granadilla S/. 4.50 90 S/. 405.00
Piña S/. 2.00 60 S/. 120.00
Papaya S/. 3.50 90 S/. 315.00
Palta S/. 4.80 150 S/. 720.00
Manzana S/. 2.00 120 S/. 240.00
Platano Seda S/. 0.40 150 S/. 60.00
Mandarina S/. 2.80 90 S/. 252.00
Uva Italiana S/. 4.50 60 S/. 270.00
Melon S/. 4.00 60 S/. 240.00
Uva Negra S/. 4.50 60 S/. 270.00
Naranja Huando S/. 3.00 150 S/. 450.00
Platano de Isla S/. 0.50 150 S/. 75.00
Platano Biscochito S/. 0.40 150 S/. 60.00
Platano Palillo S/. 0.60 150 S/. 90.00
Platano Bellaco S/. 0.70 150 S/. 105.00
Chirimoya S/. 4.30 60 S/. 258.00
Manzana Chilena S/. 4.50 60 S/. 270.00
Manzana de Agua S/. 2.00 60 S/. 120.00
Membrillo S/. 3.90 30 S/. 117.00
Pepino S/. 3.50 30 S/. 105.00
Sandilla S/. 4.50 15 S/. 67.50
Lucuma S/. 4.00 60 S/. 240.00
Carambola S/. 3.00 90 S/. 270.00































































Vainita S/. 2.50 90 S/. 225.00
Alverja verde S/. 5.00 120 S/. 600.00
Habas S/. 2.00 90 S/. 180.00
Tomate S/. 2.00 150 S/. 300.00
Zanahoria S/. 2.00 150 S/. 300.00
Limon S/. 4.50 120 S/. 540.00
Kion S/. 4.50 15 S/. 67.50
Apio S/. 1.00 150 S/. 150.00
Poro S/. 0.50 90 S/. 45.00
Pepinillo S/. 0.50 150 S/. 75.00
Nabo S/. 0.60 150 S/. 90.00
Cebolla S/. 2.00 240 S/. 480.00
Zapallo S/. 2.50 150 S/. 375.00
Lechuga Seda S/. 1.50 150 S/. 225.00
Rocoto S/. 4.00 30 S/. 120.00
Pimiento S/. 4.80 30 S/. 144.00
Aji mono S/. 5.50 15 S/. 82.50
Caigua S/. 0.50 360 S/. 180.00
Coliflor S/. 3.00 60 S/. 180.00
Choclo S/. 0.80 180 S/. 144.00
Maiz morado S/. 3.00 90 S/. 270.00
Papa yungay S/. 2.50 450 S/. 1,125.00
Papa canchan S/. 2.50 450 S/. 1,125.00
Papa amarilla S/. 3.00 240 S/. 720.00
Papa peruanita S/. 2.80 240 S/. 672.00
Camote Amarillo S/. 2.50 90 S/. 225.00
Yuca S/. 2.20 90 S/. 198.00
Papa Ambo S/. 2.80 150 S/. 420.00
Camote Morado S/. 2.30 90 S/. 207.00
Espinaca S/. 3.50 30 S/. 105.00
Brocoli S/. 3.50 60 S/. 210.00
Frejol Verde S/. 4.50 30 S/. 135.00
Lechuga Americana S/. 2.00 60 S/. 120.00
Aji amarillo S/. 3.80 15 S/. 57.00
Zapallo chino S/. 3.00 30 S/. 90.00
Esparrago S/. 3.00 15 S/. 45.00
Vetarraga S/. 2.80 30 S/. 84.00
Oca S/. 2.00 60 S/. 120.00
Calabaza S/. 4.00 30 S/. 120.00
Cebolla china S/. 3.00 8 S/. 22.50
Culantro S/. 4.00 8 S/. 30.00
Perejil S/. 4.00 8 S/. 30.00
Hierba Buena S/. 3.50 8 S/. 26.25
Oregano S/. 3.50 8 S/. 26.25
Huacatay S/. 3.00 8 S/. 22.50
Albahaca S/. 4.00 8 S/. 30.00
Ajos S/. 8.00 30 S/. 240.00
VERDURAS






























































Pollo S/. 8.00 150 S/. 1,200.00
Gallina S/. 13.00 60 S/. 780.00
Carne de Res S/. 15.00 60 S/. 900.00
Carne de Res Lomo S/. 22.00 60 S/. 1,320.00
Hueso de Res S/. 6.00 60 S/. 360.00
Higado S/. 10.00 60 S/. 600.00
Mondongo S/. 10.00 60 S/. 600.00
Boffe S/. 10.00 60 S/. 600.00
Pavita S/. 12.00 60 S/. 720.00
CARNES 
 INGRESOS POR PRODUCTO 1 MES







Jamonada de pollo San Fernando 100g S/. 1.10 60 S/. 66.00
Jamonada de pavita San Fernando 100g S/. 1.60 60 S/. 96.00
Hot dot x3 San Fernando S/. 1.10 60 S/. 66.00
Hot dot x6 San Fernando S/. 2.10 60 S/. 126.00
Chorizo San fernando S/. 1.60 60 S/. 96.00
Pate San fernado S/. 1.20 30 S/. 36.00
Jamonada de Pollo Suiza 100g S/. 1.60 60 S/. 96.00
Hamburguesa de carne San fernando S/. 0.90 90 S/. 81.00
Milanesa de pollo San fernando S/. 0.90 90 S/. 81.00
Aceituna S/. 10.50 30 S/. 315.00
Queso Frescos 1kg S/. 14.50 30 S/. 435.00
Queso en tajadas Fundido Laive 90g S/. 4.00 30 S/. 120.00
































































Lenteja S/. 5.50 60 S/. 330.00
Lenteja bebe S/. 5.50 60 S/. 330.00
Alverja Partida S/. 5.50 60 S/. 330.00
Frejol Canario S/. 7.00 60 S/. 420.00
Pallar S/. 7.00 30 S/. 210.00
Panamito S/. 5.00 30 S/. 150.00
Cancha Porcor S/. 4.70 60 S/. 282.00
Cancha Serranita S/. 4.70 30 S/. 141.00
Habas Partida S/. 4.60 30 S/. 138.00
Trigo Amarillo S/. 4.70 30 S/. 141.00
Trigo Resbalado S/. 5.00 30 S/. 150.00
Moron Entero S/. 4.90 30 S/. 147.00
Moron Partido S/. 4.50 30 S/. 135.00
Cebada Tostada S/. 3.20 30 S/. 96.00
Linaza S/. 9.50 30 S/. 285.00
Quinua S/. 9.00 30 S/. 270.00
Chuño S/. 6.80 30 S/. 204.00
Maizena S/. 5.00 30 S/. 150.00
 INGRESOS POR PRODUCTO 1 MES
MENESTRAS 







Kekes S/. 0.18 3000 S/. 540.00
Pan Frances S/. 0.18 2400 S/. 432.00
Pan Tolete S/. 0.18 2400 S/. 432.00
Pan Ciavata S/. 0.18 2400 S/. 432.00
Pan Integral S/. 0.18 1440 S/. 259.20
Pan Coliza S/. 0.18 1440 S/. 259.20
Pan Caracol S/. 0.18 1440 S/. 259.20
Pan de Maiz S/. 0.20 1440 S/. 288.00
Pan de Hamburguesa S/. 0.18 720 S/. 129.60
Pan Mantequilla S/. 0.20 720 S/. 144.00
Pan de Yuca S/. 0.20 720 S/. 144.00
Pan Camote S/. 0.20 720 S/. 144.00
Pan Serranito S/. 0.18 720 S/. 129.60
Tostadas S/. 0.10 1440 S/. 144.00
Keke marmoleano S/. 0.50 120 S/. 60.00
Keke de Piña S/. 1.00 120 S/. 120.00
Turrones S/. 0.50 150 S/. 75.00
Alfajores S/. 0.50 150 S/. 75.00
Donas S/. 0.50 150 S/. 75.00
cachitos con Manjar S/. 0.50 120 S/. 60.00
Pionono S/. 0.50 120 S/. 60.00
Kinkon S/. 0.50 120 S/. 60.00
 INGRESOS POR PRODUCTO 1 MES






















































Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Leche Gloria Normal S/. 3,989.82 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 15.50
Leche Gloria DHA niños S/. 4,892.27 S/. 306.00 S/. 318.24 S/. 334.15 S/. 350.86 S/. 371.91 S/. 390.51 S/. 413.94 S/. 434.63 S/. 456.37 S/. 479.18 S/. 503.14 S/. 533.33
Leche Gloria Light S/. 3,165.58 S/. 198.00 S/. 205.92 S/. 216.22 S/. 227.03 S/. 240.65 S/. 252.68 S/. 267.84 S/. 281.23 S/. 295.30 S/. 310.06 S/. 325.56 S/. 345.10
Leche Gloria Deslactosada S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Leche Gloria Hierro S/. 3,357.44 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 229.32 S/. 240.79 S/. 255.23 S/. 267.99 S/. 284.07 S/. 298.28 S/. 313.19 S/. 328.85 S/. 345.29 S/. 366.01
leche Nan S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Leche Pura Vida Nutri Max S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Leche Soy Vida S/. 1,534.83 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 104.83 S/. 110.07 S/. 116.68 S/. 122.51 S/. 129.86 S/. 136.36 S/. 143.17 S/. 150.33 S/. 157.85 S/. 167.32
Leche Ideal Cremosita S/. 4,460.59 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 486.27
Leche Ideal Amanecer S/. 2,494.10 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 189.60 S/. 199.08 S/. 211.03 S/. 221.58 S/. 232.66 S/. 244.29 S/. 256.50 S/. 271.89
Leche Gloria Chica Normal S/. 2,590.02 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 176.90 S/. 185.75 S/. 196.89 S/. 206.74 S/. 219.14 S/. 230.10 S/. 241.61 S/. 253.69 S/. 266.37 S/. 282.35
Leche Gloria Chica DHA niños S/. 2,590.02 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 176.90 S/. 185.75 S/. 196.89 S/. 206.74 S/. 219.14 S/. 230.10 S/. 241.61 S/. 253.69 S/. 266.37 S/. 282.35
Leche Gloria Chica Light S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Leche Gloria chica Deslactosada S/. 2,590.02 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 176.90 S/. 185.75 S/. 196.89 S/. 206.74 S/. 219.14 S/. 230.10 S/. 241.61 S/. 253.69 S/. 266.37 S/. 282.35
Leche Pura Vida Chica S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Leche en Caja 1Lt Normal S/. 1,870.57 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 142.20 S/. 149.31 S/. 158.27 S/. 166.18 S/. 174.49 S/. 183.22 S/. 192.38 S/. 203.92
Leche en caja 1Lt DHA Niños S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Leche en caja 1LtLight S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Leche Caja 1Lt Delactosada S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Leche en Caja 1lt Chocolatada S/. 4,220.78 S/. 264.00 S/. 274.56 S/. 288.29 S/. 302.70 S/. 320.86 S/. 336.91 S/. 357.12 S/. 374.98 S/. 393.73 S/. 413.41 S/. 434.08 S/. 460.13
Leche en Bolsa Gloria  Normal S/. 4,748.38 S/. 297.00 S/. 308.88 S/. 324.32 S/. 340.54 S/. 360.97 S/. 379.02 S/. 401.76 S/. 421.85 S/. 442.94 S/. 465.09 S/. 488.34 S/. 517.65
Leche en Bolsa Gloria  Light S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Leche en Bolsa Gloria Delactosada S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Leche en Bolsa Laive S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Leche en Polvo Anchor S/. 5,180.05 S/. 324.00 S/. 336.96 S/. 353.81 S/. 371.50 S/. 393.79 S/. 413.48 S/. 438.29 S/. 460.20 S/. 483.21 S/. 507.37 S/. 532.74 S/. 564.70
Leche Gloria en Polvo Gloria S/. 4,892.27 S/. 306.00 S/. 318.24 S/. 334.15 S/. 350.86 S/. 371.91 S/. 390.51 S/. 413.94 S/. 434.63 S/. 456.37 S/. 479.18 S/. 503.14 S/. 533.33
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr S/. 1,486.86 S/. 93.00 S/. 96.72 S/. 101.56 S/. 106.63 S/. 113.03 S/. 118.68 S/. 125.80 S/. 132.09 S/. 138.70 S/. 145.63 S/. 152.92 S/. 162.09
Leche en caja Laive 0% lactosa 500 gr S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Atun Grated fanny S/. 4,460.59 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 486.27
Atun Grated A-1 S/. 4,460.59 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 486.27
Atun Grated Florida S/. 4,748.38 S/. 297.00 S/. 308.88 S/. 324.32 S/. 340.54 S/. 360.97 S/. 379.02 S/. 401.76 S/. 421.85 S/. 442.94 S/. 465.09 S/. 488.34 S/. 517.65
Atun Grated Lylemar S/. 2,206.32 S/. 138.00 S/. 143.52 S/. 150.70 S/. 158.23 S/. 167.72 S/. 176.11 S/. 186.68 S/. 196.01 S/. 205.81 S/. 216.10 S/. 226.91 S/. 240.52
Atun Grated Solpez S/. 3,597.25 S/. 225.00 S/. 234.00 S/. 245.70 S/. 257.99 S/. 273.46 S/. 287.14 S/. 304.37 S/. 319.58 S/. 335.56 S/. 352.34 S/. 369.96 S/. 392.16
Atun Grated Montealto S/. 2,781.88 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 190.01 S/. 199.51 S/. 211.48 S/. 222.05 S/. 235.38 S/. 247.14 S/. 259.50 S/. 272.48 S/. 286.10 S/. 303.27
ABARROTES 
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
Anexo 05: Presupuesto de Ingresos por Producto 





       
Atun grated Bayovar S/. 4,460.59 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 486.27
Atun Grated DJ S/. 4,460.59 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 486.27
Atun Grated Inca Mar S/. 2,781.88 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 190.01 S/. 199.51 S/. 211.48 S/. 222.05 S/. 235.38 S/. 247.14 S/. 259.50 S/. 272.48 S/. 286.10 S/. 303.27
Trozos Jurel Campomar S/. 6,187.28 S/. 387.00 S/. 402.48 S/. 422.60 S/. 443.73 S/. 470.36 S/. 493.88 S/. 523.51 S/. 549.68 S/. 577.17 S/. 606.03 S/. 636.33 S/. 674.51
Trozos de atun Florida S/. 7,338.40 S/. 459.00 S/. 477.36 S/. 501.23 S/. 526.29 S/. 557.87 S/. 585.76 S/. 620.91 S/. 651.95 S/. 684.55 S/. 718.78 S/. 754.71 S/. 800.00
Trozos de caballa  A-1 S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Trozos de atun  Inka Mar S/. 6,618.95 S/. 414.00 S/. 430.56 S/. 452.09 S/. 474.69 S/. 503.17 S/. 528.33 S/. 560.03 S/. 588.03 S/. 617.44 S/. 648.31 S/. 680.72 S/. 721.57
Trozos de Jurel  fanny S/. 6,187.28 S/. 387.00 S/. 402.48 S/. 422.60 S/. 443.73 S/. 470.36 S/. 493.88 S/. 523.51 S/. 549.68 S/. 577.17 S/. 606.03 S/. 636.33 S/. 674.51
Filete caballa fanny S/. 7,050.62 S/. 441.00 S/. 458.64 S/. 481.57 S/. 505.65 S/. 535.99 S/. 562.79 S/. 596.56 S/. 626.38 S/. 657.70 S/. 690.59 S/. 725.12 S/. 768.63
Filete atun Florida S/. 8,777.30 S/. 549.00 S/. 570.96 S/. 599.51 S/. 629.48 S/. 667.25 S/. 700.62 S/. 742.65 S/. 779.78 S/. 818.77 S/. 859.71 S/. 902.70 S/. 956.86
Filete  caballa A-1 S/. 2,350.21 S/. 147.00 S/. 152.88 S/. 160.52 S/. 168.55 S/. 178.66 S/. 187.60 S/. 198.85 S/. 208.79 S/. 219.23 S/. 230.20 S/. 241.71 S/. 256.21
Filete de Caballa Gloria S/. 4,796.34 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 364.62 S/. 382.85 S/. 405.82 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 522.87
Toll grated de Jurel  fanny S/. 7,050.62 S/. 441.00 S/. 458.64 S/. 481.57 S/. 505.65 S/. 535.99 S/. 562.79 S/. 596.56 S/. 626.38 S/. 657.70 S/. 690.59 S/. 725.12 S/. 768.63
toll grated de Jurel  A-1 S/. 4,604.48 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 314.50 S/. 330.22 S/. 350.03 S/. 367.54 S/. 389.59 S/. 409.07 S/. 429.52 S/. 451.00 S/. 473.55 S/. 501.96
Portola inka mar S/. 4,604.48 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 314.50 S/. 330.22 S/. 350.03 S/. 367.54 S/. 389.59 S/. 409.07 S/. 429.52 S/. 451.00 S/. 473.55 S/. 501.96
Portola A-1 S/. 4,604.48 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 314.50 S/. 330.22 S/. 350.03 S/. 367.54 S/. 389.59 S/. 409.07 S/. 429.52 S/. 451.00 S/. 473.55 S/. 501.96
Portola Fanny S/. 4,604.48 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 314.50 S/. 330.22 S/. 350.03 S/. 367.54 S/. 389.59 S/. 409.07 S/. 429.52 S/. 451.00 S/. 473.55 S/. 501.96
Spagueti  Lavaggi S/. 6,187.28 S/. 387.00 S/. 402.48 S/. 422.60 S/. 443.73 S/. 470.36 S/. 493.88 S/. 523.51 S/. 549.68 S/. 577.17 S/. 606.03 S/. 636.33 S/. 674.51
Tallarin grueso lavaggi S/. 6,187.28 S/. 387.00 S/. 402.48 S/. 422.60 S/. 443.73 S/. 470.36 S/. 493.88 S/. 523.51 S/. 549.68 S/. 577.17 S/. 606.03 S/. 636.33 S/. 674.51
Spagueti Don Victorio S/. 7,194.51 S/. 450.00 S/. 468.00 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 546.93 S/. 574.27 S/. 608.73 S/. 639.17 S/. 671.13 S/. 704.68 S/. 739.92 S/. 784.31
Tallarin grueso Don victorio S/. 7,194.51 S/. 450.00 S/. 468.00 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 546.93 S/. 574.27 S/. 608.73 S/. 639.17 S/. 671.13 S/. 704.68 S/. 739.92 S/. 784.31
Spagueti Molitalia S/. 4,412.63 S/. 276.00 S/. 287.04 S/. 301.39 S/. 316.46 S/. 335.45 S/. 352.22 S/. 373.36 S/. 392.02 S/. 411.62 S/. 432.21 S/. 453.82 S/. 481.04
Tallarin Grueso  Molitalia S/. 2,206.32 S/. 138.00 S/. 143.52 S/. 150.70 S/. 158.23 S/. 167.72 S/. 176.11 S/. 186.68 S/. 196.01 S/. 205.81 S/. 216.10 S/. 226.91 S/. 240.52
Spagueti Benoti S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Tallarin grueso Benoti S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Spagueti Anita S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Tallarin grueso Anita S/. 3,165.58 S/. 198.00 S/. 205.92 S/. 216.22 S/. 227.03 S/. 240.65 S/. 252.68 S/. 267.84 S/. 281.23 S/. 295.30 S/. 310.06 S/. 325.56 S/. 345.10
Spagueti Grano de oro  S/. 4,748.38 S/. 297.00 S/. 308.88 S/. 324.32 S/. 340.54 S/. 360.97 S/. 379.02 S/. 401.76 S/. 421.85 S/. 442.94 S/. 465.09 S/. 488.34 S/. 517.65
Tallarin Grueso Grano de oro S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Spagueti Alianza con huevo S/. 3,357.44 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 229.32 S/. 240.79 S/. 255.23 S/. 267.99 S/. 284.07 S/. 298.28 S/. 313.19 S/. 328.85 S/. 345.29 S/. 366.01
Tallarin grueso Alianza con huevo S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Spagueti Espiga de oro S/. 3,357.44 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 229.32 S/. 240.79 S/. 255.23 S/. 267.99 S/. 284.07 S/. 298.28 S/. 313.19 S/. 328.85 S/. 345.29 S/. 366.01
Spagueti Espiga de oro grueso S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Cabello de Angel Lavaggi S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Fideos Codo Rayado  Lavaggi S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Fideos Arito Lavaggi S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Fides Caracolito Lavaggi S/. 4,124.85 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 313.57 S/. 329.25 S/. 349.01 S/. 366.46 S/. 384.78 S/. 404.02 S/. 424.22 S/. 449.67
Fideos plumita Lavaggi S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Fideos Macarrones Lavaggi S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Fideos Tornillo Lavaggi S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84




       
Fideos Corbata Lavaggi S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Fideos Municion Lavaggi S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Fideos Letritas Lavaggi S/. 2,062.43 S/. 129.00 S/. 134.16 S/. 140.87 S/. 147.91 S/. 156.79 S/. 164.63 S/. 174.50 S/. 183.23 S/. 192.39 S/. 202.01 S/. 212.11 S/. 224.84
Fideos Arito Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Caracolito Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Plumita  Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Macarrones Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Tornillo Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Rigatonne Chico Benoti  S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23
Fideos Corbata Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Municion Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Letritas Benoti S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Fideos Codo Rayado Don Victorio S/. 2,446.13 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 167.08 S/. 175.43 S/. 185.96 S/. 195.25 S/. 206.97 S/. 217.32 S/. 228.18 S/. 239.59 S/. 251.57 S/. 266.67
Fideos Macarron Don Victorio S/. 2,446.13 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 167.08 S/. 175.43 S/. 185.96 S/. 195.25 S/. 206.97 S/. 217.32 S/. 228.18 S/. 239.59 S/. 251.57 S/. 266.67
Fideos Tornillo  Don Victorio S/. 2,446.13 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 167.08 S/. 175.43 S/. 185.96 S/. 195.25 S/. 206.97 S/. 217.32 S/. 228.18 S/. 239.59 S/. 251.57 S/. 266.67
Fideos Caracolito  Don Victorio S/. 2,446.13 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 167.08 S/. 175.43 S/. 185.96 S/. 195.25 S/. 206.97 S/. 217.32 S/. 228.18 S/. 239.59 S/. 251.57 S/. 266.67
Fideos Codo Rayado Molitalia S/. 2,350.21 S/. 147.00 S/. 152.88 S/. 160.52 S/. 168.55 S/. 178.66 S/. 187.60 S/. 198.85 S/. 208.79 S/. 219.23 S/. 230.20 S/. 241.71 S/. 256.21
Fideos Plumita Molitalia S/. 2,350.21 S/. 147.00 S/. 152.88 S/. 160.52 S/. 168.55 S/. 178.66 S/. 187.60 S/. 198.85 S/. 208.79 S/. 219.23 S/. 230.20 S/. 241.71 S/. 256.21
Semola benoti 200gr S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Semola Molitalia 200 gr S/. 1,342.97 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 96.31 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 138.12 S/. 146.40
Queso Parmesano 35gr S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23
Avena ositos 70g S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Avena ositos 170g S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Quaker  viejito 70g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Quaker viejito 170g S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Avena santa catalina 70g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Avena santa catalina 170g S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Quinuavena 3ositos 170g S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Macavena 3ositos 170g S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Kiwicha 3 ositos 170g S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Soyaavena santa catalina S/. 3,021.69 S/. 189.00 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 229.71 S/. 241.20 S/. 255.67 S/. 268.45 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 310.76 S/. 329.41
Quinuavena santa catalina S/. 3,021.69 S/. 189.00 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 229.71 S/. 241.20 S/. 255.67 S/. 268.45 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 310.76 S/. 329.41
Quaker Viejito Chocolate 110 gr S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Quaekr Viejito Manzana 110 gr S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Quaker Viejito Avena Kids platano 95grS/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Harina de Habas la Nuestra S/. 3,309.47 S/. 207.00 S/. 215.28 S/. 226.04 S/. 237.35 S/. 251.59 S/. 264.17 S/. 280.02 S/. 294.02 S/. 308.72 S/. 324.15 S/. 340.36 S/. 360.78
Crema de habas S/. 1,822.61 S/. 114.00 S/. 118.56 S/. 124.49 S/. 130.71 S/. 138.56 S/. 145.48 S/. 154.21 S/. 161.92 S/. 170.02 S/. 178.52 S/. 187.45 S/. 198.69
7 Semilla la Nuestra S/. 3,021.69 S/. 189.00 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 229.71 S/. 241.20 S/. 255.67 S/. 268.45 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 310.76 S/. 329.41
Harina de soya la Nuestra S/. 3,021.69 S/. 189.00 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 229.71 S/. 241.20 S/. 255.67 S/. 268.45 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 310.76 S/. 329.41
Quinua Perlada Inca Sur S/. 7,290.43 S/. 456.00 S/. 474.24 S/. 497.95 S/. 522.85 S/. 554.22 S/. 581.93 S/. 616.85 S/. 647.69 S/. 680.07 S/. 714.08 S/. 749.78 S/. 794.77
Primor 1Lt S/. 6,810.80 S/. 426.00 S/. 443.04 S/. 465.19 S/. 488.45 S/. 517.76 S/. 543.65 S/. 576.27 S/. 605.08 S/. 635.33 S/. 667.10 S/. 700.45 S/. 742.48




       
Primor 1/2 Lt S/. 3,933.00 S/. 246.00 S/. 255.84 S/. 268.63 S/. 282.06 S/. 298.99 S/. 313.94 S/. 332.77 S/. 349.41 S/. 366.88 S/. 385.23 S/. 404.49 S/. 428.76
Cocinero 1Lt S/. 6,618.95 S/. 414.00 S/. 430.56 S/. 452.09 S/. 474.69 S/. 503.17 S/. 528.33 S/. 560.03 S/. 588.03 S/. 617.44 S/. 648.31 S/. 680.72 S/. 721.57
Cocinero 1/2 Lt S/. 3,837.07 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 291.70 S/. 306.28 S/. 324.66 S/. 340.89 S/. 357.93 S/. 375.83 S/. 394.62 S/. 418.30
Sao 1Lt S/. 6,331.17 S/. 396.00 S/. 411.84 S/. 432.43 S/. 454.05 S/. 481.30 S/. 505.36 S/. 535.68 S/. 562.47 S/. 590.59 S/. 620.12 S/. 651.13 S/. 690.19
Sao 1/2Lt S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Alpa 1Lt S/. 6,331.17 S/. 396.00 S/. 411.84 S/. 432.43 S/. 454.05 S/. 481.30 S/. 505.36 S/. 535.68 S/. 562.47 S/. 590.59 S/. 620.12 S/. 651.13 S/. 690.19
Alpa de 1/2 Lt S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23
Ideal 1lt S/. 3,261.51 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 233.91 S/. 247.94 S/. 260.34 S/. 275.96 S/. 289.76 S/. 304.24 S/. 319.46 S/. 335.43 S/. 355.55
Deleite 1Lt S/. 3,117.62 S/. 195.00 S/. 202.80 S/. 212.94 S/. 223.59 S/. 237.00 S/. 248.85 S/. 263.78 S/. 276.97 S/. 290.82 S/. 305.36 S/. 320.63 S/. 339.87
Deleite de 1/2 Lt S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Don sabor 1Lt S/. 5,851.53 S/. 366.00 S/. 380.64 S/. 399.67 S/. 419.66 S/. 444.83 S/. 467.08 S/. 495.10 S/. 519.86 S/. 545.85 S/. 573.14 S/. 601.80 S/. 637.91
Don sabor 1Lt S/. 3,261.51 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 233.91 S/. 247.94 S/. 260.34 S/. 275.96 S/. 289.76 S/. 304.24 S/. 319.46 S/. 335.43 S/. 355.55
Alpa de 1/4 Lt S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23
Real de 1/4 Lt S/. 1,534.83 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 104.83 S/. 110.07 S/. 116.68 S/. 122.51 S/. 129.86 S/. 136.36 S/. 143.17 S/. 150.33 S/. 157.85 S/. 167.32
Deleite  1/4 Lt S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23
Cocinero 1/4 Lt S/. 1,822.61 S/. 114.00 S/. 118.56 S/. 124.49 S/. 130.71 S/. 138.56 S/. 145.48 S/. 154.21 S/. 161.92 S/. 170.02 S/. 178.52 S/. 187.45 S/. 198.69
Aceite de Pal Dia 1.5 oz S/. 671.49 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.86 S/. 48.16 S/. 51.05 S/. 53.60 S/. 56.81 S/. 59.66 S/. 62.64 S/. 65.77 S/. 69.06 S/. 73.20
Pomarola 100g S/. 1,342.97 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 96.31 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 138.12 S/. 146.40
La Rojita Maggi 80 gr S/. 1,342.97 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 96.31 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 138.12 S/. 146.40
Maggi Salsati S/. 911.30 S/. 57.00 S/. 59.28 S/. 62.24 S/. 65.36 S/. 69.28 S/. 72.74 S/. 77.11 S/. 80.96 S/. 85.01 S/. 89.26 S/. 93.72 S/. 99.35
Salsa Don Victorio S/. 1,870.57 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 142.20 S/. 149.31 S/. 158.27 S/. 166.18 S/. 174.49 S/. 183.22 S/. 192.38 S/. 203.92
Alacena Mayonesa casera  100g S/. 2,494.10 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 189.60 S/. 199.08 S/. 211.03 S/. 221.58 S/. 232.66 S/. 244.29 S/. 256.50 S/. 271.89
Tari 100g S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Libbys Maggi  Mostaza 100g S/. 767.41 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 52.42 S/. 55.04 S/. 58.34 S/. 61.26 S/. 64.93 S/. 68.18 S/. 71.59 S/. 75.17 S/. 78.92 S/. 83.66
Libbys Maggi  Ketchup 100g S/. 767.41 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 52.42 S/. 55.04 S/. 58.34 S/. 61.26 S/. 64.93 S/. 68.18 S/. 71.59 S/. 75.17 S/. 78.92 S/. 83.66
Alacena Mayonesa lith 100g S/. 1,151.12 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 78.62 S/. 82.56 S/. 87.51 S/. 91.88 S/. 97.40 S/. 102.27 S/. 107.38 S/. 112.75 S/. 118.39 S/. 125.49
Alacena Huancaina S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Alacena aji 100g S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Alacena crema de Rocoto 100 gr S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Alacena Uchucuta 100gr S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Alacena ketchup 100g S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Alacena mayonesa casera  personal S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Alacena Aji  personal S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Tari personal S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Mostaza personal Alpeza S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Ketchup personal Alpeza S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Margarina sello de oro ch 45 gr S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Margarita Sello de Oro 90gr S/. 1,342.97 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 96.31 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 138.12 S/. 146.40
Manty ch 45gr S/. 671.49 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.86 S/. 48.16 S/. 51.05 S/. 53.60 S/. 56.81 S/. 59.66 S/. 62.64 S/. 65.77 S/. 69.06 S/. 73.20
Manty en pote 100g S/. 1,342.97 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 96.31 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 138.12 S/. 146.40
Danesa ch 45 gr S/. 335.74 S/. 21.00 S/. 21.84 S/. 22.93 S/. 24.08 S/. 25.52 S/. 26.80 S/. 28.41 S/. 29.83 S/. 31.32 S/. 32.89 S/. 34.53 S/. 36.60
 





       
Danesa g 90 gr S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Mantequilla gloria 100gr S/. 1,486.86 S/. 93.00 S/. 96.72 S/. 101.56 S/. 106.63 S/. 113.03 S/. 118.68 S/. 125.80 S/. 132.09 S/. 138.70 S/. 145.63 S/. 152.92 S/. 162.09
Mantequilla Swis Laive S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Mermelada gloria 100gr S/. 1,055.19 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 75.68 S/. 80.22 S/. 84.23 S/. 89.28 S/. 93.74 S/. 98.43 S/. 103.35 S/. 108.52 S/. 115.03
Mermelada Fanny 100gr S/. 1,055.19 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 75.68 S/. 80.22 S/. 84.23 S/. 89.28 S/. 93.74 S/. 98.43 S/. 103.35 S/. 108.52 S/. 115.03
Mermelada Florida 100gr S/. 623.52 S/. 39.00 S/. 40.56 S/. 42.59 S/. 44.72 S/. 47.40 S/. 49.77 S/. 52.76 S/. 55.39 S/. 58.16 S/. 61.07 S/. 64.13 S/. 67.97
Mermelada en Pote 340 gr S/. 1,870.57 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 142.20 S/. 149.31 S/. 158.27 S/. 166.18 S/. 174.49 S/. 183.22 S/. 192.38 S/. 203.92
Mermelada Frutal S/. 527.60 S/. 33.00 S/. 34.32 S/. 36.04 S/. 37.84 S/. 40.11 S/. 42.11 S/. 44.64 S/. 46.87 S/. 49.22 S/. 51.68 S/. 54.26 S/. 57.52
Leche Condensada Nestle 100gr S/. 1,103.16 S/. 69.00 S/. 71.76 S/. 75.35 S/. 79.12 S/. 83.86 S/. 88.06 S/. 93.34 S/. 98.01 S/. 102.91 S/. 108.05 S/. 113.45 S/. 120.26
Leche Condensada Nestle 397 gr  S/. 2,446.13 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 167.08 S/. 175.43 S/. 185.96 S/. 195.25 S/. 206.97 S/. 217.32 S/. 228.18 S/. 239.59 S/. 251.57 S/. 266.67
Heinz Colado S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Harina favorita S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Maizena duryea S/. 1,438.90 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 98.28 S/. 103.19 S/. 109.39 S/. 114.85 S/. 121.75 S/. 127.83 S/. 134.23 S/. 140.94 S/. 147.98 S/. 156.86
Sibarita Panquita en sobre26 gr S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Sibarita Amarillin en sobre 26gr S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Ajinomoto naranja 13 gr S/. 767.41 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 52.42 S/. 55.04 S/. 58.34 S/. 61.26 S/. 64.93 S/. 68.18 S/. 71.59 S/. 75.17 S/. 78.92 S/. 83.66
Ajinomoto rojo   8gr S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Ajinomoto rojo 27gr S/. 1,151.12 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 78.62 S/. 82.56 S/. 87.51 S/. 91.88 S/. 97.40 S/. 102.27 S/. 107.38 S/. 112.75 S/. 118.39 S/. 125.49
Ajinomoto rojo 58 gr S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
Deli Arroz Ajinomoto S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Doña Gusta caldo  Gallina S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Doña Gusta caldo Carne S/. 431.67 S/. 27.00 S/. 28.08 S/. 29.48 S/. 30.96 S/. 32.82 S/. 34.46 S/. 36.52 S/. 38.35 S/. 40.27 S/. 42.28 S/. 44.39 S/. 47.06
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos S/. 287.78 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 19.66 S/. 20.64 S/. 21.88 S/. 22.97 S/. 24.35 S/. 25.57 S/. 26.85 S/. 28.19 S/. 29.60 S/. 31.37
Dona Gusta caldo  Costilla de res S/. 143.89 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 9.83 S/. 10.32 S/. 10.94 S/. 11.49 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.80 S/. 15.69
Dona Gusta  caldo Costilla S/. 143.89 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 9.83 S/. 10.32 S/. 10.94 S/. 11.49 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.80 S/. 15.69
Maggi caldo concentrado galina S/. 143.89 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 9.83 S/. 10.32 S/. 10.94 S/. 11.49 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.80 S/. 15.69
Maggi caldo concentrado carne S/. 143.89 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 9.83 S/. 10.32 S/. 10.94 S/. 11.49 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.80 S/. 15.69
Maggi caldo concentrado Tocino S/. 143.89 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 9.83 S/. 10.32 S/. 10.94 S/. 11.49 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.80 S/. 15.69
Maggi Mezcla lista para apanar S/. 767.41 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 52.42 S/. 55.04 S/. 58.34 S/. 61.26 S/. 64.93 S/. 68.18 S/. 71.59 S/. 75.17 S/. 78.92 S/. 83.66
Maggi Esparragos S/. 911.30 S/. 57.00 S/. 59.28 S/. 62.24 S/. 65.36 S/. 69.28 S/. 72.74 S/. 77.11 S/. 80.96 S/. 85.01 S/. 89.26 S/. 93.72 S/. 99.35
Magui de gallina cajita S/. 575.56 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 39.31 S/. 41.28 S/. 43.75 S/. 45.94 S/. 48.70 S/. 51.13 S/. 53.69 S/. 56.37 S/. 59.19 S/. 62.74
Magui de carne cajita S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Galleta granel sayon S/. 2,302.24 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 157.25 S/. 165.11 S/. 175.02 S/. 183.77 S/. 194.79 S/. 204.53 S/. 214.76 S/. 225.50 S/. 236.77 S/. 250.98
Ajinomix para apanar S/. 1,534.83 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 104.83 S/. 110.07 S/. 116.68 S/. 122.51 S/. 129.86 S/. 136.36 S/. 143.17 S/. 150.33 S/. 157.85 S/. 167.32
Ajinomen gallina 86 gr S/. 1,055.19 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 75.68 S/. 80.22 S/. 84.23 S/. 89.28 S/. 93.74 S/. 98.43 S/. 103.35 S/. 108.52 S/. 115.03
Ajinomen carne 86 gr S/. 1,055.19 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 75.68 S/. 80.22 S/. 84.23 S/. 89.28 S/. 93.74 S/. 98.43 S/. 103.35 S/. 108.52 S/. 115.03
vinagre Firme Tinto S/. 959.27 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.92 S/. 76.57 S/. 81.16 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 104.57
Esencia de Vainilla Negrita S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Cocoa winter S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Nescafe Tradicion sobre 7 gr S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23
Kirma sobre 7 gr S/. 1,726.68 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.26 S/. 137.83 S/. 146.10 S/. 153.40 S/. 161.07 S/. 169.12 S/. 177.58 S/. 188.23





       
Nescafe Tubo 10 gr S/. 2,494.10 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 189.60 S/. 199.08 S/. 211.03 S/. 221.58 S/. 232.66 S/. 244.29 S/. 256.50 S/. 271.89
Nescafe kirma tubo 10g S/. 2,494.10 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 189.60 S/. 199.08 S/. 211.03 S/. 221.58 S/. 232.66 S/. 244.29 S/. 256.50 S/. 271.89
altomayo tubo 12g S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Milo sobre 18g S/. 1,055.19 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 75.68 S/. 80.22 S/. 84.23 S/. 89.28 S/. 93.74 S/. 98.43 S/. 103.35 S/. 108.52 S/. 115.03
Nesquik 18g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
 Ecco sobre 8g S/. 767.41 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 52.42 S/. 55.04 S/. 58.34 S/. 61.26 S/. 64.93 S/. 68.18 S/. 71.59 S/. 75.17 S/. 78.92 S/. 83.66
Ecco en lata 58 gr S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Nescafe en lata 200 gr S/. 23,885.77 S/. 1,494.00 S/. 1,553.76 S/. 1,631.45 S/. 1,713.02 S/. 1,815.80 S/. 1,906.59 S/. 2,020.99 S/. 2,122.04 S/. 2,228.14 S/. 2,339.55 S/. 2,456.52 S/. 2,603.91
Kima en Lata 200 gr S/. 21,871.30 S/. 1,368.00 S/. 1,422.72 S/. 1,493.86 S/. 1,568.55 S/. 1,662.66 S/. 1,745.79 S/. 1,850.54 S/. 1,943.07 S/. 2,040.22 S/. 2,142.23 S/. 2,249.35 S/. 2,384.31
Milo en lata 200 gr S/. 16,115.70 S/. 1,008.00 S/. 1,048.32 S/. 1,100.74 S/. 1,155.77 S/. 1,225.12 S/. 1,286.38 S/. 1,363.56 S/. 1,431.74 S/. 1,503.32 S/. 1,578.49 S/. 1,657.41 S/. 1,756.86
Nesquik en Lata 200 gr S/. 12,278.63 S/. 768.00 S/. 798.72 S/. 838.66 S/. 880.59 S/. 933.42 S/. 980.10 S/. 1,038.90 S/. 1,090.85 S/. 1,145.39 S/. 1,202.66 S/. 1,262.79 S/. 1,338.56
Ecco en lata S/. 7,194.51 S/. 450.00 S/. 468.00 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 546.93 S/. 574.27 S/. 608.73 S/. 639.17 S/. 671.13 S/. 704.68 S/. 739.92 S/. 784.31
Nescafe Dop Pack 50 g S/. 6,523.02 S/. 408.00 S/. 424.32 S/. 445.54 S/. 467.81 S/. 495.88 S/. 520.68 S/. 551.92 S/. 579.51 S/. 608.49 S/. 638.91 S/. 670.86 S/. 711.11
Kima Dop Pack 50 g S/. 5,755.61 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 437.54 S/. 459.42 S/. 486.98 S/. 511.33 S/. 536.90 S/. 563.75 S/. 591.93 S/. 627.45
Nesquik Dop Pack 50g S/. 6,714.87 S/. 420.00 S/. 436.80 S/. 458.64 S/. 481.57 S/. 510.47 S/. 535.99 S/. 568.15 S/. 596.56 S/. 626.38 S/. 657.70 S/. 690.59 S/. 732.02
Milo Dop Pack 50g S/. 9,017.12 S/. 564.00 S/. 586.56 S/. 615.89 S/. 646.68 S/. 685.48 S/. 719.76 S/. 762.94 S/. 801.09 S/. 841.14 S/. 883.20 S/. 927.36 S/. 983.00
Cafetal 50 gr S/. 1,822.61 S/. 114.00 S/. 118.56 S/. 124.49 S/. 130.71 S/. 138.56 S/. 145.48 S/. 154.21 S/. 161.92 S/. 170.02 S/. 178.52 S/. 187.45 S/. 198.69
Chocolate sol de estrella S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Chocolate sol del cuzco S/. 1,534.83 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 104.83 S/. 110.07 S/. 116.68 S/. 122.51 S/. 129.86 S/. 136.36 S/. 143.17 S/. 150.33 S/. 157.85 S/. 167.32
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 gS/. 1,534.83 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 104.83 S/. 110.07 S/. 116.68 S/. 122.51 S/. 129.86 S/. 136.36 S/. 143.17 S/. 150.33 S/. 157.85 S/. 167.32
Herbi te filtrante S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Herbi anis filtrante S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Herbi manzanilla filtrante S/. 287.78 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 19.66 S/. 20.64 S/. 21.88 S/. 22.97 S/. 24.35 S/. 25.57 S/. 26.85 S/. 28.19 S/. 29.60 S/. 31.37
McColins te filtrante S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
McColins Anis  filtrante S/. 287.78 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 19.66 S/. 20.64 S/. 21.88 S/. 22.97 S/. 24.35 S/. 25.57 S/. 26.85 S/. 28.19 S/. 29.60 S/. 31.37
McColins Manzanilla  filtrante S/. 287.78 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 19.66 S/. 20.64 S/. 21.88 S/. 22.97 S/. 24.35 S/. 25.57 S/. 26.85 S/. 28.19 S/. 29.60 S/. 31.37
Zuko Naranja 15g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Zuko Chicha 15g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Zuko Durazno 15g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
Zuko Mango 15g S/. 1,295.01 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 88.45 S/. 92.87 S/. 98.45 S/. 103.37 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 120.80 S/. 126.84 S/. 133.18 S/. 141.18
Kanu Naranja 15g S/. 863.34 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.97 S/. 61.92 S/. 65.63 S/. 68.91 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 80.54 S/. 84.56 S/. 88.79 S/. 94.12
BONTEA Durazno 35g S/. 1,582.79 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 108.11 S/. 113.51 S/. 120.32 S/. 126.34 S/. 133.92 S/. 140.62 S/. 147.65 S/. 155.03 S/. 162.78 S/. 172.55
BONTEA Limon 35g S/. 1,055.19 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 75.68 S/. 80.22 S/. 84.23 S/. 89.28 S/. 93.74 S/. 98.43 S/. 103.35 S/. 108.52 S/. 115.03
Vela Santa Maria S/. 1,870.57 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 142.20 S/. 149.31 S/. 158.27 S/. 166.18 S/. 174.49 S/. 183.22 S/. 192.38 S/. 203.92
Huevos S/. 10,551.94 S/. 660.00 S/. 686.40 S/. 720.72 S/. 756.76 S/. 802.16 S/. 842.27 S/. 892.81 S/. 937.45 S/. 984.32 S/. 1,033.53 S/. 1,085.21 S/. 1,150.32
Arroz costeño bolsa S/. 2,973.73 S/. 186.00 S/. 193.44 S/. 203.11 S/. 213.27 S/. 226.06 S/. 237.37 S/. 251.61 S/. 264.19 S/. 277.40 S/. 291.27 S/. 305.83 S/. 324.18
Arroz a granel S/. 6,235.24 S/. 390.00 S/. 405.60 S/. 425.88 S/. 447.17 S/. 474.00 S/. 497.70 S/. 527.57 S/. 553.95 S/. 581.64 S/. 610.72 S/. 641.26 S/. 679.74
Arroz a granel S/. 6,475.06 S/. 405.00 S/. 421.20 S/. 442.26 S/. 464.37 S/. 492.24 S/. 516.85 S/. 547.86 S/. 575.25 S/. 604.01 S/. 634.21 S/. 665.92 S/. 705.88
Arroz a granel S/. 6,954.69 S/. 435.00 S/. 452.40 S/. 475.02 S/. 498.77 S/. 528.70 S/. 555.13 S/. 588.44 S/. 617.86 S/. 648.76 S/. 681.19 S/. 715.25 S/. 758.17
Arroz a granel S/. 7,194.51 S/. 450.00 S/. 468.00 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 546.93 S/. 574.27 S/. 608.73 S/. 639.17 S/. 671.13 S/. 704.68 S/. 739.92 S/. 784.31
Azucar envasada S/. 4,460.59 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 319.90 S/. 339.10 S/. 356.05 S/. 377.41 S/. 396.28 S/. 416.10 S/. 436.90 S/. 458.75 S/. 486.27
Azucar a granel S/. 6,475.06 S/. 405.00 S/. 421.20 S/. 442.26 S/. 464.37 S/. 492.24 S/. 516.85 S/. 547.86 S/. 575.25 S/. 604.01 S/. 634.21 S/. 665.92 S/. 705.88
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 708,523.98 S/. 44,346.00 S/. 46,119.84 S/. 48,425.83 S/. 50,847.12 S/. 53,897.95 S/. 56,592.85 S/. 59,988.42 S/. 62,987.84 S/. 66,137.23 S/. 69,444.09 S/. 72,916.30 S/. 76,820.50




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ace de 160 g S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Ariel de 160 g S/. 1,978.11 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 157.76 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 184.37 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Magia de 160g S/. 1,224.54 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 84.36 S/. 88.58 S/. 93.01 S/. 97.66 S/. 103.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 118.70 S/. 124.63 S/. 132.11
Magia Bebe 160 g S/. 1,224.54 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 84.36 S/. 88.58 S/. 93.01 S/. 97.66 S/. 103.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 118.70 S/. 124.63 S/. 132.11
Bolivar de 160 g S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Opal de 160 g S/. 1,412.93 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 119.45 S/. 125.42 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Marsella de 160 g S/. 1,412.93 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 119.45 S/. 125.42 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Sapolio de 160g S/. 1,224.54 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 84.36 S/. 88.58 S/. 93.01 S/. 97.66 S/. 103.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 118.70 S/. 124.63 S/. 132.11
Patito 160 g S/. 1,130.35 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 77.88 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 95.56 S/. 100.34 S/. 105.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Detergente Suave Amor 100g S/. 1,036.15 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 71.39 S/. 74.95 S/. 78.70 S/. 82.64 S/. 87.60 S/. 91.98 S/. 96.57 S/. 100.44 S/. 105.46 S/. 111.79
Ace de 360 g S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Ariel de 360 g S/. 3,767.82 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 259.58 S/. 272.56 S/. 286.19 S/. 300.50 S/. 318.53 S/. 334.46 S/. 351.18 S/. 365.23 S/. 383.49 S/. 406.50
Bolivar de 360 g S/. 1,742.62 S/. 111.00 S/. 115.44 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 147.32 S/. 154.69 S/. 162.42 S/. 168.92 S/. 177.36 S/. 188.01
Opal de 360 g S/. 2,731.67 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 188.20 S/. 197.61 S/. 207.49 S/. 217.86 S/. 230.93 S/. 242.48 S/. 254.61 S/. 264.79 S/. 278.03 S/. 294.71
Magia de 360g S/. 2,731.67 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 188.20 S/. 197.61 S/. 207.49 S/. 217.86 S/. 230.93 S/. 242.48 S/. 254.61 S/. 264.79 S/. 278.03 S/. 294.71
Marsella de 360 g S/. 2,731.67 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 188.20 S/. 197.61 S/. 207.49 S/. 217.86 S/. 230.93 S/. 242.48 S/. 254.61 S/. 264.79 S/. 278.03 S/. 294.71
Ace de 520g S/. 4,144.61 S/. 264.00 S/. 274.56 S/. 285.54 S/. 299.82 S/. 314.81 S/. 330.55 S/. 350.38 S/. 367.90 S/. 386.30 S/. 401.75 S/. 421.84 S/. 447.15
Ariel de 520 g S/. 4,992.37 S/. 318.00 S/. 330.72 S/. 343.95 S/. 361.15 S/. 379.20 S/. 398.16 S/. 422.05 S/. 443.16 S/. 465.31 S/. 483.93 S/. 508.12 S/. 538.61
Bolivar de 520g S/. 4,898.17 S/. 312.00 S/. 324.48 S/. 337.46 S/. 354.33 S/. 372.05 S/. 390.65 S/. 414.09 S/. 434.79 S/. 456.53 S/. 474.80 S/. 498.54 S/. 528.45
Opal de 520g S/. 3,391.04 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 233.63 S/. 245.31 S/. 257.57 S/. 270.45 S/. 286.68 S/. 301.01 S/. 316.06 S/. 328.70 S/. 345.14 S/. 365.85
Marsella de 520g S/. 3,391.04 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 233.63 S/. 245.31 S/. 257.57 S/. 270.45 S/. 286.68 S/. 301.01 S/. 316.06 S/. 328.70 S/. 345.14 S/. 365.85
Magia de 520g S/. 3,391.04 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 233.63 S/. 245.31 S/. 257.57 S/. 270.45 S/. 286.68 S/. 301.01 S/. 316.06 S/. 328.70 S/. 345.14 S/. 365.85
Ace de 850 g S/. 3,626.53 S/. 231.00 S/. 240.24 S/. 249.85 S/. 262.34 S/. 275.46 S/. 289.23 S/. 306.59 S/. 321.92 S/. 338.01 S/. 351.53 S/. 369.11 S/. 391.25
Ariel de 850 g S/. 3,862.02 S/. 246.00 S/. 255.84 S/. 266.07 S/. 279.38 S/. 293.35 S/. 308.01 S/. 326.49 S/. 342.82 S/. 359.96 S/. 374.36 S/. 393.08 S/. 416.66
Magia de 850 g S/. 3,155.55 S/. 201.00 S/. 209.04 S/. 217.40 S/. 228.27 S/. 239.69 S/. 251.67 S/. 266.77 S/. 280.11 S/. 294.11 S/. 305.88 S/. 321.17 S/. 340.44
Bolivar de 850 g S/. 3,814.92 S/. 243.00 S/. 252.72 S/. 262.83 S/. 275.97 S/. 289.77 S/. 304.26 S/. 322.51 S/. 338.64 S/. 355.57 S/. 369.79 S/. 388.28 S/. 411.58
Opal de 850 g S/. 3,108.45 S/. 198.00 S/. 205.92 S/. 214.16 S/. 224.86 S/. 236.11 S/. 247.91 S/. 262.79 S/. 275.93 S/. 289.72 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
Marsella de 850 g S/. 3,155.55 S/. 201.00 S/. 209.04 S/. 217.40 S/. 228.27 S/. 239.69 S/. 251.67 S/. 266.77 S/. 280.11 S/. 294.11 S/. 305.88 S/. 321.17 S/. 340.44
Sapolio de 900 g S/. 5,180.76 S/. 330.00 S/. 343.20 S/. 356.93 S/. 374.77 S/. 393.51 S/. 413.19 S/. 437.98 S/. 459.88 S/. 482.87 S/. 502.19 S/. 527.30 S/. 558.94
Lejia liguria ch S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Lejia liguria g S/. 1,318.74 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 122.91 S/. 127.83 S/. 134.22 S/. 142.27
Clorox ch 309 g S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Clorox g 616 g S/. 2,543.28 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 183.98 S/. 193.18 S/. 202.84 S/. 215.01 S/. 225.76 S/. 237.05 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )





       
Clorox Power  lejia+limpiador 292g S/. 1,224.54 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 84.36 S/. 88.58 S/. 93.01 S/. 97.66 S/. 103.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 118.70 S/. 124.63 S/. 132.11
Clorox Ropa color 264 ml S/. 1,224.54 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 84.36 S/. 88.58 S/. 93.01 S/. 97.66 S/. 103.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 118.70 S/. 124.63 S/. 132.11
Clorox Ropa color 480 ml S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Poet primavera ch 295 ml S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Poet lavanda ch 295 ml S/. 800.66 S/. 51.00 S/. 53.04 S/. 55.16 S/. 57.92 S/. 60.82 S/. 63.86 S/. 67.69 S/. 71.07 S/. 74.63 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Poet bosque de Bambú ch 295 ml S/. 800.66 S/. 51.00 S/. 53.04 S/. 55.16 S/. 57.92 S/. 60.82 S/. 63.86 S/. 67.69 S/. 71.07 S/. 74.63 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Poet bosque bebe ch 295 ml S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Poet bosque primavera  ch 580 ml S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Poet bosque lavanda  ch 580 ml S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Poet bosque bebe  ch 580 ml S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Pine-Sol 267 ml S/. 894.86 S/. 57.00 S/. 59.28 S/. 61.65 S/. 64.73 S/. 67.97 S/. 71.37 S/. 75.65 S/. 79.43 S/. 83.41 S/. 86.74 S/. 91.08 S/. 96.54
Downy Libre enjuaje 85 ml S/. 1,412.93 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 119.45 S/. 125.42 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Bolivar Libre enjuaje 85 ml S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Suavitel Suavizante 80 cm3 S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Suavitel Suavizante 180 cm3 S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Amor Libre Enjuaje 200ml S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Jabon Bolivar blanco 240g S/. 3,391.04 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 233.63 S/. 245.31 S/. 257.57 S/. 270.45 S/. 286.68 S/. 301.01 S/. 316.06 S/. 328.70 S/. 345.14 S/. 365.85
Jabon Bolivar Verde 240g S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Jabon Bolivar Bebe 240g S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Jabon Marsella 240g S/. 1,036.15 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 71.39 S/. 74.95 S/. 78.70 S/. 82.64 S/. 87.60 S/. 91.98 S/. 96.57 S/. 100.44 S/. 105.46 S/. 111.79
Jabon Ace 240g S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Jabon San Isidro 240g S/. 1,742.62 S/. 111.00 S/. 115.44 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 147.32 S/. 154.69 S/. 162.42 S/. 168.92 S/. 177.36 S/. 188.01
Sapolio Cera Roja 300ml S/. 1,742.62 S/. 111.00 S/. 115.44 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 147.32 S/. 154.69 S/. 162.42 S/. 168.92 S/. 177.36 S/. 188.01
Sapolio Cera Amarilla  300ml S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Sapolio Negro Brillo S/. 1,648.42 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 131.47 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 153.64 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 177.84
Tekno Autobrillo cera negra 330ml S/. 1,648.42 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 131.47 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 153.64 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 177.84
Papel Higienico Noble x1 S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Papel Higienico Noble par S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Elite D.H par S/. 2,354.89 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Elite Naranja par S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Elite Naranja x1 S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Elite Jumbo verde par S/. 1,789.72 S/. 114.00 S/. 118.56 S/. 123.30 S/. 129.47 S/. 135.94 S/. 142.74 S/. 151.30 S/. 158.87 S/. 166.81 S/. 173.48 S/. 182.16 S/. 193.09
Elite Manzanilla par S/. 1,695.52 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 116.81 S/. 122.65 S/. 128.79 S/. 135.23 S/. 143.34 S/. 150.51 S/. 158.03 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Suave D.H verde par S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Suave Extra naranja par S/. 3,202.65 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 220.65 S/. 231.68 S/. 243.26 S/. 255.43 S/. 270.75 S/. 284.29 S/. 298.50 S/. 310.44 S/. 325.97 S/. 345.52
Paracas liso blanco x1 S/. 3,296.85 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 227.14 S/. 238.49 S/. 250.42 S/. 262.94 S/. 278.71 S/. 292.65 S/. 307.28 S/. 319.57 S/. 335.55 S/. 355.69
Elite D.H x4 S/. 2,825.87 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 194.69 S/. 204.42 S/. 214.64 S/. 225.38 S/. 238.90 S/. 250.84 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Elite Dúo x4 S/. 3,202.65 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 220.65 S/. 231.68 S/. 243.26 S/. 255.43 S/. 270.75 S/. 284.29 S/. 298.50 S/. 310.44 S/. 325.97 S/. 345.52





       
Elite D.H Naranja x4 S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Elite Jumbo verde x4 S/. 3,485.24 S/. 222.00 S/. 230.88 S/. 240.12 S/. 252.12 S/. 264.73 S/. 277.96 S/. 294.64 S/. 309.37 S/. 324.84 S/. 337.84 S/. 354.73 S/. 376.01
Papel Toalla Elite x1  S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Elite Mega Rollo 2en 1 S/. 2,825.87 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 194.69 S/. 204.42 S/. 214.64 S/. 225.38 S/. 238.90 S/. 250.84 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unidS/. 3,485.24 S/. 222.00 S/. 230.88 S/. 240.12 S/. 252.12 S/. 264.73 S/. 277.96 S/. 294.64 S/. 309.37 S/. 324.84 S/. 337.84 S/. 354.73 S/. 376.01
Ladysof Normal 10unid S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Ladysof Natural Manzanilla  10unid S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Ladysof Delgada 10unid S/. 3,485.24 S/. 222.00 S/. 230.88 S/. 240.12 S/. 252.12 S/. 264.73 S/. 277.96 S/. 294.64 S/. 309.37 S/. 324.84 S/. 337.84 S/. 354.73 S/. 376.01
Ladysoft Clasicos protectores diarios20unidS/. 3,485.24 S/. 222.00 S/. 230.88 S/. 240.12 S/. 252.12 S/. 264.73 S/. 277.96 S/. 294.64 S/. 309.37 S/. 324.84 S/. 337.84 S/. 354.73 S/. 376.01
kotex Normal 10unid S/. 3,485.24 S/. 222.00 S/. 230.88 S/. 240.12 S/. 252.12 S/. 264.73 S/. 277.96 S/. 294.64 S/. 309.37 S/. 324.84 S/. 337.84 S/. 354.73 S/. 376.01
Stayfree especial 10unid S/. 1,742.62 S/. 111.00 S/. 115.44 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 147.32 S/. 154.69 S/. 162.42 S/. 168.92 S/. 177.36 S/. 188.01
Nosotras Diarios 15unid S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Nosotras Diarios Desodorante 5unid S/. 800.66 S/. 51.00 S/. 53.04 S/. 55.16 S/. 57.92 S/. 60.82 S/. 63.86 S/. 67.69 S/. 71.07 S/. 74.63 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Nosotras Individual Dispensador S/. 989.05 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 92.18 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Nosotras Diarios extra Proteccion S/. 1,130.35 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 77.88 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 95.56 S/. 100.34 S/. 105.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Nosotras Extra proteccion S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Nosotras Natural Buenas Noches 10unS/. 2,920.06 S/. 186.00 S/. 193.44 S/. 201.18 S/. 211.24 S/. 221.80 S/. 232.89 S/. 246.86 S/. 259.20 S/. 272.16 S/. 283.05 S/. 297.20 S/. 315.04
Carefree Toallas diarias 15un S/. 1,507.13 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 103.83 S/. 109.03 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 127.41 S/. 133.78 S/. 140.47 S/. 146.09 S/. 153.40 S/. 162.60
HyS sacheton suave y manejable 18mlS/. 1,130.35 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 77.88 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 95.56 S/. 100.34 S/. 105.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
HyS sacheton limpieza renovadora 18mlS/. 1,130.35 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 77.88 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 95.56 S/. 100.34 S/. 105.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml S/. 423.88 S/. 27.00 S/. 28.08 S/. 29.20 S/. 30.66 S/. 32.20 S/. 33.81 S/. 35.83 S/. 37.63 S/. 39.51 S/. 41.09 S/. 43.14 S/. 45.73
H y S limpieza renovadora 10ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
HyS cuidado de caida de cabello 12mlS/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Pantene cuidado clasico 18ml S/. 565.17 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.78 S/. 50.17 S/. 52.68 S/. 54.78 S/. 57.52 S/. 60.97
Pantene cuidado clasico 10ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Pantene crema para peinar 12ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Pantene liso extremo % acondicionador 12mlS/. 565.17 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.78 S/. 50.17 S/. 52.68 S/. 54.78 S/. 57.52 S/. 60.97
Perplus S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Jhomson Ph Balanceado  10 ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Jhomson Manzanilla   10 ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Sedal duo 2 en 1 15ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Sedal ceramidas 15ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Sedal shampoo ceramidad & acondicionador 12mlS/. 1,130.35 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 77.88 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 95.56 S/. 100.34 S/. 105.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Sedal reconstruccion estructural S/. 565.17 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.78 S/. 50.17 S/. 52.68 S/. 54.78 S/. 57.52 S/. 60.97
Ballerine Manzanilla S/. 659.37 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.43 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.74 S/. 58.53 S/. 61.46 S/. 63.91 S/. 67.11 S/. 71.14
Ballerine bebe S/. 659.37 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.43 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.74 S/. 58.53 S/. 61.46 S/. 63.91 S/. 67.11 S/. 71.14
Ballerine placena nutritiva S/. 659.37 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.43 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.74 S/. 58.53 S/. 61.46 S/. 63.91 S/. 67.11 S/. 71.14
Ballerine hierbas silvestres S/. 659.37 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.43 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.74 S/. 58.53 S/. 61.46 S/. 63.91 S/. 67.11 S/. 71.14






       
Reacondicionador bonawell S/. 753.56 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 51.92 S/. 54.51 S/. 57.24 S/. 60.10 S/. 63.71 S/. 66.89 S/. 70.24 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 81.30
konsil shampoo 10ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Konsil cabello rizo 12ml S/. 423.88 S/. 27.00 S/. 28.08 S/. 29.20 S/. 30.66 S/. 32.20 S/. 33.81 S/. 35.83 S/. 37.63 S/. 39.51 S/. 41.09 S/. 43.14 S/. 45.73
Savital shampoo 27ml S/. 423.88 S/. 27.00 S/. 28.08 S/. 29.20 S/. 30.66 S/. 32.20 S/. 33.81 S/. 35.83 S/. 37.63 S/. 39.51 S/. 41.09 S/. 43.14 S/. 45.73
Savital acondicionador 27ml S/. 423.88 S/. 27.00 S/. 28.08 S/. 29.20 S/. 30.66 S/. 32.20 S/. 33.81 S/. 35.83 S/. 37.63 S/. 39.51 S/. 41.09 S/. 43.14 S/. 45.73
Ego 10ml S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Ego extreme Max gel 10gr S/. 565.17 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.78 S/. 50.17 S/. 52.68 S/. 54.78 S/. 57.52 S/. 60.97
PONDs Clarant B3 10g S/. 1,412.93 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 119.45 S/. 125.42 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
PONDs Rejuvenece 10g S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
PONDs Crema Humectante 10g S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Rexona Desodorante men Extreme 10g S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Rexona Desodorante Men V8 10g S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Rexona Desodorate Wonen Nutritive S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
 kolynos Super Blanco 75 ml S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Kolynos Super Blanco 75 ml +Desodorante S/. 1,742.62 S/. 111.00 S/. 115.44 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 147.32 S/. 154.69 S/. 162.42 S/. 168.92 S/. 177.36 S/. 188.01
Kolynos Herbal 90g S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Kolynos Super blanco 22ml S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Colgate maxima proteccion 75ml S/. 3,391.04 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 233.63 S/. 245.31 S/. 257.57 S/. 270.45 S/. 286.68 S/. 301.01 S/. 316.06 S/. 328.70 S/. 345.14 S/. 365.85
Colgate Maxima Proteccion  22ml S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Colgate Herbal 63 ml S/. 2,543.28 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 183.98 S/. 193.18 S/. 202.84 S/. 215.01 S/. 225.76 S/. 237.05 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Colgate Triple Accion Blancura  60 mlS/. 3,485.24 S/. 222.00 S/. 230.88 S/. 240.12 S/. 252.12 S/. 264.73 S/. 277.96 S/. 294.64 S/. 309.37 S/. 324.84 S/. 337.84 S/. 354.73 S/. 376.01
Colgate Triple Accion 99 ml S/. 2,354.89 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Colgate Total  22ml S/. 2,920.06 S/. 186.00 S/. 193.44 S/. 201.18 S/. 211.24 S/. 221.80 S/. 232.89 S/. 246.86 S/. 259.20 S/. 272.16 S/. 283.05 S/. 297.20 S/. 315.04
Dento Abticaries Antisarro 75ml S/. 2,449.09 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 168.73 S/. 177.17 S/. 186.02 S/. 195.33 S/. 207.05 S/. 217.40 S/. 228.27 S/. 237.40 S/. 249.27 S/. 264.22
Dento Triple Triple Accion  75 ml S/. 1,507.13 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 103.83 S/. 109.03 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 127.41 S/. 133.78 S/. 140.47 S/. 146.09 S/. 153.40 S/. 162.60
Dentito Tutti Frutti 90g S/. 2,543.28 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 183.98 S/. 193.18 S/. 202.84 S/. 215.01 S/. 225.76 S/. 237.05 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Dentito 22 ml S/. 1,507.13 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 103.83 S/. 109.03 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 127.41 S/. 133.78 S/. 140.47 S/. 146.09 S/. 153.40 S/. 162.60
Oral 50ml +Cepillo S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Cepillo kolynos S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Cepillo colgate S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Ayudin Lavajilla  330g G S/. 3,956.21 S/. 252.00 S/. 262.08 S/. 272.56 S/. 286.19 S/. 300.50 S/. 315.53 S/. 334.46 S/. 351.18 S/. 368.74 S/. 383.49 S/. 402.66 S/. 426.82
Ayudin Lavajilla  180g ch S/. 2,825.87 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 194.69 S/. 204.42 S/. 214.64 S/. 225.38 S/. 238.90 S/. 250.84 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Ayudin Lavajilla  repuesto S/. 3,296.85 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 227.14 S/. 238.49 S/. 250.42 S/. 262.94 S/. 278.71 S/. 292.65 S/. 307.28 S/. 319.57 S/. 335.55 S/. 355.69
Sapolio Mellizos 180 gr S/. 2,449.09 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 168.73 S/. 177.17 S/. 186.02 S/. 195.33 S/. 207.05 S/. 217.40 S/. 228.27 S/. 237.40 S/. 249.27 S/. 264.22
Politon Señor Limpieza Gatito S/. 1,318.74 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 122.91 S/. 127.83 S/. 134.22 S/. 142.27
Sal de Soda Conejo S/. 847.76 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 58.41 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 71.67 S/. 75.25 S/. 79.02 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Etiquet 90g S/. 2,401.99 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 165.48 S/. 173.76 S/. 182.45 S/. 191.57 S/. 203.06 S/. 213.22 S/. 223.88 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Nivea 90g S/. 2,401.99 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 165.48 S/. 173.76 S/. 182.45 S/. 191.57 S/. 203.06 S/. 213.22 S/. 223.88 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Neko Extra Suave 75g S/. 3,108.45 S/. 198.00 S/. 205.92 S/. 214.16 S/. 224.86 S/. 236.11 S/. 247.91 S/. 262.79 S/. 275.93 S/. 289.72 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36





       
Neko Extra Proteccion 75 g S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Neko Aloe 75g S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Neko Avena 75 S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Camay Clasico 90gr S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Camay Romantic S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Palmolive Sensacion Humectante 75gr S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Palmolive Exfoliacion  75gr S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Lux Fragancia 90g S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Rexona Sensible Fresh S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Johnsons 75g Blanco S/. 2,449.09 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 168.73 S/. 177.17 S/. 186.02 S/. 195.33 S/. 207.05 S/. 217.40 S/. 228.27 S/. 237.40 S/. 249.27 S/. 264.22
Johnsons 75g Avena  S/. 2,543.28 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 183.98 S/. 193.18 S/. 202.84 S/. 215.01 S/. 225.76 S/. 237.05 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Moncler Amarillo 160g S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Moncler Blanco Neutro S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Dove 90g Exfoliacion diaria S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Heno de Pravia85g Jabon Natural  S/. 2,543.28 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 183.98 S/. 193.18 S/. 202.84 S/. 215.01 S/. 225.76 S/. 237.05 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Jabon Glici Natural S/. 2,449.09 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 168.73 S/. 177.17 S/. 186.02 S/. 195.33 S/. 207.05 S/. 217.40 S/. 228.27 S/. 237.40 S/. 249.27 S/. 264.22
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo S/. 2,260.69 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 171.71 S/. 180.30 S/. 191.12 S/. 200.67 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Shick Afeitador 2 Hojas Verde S/. 2,260.69 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 171.71 S/. 180.30 S/. 191.12 S/. 200.67 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Shick Afeitador 3 Hojas Verde S/. 2,543.28 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 183.98 S/. 193.18 S/. 202.84 S/. 215.01 S/. 225.76 S/. 237.05 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Col II afeitador S/. 2,401.99 S/. 153.00 S/. 159.12 S/. 165.48 S/. 173.76 S/. 182.45 S/. 191.57 S/. 203.06 S/. 213.22 S/. 223.88 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Gillete Prestobarba 3 S/. 5,227.85 S/. 333.00 S/. 346.32 S/. 360.17 S/. 378.18 S/. 397.09 S/. 416.95 S/. 441.96 S/. 464.06 S/. 487.26 S/. 506.75 S/. 532.09 S/. 564.02
Gillete Prestobarba 2 S/. 4,238.80 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 292.03 S/. 306.63 S/. 321.97 S/. 338.06 S/. 358.35 S/. 376.26 S/. 395.08 S/. 410.88 S/. 431.43 S/. 457.31
Kiwi Betun 42 ml S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Kiwi Betun 88 ml S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Santiago Betun 30ml S/. 1,601.32 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 110.32 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 135.38 S/. 142.14 S/. 149.25 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Santiago Betun 36ml S/. 1,883.91 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 159.27 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Santiago Betun 70ml S/. 2,260.69 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 171.71 S/. 180.30 S/. 191.12 S/. 200.67 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Pañal pamper G S/. 2,825.87 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 194.69 S/. 204.42 S/. 214.64 S/. 225.38 S/. 238.90 S/. 250.84 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Pañal pamper XG S/. 3,014.26 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 218.05 S/. 228.95 S/. 240.40 S/. 254.82 S/. 267.57 S/. 280.94 S/. 292.18 S/. 306.79 S/. 325.20
Pañal pamper XXG S/. 3,202.65 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 220.65 S/. 231.68 S/. 243.26 S/. 255.43 S/. 270.75 S/. 284.29 S/. 298.50 S/. 310.44 S/. 325.97 S/. 345.52
Huggiis Active Sec  G S/. 2,072.30 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 142.77 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 175.19 S/. 183.95 S/. 193.15 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Huggis Active Sec XG S/. 1,695.52 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 116.81 S/. 122.65 S/. 128.79 S/. 135.23 S/. 143.34 S/. 150.51 S/. 158.03 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Huggis Active Sec XXG S/. 1,836.81 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 126.55 S/. 132.87 S/. 139.52 S/. 146.49 S/. 155.28 S/. 163.05 S/. 171.20 S/. 178.05 S/. 186.95 S/. 198.17
Baby Sec Ultra G S/. 1,271.64 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 91.99 S/. 96.59 S/. 101.42 S/. 107.50 S/. 112.88 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Baby Sec Ultra XG S/. 1,412.93 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 119.45 S/. 125.42 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Baby Sec Ultra XXG S/. 1,554.23 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 107.08 S/. 112.43 S/. 118.05 S/. 123.96 S/. 131.39 S/. 137.96 S/. 144.86 S/. 150.66 S/. 158.19 S/. 167.68
Baby Sec Premiun G S/. 1,554.23 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 107.08 S/. 112.43 S/. 118.05 S/. 123.96 S/. 131.39 S/. 137.96 S/. 144.86 S/. 150.66 S/. 158.19 S/. 167.68
Baby Sec Premiun XG S/. 1,554.23 S/. 99.00 S/. 102.96 S/. 107.08 S/. 112.43 S/. 118.05 S/. 123.96 S/. 131.39 S/. 137.96 S/. 144.86 S/. 150.66 S/. 158.19 S/. 167.68
Baby Sec Premiun XXG S/. 1,695.52 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 116.81 S/. 122.65 S/. 128.79 S/. 135.23 S/. 143.34 S/. 150.51 S/. 158.03 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Jabon Liquido Sapolio S/. 5,651.74 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 389.38 S/. 408.84 S/. 429.29 S/. 450.75 S/. 477.80 S/. 501.69 S/. 526.77 S/. 547.84 S/. 575.23 S/. 609.75
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 375,086.82 S/. 23,892.00 S/. 24,847.68 S/. 25,841.59 S/. 27,133.67 S/. 28,490.35 S/. 29,914.87 S/. 31,709.76 S/. 33,295.25 S/. 34,960.01 S/. 36,358.41 S/. 38,176.33 S/. 40,466.91





       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Oreo original 36g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Chomp Chocolate 42g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Chomp Naranja 42g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Chomp Vainilla 42g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Soda san jorge 40 g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Soda San Jorge 100g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Soda  Victoria 35g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Soda field 34g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Vainilla field 37g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Glacitas Chocolate 32 g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Glacitas Fresa 32g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Glacitas de Choconieve 32g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Glacitas de Toffe 32g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Glacitas Doble Chocolate 32g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Tentacion Chocolate 55g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Tentacion Naranja 55g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Tentacion Vainilla 55g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Gretel S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Caritas Chavo 34g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Picaras Chocolate 30 g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Picaras Fresa 30g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Charada Clasicas 40g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Charada Mani 40g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Casino Chocolate 51 g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Casino Fresa 51g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Casino Menta 51g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Casino Alfajor 51g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Casino Mani 51g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Morochas Chocolate 32 g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Morochas Snack 50g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Choco Bum 30g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Margarita 55g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Rits saladitas 22,4g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Rits Sandwich 34g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Rits Taco 67g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Rits Mini 50g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
GN rellenitas Chocolate 42g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
GN rellenitas Fresa 42g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
GN rellenitas Menta 42g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
GN rellenita Coco 42g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Club social Original 42g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
GOLOSINAS
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )




       
 Integrackers con miel 40g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
 Integrackers  Sin miel  40g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Nik Chocolate 29g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Nik Fresa 29g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Nik Vainilla 29g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Nik Chocolate 77g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Nik Fresa 77g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Nik Vainilla 77g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
BeiVita Kraker Bran 28 g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Hony Bran 33g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Dore 30g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Chips Ahoy! S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Soda ligh 44g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Agua Light 44g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Chocmann 30g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Choco travesuras S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Cracknel Originale 185 g S/. 1,410.04 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 102.21 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 118.32 S/. 124.24 S/. 130.45 S/. 136.97 S/. 142.45 S/. 149.57
Cracknel Integrale 185 g S/. 705.02 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 51.11 S/. 51.11 S/. 53.66 S/. 56.34 S/. 59.16 S/. 62.12 S/. 65.23 S/. 68.49 S/. 71.23 S/. 74.79
Soda Field 140 g S/. 1,598.05 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 115.84 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 134.10 S/. 140.80 S/. 147.84 S/. 155.24 S/. 161.45 S/. 169.52
Vainilla field 147g S/. 799.02 S/. 51.00 S/. 53.04 S/. 57.92 S/. 57.92 S/. 60.82 S/. 63.86 S/. 67.05 S/. 70.40 S/. 73.92 S/. 77.62 S/. 80.72 S/. 84.76
Galletas animalitos Champs S/. 705.02 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 51.11 S/. 51.11 S/. 53.66 S/. 56.34 S/. 59.16 S/. 62.12 S/. 65.23 S/. 68.49 S/. 71.23 S/. 74.79
Galletas animalitos san jorge S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Golpe  27gr S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Cañonazo 27g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Sublime 16g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Sublime 32g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Sublime 32g Blanco S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Sublime Wafer 34g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Triangulo Donofrio 32g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Doña pepa S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Cua Cua 20g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Cua Cua Mini  42g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
wintewr en barra S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Princesa 32g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Vizzio 21g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Mecano S/. 846.02 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 61.33 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 70.99 S/. 74.54 S/. 78.27 S/. 82.18 S/. 85.47 S/. 89.74
Obsesion S/. 658.02 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 47.70 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.22 S/. 57.98 S/. 60.88 S/. 63.92 S/. 66.48 S/. 69.80
Full Limon 22.5 g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Full Chery 22.5g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Mentitas 24g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Pokeke 28g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Lentejas 16g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Chin Chin 18g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Choco punch 17g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Bon o Bon 16g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83




       
 Integrackers con miel 40g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
 Integrackers  Sin miel  40g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Nik Chocolate 29g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Nik Fresa 29g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Nik Vainilla 29g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Nik Chocolate 77g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Nik Fresa 77g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Nik Vainilla 77g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
BeiVita Kraker Bran 28 g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Hony Bran 33g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Dore 30g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Chips Ahoy! S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Soda ligh 44g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Agua Light 44g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Chocmann 30g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Choco travesuras S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Cracknel Originale 185 g S/. 1,410.04 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 102.21 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 118.32 S/. 124.24 S/. 130.45 S/. 136.97 S/. 142.45 S/. 149.57
Cracknel Integrale 185 g S/. 705.02 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 51.11 S/. 51.11 S/. 53.66 S/. 56.34 S/. 59.16 S/. 62.12 S/. 65.23 S/. 68.49 S/. 71.23 S/. 74.79
Soda Field 140 g S/. 1,598.05 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 115.84 S/. 115.84 S/. 121.63 S/. 127.71 S/. 134.10 S/. 140.80 S/. 147.84 S/. 155.24 S/. 161.45 S/. 169.52
Vainilla field 147g S/. 799.02 S/. 51.00 S/. 53.04 S/. 57.92 S/. 57.92 S/. 60.82 S/. 63.86 S/. 67.05 S/. 70.40 S/. 73.92 S/. 77.62 S/. 80.72 S/. 84.76
Galletas animalitos Champs S/. 705.02 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 51.11 S/. 51.11 S/. 53.66 S/. 56.34 S/. 59.16 S/. 62.12 S/. 65.23 S/. 68.49 S/. 71.23 S/. 74.79
Galletas animalitos san jorge S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Golpe  27gr S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Cañonazo 27g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Sublime 16g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Sublime 32g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Sublime 32g Blanco S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Sublime Wafer 34g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Triangulo Donofrio 32g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Doña pepa S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Cua Cua 20g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Cua Cua Mini  42g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
wintewr en barra S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Princesa 32g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Vizzio 21g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Mecano S/. 846.02 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 61.33 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 70.99 S/. 74.54 S/. 78.27 S/. 82.18 S/. 85.47 S/. 89.74
Obsesion S/. 658.02 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 47.70 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.22 S/. 57.98 S/. 60.88 S/. 63.92 S/. 66.48 S/. 69.80
Full Limon 22.5 g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Full Chery 22.5g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Mentitas 24g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Pokeke 28g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Lentejas 16g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Chin Chin 18g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Choco punch 17g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Bon o Bon 16g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83




       
Cereal Bar Golden Cereal 21g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
chichiste S/. 141.00 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 10.22 S/. 10.22 S/. 10.73 S/. 11.27 S/. 11.83 S/. 12.42 S/. 13.05 S/. 13.70 S/. 14.25 S/. 14.96
chiclets Adams 2,8g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
chiclets Clorerts 2,8g S/. 188.01 S/. 12.00 S/. 12.48 S/. 13.63 S/. 13.63 S/. 14.31 S/. 15.03 S/. 15.78 S/. 16.57 S/. 17.39 S/. 18.26 S/. 18.99 S/. 19.94
Clorets Mora masticable 18g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Sparkies 5g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Sparkies 25g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Bubalo fresa 5,1g S/. 94.00 S/. 6.00 S/. 6.24 S/. 6.81 S/. 6.81 S/. 7.15 S/. 7.51 S/. 7.89 S/. 8.28 S/. 8.70 S/. 9.13 S/. 9.50 S/. 9.97
Bubalo Banana 5,1g S/. 141.00 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 10.22 S/. 10.22 S/. 10.73 S/. 11.27 S/. 11.83 S/. 12.42 S/. 13.05 S/. 13.70 S/. 14.25 S/. 14.96
Bubalo Fruta 5,1g S/. 94.00 S/. 6.00 S/. 6.24 S/. 6.81 S/. 6.81 S/. 7.15 S/. 7.51 S/. 7.89 S/. 8.28 S/. 8.70 S/. 9.13 S/. 9.50 S/. 9.97
Bubalo Reto acido 5,1g S/. 141.00 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 10.22 S/. 10.22 S/. 10.73 S/. 11.27 S/. 11.83 S/. 12.42 S/. 13.05 S/. 13.70 S/. 14.25 S/. 14.96
Bubalo cereza 5,1g S/. 141.00 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 10.22 S/. 10.22 S/. 10.73 S/. 11.27 S/. 11.83 S/. 12.42 S/. 13.05 S/. 13.70 S/. 14.25 S/. 14.96
Bubalo La verdad se atreve 5,1g S/. 141.00 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 10.22 S/. 10.22 S/. 10.73 S/. 11.27 S/. 11.83 S/. 12.42 S/. 13.05 S/. 13.70 S/. 14.25 S/. 14.96
Caramelo limon 3,5g S/. 141.00 S/. 9.00 S/. 9.36 S/. 10.22 S/. 10.22 S/. 10.73 S/. 11.27 S/. 11.83 S/. 12.42 S/. 13.05 S/. 13.70 S/. 14.25 S/. 14.96
 Globo Pop Fresa S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Globo Pop Cereza S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
 Globo Pop Uva S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
 Globo Pop Manzana S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
 Globo Pop Yogurt S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Chupetn Chapulin S/. 376.01 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 27.26 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
Trident Mora Azul 8,5g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Trident Menta 8,5g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Trident Sandia 8,5g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Halls cereza 3g S/. 47.00 S/. 3.00 S/. 3.12 S/. 3.41 S/. 3.41 S/. 3.58 S/. 3.76 S/. 3.94 S/. 4.14 S/. 4.35 S/. 4.57 S/. 4.75 S/. 4.99
Halls Extra fuerte 3g S/. 47.00 S/. 3.00 S/. 3.12 S/. 3.41 S/. 3.41 S/. 3.58 S/. 3.76 S/. 3.94 S/. 4.14 S/. 4.35 S/. 4.57 S/. 4.75 S/. 4.99
Halls Mentol 3g S/. 47.00 S/. 3.00 S/. 3.12 S/. 3.41 S/. 3.41 S/. 3.58 S/. 3.76 S/. 3.94 S/. 4.14 S/. 4.35 S/. 4.57 S/. 4.75 S/. 4.99
Halls Mora 3g  S/. 47.00 S/. 3.00 S/. 3.12 S/. 3.41 S/. 3.41 S/. 3.58 S/. 3.76 S/. 3.94 S/. 4.14 S/. 4.35 S/. 4.57 S/. 4.75 S/. 4.99
Halls Barra Cereza S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Halls barra Mento S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Halls Barra Mora S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Papas lays Clasica  16g S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Papa Lays  Clasica38g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Papa Lays Clasica185g S/. 2,585.08 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 187.39 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 216.92 S/. 227.77 S/. 239.16 S/. 251.12 S/. 261.16 S/. 274.22
Chisito chipi  18g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Piqueos Snax 24g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Piqueos Snax 42g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Piqueos Snax 185g S/. 3,055.09 S/. 195.00 S/. 202.80 S/. 221.46 S/. 221.46 S/. 232.53 S/. 244.16 S/. 256.36 S/. 269.18 S/. 282.64 S/. 296.77 S/. 308.65 S/. 324.08
tortes S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
cheese tris 24g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
cheese tris 43g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Tor-Tees Natural 30g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Tor-Tees Picante 30g S/. 282.01 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 20.44 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.66 S/. 24.85 S/. 26.09 S/. 27.39 S/. 28.49 S/. 29.91
Doritos 24 g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Cheetos Bocaditos de maiz 16  S/. 235.01 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 17.04 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16gS/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86




       
camote 37g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Cheestos canchita  17g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Lays Al Hilo 42 g S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Cereal Angel Zuck 22g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Cereal Angel  choco 22g S/. 564.02 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 40.88 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Ceral Angel Alfa beta  22g S/. 376.01 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 27.26 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
Cereal Angel Flaket 22g S/. 376.01 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 27.26 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
ceral Angel frutox 22g S/. 376.01 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 27.26 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
Cereal Angel Miel 22g S/. 376.01 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 27.26 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
cereal zuck 22g S/. 376.01 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 27.26 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
Cereal Angel Zuck 140 g S/. 1,034.03 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 74.95 S/. 74.95 S/. 78.70 S/. 82.64 S/. 86.77 S/. 91.11 S/. 95.66 S/. 100.45 S/. 104.46 S/. 109.69
Cereal Angel Choco 140 g S/. 1,034.03 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 74.95 S/. 74.95 S/. 78.70 S/. 82.64 S/. 86.77 S/. 91.11 S/. 95.66 S/. 100.45 S/. 104.46 S/. 109.69
Cereal Angel Miel 140 g  S/. 2,068.06 S/. 132.00 S/. 137.28 S/. 149.91 S/. 149.91 S/. 157.41 S/. 165.28 S/. 173.54 S/. 182.22 S/. 191.33 S/. 200.89 S/. 208.93 S/. 219.38
ceral Angel frutox 14 0g S/. 1,034.03 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 74.95 S/. 74.95 S/. 78.70 S/. 82.64 S/. 86.77 S/. 91.11 S/. 95.66 S/. 100.45 S/. 104.46 S/. 109.69
Chifles Karinto S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Yogur Gloria Fresa 1Kg S/. 2,350.07 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 170.35 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 207.06 S/. 217.42 S/. 228.29 S/. 237.42 S/. 249.29
Yogur Gloria Vainilla 1Kg S/. 4,700.14 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 340.70 S/. 340.70 S/. 357.74 S/. 375.63 S/. 394.41 S/. 414.13 S/. 434.83 S/. 456.58 S/. 474.84 S/. 498.58
Yogurt Gloria Durazno 1Kg S/. 2,350.07 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 170.35 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 207.06 S/. 217.42 S/. 228.29 S/. 237.42 S/. 249.29
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg S/. 2,350.07 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 170.35 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 207.06 S/. 217.42 S/. 228.29 S/. 237.42 S/. 249.29
Yogurt Gloria Mora 1Kg S/. 2,350.07 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 170.35 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 207.06 S/. 217.42 S/. 228.29 S/. 237.42 S/. 249.29
Yogurt Gloria Activio Linaza 1Kg S/. 2,444.07 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 177.17 S/. 177.17 S/. 186.02 S/. 195.33 S/. 205.09 S/. 215.35 S/. 226.11 S/. 237.42 S/. 246.92 S/. 259.26
Yogur Gloria Fresa 500g S/. 1,316.04 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 95.40 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 110.43 S/. 115.96 S/. 121.75 S/. 127.84 S/. 132.95 S/. 139.60
Yogur Gloria Vainilla 500g S/. 1,316.04 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 95.40 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 110.43 S/. 115.96 S/. 121.75 S/. 127.84 S/. 132.95 S/. 139.60
Yogurt Gloria Durazno 500g S/. 1,316.04 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 95.40 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 110.43 S/. 115.96 S/. 121.75 S/. 127.84 S/. 132.95 S/. 139.60
Yogurt Gloria Guanabana 500 g S/. 1,316.04 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 95.40 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 110.43 S/. 115.96 S/. 121.75 S/. 127.84 S/. 132.95 S/. 139.60
Yogurt Gloria Mora 500 g S/. 1,316.04 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 95.40 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 110.43 S/. 115.96 S/. 121.75 S/. 127.84 S/. 132.95 S/. 139.60
Batti Shake Gloria Fresa 120g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Yogurt Bebible Gloria Fresa190g S/. 1,410.04 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 102.21 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 118.32 S/. 124.24 S/. 130.45 S/. 136.97 S/. 142.45 S/. 149.57
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Yogurt Activio Linaza 200g S/. 940.03 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 68.14 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
Batti Mix Gloria chocolate 125g S/. 2,820.08 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 204.42 S/. 204.42 S/. 214.64 S/. 225.38 S/. 236.64 S/. 248.48 S/. 260.90 S/. 273.95 S/. 284.90 S/. 299.15
Batti mix GloriaVainilla 125 g S/. 2,820.08 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 204.42 S/. 204.42 S/. 214.64 S/. 225.38 S/. 236.64 S/. 248.48 S/. 260.90 S/. 273.95 S/. 284.90 S/. 299.15
Chocolatada Gloria 180ml S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
Yogurt Laive Fresa 946 ml S/. 4,606.14 S/. 294.00 S/. 305.76 S/. 333.89 S/. 333.89 S/. 350.58 S/. 368.11 S/. 386.52 S/. 405.85 S/. 426.14 S/. 447.44 S/. 465.34 S/. 488.61
Yogurt Laive Vainilla  946 ml S/. 2,303.07 S/. 147.00 S/. 152.88 S/. 166.94 S/. 166.94 S/. 175.29 S/. 184.06 S/. 193.26 S/. 202.92 S/. 213.07 S/. 223.72 S/. 232.67 S/. 244.30
Yogurt Laive Durazno 946 ml S/. 2,303.07 S/. 147.00 S/. 152.88 S/. 166.94 S/. 166.94 S/. 175.29 S/. 184.06 S/. 193.26 S/. 202.92 S/. 213.07 S/. 223.72 S/. 232.67 S/. 244.30
Yogur Laive Fresa 350g S/. 1,175.03 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 85.18 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Yogurt Bebible Fresa 200g S/. 470.01 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 34.07 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Yogur Bebible Vainilla 200g S/. 846.02 S/. 54.00 S/. 56.16 S/. 61.33 S/. 61.33 S/. 64.39 S/. 67.61 S/. 70.99 S/. 74.54 S/. 78.27 S/. 82.18 S/. 85.47 S/. 89.74
Yopi Mix Laive Chocolate 100g S/. 1,692.05 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 122.65 S/. 122.65 S/. 128.79 S/. 135.23 S/. 141.99 S/. 149.09 S/. 156.54 S/. 164.37 S/. 170.94 S/. 179.49
Yopi Mix Laive Vainilla 100g S/. 1,692.05 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 122.65 S/. 122.65 S/. 128.79 S/. 135.23 S/. 141.99 S/. 149.09 S/. 156.54 S/. 164.37 S/. 170.94 S/. 179.49
Chocolatada Laive 180ml S/. 1,128.03 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 81.77 S/. 81.77 S/. 85.86 S/. 90.15 S/. 94.66 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 119.66
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 127,514.76 S/. 8,139.00 S/. 8,464.56 S/. 9,243.30 S/. 9,243.30 S/. 9,705.46 S/. 10,190.74 S/. 10,700.27 S/. 11,235.29 S/. 11,797.05 S/. 12,386.91 S/. 12,882.38 S/. 13,526.50




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inca kola de litro S/. 4,277.11 S/. 270.00 S/. 286.20 S/. 300.51 S/. 315.54 S/. 331.31 S/. 344.56 S/. 361.79 S/. 376.26 S/. 391.32 S/. 410.88 S/. 431.43 S/. 457.31
Inca kola de litro y medio S/. 5,560.25 S/. 351.00 S/. 372.06 S/. 390.66 S/. 410.20 S/. 430.71 S/. 447.93 S/. 470.33 S/. 489.14 S/. 508.71 S/. 534.15 S/. 560.85 S/. 594.50
Inca kola de 3Lt. S/. 11,405.63 S/. 720.00 S/. 763.20 S/. 801.36 S/. 841.43 S/. 883.50 S/. 918.84 S/. 964.78 S/. 1,003.37 S/. 1,043.51 S/. 1,095.68 S/. 1,150.47 S/. 1,219.50
Inca kola gordita S/. 2,091.03 S/. 132.00 S/. 139.92 S/. 146.92 S/. 154.26 S/. 161.97 S/. 168.45 S/. 176.88 S/. 183.95 S/. 191.31 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
Inca kola 410 ml (Descart) S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Inca kola personal S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Inka Kola 192 ml S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Inka Kola Moradita 410 ml S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Coca cola de litro S/. 4,134.54 S/. 261.00 S/. 276.66 S/. 290.49 S/. 305.02 S/. 320.27 S/. 333.08 S/. 349.73 S/. 363.72 S/. 378.27 S/. 397.19 S/. 417.04 S/. 442.07
Coca cola de litro y medio S/. 5,275.11 S/. 333.00 S/. 352.98 S/. 370.63 S/. 389.16 S/. 408.62 S/. 424.96 S/. 446.21 S/. 464.06 S/. 482.62 S/. 506.75 S/. 532.09 S/. 564.02
Coca Cola 1.5 Lt no retornable S/. 4,562.25 S/. 288.00 S/. 305.28 S/. 320.54 S/. 336.57 S/. 353.40 S/. 367.54 S/. 385.91 S/. 401.35 S/. 417.40 S/. 438.27 S/. 460.19 S/. 487.80
Coca Cola 2.5 Lt S/. 4,562.25 S/. 288.00 S/. 305.28 S/. 320.54 S/. 336.57 S/. 353.40 S/. 367.54 S/. 385.91 S/. 401.35 S/. 417.40 S/. 438.27 S/. 460.19 S/. 487.80
Coca cola de 3Lt. S/. 10,977.92 S/. 693.00 S/. 734.58 S/. 771.31 S/. 809.87 S/. 850.37 S/. 884.38 S/. 928.60 S/. 965.75 S/. 1,004.38 S/. 1,054.59 S/. 1,107.32 S/. 1,173.76
Coca Cola Jumbo 625 ml S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.) S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Coca Cola personal S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Coca Cola 192 ml S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Crush 295 ml S/. 855.42 S/. 54.00 S/. 57.24 S/. 60.10 S/. 63.11 S/. 66.26 S/. 68.91 S/. 72.36 S/. 75.25 S/. 78.26 S/. 82.18 S/. 86.29 S/. 91.46
Crus 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1,995.99 S/. 126.00 S/. 133.56 S/. 140.24 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 160.80 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Crush 1.5 Lt S/. 4,562.25 S/. 288.00 S/. 305.28 S/. 320.54 S/. 336.57 S/. 353.40 S/. 367.54 S/. 385.91 S/. 401.35 S/. 417.40 S/. 438.27 S/. 460.19 S/. 487.80
Crush de 3 litros S/. 7,413.66 S/. 468.00 S/. 496.08 S/. 520.88 S/. 546.93 S/. 574.27 S/. 597.25 S/. 627.11 S/. 652.19 S/. 678.28 S/. 712.19 S/. 747.80 S/. 792.67
Sprite 192 ml S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
sprite 1/2 Lt.(descrt. S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Sprite 1,75 Lt S/. 5,987.96 S/. 378.00 S/. 400.68 S/. 420.71 S/. 441.75 S/. 463.84 S/. 482.39 S/. 506.51 S/. 526.77 S/. 547.84 S/. 575.23 S/. 604.00 S/. 640.23
Sprite de 3Lt. S/. 8,839.37 S/. 558.00 S/. 591.48 S/. 621.05 S/. 652.11 S/. 684.71 S/. 712.10 S/. 747.71 S/. 777.61 S/. 808.72 S/. 849.15 S/. 891.61 S/. 945.11
Fanta 192 ml S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Fanta 1/2 Lt Descart S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Fanta Kola inglesa 1/2lt S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Fanta 1,75 Lt S/. 5,987.96 S/. 378.00 S/. 400.68 S/. 420.71 S/. 441.75 S/. 463.84 S/. 482.39 S/. 506.51 S/. 526.77 S/. 547.84 S/. 575.23 S/. 604.00 S/. 640.23
Fanta 3 Lt S/. 5,892.91 S/. 372.00 S/. 394.32 S/. 414.04 S/. 434.74 S/. 456.47 S/. 474.73 S/. 498.47 S/. 518.41 S/. 539.15 S/. 566.10 S/. 594.41 S/. 630.07
Fanta Kola inglesa 3Lt S/. 5,892.91 S/. 372.00 S/. 394.32 S/. 414.04 S/. 434.74 S/. 456.47 S/. 474.73 S/. 498.47 S/. 518.41 S/. 539.15 S/. 566.10 S/. 594.41 S/. 630.07
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1,330.66 S/. 84.00 S/. 89.04 S/. 93.49 S/. 98.17 S/. 103.07 S/. 107.20 S/. 112.56 S/. 117.06 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 134.22 S/. 142.27
Pepsi 3Lt. S/. 8,839.37 S/. 558.00 S/. 591.48 S/. 621.05 S/. 652.11 S/. 684.71 S/. 712.10 S/. 747.71 S/. 777.61 S/. 808.72 S/. 849.15 S/. 891.61 S/. 945.11
Zup 1/2 Lt Descart S/. 1,995.99 S/. 126.00 S/. 133.56 S/. 140.24 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 160.80 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Frugos Caja 1.5Lt S/. 3,991.97 S/. 252.00 S/. 267.12 S/. 280.48 S/. 294.50 S/. 309.22 S/. 321.59 S/. 337.67 S/. 351.18 S/. 365.23 S/. 383.49 S/. 402.66 S/. 426.82
Frugos Caja 1Lt S/. 4,562.25 S/. 288.00 S/. 305.28 S/. 320.54 S/. 336.57 S/. 353.40 S/. 367.54 S/. 385.91 S/. 401.35 S/. 417.40 S/. 438.27 S/. 460.19 S/. 487.80
Frugos 296 ml 10 Oz S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Frugos caja personal. S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Frugos Pulpil Durazno S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
ON Hidrotonico 500 ml Limon S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Kola Real 250 ml sabor Cola S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Kola Real 250 ml Piña S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Kola Real 250ml Naranja S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Kola real  500 ml Sabor Cola S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Kola Real 500 ml Piña S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
GASEOSAS
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )




       
Kola Real 500 ml Naranja S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Kola Real 1 Lt S/. 1,805.89 S/. 114.00 S/. 120.84 S/. 126.88 S/. 133.23 S/. 139.89 S/. 145.48 S/. 152.76 S/. 158.87 S/. 165.22 S/. 173.48 S/. 182.16 S/. 193.09
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Kola Real 1,7 Lt Piña S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Kola Real 1,7 Lt Naranja S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola S/. 5,987.96 S/. 378.00 S/. 400.68 S/. 420.71 S/. 441.75 S/. 463.84 S/. 482.39 S/. 506.51 S/. 526.77 S/. 547.84 S/. 575.23 S/. 604.00 S/. 640.23
Kola Real 3,300 Lt Naranja S/. 3,991.97 S/. 252.00 S/. 267.12 S/. 280.48 S/. 294.50 S/. 309.22 S/. 321.59 S/. 337.67 S/. 351.18 S/. 365.23 S/. 383.49 S/. 402.66 S/. 426.82
Kola Real 3,300 LT Limon S/. 3,991.97 S/. 252.00 S/. 267.12 S/. 280.48 S/. 294.50 S/. 309.22 S/. 321.59 S/. 337.67 S/. 351.18 S/. 365.23 S/. 383.49 S/. 402.66 S/. 426.82
Oro 0.250ml S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Oro 500 ml S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Oro 1 Lt S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Oro 1,7 ml S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Oro 3 Lt S/. 3,991.97 S/. 252.00 S/. 267.12 S/. 280.48 S/. 294.50 S/. 309.22 S/. 321.59 S/. 337.67 S/. 351.18 S/. 365.23 S/. 383.49 S/. 402.66 S/. 426.82
Cifrut 250 ml Naranja S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Cifrut 250 ml Granadilla S/. 997.99 S/. 63.00 S/. 66.78 S/. 70.12 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 100.67 S/. 106.71
Cifrut 500 ml Naranja S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Cifrut 500 ml Granadilla S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Cifrut 1,5 Lt Naranja S/. 3,849.40 S/. 243.00 S/. 257.58 S/. 270.46 S/. 283.98 S/. 298.18 S/. 310.11 S/. 325.61 S/. 338.64 S/. 352.18 S/. 369.79 S/. 388.28 S/. 411.58
Cifrut 1,5 Lt Granadilla S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
pulp (caja 1Lt.) S/. 3,564.26 S/. 225.00 S/. 238.50 S/. 250.43 S/. 262.95 S/. 276.09 S/. 287.14 S/. 301.49 S/. 313.55 S/. 326.10 S/. 342.40 S/. 359.52 S/. 381.09
pulp (caja personal.) S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
pulp pin S/. 2,851.41 S/. 180.00 S/. 190.80 S/. 200.34 S/. 210.36 S/. 220.87 S/. 229.71 S/. 241.20 S/. 250.84 S/. 260.88 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
cielo 625 ml S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Cielo 1 Lt Chupon S/. 3,136.55 S/. 198.00 S/. 209.88 S/. 220.37 S/. 231.39 S/. 242.96 S/. 252.68 S/. 265.31 S/. 275.93 S/. 286.96 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
Cielo 2.5 ml Sin Gas S/. 3,136.55 S/. 198.00 S/. 209.88 S/. 220.37 S/. 231.39 S/. 242.96 S/. 252.68 S/. 265.31 S/. 275.93 S/. 286.96 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
Cielo 2.5 ml Con Gas S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml S/. 1,140.56 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 84.14 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
san luis 625 ml Sin Gas S/. 2,281.13 S/. 144.00 S/. 152.64 S/. 160.27 S/. 168.29 S/. 176.70 S/. 183.77 S/. 192.96 S/. 200.67 S/. 208.70 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
San Luis 625 ml Con Gas S/. 3,136.55 S/. 198.00 S/. 209.88 S/. 220.37 S/. 231.39 S/. 242.96 S/. 252.68 S/. 265.31 S/. 275.93 S/. 286.96 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
san luis 1Lt. S/. 4,134.54 S/. 261.00 S/. 276.66 S/. 290.49 S/. 305.02 S/. 320.27 S/. 333.08 S/. 349.73 S/. 363.72 S/. 378.27 S/. 397.19 S/. 417.04 S/. 442.07
san luis 2,50 Lt. Sin Gas S/. 4,134.54 S/. 261.00 S/. 276.66 S/. 290.49 S/. 305.02 S/. 320.27 S/. 333.08 S/. 349.73 S/. 363.72 S/. 378.27 S/. 397.19 S/. 417.04 S/. 442.07
San Luis 2,5 Lt Con Gas S/. 4,134.54 S/. 261.00 S/. 276.66 S/. 290.49 S/. 305.02 S/. 320.27 S/. 333.08 S/. 349.73 S/. 363.72 S/. 378.27 S/. 397.19 S/. 417.04 S/. 442.07
san mateo 500 ml S/. 1,853.42 S/. 117.00 S/. 124.02 S/. 130.22 S/. 136.73 S/. 143.57 S/. 149.31 S/. 156.78 S/. 163.05 S/. 169.57 S/. 178.05 S/. 186.95 S/. 198.17
sporade 375 ml Sabor Tropical S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
sporade 375 ml Sabor Marandarina S/. 2,566.27 S/. 162.00 S/. 171.72 S/. 180.31 S/. 189.32 S/. 198.79 S/. 206.74 S/. 217.08 S/. 225.76 S/. 234.79 S/. 246.53 S/. 258.86 S/. 274.39
Sporade 500 ml Sportc S/. 2,091.03 S/. 132.00 S/. 139.92 S/. 146.92 S/. 154.26 S/. 161.97 S/. 168.45 S/. 176.88 S/. 183.95 S/. 191.31 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
powerade 500 ml S/. 3,136.55 S/. 198.00 S/. 209.88 S/. 220.37 S/. 231.39 S/. 242.96 S/. 252.68 S/. 265.31 S/. 275.93 S/. 286.96 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
Aquarios Pera 500ml S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Aquarios Manzana  500ml S/. 1,615.80 S/. 102.00 S/. 108.12 S/. 113.53 S/. 119.20 S/. 125.16 S/. 130.17 S/. 136.68 S/. 142.14 S/. 147.83 S/. 155.22 S/. 162.98 S/. 172.76
Aquarios Pera 1500ml S/. 2,233.60 S/. 141.00 S/. 149.46 S/. 156.93 S/. 164.78 S/. 173.02 S/. 179.94 S/. 188.94 S/. 196.49 S/. 204.35 S/. 214.57 S/. 225.30 S/. 238.82
Guarana Backus 1500ml S/. 2,423.70 S/. 153.00 S/. 162.18 S/. 170.29 S/. 178.80 S/. 187.74 S/. 195.25 S/. 205.02 S/. 213.22 S/. 221.75 S/. 232.83 S/. 244.47 S/. 259.14
Guarana Backus 1,5 Lt  S/. 4,752.35 S/. 300.00 S/. 318.00 S/. 333.90 S/. 350.60 S/. 368.12 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 418.07 S/. 434.79 S/. 456.53 S/. 479.36 S/. 508.12
Guarana Backus 3Lt S/. 2,946.46 S/. 186.00 S/. 197.16 S/. 207.02 S/. 217.37 S/. 228.24 S/. 237.37 S/. 249.24 S/. 259.20 S/. 269.57 S/. 283.05 S/. 297.20 S/. 315.04
Guarana Lata 355 Lt S/. 2,138.56 S/. 135.00 S/. 143.10 S/. 150.26 S/. 157.77 S/. 165.66 S/. 172.28 S/. 180.90 S/. 188.13 S/. 195.66 S/. 205.44 S/. 215.71 S/. 228.66
Pepsi 500ml S/. 1,995.99 S/. 126.00 S/. 133.56 S/. 140.24 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 160.80 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata S/. 1,995.99 S/. 126.00 S/. 133.56 S/. 140.24 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 160.80 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Zup 500ml S/. 1,995.99 S/. 126.00 S/. 133.56 S/. 140.24 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 160.80 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Maltin Power 330 ml S/. 1,710.84 S/. 108.00 S/. 114.48 S/. 120.20 S/. 126.21 S/. 132.52 S/. 137.83 S/. 144.72 S/. 150.51 S/. 156.53 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 278,867.73 S/. 17,604.00 S/. 18,660.24 S/. 19,593.25 S/. 20,572.91 S/. 21,601.56 S/. 22,465.62 S/. 23,588.90 S/. 24,532.46 S/. 25,513.76 S/. 26,789.45 S/. 28,128.92 S/. 29,816.65




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cerveza Cristal 650 ml S/. 6,649.65 S/. 423.00 S/. 439.92 S/. 457.52 S/. 475.82 S/. 504.37 S/. 546.00 S/. 566.71 S/. 595.04 S/. 618.84 S/. 643.60 S/. 669.34 S/. 709.50
Cerveza Pilsen  630 ml S/. 6,631.64 S/. 432.00 S/. 449.28 S/. 467.25 S/. 485.94 S/. 515.10 S/. 398.13 S/. 578.76 S/. 607.70 S/. 632.01 S/. 657.29 S/. 683.58 S/. 724.60
Ceveza Brahma 650 ml S/. 3,409.35 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 227.14 S/. 236.22 S/. 250.39 S/. 379.17 S/. 281.34 S/. 295.41 S/. 307.23 S/. 319.52 S/. 332.30 S/. 352.23
Cerveza Cusqueña S/. 4,632.17 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 324.48 S/. 337.46 S/. 357.71 S/. 303.34 S/. 401.92 S/. 422.02 S/. 438.90 S/. 456.45 S/. 474.71 S/. 503.19
Cerveza Trujillo S/. 3,607.15 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 259.58 S/. 269.97 S/. 286.17 S/. 144.08 S/. 321.54 S/. 337.61 S/. 351.12 S/. 365.16 S/. 379.77 S/. 402.55
Cristal en lata 250 ml S/. 1,849.71 S/. 114.00 S/. 118.56 S/. 123.30 S/. 128.23 S/. 135.93 S/. 204.75 S/. 152.73 S/. 160.37 S/. 166.78 S/. 173.45 S/. 180.39 S/. 191.21
Cristal en lata 355 ml S/. 2,580.24 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 182.23 S/. 193.16 S/. 242.67 S/. 217.04 S/. 227.89 S/. 237.00 S/. 246.48 S/. 256.34 S/. 271.72
Cristal en lata 473 ml S/. 2,975.20 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 207.67 S/. 215.97 S/. 228.93 S/. 204.75 S/. 257.23 S/. 270.09 S/. 280.89 S/. 292.13 S/. 303.81 S/. 322.04
Brahma en lata 400 ml S/. 3,588.83 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 175.22 S/. 182.23 S/. 193.16 S/. 1,251.26 S/. 217.04 S/. 227.89 S/. 237.00 S/. 246.48 S/. 256.34 S/. 271.72
Santiago Queriolo S/. 7,654.45 S/. 495.00 S/. 514.80 S/. 535.39 S/. 556.81 S/. 590.22 S/. 511.88 S/. 663.17 S/. 696.33 S/. 724.18 S/. 753.15 S/. 783.27 S/. 830.27
Vino de higo S/. 6,242.05 S/. 405.00 S/. 421.20 S/. 438.05 S/. 455.57 S/. 482.90 S/. 398.13 S/. 542.59 S/. 569.72 S/. 592.51 S/. 616.21 S/. 640.86 S/. 679.31
Noche de brindes S/. 4,545.27 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 340.70 S/. 354.33 S/. 375.59 S/. 0.00 S/. 422.02 S/. 443.12 S/. 460.84 S/. 479.27 S/. 498.45 S/. 528.35
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 54,365.70 S/. 3,450.00 S/. 3,588.00 S/. 3,731.52 S/. 3,880.78 S/. 4,113.63 S/. 4,584.16 S/. 4,622.07 S/. 4,853.18 S/. 5,047.30 S/. 5,249.19 S/. 5,459.16 S/. 5,786.71
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pollo S/. 19,026.04 S/. 1,200.00 S/. 1,260.00 S/. 1,323.00 S/. 1,389.15 S/. 1,458.61 S/. 1,531.54 S/. 1,608.11 S/. 1,688.52 S/. 1,772.95 S/. 1,843.86 S/. 1,917.62 S/. 2,032.68
Gallina S/. 12,366.92 S/. 780.00 S/. 819.00 S/. 859.95 S/. 902.95 S/. 948.09 S/. 995.50 S/. 1,045.27 S/. 1,097.54 S/. 1,152.42 S/. 1,198.51 S/. 1,246.45 S/. 1,321.24
Carne de Res S/. 14,269.53 S/. 900.00 S/. 945.00 S/. 992.25 S/. 1,041.86 S/. 1,093.96 S/. 1,148.65 S/. 1,206.09 S/. 1,266.39 S/. 1,329.71 S/. 1,382.90 S/. 1,438.21 S/. 1,524.51
Carne de Res Lomo S/. 20,928.64 S/. 1,320.00 S/. 1,386.00 S/. 1,455.30 S/. 1,528.07 S/. 1,604.47 S/. 1,684.69 S/. 1,768.93 S/. 1,857.37 S/. 1,950.24 S/. 2,028.25 S/. 2,109.38 S/. 2,235.94
Hueso de Res S/. 5,707.81 S/. 360.00 S/. 378.00 S/. 396.90 S/. 416.75 S/. 437.58 S/. 459.46 S/. 482.43 S/. 506.56 S/. 531.88 S/. 553.16 S/. 575.29 S/. 609.80
Higado S/. 9,513.02 S/. 600.00 S/. 630.00 S/. 661.50 S/. 694.58 S/. 729.30 S/. 765.77 S/. 804.06 S/. 844.26 S/. 886.47 S/. 921.93 S/. 958.81 S/. 1,016.34
Mondongo S/. 9,513.02 S/. 600.00 S/. 630.00 S/. 661.50 S/. 694.58 S/. 729.30 S/. 765.77 S/. 804.06 S/. 844.26 S/. 886.47 S/. 921.93 S/. 958.81 S/. 1,016.34
Boffe S/. 9,513.02 S/. 600.00 S/. 630.00 S/. 661.50 S/. 694.58 S/. 729.30 S/. 765.77 S/. 804.06 S/. 844.26 S/. 886.47 S/. 921.93 S/. 958.81 S/. 1,016.34
Pavita S/. 11,415.62 S/. 720.00 S/. 756.00 S/. 793.80 S/. 833.49 S/. 875.16 S/. 918.92 S/. 964.87 S/. 1,013.11 S/. 1,063.77 S/. 1,106.32 S/. 1,150.57 S/. 1,219.61
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 112,253.62 S/. 7,080.00 S/. 7,434.00 S/. 7,805.70 S/. 8,195.99 S/. 8,605.78 S/. 9,036.07 S/. 9,487.88 S/. 9,962.27 S/. 10,460.38 S/. 10,878.80 S/. 11,313.95 S/. 11,992.79
CARNES 
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 






       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Naranja Jugo S/. 4,705.91 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 379.24 S/. 398.20 S/. 418.11 S/. 439.02 S/. 439.02 S/. 479.40 S/. 508.17
Mango S/. 5,882.39 S/. 375.00 S/. 390.00 S/. 409.50 S/. 429.98 S/. 451.47 S/. 474.05 S/. 497.75 S/. 522.64 S/. 548.77 S/. 548.77 S/. 599.26 S/. 635.21
Durazno S/. 6,588.28 S/. 420.00 S/. 436.80 S/. 458.64 S/. 481.57 S/. 505.65 S/. 530.93 S/. 557.48 S/. 585.35 S/. 614.62 S/. 614.62 S/. 671.17 S/. 711.44
Fresa S/. 5,647.09 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 433.41 S/. 455.09 S/. 477.84 S/. 501.73 S/. 526.82 S/. 526.82 S/. 575.29 S/. 609.80
Pera S/. 7,058.87 S/. 450.00 S/. 468.00 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 541.77 S/. 568.86 S/. 597.30 S/. 627.16 S/. 658.52 S/. 658.52 S/. 719.11 S/. 762.25
Granadilla S/. 6,352.98 S/. 405.00 S/. 421.20 S/. 442.26 S/. 464.37 S/. 487.59 S/. 511.97 S/. 537.57 S/. 564.45 S/. 592.67 S/. 592.67 S/. 647.20 S/. 686.03
Piña S/. 1,882.36 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 151.70 S/. 159.28 S/. 167.24 S/. 175.61 S/. 175.61 S/. 191.76 S/. 203.27
Papaya S/. 4,941.21 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 379.24 S/. 398.20 S/. 418.11 S/. 439.02 S/. 460.97 S/. 460.97 S/. 503.37 S/. 533.58
Palta S/. 11,294.19 S/. 720.00 S/. 748.80 S/. 786.24 S/. 825.55 S/. 866.83 S/. 910.17 S/. 955.68 S/. 1,003.46 S/. 1,053.64 S/. 1,053.64 S/. 1,150.57 S/. 1,219.61
Manzana S/. 3,764.73 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 288.94 S/. 303.39 S/. 318.56 S/. 334.49 S/. 351.21 S/. 351.21 S/. 383.52 S/. 406.54
Platano Seda S/. 941.18 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 75.85 S/. 79.64 S/. 83.62 S/. 87.80 S/. 87.80 S/. 95.88 S/. 101.63
Mandarina S/. 3,952.97 S/. 252.00 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 288.94 S/. 303.39 S/. 318.56 S/. 334.49 S/. 351.21 S/. 368.77 S/. 368.77 S/. 402.70 S/. 426.86
Uva Italiana S/. 4,235.32 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 309.58 S/. 325.06 S/. 341.31 S/. 358.38 S/. 376.30 S/. 395.11 S/. 395.11 S/. 431.46 S/. 457.35
Melon S/. 3,764.73 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 288.94 S/. 303.39 S/. 318.56 S/. 334.49 S/. 351.21 S/. 351.21 S/. 383.52 S/. 406.54
Uva Negra S/. 4,251.12 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 309.58 S/. 325.06 S/. 341.31 S/. 358.38 S/. 376.30 S/. 395.11 S/. 410.92 S/. 431.46 S/. 457.35
Naranja Huando S/. 7,085.21 S/. 450.00 S/. 468.00 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 541.77 S/. 568.86 S/. 597.30 S/. 627.16 S/. 658.52 S/. 684.86 S/. 719.11 S/. 762.25
Platano de Isla S/. 1,180.87 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 90.29 S/. 94.81 S/. 99.55 S/. 104.53 S/. 109.75 S/. 114.14 S/. 119.85 S/. 127.04
Platano Biscochito S/. 944.69 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 75.85 S/. 79.64 S/. 83.62 S/. 87.80 S/. 91.32 S/. 95.88 S/. 101.63
Platano Palillo S/. 1,417.04 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 98.28 S/. 103.19 S/. 108.35 S/. 113.77 S/. 119.46 S/. 125.43 S/. 131.70 S/. 136.97 S/. 143.82 S/. 152.45
Platano Bellaco S/. 1,653.22 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 126.41 S/. 132.73 S/. 139.37 S/. 146.34 S/. 153.66 S/. 159.80 S/. 167.79 S/. 177.86
Chirimoya S/. 4,062.19 S/. 258.00 S/. 268.32 S/. 281.74 S/. 295.82 S/. 310.61 S/. 326.14 S/. 342.45 S/. 359.57 S/. 377.55 S/. 392.66 S/. 412.29 S/. 437.03
Manzana Chilena S/. 4,251.12 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 309.58 S/. 325.06 S/. 341.31 S/. 358.38 S/. 376.30 S/. 395.11 S/. 410.92 S/. 431.46 S/. 457.35
Manzana de Agua S/. 1,889.39 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 151.70 S/. 159.28 S/. 167.24 S/. 175.61 S/. 182.63 S/. 191.76 S/. 203.27
Membrillo S/. 1,842.15 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 140.86 S/. 147.90 S/. 155.30 S/. 163.06 S/. 171.22 S/. 178.06 S/. 186.97 S/. 198.19
Pepino S/. 1,653.22 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 126.41 S/. 132.73 S/. 139.37 S/. 146.34 S/. 153.66 S/. 159.80 S/. 167.79 S/. 177.86
Sandilla S/. 1,062.78 S/. 67.50 S/. 70.20 S/. 73.71 S/. 77.40 S/. 81.27 S/. 85.33 S/. 89.59 S/. 94.07 S/. 98.78 S/. 102.73 S/. 107.87 S/. 114.34
Lucuma S/. 3,778.78 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 288.94 S/. 303.39 S/. 318.56 S/. 334.49 S/. 351.21 S/. 365.26 S/. 383.52 S/. 406.54
Carambola S/. 4,251.12 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 309.58 S/. 325.06 S/. 341.31 S/. 358.38 S/. 376.30 S/. 395.11 S/. 410.92 S/. 431.46 S/. 457.35
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 110,335.10 S/. 7,024.50 S/. 7,305.48 S/. 7,670.75 S/. 8,054.29 S/. 8,457.01 S/. 8,879.86 S/. 9,323.85 S/. 9,790.04 S/. 10,279.54 S/. 10,425.74 S/. 11,225.26 S/. 11,898.78
FRUTAS
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
 







       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Vainita S/. 3,568.98 S/. 225.00 S/. 236.25 S/. 248.06 S/. 260.47 S/. 276.09 S/. 289.90 S/. 304.39 S/. 316.57 S/. 329.23 S/. 342.40 S/. 359.52 S/. 381.09
Alverja verde S/. 9,517.27 S/. 600.00 S/. 630.00 S/. 661.50 S/. 694.58 S/. 736.25 S/. 773.06 S/. 811.72 S/. 844.18 S/. 877.95 S/. 913.07 S/. 958.72 S/. 1,016.25
Habas S/. 2,855.18 S/. 180.00 S/. 189.00 S/. 198.45 S/. 208.37 S/. 220.87 S/. 231.92 S/. 243.51 S/. 253.26 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Tomate S/. 4,758.64 S/. 300.00 S/. 315.00 S/. 330.75 S/. 347.29 S/. 368.12 S/. 386.53 S/. 405.86 S/. 422.09 S/. 438.98 S/. 456.53 S/. 479.36 S/. 508.12
Zanahoria S/. 4,758.64 S/. 300.00 S/. 315.00 S/. 330.75 S/. 347.29 S/. 368.12 S/. 386.53 S/. 405.86 S/. 422.09 S/. 438.98 S/. 456.53 S/. 479.36 S/. 508.12
Limon S/. 8,565.55 S/. 540.00 S/. 567.00 S/. 595.35 S/. 625.12 S/. 662.62 S/. 695.76 S/. 730.54 S/. 759.77 S/. 790.16 S/. 821.76 S/. 862.85 S/. 914.62
Kion S/. 1,070.69 S/. 67.50 S/. 70.88 S/. 74.42 S/. 78.14 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 98.77 S/. 102.72 S/. 107.86 S/. 114.33
Apio S/. 2,379.32 S/. 150.00 S/. 157.50 S/. 165.38 S/. 173.64 S/. 184.06 S/. 193.27 S/. 202.93 S/. 211.05 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Poro S/. 713.80 S/. 45.00 S/. 47.25 S/. 49.61 S/. 52.09 S/. 55.22 S/. 57.98 S/. 60.88 S/. 63.31 S/. 65.85 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
Pepinillo S/. 1,189.66 S/. 75.00 S/. 78.75 S/. 82.69 S/. 86.82 S/. 92.03 S/. 96.63 S/. 101.46 S/. 105.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Nabo S/. 1,427.59 S/. 90.00 S/. 94.50 S/. 99.23 S/. 104.19 S/. 110.44 S/. 115.96 S/. 121.76 S/. 126.63 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Cebolla S/. 7,613.82 S/. 480.00 S/. 504.00 S/. 529.20 S/. 555.66 S/. 589.00 S/. 618.45 S/. 649.37 S/. 675.35 S/. 702.36 S/. 730.46 S/. 766.98 S/. 813.00
Zapallo S/. 5,948.30 S/. 375.00 S/. 393.75 S/. 413.44 S/. 434.11 S/. 460.16 S/. 483.16 S/. 507.32 S/. 527.61 S/. 548.72 S/. 570.67 S/. 599.20 S/. 635.15
Lechuga Seda S/. 3,568.98 S/. 225.00 S/. 236.25 S/. 248.06 S/. 260.47 S/. 276.09 S/. 289.90 S/. 304.39 S/. 316.57 S/. 329.23 S/. 342.40 S/. 359.52 S/. 381.09
Rocoto S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Pimiento S/. 2,284.15 S/. 144.00 S/. 151.20 S/. 158.76 S/. 166.70 S/. 176.70 S/. 185.53 S/. 194.81 S/. 202.60 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Aji mono S/. 1,308.63 S/. 82.50 S/. 86.63 S/. 90.96 S/. 95.50 S/. 101.23 S/. 106.30 S/. 111.61 S/. 116.08 S/. 120.72 S/. 125.55 S/. 131.82 S/. 139.73
Caigua S/. 2,855.18 S/. 180.00 S/. 189.00 S/. 198.45 S/. 208.37 S/. 220.87 S/. 231.92 S/. 243.51 S/. 253.26 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Coliflor S/. 2,855.18 S/. 180.00 S/. 189.00 S/. 198.45 S/. 208.37 S/. 220.87 S/. 231.92 S/. 243.51 S/. 253.26 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Choclo S/. 2,284.15 S/. 144.00 S/. 151.20 S/. 158.76 S/. 166.70 S/. 176.70 S/. 185.53 S/. 194.81 S/. 202.60 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Maiz morado S/. 4,282.77 S/. 270.00 S/. 283.50 S/. 297.68 S/. 312.56 S/. 331.31 S/. 347.88 S/. 365.27 S/. 379.88 S/. 395.08 S/. 410.88 S/. 431.43 S/. 457.31
Papa yungay S/. 17,844.89 S/. 1,125.00 S/. 1,181.25 S/. 1,240.31 S/. 1,302.33 S/. 1,380.47 S/. 1,449.49 S/. 1,521.97 S/. 1,582.84 S/. 1,646.16 S/. 1,712.00 S/. 1,797.60 S/. 1,905.46
Papa canchan S/. 17,844.89 S/. 1,125.00 S/. 1,181.25 S/. 1,240.31 S/. 1,302.33 S/. 1,380.47 S/. 1,449.49 S/. 1,521.97 S/. 1,582.84 S/. 1,646.16 S/. 1,712.00 S/. 1,797.60 S/. 1,905.46
Papa amarilla S/. 11,420.73 S/. 720.00 S/. 756.00 S/. 793.80 S/. 833.49 S/. 883.50 S/. 927.67 S/. 974.06 S/. 1,013.02 S/. 1,053.54 S/. 1,095.68 S/. 1,150.47 S/. 1,219.50
Papa peruanita S/. 10,659.35 S/. 672.00 S/. 705.60 S/. 740.88 S/. 777.92 S/. 824.60 S/. 865.83 S/. 909.12 S/. 945.49 S/. 983.31 S/. 1,022.64 S/. 1,073.77 S/. 1,138.20
Camote Amarillo S/. 3,568.98 S/. 225.00 S/. 236.25 S/. 248.06 S/. 260.47 S/. 276.09 S/. 289.90 S/. 304.39 S/. 316.57 S/. 329.23 S/. 342.40 S/. 359.52 S/. 381.09
Yuca S/. 3,140.70 S/. 198.00 S/. 207.90 S/. 218.30 S/. 229.21 S/. 242.96 S/. 255.11 S/. 267.87 S/. 278.58 S/. 289.72 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
Papa Ambo S/. 6,662.09 S/. 420.00 S/. 441.00 S/. 463.05 S/. 486.20 S/. 515.37 S/. 541.14 S/. 568.20 S/. 590.93 S/. 614.57 S/. 639.15 S/. 671.11 S/. 711.37
Camote Morado S/. 3,283.46 S/. 207.00 S/. 217.35 S/. 228.22 S/. 239.63 S/. 254.01 S/. 266.71 S/. 280.04 S/. 291.24 S/. 302.89 S/. 315.01 S/. 330.76 S/. 350.60
Espinaca S/. 1,665.52 S/. 105.00 S/. 110.25 S/. 115.76 S/. 121.55 S/. 128.84 S/. 135.29 S/. 142.05 S/. 147.73 S/. 153.64 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 177.84
Brocoli S/. 3,331.05 S/. 210.00 S/. 220.50 S/. 231.53 S/. 243.10 S/. 257.69 S/. 270.57 S/. 284.10 S/. 295.46 S/. 307.28 S/. 319.57 S/. 335.55 S/. 355.69
Frejol Verde S/. 2,141.39 S/. 135.00 S/. 141.75 S/. 148.84 S/. 156.28 S/. 165.66 S/. 173.94 S/. 182.64 S/. 189.94 S/. 197.54 S/. 205.44 S/. 215.71 S/. 228.66
Lechuga Americana S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Aji amarillo S/. 904.14 S/. 57.00 S/. 59.85 S/. 62.84 S/. 65.98 S/. 69.94 S/. 73.44 S/. 77.11 S/. 80.20 S/. 83.41 S/. 86.74 S/. 91.08 S/. 96.54
Zapallo chino S/. 1,427.59 S/. 90.00 S/. 94.50 S/. 99.23 S/. 104.19 S/. 110.44 S/. 115.96 S/. 121.76 S/. 126.63 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Esparrago S/. 713.80 S/. 45.00 S/. 47.25 S/. 49.61 S/. 52.09 S/. 55.22 S/. 57.98 S/. 60.88 S/. 63.31 S/. 65.85 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
Vetarraga S/. 1,332.42 S/. 84.00 S/. 88.20 S/. 92.61 S/. 97.24 S/. 103.07 S/. 108.23 S/. 113.64 S/. 118.19 S/. 122.91 S/. 127.83 S/. 134.22 S/. 142.27
Oca S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Calabaza S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Cebolla china S/. 356.90 S/. 22.50 S/. 23.63 S/. 24.81 S/. 26.05 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 32.92 S/. 34.24 S/. 35.95 S/. 38.11
Culantro S/. 475.86 S/. 30.00 S/. 31.50 S/. 33.08 S/. 34.73 S/. 36.81 S/. 38.65 S/. 40.59 S/. 42.21 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Perejil S/. 475.86 S/. 30.00 S/. 31.50 S/. 33.08 S/. 34.73 S/. 36.81 S/. 38.65 S/. 40.59 S/. 42.21 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Hierba Buena S/. 416.38 S/. 26.25 S/. 27.56 S/. 28.94 S/. 30.39 S/. 32.21 S/. 33.82 S/. 35.51 S/. 36.93 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Oregano S/. 416.38 S/. 26.25 S/. 27.56 S/. 28.94 S/. 30.39 S/. 32.21 S/. 33.82 S/. 35.51 S/. 36.93 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Huacatay S/. 356.90 S/. 22.50 S/. 23.63 S/. 24.81 S/. 26.05 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 32.92 S/. 34.24 S/. 35.95 S/. 38.11
Albahaca S/. 475.86 S/. 30.00 S/. 31.50 S/. 33.08 S/. 34.73 S/. 36.81 S/. 38.65 S/. 40.59 S/. 42.21 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
TOTAL S/. 170,335.41 S/. 10,738.50 S/. 11,275.43 S/. 11,839.20 S/. 12,431.16 S/. 13,177.03 S/. 13,835.88 S/. 14,527.67 S/. 15,108.78 S/. 15,713.13 S/. 16,341.65 S/. 17,158.74 S/. 18,188.26
VERDURAS
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Jamonada de pollo San Fernando 100g S/. 987.80 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 71.39 S/. 73.53 S/. 76.47 S/. 79.53 S/. 82.71 S/. 86.02 S/. 90.32 S/. 93.93 S/. 97.69 S/. 101.59
Jamonada de pavita San Fernando 100g S/. 1,436.80 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 103.83 S/. 106.95 S/. 111.23 S/. 115.68 S/. 120.30 S/. 125.11 S/. 131.37 S/. 136.63 S/. 142.09 S/. 147.77
Hot dot x3 San Fernando S/. 987.80 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 71.39 S/. 73.53 S/. 76.47 S/. 79.53 S/. 82.71 S/. 86.02 S/. 90.32 S/. 93.93 S/. 97.69 S/. 101.59
Hot dot x6 San Fernando S/. 1,885.80 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 136.28 S/. 140.37 S/. 145.98 S/. 151.82 S/. 157.90 S/. 164.21 S/. 172.42 S/. 179.32 S/. 186.49 S/. 193.95
Chorizo San fernando S/. 1,436.80 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 103.83 S/. 106.95 S/. 111.23 S/. 115.68 S/. 120.30 S/. 125.11 S/. 131.37 S/. 136.63 S/. 142.09 S/. 147.77
Pate San fernado S/. 538.80 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.11 S/. 41.71 S/. 43.38 S/. 45.11 S/. 46.92 S/. 49.26 S/. 51.23 S/. 53.28 S/. 55.42
Jamonada de Pollo Suiza 100g S/. 1,436.80 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 103.83 S/. 106.95 S/. 111.23 S/. 115.68 S/. 120.30 S/. 125.11 S/. 131.37 S/. 136.63 S/. 142.09 S/. 147.77
Hamburguesa de carne San fernando S/. 1,212.30 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 90.24 S/. 93.85 S/. 97.60 S/. 101.51 S/. 105.57 S/. 110.84 S/. 115.28 S/. 119.89 S/. 124.68
Milanesa de pollo San fernando S/. 1,212.30 S/. 81.00 S/. 84.24 S/. 87.61 S/. 90.24 S/. 93.85 S/. 97.60 S/. 101.51 S/. 105.57 S/. 110.84 S/. 115.28 S/. 119.89 S/. 124.68
Aceituna S/. 4,714.51 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 340.70 S/. 350.93 S/. 364.96 S/. 379.56 S/. 394.74 S/. 410.53 S/. 431.06 S/. 448.30 S/. 466.23 S/. 484.88
Queso Frescos 1kg S/. 6,510.51 S/. 435.00 S/. 452.40 S/. 470.50 S/. 484.61 S/. 504.00 S/. 524.16 S/. 545.12 S/. 566.93 S/. 595.27 S/. 619.08 S/. 643.85 S/. 669.60
Queso en tajadas Fundido Laive 90g S/. 1,796.00 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 133.69 S/. 139.03 S/. 144.59 S/. 150.38 S/. 156.39 S/. 164.21 S/. 170.78 S/. 177.61 S/. 184.72
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 24,156.23 S/. 1,614.00 S/. 1,678.56 S/. 1,745.70 S/. 1,798.07 S/. 1,870.00 S/. 1,944.80 S/. 2,022.59 S/. 2,103.49 S/. 2,208.67 S/. 2,297.01 S/. 2,388.89 S/. 2,484.45
EMBUTIDOS 
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Lenteja S/. 5,018.93 S/. 330.00 S/. 343.20 S/. 360.36 S/. 374.77 S/. 389.77 S/. 405.36 S/. 421.57 S/. 438.43 S/. 455.97 S/. 478.77 S/. 497.92 S/. 522.82
Lenteja bebe S/. 5,018.93 S/. 330.00 S/. 343.20 S/. 360.36 S/. 374.77 S/. 389.77 S/. 405.36 S/. 421.57 S/. 438.43 S/. 455.97 S/. 478.77 S/. 497.92 S/. 522.82
Alverja Partida S/. 5,018.93 S/. 330.00 S/. 343.20 S/. 360.36 S/. 374.77 S/. 389.77 S/. 405.36 S/. 421.57 S/. 438.43 S/. 455.97 S/. 478.77 S/. 497.92 S/. 522.82
Frejol Canario S/. 6,387.73 S/. 420.00 S/. 436.80 S/. 458.64 S/. 476.99 S/. 496.07 S/. 515.91 S/. 536.54 S/. 558.01 S/. 580.33 S/. 609.34 S/. 633.72 S/. 665.40
Pallar S/. 3,193.87 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 229.32 S/. 238.49 S/. 248.03 S/. 257.95 S/. 268.27 S/. 279.00 S/. 290.16 S/. 304.67 S/. 316.86 S/. 332.70
Panamito S/. 2,281.33 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 163.80 S/. 170.35 S/. 177.17 S/. 184.25 S/. 191.62 S/. 199.29 S/. 207.26 S/. 217.62 S/. 226.33 S/. 237.64
Cancha Porcor S/. 4,288.91 S/. 282.00 S/. 293.28 S/. 307.94 S/. 320.26 S/. 333.07 S/. 346.40 S/. 360.25 S/. 374.66 S/. 389.65 S/. 409.13 S/. 425.49 S/. 446.77
Cancha Serranita S/. 2,144.45 S/. 141.00 S/. 146.64 S/. 153.97 S/. 160.13 S/. 166.54 S/. 173.20 S/. 180.13 S/. 187.33 S/. 194.82 S/. 204.56 S/. 212.75 S/. 223.38
Habas Partida S/. 2,098.83 S/. 138.00 S/. 143.52 S/. 150.70 S/. 156.72 S/. 162.99 S/. 169.51 S/. 176.29 S/. 183.34 S/. 190.68 S/. 200.21 S/. 208.22 S/. 218.63
Trigo Amarillo S/. 2,144.45 S/. 141.00 S/. 146.64 S/. 153.97 S/. 160.13 S/. 166.54 S/. 173.20 S/. 180.13 S/. 187.33 S/. 194.82 S/. 204.56 S/. 212.75 S/. 223.38
Trigo Resbalado S/. 2,281.33 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 163.80 S/. 170.35 S/. 177.17 S/. 184.25 S/. 191.62 S/. 199.29 S/. 207.26 S/. 217.62 S/. 226.33 S/. 237.64
Moron Entero S/. 2,235.71 S/. 147.00 S/. 152.88 S/. 160.52 S/. 166.94 S/. 173.62 S/. 180.57 S/. 187.79 S/. 195.30 S/. 203.11 S/. 213.27 S/. 221.80 S/. 232.89
Moron Partido S/. 2,053.20 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 153.32 S/. 159.45 S/. 165.83 S/. 172.46 S/. 179.36 S/. 186.53 S/. 195.86 S/. 203.69 S/. 213.88
Cebada Tostada S/. 1,460.05 S/. 96.00 S/. 99.84 S/. 104.83 S/. 109.03 S/. 113.39 S/. 117.92 S/. 122.64 S/. 127.54 S/. 132.65 S/. 139.28 S/. 144.85 S/. 152.09
Linaza S/. 4,334.53 S/. 285.00 S/. 296.40 S/. 311.22 S/. 323.67 S/. 336.62 S/. 350.08 S/. 364.08 S/. 378.65 S/. 393.79 S/. 413.48 S/. 430.02 S/. 451.52
Quinua S/. 4,106.40 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 306.63 S/. 318.90 S/. 331.65 S/. 344.92 S/. 358.72 S/. 373.07 S/. 391.72 S/. 407.39 S/. 427.76
Chuño S/. 3,102.61 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 231.68 S/. 240.95 S/. 250.58 S/. 260.61 S/. 271.03 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 307.80 S/. 323.20
Maizena S/. 2,281.33 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 163.80 S/. 170.35 S/. 177.17 S/. 184.25 S/. 191.62 S/. 199.29 S/. 207.26 S/. 217.62 S/. 226.33 S/. 237.64
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 59,451.55 S/. 3,909.00 S/. 4,065.36 S/. 4,268.63 S/. 4,439.37 S/. 4,616.95 S/. 4,801.63 S/. 4,993.69 S/. 5,193.44 S/. 5,401.18 S/. 5,671.24 S/. 5,898.08 S/. 6,192.99
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
MENESTRAS 
 





       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Kekes S/. 8,206.21 S/. 540.00 S/. 561.60 S/. 584.06 S/. 613.27 S/. 637.80 S/. 663.31 S/. 689.84 S/. 717.44 S/. 753.31 S/. 783.44 S/. 814.78 S/. 847.37
Pan Frances S/. 6,564.97 S/. 432.00 S/. 449.28 S/. 467.25 S/. 490.61 S/. 510.24 S/. 530.65 S/. 551.87 S/. 573.95 S/. 602.65 S/. 626.75 S/. 651.82 S/. 677.89
Pan Tolete S/. 6,564.97 S/. 432.00 S/. 449.28 S/. 467.25 S/. 490.61 S/. 510.24 S/. 530.65 S/. 551.87 S/. 573.95 S/. 602.65 S/. 626.75 S/. 651.82 S/. 677.89
Pan Ciavata S/. 6,564.97 S/. 432.00 S/. 449.28 S/. 467.25 S/. 490.61 S/. 510.24 S/. 530.65 S/. 551.87 S/. 573.95 S/. 602.65 S/. 626.75 S/. 651.82 S/. 677.89
Pan Integral S/. 3,938.98 S/. 259.20 S/. 269.57 S/. 280.35 S/. 294.37 S/. 306.14 S/. 318.39 S/. 331.12 S/. 344.37 S/. 361.59 S/. 376.05 S/. 391.09 S/. 406.74
Pan Coliza S/. 3,938.98 S/. 259.20 S/. 269.57 S/. 280.35 S/. 294.37 S/. 306.14 S/. 318.39 S/. 331.12 S/. 344.37 S/. 361.59 S/. 376.05 S/. 391.09 S/. 406.74
Pan Caracol S/. 3,938.98 S/. 259.20 S/. 269.57 S/. 280.35 S/. 294.37 S/. 306.14 S/. 318.39 S/. 331.12 S/. 344.37 S/. 361.59 S/. 376.05 S/. 391.09 S/. 406.74
Pan de Maiz S/. 4,376.65 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 311.50 S/. 327.08 S/. 340.16 S/. 353.77 S/. 367.92 S/. 382.63 S/. 401.76 S/. 417.83 S/. 434.55 S/. 451.93
Pan de Hamburguesa S/. 1,969.49 S/. 129.60 S/. 134.78 S/. 140.18 S/. 147.18 S/. 153.07 S/. 159.19 S/. 165.56 S/. 172.18 S/. 180.79 S/. 188.03 S/. 195.55 S/. 203.37
Pan Mantequilla S/. 2,188.32 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 170.08 S/. 176.88 S/. 183.96 S/. 191.32 S/. 200.88 S/. 208.92 S/. 217.27 S/. 225.96
Pan de Yuca S/. 2,188.32 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 170.08 S/. 176.88 S/. 183.96 S/. 191.32 S/. 200.88 S/. 208.92 S/. 217.27 S/. 225.96
Pan Camote S/. 2,188.32 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 170.08 S/. 176.88 S/. 183.96 S/. 191.32 S/. 200.88 S/. 208.92 S/. 217.27 S/. 225.96
Pan Serranito S/. 1,969.49 S/. 129.60 S/. 134.78 S/. 140.18 S/. 147.18 S/. 153.07 S/. 159.19 S/. 165.56 S/. 172.18 S/. 180.79 S/. 188.03 S/. 195.55 S/. 203.37
Tostadas S/. 2,188.32 S/. 144.00 S/. 149.76 S/. 155.75 S/. 163.54 S/. 170.08 S/. 176.88 S/. 183.96 S/. 191.32 S/. 200.88 S/. 208.92 S/. 217.27 S/. 225.96
Keke marmoleano S/. 911.80 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 70.87 S/. 73.70 S/. 76.65 S/. 79.72 S/. 83.70 S/. 87.05 S/. 90.53 S/. 94.15
Keke de Piña S/. 1,823.60 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 136.28 S/. 141.73 S/. 147.40 S/. 153.30 S/. 159.43 S/. 167.40 S/. 174.10 S/. 181.06 S/. 188.30
Turrones S/. 1,139.75 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 88.58 S/. 92.13 S/. 95.81 S/. 99.64 S/. 104.63 S/. 108.81 S/. 113.16 S/. 117.69
Alfajores S/. 1,139.75 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 88.58 S/. 92.13 S/. 95.81 S/. 99.64 S/. 104.63 S/. 108.81 S/. 113.16 S/. 117.69
Donas S/. 1,139.75 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 88.58 S/. 92.13 S/. 95.81 S/. 99.64 S/. 104.63 S/. 108.81 S/. 113.16 S/. 117.69
cachitos con Manjar S/. 911.80 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 70.87 S/. 73.70 S/. 76.65 S/. 79.72 S/. 83.70 S/. 87.05 S/. 90.53 S/. 94.15
Pionono S/. 911.80 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 70.87 S/. 73.70 S/. 76.65 S/. 79.72 S/. 83.70 S/. 87.05 S/. 90.53 S/. 94.15
Kinkon S/. 911.80 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 70.87 S/. 73.70 S/. 76.65 S/. 79.72 S/. 83.70 S/. 87.05 S/. 90.53 S/. 94.15
VENTAS TOTALES DEL MES S/. 65,677.04 S/. 4,321.80 S/. 4,494.67 S/. 4,674.46 S/. 4,908.18 S/. 5,104.51 S/. 5,308.69 S/. 5,521.04 S/. 5,741.88 S/. 6,028.97 S/. 6,270.13 S/. 6,520.94 S/. 6,781.77
PRESUPUESTO DE INGRESO (En Nuevos Soles )
PANES ,KEKES ,PASTELES 
 











       
Descripcion del Producto TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 5% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 6%
S/. 354,261.99 S/. 22,173.00 S/. 23,059.92 S/. 24,212.92 S/. 25,423.56 S/. 26,948.98 S/. 28,296.42 S/. 29,994.21 S/. 31,493.92 S/. 33,068.62 S/. 34,722.05 S/. 36,458.15 S/. 38,410.25
4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 5% 6%
S/. 187,543.41 S/. 11,946.00 S/. 12,423.84 S/. 12,920.79 S/. 13,566.83 S/. 14,245.17 S/. 14,957.43 S/. 15,854.88 S/. 16,647.62 S/. 17,480.00 S/. 18,179.21 S/. 19,088.17 S/. 20,233.46
4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5%
S/. 63,757.38 S/. 4,069.50 S/. 4,232.28 S/. 4,621.65 S/. 4,621.65 S/. 4,852.73 S/. 5,095.37 S/. 5,350.14 S/. 5,617.64 S/. 5,898.53 S/. 6,193.45 S/. 6,441.19 S/. 6,763.25
6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 6%
S/. 139,433.87 S/. 8,802.00 S/. 9,330.12 S/. 9,796.63 S/. 10,286.46 S/. 10,800.78 S/. 11,232.81 S/. 11,794.45 S/. 12,266.23 S/. 12,756.88 S/. 13,394.72 S/. 14,064.46 S/. 14,908.33
4% 4% 4% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 6%
S/. 27,182.85 S/. 1,725.00 S/. 1,794.00 S/. 1,865.76 S/. 1,940.39 S/. 2,056.81 S/. 2,292.08 S/. 2,311.04 S/. 2,426.59 S/. 2,523.65 S/. 2,624.60 S/. 2,729.58 S/. 2,893.36
4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6%
S/. 22,067.02 S/. 1,404.90 S/. 1,461.10 S/. 1,534.15 S/. 1,610.86 S/. 1,691.40 S/. 1,775.97 S/. 1,864.77 S/. 1,958.01 S/. 2,055.91 S/. 2,085.15 S/. 2,245.05 S/. 2,379.76
5% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 6%
S/. 34,067.08 S/. 2,147.70 S/. 2,255.09 S/. 2,367.84 S/. 2,486.23 S/. 2,635.41 S/. 2,767.18 S/. 2,905.53 S/. 3,021.76 S/. 3,142.63 S/. 3,268.33 S/. 3,431.75 S/. 3,637.65
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 6%
S/. 14,967.15 S/. 944.00 S/. 991.20 S/. 1,040.76 S/. 1,092.80 S/. 1,147.44 S/. 1,204.81 S/. 1,265.05 S/. 1,328.30 S/. 1,394.72 S/. 1,450.51 S/. 1,508.53 S/. 1,599.04
4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
S/. 12,078.11 S/. 807.00 S/. 839.28 S/. 872.85 S/. 899.04 S/. 935.00 S/. 972.40 S/. 1,011.29 S/. 1,051.75 S/. 1,104.33 S/. 1,148.51 S/. 1,194.45 S/. 1,242.22
4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5%
S/. 29,725.77 S/. 1,954.50 S/. 2,032.68 S/. 2,134.31 S/. 2,219.69 S/. 2,308.47 S/. 2,400.81 S/. 2,496.85 S/. 2,596.72 S/. 2,700.59 S/. 2,835.62 S/. 2,949.04 S/. 3,096.49
4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
S/. 4,378.47 S/. 288.12 S/. 299.64 S/. 311.63 S/. 327.21 S/. 340.30 S/. 353.91 S/. 368.07 S/. 382.79 S/. 401.93 S/. 418.01 S/. 434.73 S/. 452.12
TOTAL S/. 889,463.11 S/. 56,261.72 S/. 58,719.15 S/. 61,679.29 S/. 64,474.72 S/. 67,962.49 S/. 71,349.20 S/. 75,216.28 S/. 78,791.33 S/. 82,527.78 S/. 86,320.14 S/. 90,545.09 S/. 95,615.92
BEBIDAS ALCOH.














Anexo 06: Presupuesto de Ingresos Mensual 
 




















Leche Gloria Normal S/. 2.67 90 S/. 240.00
Leche Gloria DHA niños S/. 2.71 90 S/. 243.75
Leche Gloria Light S/. 2.71 60 S/. 162.50
Leche Gloria Deslactosada S/. 2.96 30 S/. 88.75
Leche Gloria Hierro S/. 3.00 60 S/. 180.00
leche Nan S/. 3.10 60 S/. 186.00
Leche Pura Vida Nutri Max S/. 1.96 90 S/. 176.25
Leche Soy Vida S/. 1.25 60 S/. 75.00
Leche Ideal Cremosita S/. 2.67 90 S/. 240.00
Leche Ideal Amanecer S/. 2.13 60 S/. 127.50
Leche Gloria Chica Normal S/. 1.36 90 S/. 122.81
Leche Gloria Chica DHA niños S/. 1.50 90 S/. 135.00
Leche Gloria Chica Light S/. 1.48 60 S/. 88.75
Leche Gloria chica Deslactosada S/. 1.49 90 S/. 134.06
Leche Pura Vida Chica S/. 1.02 90 S/. 91.88
Leche en Caja 1Lt Normal S/. 3.21 30 S/. 96.25
Leche en caja 1Lt DHA Niños S/. 3.50 60 S/. 210.00
Leche en caja 1LtLight S/. 3.46 60 S/. 207.50
Leche Caja 1Lt Delactosada S/. 3.42 30 S/. 102.50
Leche en Caja 1lt Chocolatada S/. 3.42 60 S/. 205.00
Leche en Bolsa Gloria  Normal S/. 2.79 90 S/. 251.25
Leche en Bolsa Gloria  Light S/. 2.83 60 S/. 170.00
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada S/. 2.83 60 S/. 170.00
Leche en Bolsa Gloria Delactosada S/. 2.83 60 S/. 170.00
Leche en Bolsa Laive S/. 2.75 60 S/. 165.00
Leche en Polvo Anchor S/. 3.08 90 S/. 277.50
Leche Gloria en Polvo Gloria S/. 2.71 90 S/. 243.75
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr S/. 2.42 30 S/. 72.50
Leche en caja Laive 0% lactosa 500 gr S/. 2.83 60 S/. 170.00
Atun Grated fanny S/. 2.50 90 S/. 225.00
Atun Grated A-1 S/. 2.42 90 S/. 217.50
Atun Grated Florida S/. 2.58 90 S/. 232.50
Atun Grated Lylemar S/. 1.42 60 S/. 85.00
Atun Grated Solpez S/. 1.50 90 S/. 135.00
Atun Grated Montealto S/. 2.08 60 S/. 125.00
Atun grated Bayovar S/. 2.33 90 S/. 210.00
Atun Grated DJ S/. 1.92 90 S/. 172.50
Atun Grated Inca Mar S/. 1.83 60 S/. 110.00
Trozos Jurel Campomar S/. 3.50 90 S/. 315.00
Trozos de atun Florida S/. 4.17 90 S/. 375.00
Trozos de caballa  A-1 S/. 3.58 60 S/. 215.00
Trozos de atun  Inka Mar S/. 3.75 90 S/. 337.50
Trozos de Jurel  fanny S/. 3.50 90 S/. 315.00
Filete caballa fanny S/. 4.17 90 S/. 375.00
Filete atun Florida S/. 5.25 90 S/. 472.50
Filete  caballa A-1 S/. 4.17 30 S/. 125.00
Filete de Caballa Gloria S/. 4.33 60 S/. 260.00
Toll grated de Jurel  fanny S/. 4.00 90 S/. 360.00
toll grated de Jurel  A-1 S/. 4.00 60 S/. 240.00
Portola inka mar S/. 3.92 60 S/. 235.00
Portola A-1 S/. 3.83 60 S/. 230.00
Portola Fanny S/. 4.17 60 S/. 250.00
Spagueti  Lavaggi S/. 3.40 90 S/. 306.00
Tallarin grueso lavaggi S/. 3.40 90 S/. 306.00
Spagueti Don Victorio S/. 4.20 90 S/. 378.00
Tallarin grueso Don victorio S/. 4.20 90 S/. 378.00
Spagueti Molitalia S/. 4.00 60 S/. 240.00
Tallarin Grueso  Molitalia S/. 4.00 30 S/. 120.00
Spagueti Benoti S/. 2.60 90 S/. 234.00
Tallarin grueso Benoti S/. 2.60 90 S/. 234.00
Spagueti Anita S/. 2.40 90 S/. 216.00
Tallarin grueso Anita S/. 2.50 60 S/. 150.00
ABARROTES 
COSTO POR PRODUCTO 1 MES




















































       
Spagueti Grano de oro  S/. 2.50 90 S/. 225.00
Tallarin Grueso Grano de oro S/. 2.50 90 S/. 225.00
Spagueti Alianza con huevo S/. 2.80 60 S/. 168.00
Tallarin grueso Alianza con huevo S/. 2.80 30 S/. 84.00
Spagueti Espiga de oro S/. 2.30 60 S/. 138.00
Spagueti Espiga de oro grueso S/. 2.30 90 S/. 207.00
Cabello de Angel Lavaggi S/. 3.40 60 S/. 204.00
Fideos Codo Rayado  Lavaggi S/. 3.40 60 S/. 204.00
Fideos Arito Lavaggi S/. 3.40 60 S/. 204.00
Fides Caracolito Lavaggi S/. 3.40 60 S/. 204.00
Fideos plumita Lavaggi S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Macarrones Lavaggi S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Tornillo Lavaggi S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Corbata Lavaggi S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Municion Lavaggi S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Letritas Lavaggi S/. 3.40 30 S/. 102.00
Fideos Arito Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Caracolito Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Plumita  Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Macarrones Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Tornillo Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Rigatonne Chico Benoti  S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Corbata Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Municion Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Letritas Benoti S/. 2.60 30 S/. 78.00
Fideos Codo Rayado Don Victorio S/. 4.20 30 S/. 126.00
Fideos Macarron Don Victorio S/. 4.20 30 S/. 126.00
Fideos Tornillo  Don Victorio S/. 4.20 30 S/. 126.00
Fideos Caracolito  Don Victorio S/. 4.20 30 S/. 126.00
Fideos Codo Rayado Molitalia S/. 4.20 30 S/. 126.00
Fideos Plumita Molitalia S/. 4.20 30 S/. 126.00
Semola benoti 200gr S/. 0.80 60 S/. 48.00
Semola Molitalia 200 gr S/. 1.05 60 S/. 63.00
Queso Parmesano 35gr S/. 2.67 30 S/. 80.00
Avena ositos 70g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Avena ositos 170g S/. 0.83 90 S/. 75.00
Quaker  viejito 70g S/. 0.42 90 S/. 37.50
Quaker viejito 170g S/. 0.83 90 S/. 75.00
Avena santa catalina 70g S/. 0.21 90 S/. 18.75
Avena santa catalina 170g S/. 0.83 90 S/. 75.00
Quinuavena 3ositos 170g S/. 1.29 60 S/. 77.50
Macavena 3ositos 170g S/. 1.29 60 S/. 77.50
Kiwicha 3 ositos 170g S/. 1.29 60 S/. 77.50
Soyaavena santa catalina S/. 1.25 90 S/. 112.50
Quinuavena santa catalina S/. 1.25 90 S/. 112.50
Quaker Viejito Chocolate 110 gr S/. 1.25 60 S/. 75.00
Quaekr Viejito Manzana 110 gr S/. 1.25 60 S/. 75.00
Quaker Viejito Avena Kids platano 95grS/. 0.83 90 S/. 75.00
Harina de Habas la Nuestra S/. 1.50 90 S/. 135.00
Crema de habas S/. 1.00 60 S/. 60.00
7 Semilla la Nuestra S/. 1.42 90 S/. 127.50
Harina de soya la Nuestra S/. 1.50 90 S/. 135.00
Quinua Perlada Inca Sur S/. 7.08 60 S/. 425.00
Primor 1Lt S/. 6.33 60 S/. 380.00
Primor 1/2 Lt S/. 3.63 60 S/. 217.50
Cocinero 1Lt S/. 6.00 60 S/. 360.00
Cocinero 1/2 Lt S/. 3.67 60 S/. 220.00
Sao 1Lt S/. 5.67 60 S/. 340.00
Sao 1/2Lt S/. 3.13 60 S/. 188.00
Alpa 1Lt S/. 5.33 60 S/. 320.00
Alpa de 1/2 Lt S/. 2.83 30 S/. 85.00
Ideal 1lt S/. 6.00 30 S/. 180.00
Deleite 1Lt S/. 5.42 30 S/. 162.50
Deleite de 1/2 Lt S/. 3.08 60 S/. 185.00
Don sabor 1Lt S/. 5.00 60 S/. 300.00
Don sabor 1Lt S/. 2.83 60 S/. 170.00





















































       
Real de 1/4 Lt S/. 1.25 60 S/. 75.00
Deleite  1/4 Lt S/. 1.33 60 S/. 80.00
Cocinero 1/4 Lt S/. 1.54 60 S/. 92.50
Aceite de Pal Dia 1.5 oz S/. 0.39 60 S/. 23.13
Pomarola 100g S/. 0.94 60 S/. 56.25
La Rojita Maggi 80 gr S/. 1.04 60 S/. 62.50
Maggi Salsati S/. 1.50 30 S/. 45.00
Salsa Don Victorio S/. 3.00 30 S/. 90.00
Alacena Mayonesa casera  100g S/. 1.75 60 S/. 105.00
Tari 100g S/. 1.42 30 S/. 42.50
Libbys Maggi  Mostaza 100g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Libbys Maggi  Ketchup 100g S/. 1.00 30 S/. 30.00
Alacena Mayonesa lith 100g S/. 1.58 30 S/. 47.50
Alacena Huancaina S/. 1.50 30 S/. 45.00
Alacena aji 100g S/. 1.58 30 S/. 47.50
Alacena crema de Rocoto 100 gr S/. 1.58 30 S/. 47.50
Alacena Uchucuta 100gr S/. 1.58 30 S/. 47.50
Alacena ketchup 100g S/. 1.25 30 S/. 37.50
Alacena mayonesa casera  personal S/. 0.21 90 S/. 18.75
Alacena Aji  personal S/. 0.21 90 S/. 18.75
Tari personal S/. 0.20 60 S/. 11.88
Mostaza personal Alpeza S/. 0.20 60 S/. 11.88
Ketchup personal Alpeza S/. 0.20 60 S/. 11.88
Margarina sello de oro ch 45 gr S/. 0.48 90 S/. 43.13
Margarita Sello de Oro 90gr S/. 0.96 60 S/. 57.50
Manty ch 45gr S/. 0.48 60 S/. 28.75
Manty en pote 100g S/. 0.92 60 S/. 55.00
Danesa ch 45 gr S/. 0.48 30 S/. 14.38
Danesa g 90 gr S/. 0.96 60 S/. 57.50
Mantequilla gloria 100gr S/. 2.67 30 S/. 80.00
Mantequilla Swis Laive S/. 2.83 30 S/. 85.00
Mermelada gloria 100gr S/. 0.83 60 S/. 50.00
Mermelada Fanny 100gr S/. 0.83 60 S/. 50.00
Mermelada Florida 100gr S/. 1.00 30 S/. 30.00
Mermelada en Pote 340 gr S/. 2.96 30 S/. 88.75
Mermelada Frutal S/. 0.83 30 S/. 25.00
Leche Condensada Nestle 100gr S/. 1.71 30 S/. 51.25
Leche Condensada Nestle 397 gr  S/. 4.08 30 S/. 122.50
Heinz Colado S/. 1.75 30 S/. 52.50
Harina favorita S/. 0.53 30 S/. 15.75
Maizena duryea S/. 1.00 60 S/. 60.00
Sibarita Panquita en sobre26 gr S/. 0.35 90 S/. 31.88
Sibarita Amarillin en sobre 26gr S/. 0.35 60 S/. 21.25
Ajinomoto naranja 13 gr S/. 0.27 120 S/. 32.50
Ajinomoto rojo   8gr S/. 0.19 120 S/. 22.50
Ajinomoto rojo 27gr S/. 0.33 120 S/. 40.00
Ajinomoto rojo 58 gr S/. 0.88 90 S/. 78.75
Deli Arroz Ajinomoto S/. 0.21 90 S/. 18.75
Doña Gusta caldo  Gallina S/. 0.13 120 S/. 15.00
Doña Gusta caldo Carne S/. 0.13 90 S/. 11.25
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos S/. 0.13 60 S/. 7.50
Dona Gusta caldo  Costilla de res S/. 0.13 30 S/. 3.75
Dona Gusta  caldo Costilla S/. 0.13 30 S/. 3.75
Maggi caldo concentrado galina S/. 0.13 30 S/. 3.75
Maggi caldo concentrado carne S/. 0.13 30 S/. 3.75
Maggi caldo concentrado Tocino S/. 0.13 30 S/. 3.75
Maggi Mezcla lista para apanar S/. 1.25 30 S/. 37.50
Maggi Esparragos S/. 1.33 30 S/. 40.00
Magui de gallina cajita S/. 0.29 60 S/. 17.31
Magui de carne cajita S/. 0.29 90 S/. 25.96
Galleta granel sayon S/. 1.25 90 S/. 112.50
Ajinomix para apanar S/. 1.25 60 S/. 75.00
Ajinomen gallina 86 gr S/. 0.77 60 S/. 46.25
Ajinomen carne 86 gr S/. 0.77 60 S/. 46.25
Ajinomen pollo 86gr S/. 0.77 90 S/. 69.38
Ajinomen Camaron 86 gr S/. 0.77 30 S/. 23.13
Ajinomen Gallina Criolla 86 gr S/. 0.77 30 S/. 23.13





















































       
Pure de Papa S/. 2.00 30 S/. 60.00
Comino Sibarita sobre ch S/. 0.17 120 S/. 20.40
Pimienta Sibarita  sobre ch S/. 0.17 120 S/. 20.40
Aji Panca Sibarita sobre ch S/. 0.06 60 S/. 3.60
Palillo Sibarita sobre ch S/. 0.17 60 S/. 10.20
Tuco Sibarita sobre ch S/. 0.18 120 S/. 22.00
Comino Sibarita sobre mediano S/. 0.37 90 S/. 33.43
Pimienta Sibarita  sobre mediano S/. 0.38 90 S/. 33.75
Palillo Sibarita sobre  mediano S/. 0.18 90 S/. 16.29
Tuco Sibarita sobre mediano S/. 0.25 120 S/. 30.00
Fosforo Llama S/. 0.15 90 S/. 13.50
Mazamorra negrita S/. 1.96 30 S/. 58.75
Mazamorra durazno S/. 1.96 30 S/. 58.75
Gelatina Universal 150g S/. 2.58 30 S/. 77.50
Gelatina Royal Fresa  160g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Gelatina Royal Naranja  160g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Polvo para Hornear Royal  20 gr S/. 0.80 30 S/. 24.00
Ajino-Sillao 150 ml S/. 0.92 30 S/. 27.50
Kiko Siyau 160ml S/. 0.83 30 S/. 25.00
Kiko Siyau 85 ml S/. 0.50 60 S/. 30.00
Vinagre Firme Blanco S/. 0.63 30 S/. 18.75
vinagre Firme Tinto S/. 0.63 60 S/. 37.50
Esencia de Vainilla Negrita S/. 0.54 60 S/. 32.50
Cocoa winter S/. 0.43 90 S/. 38.44
Nescafe Tradicion sobre 7 gr S/. 0.67 120 S/. 80.40
Kirma sobre 7 gr S/. 0.66 120 S/. 79.20
Nescafe Tubo 10 gr S/. 1.07 120 S/. 128.57
Nescafe kirma tubo 10g S/. 0.96 120 S/. 115.71
altomayo tubo 12g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Milo sobre 18g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Nesquik 18g S/. 0.77 60 S/. 46.25
 Ecco sobre 8g S/. 0.40 60 S/. 23.75
Ecco en lata 58 gr S/. 2.29 60 S/. 137.50
Nescafe en lata 200 gr S/. 22.33 60 S/. 1,340.00
Kima en Lata 200 gr S/. 20.00 60 S/. 1,200.00
Milo en lata 200 gr S/. 14.33 60 S/. 860.00
Nesquik en Lata 200 gr S/. 10.00 60 S/. 600.00
Ecco en lata S/. 6.00 60 S/. 360.00
Nescafe Dop Pack 50 g S/. 5.67 60 S/. 340.00
Kima Dop Pack 50 g S/. 5.00 60 S/. 300.00
Nesquik Dop Pack 50g S/. 5.90 60 S/. 354.00
Milo Dop Pack 50g S/. 8.17 60 S/. 490.00
Cafetal 50 gr S/. 1.25 60 S/. 75.00
Chocolate sol de estrella S/. 0.83 60 S/. 50.00
Chocolate sol del cuzco S/. 1.08 60 S/. 65.00
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 gS/. 0.50 60 S/. 30.00
Herbi te filtrante S/. 0.04 120 S/. 4.20
Herbi anis filtrante S/. 0.04 120 S/. 4.20
Herbi manzanilla filtrante S/. 0.04 90 S/. 3.15
McColins te filtrante S/. 0.06 120 S/. 6.60
McColins Anis  filtrante S/. 0.06 90 S/. 4.95
McColins Manzanilla  filtrante S/. 0.06 90 S/. 4.95
Zuko Naranja 15g S/. 0.46 60 S/. 27.50
Zuko Chicha 15g S/. 0.46 60 S/. 27.50
Zuko Durazno 15g S/. 0.46 60 S/. 27.50
Zuko Mango 15g S/. 0.46 90 S/. 41.25
Kanu Naranja 15g S/. 0.46 60 S/. 27.50
BONTEA Durazno 35g S/. 0.83 90 S/. 75.00
BONTEA Limon 35g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Vela Santa Maria S/. 0.83 90 S/. 75.00
Huevos S/. 4.50 120 S/. 540.00
Arroz costeño bolsa S/. 2.25 60 S/. 135.00
Arroz a granel S/. 1.80 150 S/. 269.39
Arroz a granel S/. 2.00 150 S/. 300.00
Arroz a granel S/. 2.20 150 S/. 330.61
Arroz a granel S/. 2.41 150 S/. 361.22
Azucar envasada S/. 2.25 90 S/. 202.50





















































       






Ace de 160 g S/. 1.25 60 S/. 75.00
Ariel de 160 g S/. 1.46 60 S/. 87.50
Magia de 160g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Magia Bebe 160 g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Bolivar de 160 g S/. 1.42 60 S/. 85.00
Opal de 160 g S/. 1.00 60 S/. 60.00
Marsella de 160 g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Sapolio de 160g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Patito 160 g S/. 0.75 60 S/. 45.00
Detergente Suave Amor 100g S/. 1.67 30 S/. 50.00
Ace de 360 g S/. 2.58 60 S/. 155.00
Ariel de 360 g S/. 3.08 60 S/. 185.00
Bolivar de 360 g S/. 3.13 30 S/. 93.75
Opal de 360 g S/. 2.21 60 S/. 132.50
Magia de 360g S/. 2.13 60 S/. 127.50
Marsella de 360 g S/. 2.17 60 S/. 130.00
Ace de 520g S/. 3.42 60 S/. 205.00
Ariel de 520 g S/. 4.42 60 S/. 265.00
Bolivar de 520g S/. 4.33 60 S/. 260.00
Opal de 520g S/. 2.83 60 S/. 170.00
Marsella de 520g S/. 2.83 60 S/. 170.00
Magia de 520g S/. 2.75 60 S/. 165.00
Ace de 850 g S/. 6.50 30 S/. 195.00
Ariel de 850 g S/. 6.92 30 S/. 207.50
Magia de 850 g S/. 5.50 30 S/. 165.00
Bolivar de 850 g S/. 6.67 30 S/. 200.00
Opal de 850 g S/. 5.50 30 S/. 165.00
Marsella de 850 g S/. 5.50 30 S/. 165.00
Sapolio de 900 g S/. 4.17 60 S/. 250.00
Lejia liguria ch S/. 0.44 60 S/. 26.25
Lejia liguria g S/. 0.88 60 S/. 52.50
Clorox ch 309 g S/. 0.54 60 S/. 32.50
Clorox g 616 g S/. 1.08 60 S/. 65.00
Clorox Power  lejia+limpiador 292gS/. 1.79 30 S/. 53.75
Clorox Ropa color 264 ml S/. 1.71 30 S/. 51.25
Clorox Ropa color 480 ml S/. 2.63 30 S/. 78.75
Poet primavera ch 295 ml S/. 1.00 60 S/. 60.00
Poet lavanda ch 295 ml S/. 1.00 30 S/. 30.00
Poet bosque de Bambú ch 295 mlS/. 1.00 30 S/. 30.00
Poet bosque bebe ch 295 ml S/. 1.00 30 S/. 30.00
Poet bosque primavera  ch 580 mlS/. 1.67 30 S/. 50.00
Poet bosque lavanda  ch 580 ml S/. 1.67 30 S/. 50.00
Poet bosque bebe  ch 580 ml S/. 1.67 30 S/. 50.00
Pine-Sol 267 ml S/. 0.83 30 S/. 25.00
Downy Libre enjuaje 85 ml S/. 0.83 60 S/. 50.00
Bolivar Libre enjuaje 85 ml S/. 0.83 60 S/. 50.00
Suavitel Suavizante 80 cm3 S/. 1.00 60 S/. 60.00
Suavitel Suavizante 180 cm3 S/. 1.63 30 S/. 48.75
Amor Libre Enjuaje 200ml S/. 1.79 30 S/. 53.75
Jabon Bolivar blanco 240g S/. 1.35 90 S/. 121.88
Jabon Bolivar Verde 240g S/. 1.35 30 S/. 40.63
Jabon Bolivar Bebe 240g S/. 1.73 30 S/. 51.88
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g S/. 1.75 30 S/. 52.50
Jabon Marsella 240g S/. 1.25 30 S/. 37.50
Jabon Ace 240g S/. 1.25 30 S/. 37.50
Jabon San Isidro 240g S/. 1.15 30 S/. 34.38
Sapolio Cera Roja 300ml S/. 2.50 30 S/. 75.00
Sapolio Cera Amarilla  300ml S/. 2.50 30 S/. 75.00
Sapolio Negro Brillo S/. 2.50 30 S/. 75.00
Tekno Autobrillo cera negra 330ml S/. 2.58 30 S/. 77.50
COSTO POR PRODUCTO 1 MES





















































       
Papel Higienico Noble x1 S/. 0.58 60 S/. 34.50
Papel Higienico Noble par S/. 1.15 60 S/. 69.00
Elite D.H par S/. 1.55 60 S/. 93.00
Elite Naranja par S/. 1.15 60 S/. 69.00
Elite Naranja x1 S/. 0.58 60 S/. 34.50
Elite Jumbo verde par S/. 0.85 60 S/. 51.00
Elite Manzanilla par S/. 1.40 60 S/. 84.00
Suave D.H verde par S/. 1.40 60 S/. 84.00
Suave Extra naranja par S/. 1.15 60 S/. 69.00
Paracas liso blanco x1 S/. 0.70 60 S/. 42.00
Elite D.H x4 S/. 2.75 60 S/. 165.00
Elite Dúo x4 S/. 2.83 60 S/. 170.00
Elite D.H Naranja x4 S/. 2.42 30 S/. 72.50
Elite Jumbo verde x4 S/. 2.75 60 S/. 165.00
Papel Toalla Elite x1  S/. 1.00 60 S/. 60.00
Elite Mega Rollo 2en 1 S/. 2.17 60 S/. 130.00
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unidS/. 2.58 60 S/. 155.00
Ladysof Normal 10unid S/. 2.17 60 S/. 130.00
Ladysof Natural Manzanilla  10unidS/. 2.50 60 S/. 150.00
Ladysof Delgada 10unid S/. 2.92 60 S/. 175.00
Ladysoft Clasicos protectores diarios20unidS/. .50 60 S/. 150.00
kotex Normal 10unid S/. 2.42 60 S/. 145.00
Stayfree especial 10unid S/. 2.67 30 S/. 80.00
Nosotras Diarios 15unid S/. 2.58 30 S/. 77.50
Nosotras Diarios Desodorante 5unidS/. 0.83 30 S/. 25.00
Nosotras Individual Dispensador S/. 0.24 90 S/. 21.43
Nosotras Diarios extra Proteccion S/. 0.63 60 S/. 37.50
Nosotras Extra proteccion S/. 0.44 60 S/. 26.25
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml S/. 1.67 30 S/. 50.00
Nosotras Natural Buenas Noches 10unS/. 4.17 30 S/. 125.00
Carefree Toallas diarias 15un S/. 1.83 30 S/. 55.00
HyS sacheton suave y manejable 18mlS/. 0.88 60 S/. 52.50
HyS sacheton limpieza renovadora 18mlS/. 0.88 60 S/. 52.50
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml S/. 0.46 30 S/. 13.75
H y S limpieza renovadora 10ml S/. 0.42 60 S/. 25.00
HyS cuidado de caida de cabello 12mlS/. 0.46 60 S/. 27.50
Pantene cuidado clasico 18ml S/. 0.88 30 S/. 26.25
Pantene cuidado clasico 10ml S/. 0.44 60 S/. 26.25
Pantene crema para peinar 12ml S/. 0.46 60 S/. 27.50
Pantene liso extremo % acondicionador 12mlS/. 0.83 30 S/. 25.00
Perplus S/. 0.44 60 S/. 26.25
Jhomson Ph Balanceado  10 ml S/. 0.44 60 S/. 26.25
Jhomson Manzanilla   10 ml S/. 0.44 60 S/. 26.25
Sedal duo 2 en 1 15ml S/. 0.50 60 S/. 30.00
Sedal ceramidas 15ml S/. 0.50 60 S/. 30.00
Sedal shampoo ceramidad & acondicionador 12mlS/. 0.83 60 S/. 50.00
Sedal reconstruccion estructural S/. 0.83 30 S/. 25.00
Ballerine Manzanilla S/. 0.40 60 S/. 23.75
Ballerine bebe S/. 0.40 60 S/. 23.75
Ballerine placena nutritiva S/. 0.40 60 S/. 23.75
Ballerine hierbas silvestres S/. 0.40 60 S/. 23.75
Reacondicionador bonawell S/. 0.39 60 S/. 23.25
konsil shampoo 10ml S/. 0.39 60 S/. 23.25
Konsil cabello rizo 12ml S/. 0.46 30 S/. 13.75
Savital shampoo 27ml S/. 0.56 30 S/. 16.67
Savital acondicionador 27ml S/. 0.56 30 S/. 16.67
Ego 10ml S/. 0.60 60 S/. 36.00
Ego extreme Max gel 10gr S/. 0.30 60 S/. 18.00
PONDs Clarant B3 10g S/. 0.50 90 S/. 45.00
PONDs Rejuvenece 10g S/. 0.50 30 S/. 15.00
PONDs Crema Humectante 10g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Rexona Desodorante men Extreme 10g S/. 0.53 60 S/. 31.67
Rexona Desodorante Men V8 10g S/. 0.53 60 S/. 31.67
Rexona Desodorate Wonen Nutritive S/. 0.53 60 S/. 31.67





















































       
Kolynos Super Blanco 75 ml +Desodorante S/. 2.67 30 S/. 80.00
Kolynos Herbal 90g S/. 1.67 30 S/. 50.00
Kolynos Super blanco 22ml S/. 1.04 30 S/. 31.25
Colgate maxima proteccion 75ml S/. 2.50 60 S/. 150.00
Colgate Maxima Proteccion  22ml S/. 1.25 60 S/. 75.00
Colgate Herbal 63 ml S/. 1.67 60 S/. 100.00
Colgate Triple Accion Blancura  60 mlS/. 2.25 60 S/. 135.00
Colgate Triple Accion 99 ml S/. 3.75 30 S/. 112.50
Colgate Total  22ml S/. 2.08 60 S/. 125.00
Dento Abticaries Antisarro 75ml S/. 1.71 60 S/. 102.50
Dento Triple Triple Accion  75 ml S/. 2.33 30 S/. 70.00
Dentito Tutti Frutti 90g S/. 1.67 60 S/. 100.00
Dentito 22 ml S/. 0.83 60 S/. 50.00
Oral 50ml +Cepillo S/. 2.46 60 S/. 147.50
Cepillo kolynos S/. 1.25 60 S/. 75.00
Cepillo colgate S/. 1.25 60 S/. 75.00
Ayudin Lavajilla  330g G S/. 1.75 90 S/. 157.50
Ayudin Lavajilla  180g ch S/. 1.25 90 S/. 112.50
Ayudin Lavajilla  repuesto S/. 0.83 150 S/. 125.00
Sapolio Mellizos 180 gr S/. 1.58 60 S/. 95.00
Politon Señor Limpieza Gatito S/. 0.21 120 S/. 25.00
Sal de Soda Conejo S/. 0.21 90 S/. 18.75
Etiquet 90g S/. 1.08 90 S/. 97.50
Nivea 90g S/. 1.08 90 S/. 97.50
Neko Extra Suave 75g S/. 1.38 90 S/. 123.75
Neko Extra Proteccion 75 g S/. 1.38 60 S/. 82.50
Neko Aloe 75g S/. 1.38 60 S/. 82.50
Neko Avena 75 S/. 1.38 60 S/. 82.50
Camay Clasico 90gr S/. 1.33 60 S/. 80.00
Camay Romantic S/. 1.33 60 S/. 80.00
Palmolive Sensacion Humectante 75gr S/. 1.25 60 S/. 75.00
Palmolive Exfoliacion  75gr S/. 1.25 60 S/. 75.00
Lux Fragancia 90g S/. 1.25 60 S/. 75.00
Rexona Sensible Fresh S/. 1.33 60 S/. 80.00
Johnsons 75g Blanco S/. 1.67 60 S/. 100.00
Johnsons 75g Avena  S/. 1.67 60 S/. 100.00
Moncler Amarillo 160g S/. 2.08 60 S/. 125.00
Moncler Blanco Neutro S/. 2.08 60 S/. 125.00
Dove 90g Exfoliacion diaria S/. 2.33 60 S/. 140.00
Heno de Pravia85g Jabon Natural  S/. 1.83 60 S/. 110.00
Jabon Glici Natural S/. 1.50 60 S/. 90.00
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo S/. 0.83 90 S/. 75.00
Shick Afeitador 2 Hojas Verde S/. 1.25 60 S/. 75.00
Shick Afeitador 3 Hojas Verde S/. 1.67 60 S/. 100.00
Col II afeitador S/. 1.08 90 S/. 97.50
Gillete Prestobarba 3 S/. 3.00 90 S/. 270.00
Gillete Prestobarba 2 S/. 2.08 90 S/. 187.50
Kiwi Betun 42 ml S/. 1.08 60 S/. 65.00
Kiwi Betun 88 ml S/. 1.58 60 S/. 95.00
Santiago Betun 30ml S/. 0.83 60 S/. 50.00
Santiago Betun 36ml S/. 1.00 60 S/. 60.00
Santiago Betun 70ml S/. 1.25 60 S/. 75.00
Pañal pamper G S/. 2.10 60 S/. 126.00
Pañal pamper XG S/. 2.63 60 S/. 157.50
Pañal pamper XXG S/. 2.63 60 S/. 157.50
Huggiis Active Sec  G S/. 0.69 120 S/. 82.50
Huggis Active Sec XG S/. 0.85 90 S/. 76.15
Huggis Active Sec XXG S/. 0.92 90 S/. 82.50
Baby Sec Ultra G S/. 0.53 90 S/. 47.90
Baby Sec Ultra XG S/. 0.63 90 S/. 57.12
Baby Sec Ultra XXG S/. 0.75 90 S/. 67.50
Baby Sec Premiun G S/. 0.56 90 S/. 50.81
Baby Sec Premiun XG S/. 0.67 90 S/. 60.58
Baby Sec Premiun XXG S/. 0.80 90 S/. 71.59





















































       






Oreo original 36g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Chomp Chocolate 42g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Chomp Naranja 42g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Chomp Vainilla 42g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Soda san jorge 40 g S/. 0.40 30 S/. 12.00
Soda San Jorge 100g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Soda  Victoria 35g S/. 0.40 30 S/. 12.00
Soda field 34g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Vainilla field 37g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Glacitas Chocolate 32 g S/. 0.47 30 S/. 14.00
Glacitas Fresa 32g S/. 0.47 30 S/. 14.00
Glacitas de Choconieve 32g S/. 0.47 30 S/. 14.00
Glacitas de Toffe 32g S/. 0.47 30 S/. 14.00
Glacitas Doble Chocolate 32g S/. 0.47 30 S/. 14.00
Tentacion Chocolate 55g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Tentacion Naranja 55g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Tentacion Vainilla 55g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Gretel S/. 0.47 30 S/. 14.00
Caritas Chavo 34g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Picaras Chocolate 30 g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Picaras Fresa 30g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Charada Clasicas 40g S/. 0.47 60 S/. 28.00
Charada Mani 40g S/. 0.47 30 S/. 14.00
Casino Chocolate 51 g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Casino Fresa 51g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Casino Menta 51g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Casino Alfajor 51g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Casino Mani 51g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Morochas Chocolate 32 g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Morochas Snack 50g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Choco Bum 30g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Margarita 55g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Rits saladitas 22,4g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Rits Sandwich 34g S/. 0.50 30 S/. 15.00
Rits Taco 67g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Rits Mini 50g S/. 0.83 60 S/. 50.00
GN rellenitas Chocolate 42g S/. 0.33 60 S/. 20.00
GN rellenitas Fresa 42g S/. 0.33 60 S/. 20.00
GN rellenitas Menta 42g S/. 0.33 30 S/. 10.00
GN rellenita Coco 42g S/. 0.33 30 S/. 10.00
Club social Original 42g S/. 0.42 30 S/. 12.50
 Integrackers con miel 40g S/. 0.42 30 S/. 12.50
 Integrackers  Sin miel  40g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Nik Chocolate 29g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Nik Fresa 29g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Nik Vainilla 29g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Nik Chocolate 77g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Nik Fresa 77g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Nik Vainilla 77g S/. 0.83 30 S/. 25.00
BeiVita Kraker Bran 28 g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Hony Bran 33g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Dore 30g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Chips Ahoy! S/. 0.83 60 S/. 50.00
Soda ligh 44g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Agua Light 44g S/. 0.42 60 S/. 25.00























































       
Chocmann 30g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Choco travesuras S/. 0.80 30 S/. 24.00
Cracknel Originale 185 g S/. 1.13 60 S/. 67.50
Cracknel Integrale 185 g S/. 1.13 30 S/. 33.75
Soda Field 140 g S/. 1.42 60 S/. 85.00
Vainilla field 147g S/. 1.42 30 S/. 42.50
Galletas animalitos Champs S/. 0.40 90 S/. 35.63
Galletas animalitos san jorge S/. 0.83 30 S/. 25.00
Golpe  27gr S/. 0.38 60 S/. 22.50
Cañonazo 27g S/. 0.38 30 S/. 11.25
Sublime 16g S/. 0.40 60 S/. 23.75
Sublime 32g S/. 0.81 30 S/. 24.38
Sublime 32g Blanco S/. 0.81 60 S/. 48.75
Sublime Wafer 34g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Triangulo Donofrio 32g S/. 0.79 60 S/. 47.50
Doña pepa S/. 0.50 60 S/. 30.00
Cua Cua 20g S/. 0.40 30 S/. 11.88
Cua Cua Mini  42g S/. 0.79 30 S/. 23.75
wintewr en barra S/. 0.40 60 S/. 23.75
Princesa 32g S/. 0.77 60 S/. 46.25
Vizzio 21g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Mecano S/. 0.40 90 S/. 36.00
Obsesion S/. 0.40 60 S/. 24.00
Full Limon 22.5 g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Full Chery 22.5g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Mentitas 24g S/. 0.40 60 S/. 23.75
Pokeke 28g S/. 0.38 60 S/. 22.50
Lentejas 16g S/. 0.40 60 S/. 23.75
Chin Chin 18g S/. 0.40 60 S/. 23.75
Choco punch 17g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Bon o Bon 16g S/. 0.40 60 S/. 23.75
Cereal Bar Golden Cereal 21g S/. 0.42 60 S/. 25.00
chichiste S/. 0.08 90 S/. 6.75
chiclets Adams 2,8g S/. 0.09 90 S/. 7.65
chiclets Clorerts 2,8g S/. 0.09 60 S/. 5.10
Clorets Mora masticable 18g S/. 0.38 60 S/. 22.50
Sparkies 5g S/. 0.19 60 S/. 11.25
Sparkies 25g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Bubalo fresa 5,1g S/. 0.08 60 S/. 4.71
Bubalo Banana 5,1g S/. 0.08 90 S/. 7.07
Bubalo Fruta 5,1g S/. 0.08 60 S/. 4.71
Bubalo Reto acido 5,1g S/. 0.08 90 S/. 7.07
Bubalo cereza 5,1g S/. 0.08 90 S/. 7.07
Bubalo La verdad se atreve 5,1gS/. 0.08 90 S/. 7.07
Caramelo limon 3,5g S/. 0.04 90 S/. 3.15
 Globo Pop Fresa S/. 0.35 60 S/. 21.25
Globo Pop Cereza S/. 0.35 30 S/. 10.63
 Globo Pop Uva S/. 0.35 60 S/. 21.25
 Globo Pop Manzana S/. 0.35 60 S/. 21.25
 Globo Pop Yogurt S/. 0.35 60 S/. 21.25
Chupetn Chapulin S/. 0.27 60 S/. 16.25
Trident Mora Azul 8,5g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Trident Menta 8,5g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Trident Sandia 8,5g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Halls cereza 3g S/. 0.08 30 S/. 2.50
Halls Extra fuerte 3g S/. 0.08 30 S/. 2.50
Halls Mentol 3g S/. 0.08 30 S/. 2.50
Halls Mora 3g  S/. 0.08 30 S/. 2.50
Halls Barra Cereza S/. 0.83 30 S/. 25.00






















































       
Halls Barra Mora S/. 0.83 30 S/. 25.00
Papas lays Clasica  16g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Papa Lays  Clasica38g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Papa Lays Clasica185g S/. 5.00 30 S/. 150.00
Chisito chipi  18g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Piqueos Snax 24g S/. 0.50 60 S/. 30.00
Piqueos Snax 42g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Piqueos Snax 185g S/. 5.30 30 S/. 159.00
tortes S/. 0.42 60 S/. 25.00
cheese tris 24g S/. 0.42 60 S/. 25.00
cheese tris 43g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Tor-Tees Natural 30g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Tor-Tees Picante 30g S/. 0.42 30 S/. 12.50
Doritos 24 g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Cheetos Bocaditos de maiz 16  S/. 0.42 30 S/. 12.50
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16gS/. 0.42 60 S/. 25.00
camote 37g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Cheestos canchita  17g S/. 0.42 60 S/. 25.00
Lays Al Hilo 42 g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Cereal Angel Zuck 22g S/. 0.34 90 S/. 30.75
Cereal Angel  choco 22g S/. 0.34 90 S/. 30.75
Ceral Angel Alfa beta  22g S/. 0.34 60 S/. 20.50
Cereal Angel Flaket 22g S/. 0.34 60 S/. 20.50
ceral Angel frutox 22g S/. 0.34 60 S/. 20.50
Cereal Angel Miel 22g S/. 0.34 60 S/. 20.50
cereal zuck 22g S/. 0.34 60 S/. 20.50
Cereal Angel Zuck 140 g S/. 1.83 30 S/. 55.00
Cereal Angel Choco 140 g S/. 1.83 30 S/. 55.00
Cereal Angel Miel 140 g  S/. 1.83 60 S/. 110.00
ceral Angel frutox 14 0g S/. 1.83 30 S/. 55.00
Chifles Karinto S/. 0.42 60 S/. 25.00
Yogur Gloria Fresa 1Kg S/. 4.33 30 S/. 130.00
Yogur Gloria Vainilla 1Kg S/. 4.33 60 S/. 260.00
Yogurt Gloria Durazno 1Kg S/. 4.33 30 S/. 130.00
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg S/. 4.33 30 S/. 130.00
Yogurt Gloria Mora 1Kg S/. 4.33 30 S/. 130.00
Yogurt Gloria Activio Linaza 1KgS/. 4.67 30 S/. 140.00
Yogur Gloria Fresa 500g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Yogur Gloria Vainilla 500g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Yogurt Gloria Durazno 500g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Yogurt Gloria Guanabana 500 g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Yogurt Gloria Mora 500 g S/. 2.50 30 S/. 75.00
Batti Shake Gloria Fresa 120g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Yogurt Bebible Gloria Fresa190gS/. 0.87 90 S/. 78.30
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190gS/. 0.87 60 S/. 52.20
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190gS/. 0.87 60 S/. 52.20
Yogurt Activio Linaza 200g S/. 0.87 60 S/. 52.20
Batti Mix Gloria chocolate 125g S/. 2.58 60 S/. 155.00
Batti mix GloriaVainilla 125 g S/. 2.38 60 S/. 143.08
Chocolatada Gloria 180ml S/. 0.83 60 S/. 50.00
Yogurt Laive Fresa 946 ml S/. 4.25 60 S/. 255.00
Yogurt Laive Vainilla  946 ml S/. 4.25 30 S/. 127.50
Yogurt Laive Durazno 946 ml S/. 4.25 30 S/. 127.50
Yogur Laive Fresa 350g S/. 2.42 30 S/. 72.50
Yogurt Bebible Fresa 200g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Yogur Bebible Vainilla 200g S/. 0.83 30 S/. 25.00
Yopi Mix Laive Chocolate 100g S/. 1.25 60 S/. 75.00
Yopi Mix Laive Vainilla 100g S/. 1.25 60 S/. 75.00






















































       






Inca kola de litro S/. 2.35 90 S/. 211.50
Inca kola de litro y medio S/. 3.21 90 S/. 289.24
Inca kola de 3Lt. S/. 7.00 90 S/. 630.00
Inca kola gordita S/. 1.73 60 S/. 103.80
Inca kola 410 ml (Descart) S/. 1.29 60 S/. 77.55
Inca kola personal S/. 0.80 90 S/. 72.00
Inka Kola 192 ml S/. 0.40 90 S/. 35.63
Inka Kola Moradita 410 ml S/. 0.96 60 S/. 57.50
Coca cola de litro S/. 2.13 90 S/. 191.25
Coca cola de litro y medio S/. 3.00 90 S/. 270.00
Coca Cola 1.5 Lt no retornable S/. 3.96 60 S/. 237.70
Coca Cola 2.5 Lt S/. 3.89 60 S/. 233.40
Coca cola de 3Lt. S/. 7.00 90 S/. 630.23
Coca Cola Jumbo 625 ml S/. 1.25 60 S/. 75.00
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.29 90 S/. 116.33
Coca Cola personal S/. 0.83 90 S/. 75.00
Coca Cola 192 ml S/. 0.50 90 S/. 45.00
Crush 295 ml S/. 0.40 90 S/. 35.63
Crus 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.04 90 S/. 93.90
Crush 1.5 Lt S/. 2.08 90 S/. 187.50
Crush de 3 litros S/. 4.50 90 S/. 405.00
Sprite 192 ml S/. 0.40 90 S/. 35.63
sprite 1/2 Lt.(descrt. S/. 1.32 90 S/. 118.58
Sprite 1,75 Lt S/. 3.42 90 S/. 307.65
Sprite de 3Lt. S/. 5.30 90 S/. 477.00
Fanta 192 ml S/. 0.42 90 S/. 37.73
Fanta 1/2 Lt Descart S/. 1.30 90 S/. 116.70
Fanta Kola inglesa 1/2lt S/. 1.29 90 S/. 116.25
Fanta 1,75 Lt S/. 3.42 90 S/. 307.65
Fanta 3 Lt S/. 5.30 60 S/. 318.00
Fanta Kola inglesa 3Lt S/. 5.28 60 S/. 316.50
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1.00 60 S/. 60.00
Pepsi 3Lt. S/. 5.50 90 S/. 495.00
Zup 1/2 Lt Descart S/. 1.00 90 S/. 90.00
Frugos Caja 1.5Lt S/. 3.40 60 S/. 204.00
Frugos Caja 1Lt S/. 2.50 90 S/. 225.00
Frugos 296 ml 10 Oz S/. 1.28 90 S/. 114.83
Frugos caja personal. S/. 0.85 60 S/. 51.25
Frugos Pulpil Durazno S/. 0.39 90 S/. 34.69
ON Hidrotonico 500 ml Limon S/. 1.33 60 S/. 80.00
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  S/. 1.33 60 S/. 80.00
Kola Real 250 ml sabor Cola S/. 0.38 90 S/. 33.75
Kola Real 250 ml Piña S/. 0.38 90 S/. 33.75
Kola Real 250ml Naranja S/. 0.38 90 S/. 33.75
Kola real  500 ml Sabor Cola S/. 0.80 60 S/. 48.00
Kola Real 500 ml Piña S/. 0.85 60 S/. 51.00
Kola Real 500 ml Naranja S/. 0.85 60 S/. 51.00
Kola Real 1 Lt S/. 1.28 60 S/. 76.50
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola S/. 2.00 60 S/. 120.00
Kola Real 1,7 Lt Piña S/. 2.00 60 S/. 120.00
Kola Real 1,7 Lt Naranja S/. 2.00 60 S/. 120.00
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola S/. 3.50 90 S/. 315.00
Kola Real 3,300 Lt Naranja S/. 3.50 60 S/. 210.00
Kola Real 3,300 LT Limon S/. 3.50 60 S/. 210.00
Oro 0.250ml S/. 0.43 90 S/. 38.63
Oro 500 ml S/. 0.85 90 S/. 76.50
Oro 1 Lt S/. 1.28 60 S/. 76.50
Oro 1,7 ml S/. 2.00 60 S/. 120.00
Oro 3 Lt S/. 3.50 60 S/. 210.00
Cifrut 250 ml Naranja S/. 0.43 90 S/. 38.63
Cifrut 250 ml Granadilla S/. 0.38 90 S/. 33.75
Cifrut 500 ml Naranja S/. 0.85 90 S/. 76.50
Cifrut 500 ml Granadilla S/. 0.85 60 S/. 51.00
Cifrut 1,5 Lt Naranja S/. 2.20 90 S/. 198.00
Cifrut 1,5 Lt Granadilla S/. 2.20 60 S/. 132.00
GASEOSAS






















































       
pulp (caja 1Lt.) S/. 2.00 90 S/. 180.00
pulp (caja personal.) S/. 0.83 90 S/. 75.00
pulp pin S/. 0.42 150 S/. 62.50
cielo 625 ml S/. 0.64 90 S/. 57.85
Cielo 1 Lt Chupon S/. 1.25 90 S/. 112.50
Cielo 2.5 ml Sin Gas S/. 1.54 90 S/. 138.86
Cielo 2.5 ml Con Gas S/. 1.54 90 S/. 138.86
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml S/. 1.04 60 S/. 62.50
san luis 625 ml Sin Gas S/. 0.64 120 S/. 77.13
San Luis 625 ml Con Gas S/. 0.64 90 S/. 57.85
san luis 1Lt. S/. 1.75 90 S/. 157.50
san luis 2,50 Lt. Sin Gas S/. 2.30 90 S/. 207.15
San Luis 2,5 Lt Con Gas S/. 2.30 90 S/. 207.15
san mateo 500 ml S/. 1.01 90 S/. 91.20
sporade 375 ml Sabor Tropical S/. 1.26 90 S/. 113.25
sporade 375 ml Sabor Marandarina S/. 1.25 90 S/. 112.50
Sporade 500 ml Sportc S/. 1.68 60 S/. 100.50
powerade 500 ml S/. 1.73 90 S/. 155.25
Aquarios Pera 500ml S/. 1.28 60 S/. 77.05
Aquarios Manzana  500ml S/. 1.28 60 S/. 77.05
Aquarios Pera 1500ml S/. 3.25 30 S/. 97.55
Guarana Backus 1500ml S/. 1.00 90 S/. 90.00
Guarana Backus 1,5 Lt  S/. 4.08 60 S/. 245.00
Guarana Backus 3Lt S/. 5.38 30 S/. 161.25
Guarana Lata 355 Lt S/. 1.17 90 S/. 105.00
Pepsi 500ml S/. 1.00 90 S/. 90.00
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata S/. 1.00 90 S/. 90.00
Zup 500ml S/. 1.00 90 S/. 90.00








Naranja Jugo S/. 1.00 150 S/. 150.00
Mango S/. 2.33 150 S/. 350.00
Durazno S/. 2.50 120 S/. 300.00
Fresa S/. 2.00 120 S/. 240.00
Pera S/. 4.00 90 S/. 360.00
Granadilla S/. 2.93 90 S/. 264.00
Piña S/. 1.00 60 S/. 60.00
Papaya S/. 2.40 90 S/. 216.00
Palta S/. 3.33 150 S/. 500.00
Manzana S/. 1.00 120 S/. 120.00
Platano Seda S/. 0.16 150 S/. 24.00
Mandarina S/. 2.00 90 S/. 180.00
Uva Italiana S/. 3.00 60 S/. 180.00
Melon S/. 2.80 60 S/. 168.00
Uva Negra S/. 3.20 60 S/. 192.00
Naranja Huando S/. 2.00 150 S/. 300.00
Platano de Isla S/. 0.30 150 S/. 45.00
Platano Biscochito S/. 0.16 150 S/. 24.00
Platano Palillo S/. 0.40 150 S/. 60.00
Platano Bellaco S/. 0.50 150 S/. 75.00
Chirimoya S/. 3.00 60 S/. 180.00
Manzana Chilena S/. 3.20 60 S/. 192.00
Manzana de Agua S/. 1.00 60 S/. 60.00
Membrillo S/. 3.00 30 S/. 90.00
Pepino S/. 2.40 30 S/. 72.00
Sandilla S/. 3.00 15 S/. 45.00
Lucuma S/. 2.90 60 S/. 174.00
Carambola S/. 2.00 90 S/. 180.00































































Vainita S/. 1.20 90 S/. 108.00
Alverja verde S/. 4.00 120 S/. 480.00
Habas S/. 1.00 90 S/. 90.00
Tomate S/. 1.00 150 S/. 150.00
Zanahoria S/. 1.10 150 S/. 165.00
Limon S/. 3.00 120 S/. 360.00
Kion S/. 3.00 15 S/. 45.00
Apio S/. 0.50 150 S/. 75.00
Poro S/. 0.30 90 S/. 27.00
Pepinillo S/. 0.25 150 S/. 37.50
Nabo S/. 0.35 150 S/. 52.50
Cebolla S/. 1.20 240 S/. 288.00
Zapallo S/. 1.50 150 S/. 225.00
Lechuga Seda S/. 0.80 150 S/. 120.00
Rocoto S/. 3.50 30 S/. 105.00
Pimiento S/. 3.50 30 S/. 105.00
Aji mono S/. 4.00 15 S/. 60.00
Caigua S/. 0.30 360 S/. 108.00
Coliflor S/. 2.00 60 S/. 120.00
Choclo S/. 0.45 180 S/. 81.00
Maiz morado S/. 2.00 90 S/. 180.00
Papa yungay S/. 1.50 450 S/. 675.00
Papa canchan S/. 1.10 450 S/. 495.00
Papa amarilla S/. 2.00 240 S/. 480.00
Papa peruanita S/. 1.80 240 S/. 432.00
Camote Amarillo S/. 1.60 90 S/. 144.00
Yuca S/. 1.33 90 S/. 120.00
Papa Ambo S/. 2.00 150 S/. 300.00
Camote Morado S/. 1.60 90 S/. 144.00
Espinaca S/. 3.00 30 S/. 90.00
Brocoli S/. 2.00 60 S/. 120.00
Frejol Verde S/. 3.00 30 S/. 90.00
Lechuga Americana S/. 1.00 60 S/. 60.00
Aji amarillo S/. 3.00 15 S/. 45.00
Zapallo chino S/. 2.00 30 S/. 60.00
Esparrago S/. 2.00 15 S/. 30.00
Vetarraga S/. 2.00 30 S/. 60.00
Oca S/. 1.20 60 S/. 72.00
Calabaza S/. 3.00 30 S/. 90.00
Cebolla china S/. 2.00 8 S/. 15.00
Culantro S/. 3.00 8 S/. 22.50
Perejil S/. 3.00 8 S/. 22.50
Hierba Buena S/. 2.50 8 S/. 18.75
Oregano S/. 2.50 8 S/. 18.75
Huacatay S/. 2.00 8 S/. 15.00
Albahaca S/. 3.00 8 S/. 22.50
Ajos S/. 6.00 30 S/. 180.00
COSTO POR PRODUCTO 1 MES
VERDURAS






Cerveza Cristal 650 ml S/. 3.75 90 S/. 337.50
Cerveza Pilsen  630 ml S/. 3.75 90 S/. 337.50
Ceveza Brahma 650 ml S/. 2.50 60 S/. 150.00
Cerveza Cusqueña S/. 4.17 60 S/. 250.00
Cerveza Trujillo S/. 2.92 60 S/. 175.00
Cristal en lata 250 ml S/. 1.21 60 S/. 72.50
Cristal en lata 355 ml S/. 2.00 60 S/. 120.00
Cristal en lata 473 ml S/. 2.50 60 S/. 150.00
Brahma en lata 400 ml S/. 1.83 60 S/. 110.00
Santiago Queriolo S/. 14.17 30 S/. 425.00
Vino de higo S/. 10.00 30 S/. 300.00
Noche de brindes S/. 6.67 30 S/. 200.00
BEBIDAS ALCOHOLICAS 






















































       






Jamonada de pollo San Fernando 100g S/. 0.83 60 S/. 50.00
Jamonada de pavita San Fernando 100g S/. 1.25 60 S/. 75.00
Hot dot x3 San Fernando S/. 0.83 60 S/. 50.00
Hot dot x6 San Fernando S/. 1.78 60 S/. 107.00
Chorizo San fernando S/. 1.17 60 S/. 70.00
Pate San fernado S/. 0.83 30 S/. 25.00
Jamonada de Pollo Suiza 100g S/. 1.25 60 S/. 75.00
Hamburguesa de carne San fernando S/. 0.68 90 S/. 61.07
Milanesa de pollo San fernando S/. 0.68 90 S/. 61.07
Aceituna S/. 8.00 30 S/. 240.00
Queso Frescos 1kg S/. 12.00 30 S/. 360.00
Queso en tajadas Fundido Laive 90g S/. 3.00 30 S/. 90.00
EMBUTIDOS 
COSTO POR PRODUCTO 1 MES






Lenteja S/. 4.50 60 S/. 270.00
Lenteja bebe S/. 4.20 60 S/. 252.00
Alverja Partida S/. 4.80 60 S/. 288.00
Frejol Canario S/. 6.00 60 S/. 360.00
Pallar S/. 5.20 30 S/. 156.00
Panamito S/. 4.00 30 S/. 120.00
Cancha Porcor S/. 3.80 60 S/. 228.00
Cancha Serranita S/. 3.80 30 S/. 114.00
Habas Partida S/. 3.60 30 S/. 108.00
Trigo Amarillo S/. 3.90 30 S/. 117.00
Trigo Resbalado S/. 3.55 30 S/. 106.50
Moron Entero S/. 4.20 30 S/. 126.00
Moron Partido S/. 3.90 30 S/. 117.00
Cebada Tostada S/. 2.20 30 S/. 66.00
Linaza S/. 8.50 30 S/. 255.00
Quinua S/. 8.00 30 S/. 240.00
Chuño S/. 5.80 30 S/. 174.00
Maizena S/. 4.10 30 S/. 123.00
MENESTRAS 

































































Pollo S/. 7.00 150 S/. 1,050.00
Gallina S/. 12.00 60 S/. 720.00
Carne de Res S/. 12.00 60 S/. 720.00
Carne de Res Lomo S/. 18.00 60 S/. 1,080.00
Hueso de Res S/. 5.00 60 S/. 300.00
Higado S/. 8.50 60 S/. 510.00
Mondongo S/. 8.50 60 S/. 510.00
Boffe S/. 8.00 60 S/. 480.00
Pavita S/. 11.00 60 S/. 660.00
COSTO POR PRODUCTO 1 MES
CARNES 






Kekes S/. 0.12 3000 S/. 360.00
Pan Frances S/. 0.12 2400 S/. 288.00
Pan Tolete S/. 0.12 2400 S/. 288.00
Pan Ciavata S/. 0.15 2400 S/. 360.00
Pan Integral S/. 0.12 1440 S/. 172.80
Pan Coliza S/. 0.12 1440 S/. 172.80
Pan Caracol S/. 0.12 1440 S/. 172.80
Pan de Maiz S/. 0.15 1440 S/. 216.00
Pan de Hamburguesa S/. 0.12 720 S/. 86.40
Pan Mantequilla S/. 0.18 720 S/. 129.60
Pan de Yuca S/. 0.18 720 S/. 129.60
Pan Camote S/. 0.18 720 S/. 129.60
Pan Serranito S/. 0.12 720 S/. 86.40
Tostadas S/. 0.08 1440 S/. 115.20
Keke marmoleano S/. 0.42 120 S/. 50.00
Keke de Piña S/. 0.83 120 S/. 100.00
Turrones S/. 0.42 150 S/. 62.50
Alfajores S/. 0.42 150 S/. 62.50
Donas S/. 0.42 150 S/. 62.50
cachitos con Manjar S/. 0.42 120 S/. 50.00
Pionono S/. 0.42 120 S/. 50.00
Kinkon S/. 0.42 120 S/. 50.00
COSTO POR PRODUCTO 1 MES
































































Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Leche Gloria Normal S/. 3,432.10 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 291.70 S/. 306.28 S/. 324.66 S/. 340.89 S/. 357.93 S/. 375.83 S/. 394.62 S/. 13.33
Leche Gloria DHA niños S/. 3,897.03 S/. 243.75 S/. 253.50 S/. 266.18 S/. 279.48 S/. 296.25 S/. 311.07 S/. 329.73 S/. 346.22 S/. 363.53 S/. 381.70 S/. 400.79 S/. 424.84
Leche Gloria Light S/. 2,598.02 S/. 162.50 S/. 169.00 S/. 177.45 S/. 186.32 S/. 197.50 S/. 207.38 S/. 219.82 S/. 230.81 S/. 242.35 S/. 254.47 S/. 267.19 S/. 283.22
Leche Gloria Deslactosada S/. 1,418.92 S/. 88.75 S/. 92.30 S/. 96.92 S/. 101.76 S/. 107.87 S/. 113.26 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 145.93 S/. 154.68
Leche Gloria Hierro S/. 2,877.80 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 218.77 S/. 229.71 S/. 243.49 S/. 255.67 S/. 268.45 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 313.72
leche Nan S/. 2,973.73 S/. 186.00 S/. 193.44 S/. 203.11 S/. 213.27 S/. 226.06 S/. 237.37 S/. 251.61 S/. 264.19 S/. 277.40 S/. 291.27 S/. 305.83 S/. 324.18
Leche Pura Vida Nutri Max S/. 2,817.85 S/. 176.25 S/. 183.30 S/. 192.47 S/. 202.09 S/. 214.21 S/. 224.92 S/. 238.42 S/. 250.34 S/. 262.86 S/. 276.00 S/. 289.80 S/. 307.19
Leche Soy Vida S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Leche Ideal Cremosita S/. 3,837.07 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 291.70 S/. 306.28 S/. 324.66 S/. 340.89 S/. 357.93 S/. 375.83 S/. 394.62 S/. 418.30
Leche Ideal Amanecer S/. 2,038.44 S/. 127.50 S/. 132.60 S/. 139.23 S/. 146.19 S/. 154.96 S/. 162.71 S/. 172.47 S/. 181.10 S/. 190.15 S/. 199.66 S/. 209.64 S/. 222.22
Leche Gloria Chica Normal S/. 1,963.50 S/. 122.81 S/. 127.73 S/. 134.11 S/. 140.82 S/. 149.27 S/. 156.73 S/. 166.13 S/. 174.44 S/. 183.16 S/. 192.32 S/. 201.94 S/. 214.05
Leche Gloria Chica DHA niños S/. 2,158.35 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 154.79 S/. 164.08 S/. 172.28 S/. 182.62 S/. 191.75 S/. 201.34 S/. 211.40 S/. 221.97 S/. 235.29
Leche Gloria Chica Light S/. 1,418.92 S/. 88.75 S/. 92.30 S/. 96.92 S/. 101.76 S/. 107.87 S/. 113.26 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 145.93 S/. 154.68
Leche Gloria chica Deslactosada S/. 2,143.36 S/. 134.06 S/. 139.43 S/. 146.40 S/. 153.72 S/. 162.94 S/. 171.09 S/. 181.35 S/. 190.42 S/. 199.94 S/. 209.94 S/. 220.43 S/. 233.66
Leche Pura Vida Chica S/. 1,468.88 S/. 91.88 S/. 95.55 S/. 100.33 S/. 105.34 S/. 111.66 S/. 117.25 S/. 124.28 S/. 130.50 S/. 137.02 S/. 143.87 S/. 151.07 S/. 160.13
Leche en Caja 1Lt Normal S/. 1,538.83 S/. 96.25 S/. 100.10 S/. 105.11 S/. 110.36 S/. 116.98 S/. 122.83 S/. 130.20 S/. 136.71 S/. 143.55 S/. 150.72 S/. 158.26 S/. 167.76
Leche en caja 1Lt DHA Niños S/. 3,357.44 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 229.32 S/. 240.79 S/. 255.23 S/. 267.99 S/. 284.07 S/. 298.28 S/. 313.19 S/. 328.85 S/. 345.29 S/. 366.01
Leche en caja 1LtLight S/. 3,317.47 S/. 207.50 S/. 215.80 S/. 226.59 S/. 237.92 S/. 252.19 S/. 264.80 S/. 280.69 S/. 294.73 S/. 309.46 S/. 324.94 S/. 341.18 S/. 361.65
Leche Caja 1Lt Delactosada S/. 1,638.75 S/. 102.50 S/. 106.60 S/. 111.93 S/. 117.53 S/. 124.58 S/. 130.81 S/. 138.66 S/. 145.59 S/. 152.87 S/. 160.51 S/. 168.54 S/. 178.65
Leche en Caja 1lt Chocolatada S/. 3,277.50 S/. 205.00 S/. 213.20 S/. 223.86 S/. 235.05 S/. 249.16 S/. 261.61 S/. 277.31 S/. 291.18 S/. 305.74 S/. 321.02 S/. 337.07 S/. 357.30
Leche en Bolsa Gloria  Normal S/. 4,016.93 S/. 251.25 S/. 261.30 S/. 274.37 S/. 288.08 S/. 305.37 S/. 320.64 S/. 339.87 S/. 356.87 S/. 374.71 S/. 393.45 S/. 413.12 S/. 437.91
Leche en Bolsa Gloria  Light S/. 2,717.93 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 185.64 S/. 194.92 S/. 206.62 S/. 216.95 S/. 229.97 S/. 241.46 S/. 253.54 S/. 266.21 S/. 279.52 S/. 296.30
Leche en Bolsa Gloria Chocolatada S/. 2,717.93 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 185.64 S/. 194.92 S/. 206.62 S/. 216.95 S/. 229.97 S/. 241.46 S/. 253.54 S/. 266.21 S/. 279.52 S/. 296.30
Leche en Bolsa Gloria Delactosada S/. 2,717.93 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 185.64 S/. 194.92 S/. 206.62 S/. 216.95 S/. 229.97 S/. 241.46 S/. 253.54 S/. 266.21 S/. 279.52 S/. 296.30
Leche en Bolsa Laive S/. 2,637.99 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 180.18 S/. 189.19 S/. 200.54 S/. 210.57 S/. 223.20 S/. 234.36 S/. 246.08 S/. 258.38 S/. 271.30 S/. 287.58
Leche en Polvo Anchor S/. 4,436.61 S/. 277.50 S/. 288.60 S/. 303.03 S/. 318.18 S/. 337.27 S/. 354.14 S/. 375.38 S/. 394.15 S/. 413.86 S/. 434.55 S/. 456.28 S/. 483.66
Leche Gloria en Polvo Gloria S/. 3,897.03 S/. 243.75 S/. 253.50 S/. 266.18 S/. 279.48 S/. 296.25 S/. 311.07 S/. 329.73 S/. 346.22 S/. 363.53 S/. 381.70 S/. 400.79 S/. 424.84
Leche en caja  Laive Evaporada 500gr S/. 1,159.12 S/. 72.50 S/. 75.40 S/. 79.17 S/. 83.13 S/. 88.12 S/. 92.52 S/. 98.07 S/. 102.98 S/. 108.13 S/. 113.53 S/. 119.21 S/. 126.36
Leche en caja Laive 0% lactosa 500 gr S/. 2,717.93 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 185.64 S/. 194.92 S/. 206.62 S/. 216.95 S/. 229.97 S/. 241.46 S/. 253.54 S/. 266.21 S/. 279.52 S/. 296.30
Atun Grated fanny S/. 3,597.25 S/. 225.00 S/. 234.00 S/. 245.70 S/. 257.99 S/. 273.46 S/. 287.14 S/. 304.37 S/. 319.58 S/. 335.56 S/. 352.34 S/. 369.96 S/. 392.16
Atun Grated A-1 S/. 3,477.35 S/. 217.50 S/. 226.20 S/. 237.51 S/. 249.39 S/. 264.35 S/. 277.57 S/. 294.22 S/. 308.93 S/. 324.38 S/. 340.60 S/. 357.63 S/. 379.08
Atun Grated Florida S/. 3,717.16 S/. 232.50 S/. 241.80 S/. 253.89 S/. 266.58 S/. 282.58 S/. 296.71 S/. 314.51 S/. 330.24 S/. 346.75 S/. 364.09 S/. 382.29 S/. 405.23
Atun Grated Lylemar S/. 1,358.96 S/. 85.00 S/. 88.40 S/. 92.82 S/. 97.46 S/. 103.31 S/. 108.47 S/. 114.98 S/. 120.73 S/. 126.77 S/. 133.11 S/. 139.76 S/. 148.15
Atun Grated Solpez S/. 2,158.35 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 154.79 S/. 164.08 S/. 172.28 S/. 182.62 S/. 191.75 S/. 201.34 S/. 211.40 S/. 221.97 S/. 235.29
Atun Grated Montealto S/. 1,998.47 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 136.50 S/. 143.33 S/. 151.92 S/. 159.52 S/. 169.09 S/. 177.55 S/. 186.42 S/. 195.75 S/. 205.53 S/. 217.86
Atun grated Bayovar S/. 3,357.44 S/. 210.00 S/. 218.40 S/. 229.32 S/. 240.79 S/. 255.23 S/. 267.99 S/. 284.07 S/. 298.28 S/. 313.19 S/. 328.85 S/. 345.29 S/. 366.01
Atun Grated DJ S/. 2,757.89 S/. 172.50 S/. 179.40 S/. 188.37 S/. 197.79 S/. 209.66 S/. 220.14 S/. 233.35 S/. 245.01 S/. 257.26 S/. 270.13 S/. 283.63 S/. 300.65
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
ABARROTES 
Anexo 08: Presupuesto de compras por producto 





       
Atun Grated Inca Mar S/. 1,758.66 S/. 110.00 S/. 114.40 S/. 120.12 S/. 126.13 S/. 133.69 S/. 140.38 S/. 148.80 S/. 156.24 S/. 164.05 S/. 172.26 S/. 180.87 S/. 191.72
Trozos Jurel Campomar S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Trozos de atun Florida S/. 5,995.42 S/. 375.00 S/. 390.00 S/. 409.50 S/. 429.98 S/. 455.77 S/. 478.56 S/. 507.28 S/. 532.64 S/. 559.27 S/. 587.24 S/. 616.60 S/. 653.59
Trozos de caballa  A-1 S/. 3,437.38 S/. 215.00 S/. 223.60 S/. 234.78 S/. 246.52 S/. 261.31 S/. 274.38 S/. 290.84 S/. 305.38 S/. 320.65 S/. 336.68 S/. 353.52 S/. 374.73
Trozos de atun  Inka Mar S/. 5,395.88 S/. 337.50 S/. 351.00 S/. 368.55 S/. 386.98 S/. 410.20 S/. 430.71 S/. 456.55 S/. 479.38 S/. 503.34 S/. 528.51 S/. 554.94 S/. 588.23
Trozos de Jurel  fanny S/. 5,036.16 S/. 315.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 382.85 S/. 401.99 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 517.94 S/. 549.02
Filete caballa fanny S/. 5,995.42 S/. 375.00 S/. 390.00 S/. 409.50 S/. 429.98 S/. 455.77 S/. 478.56 S/. 507.28 S/. 532.64 S/. 559.27 S/. 587.24 S/. 616.60 S/. 653.59
Filete atun Florida S/. 7,554.23 S/. 472.50 S/. 491.40 S/. 515.97 S/. 541.77 S/. 574.27 S/. 602.99 S/. 639.17 S/. 671.13 S/. 704.68 S/. 739.92 S/. 776.91 S/. 823.53
Filete  caballa A-1 S/. 1,998.47 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 136.50 S/. 143.33 S/. 151.92 S/. 159.52 S/. 169.09 S/. 177.55 S/. 186.42 S/. 195.75 S/. 205.53 S/. 217.86
Filete de Caballa Gloria S/. 4,156.83 S/. 260.00 S/. 270.40 S/. 283.92 S/. 298.12 S/. 316.00 S/. 331.80 S/. 351.71 S/. 369.30 S/. 387.76 S/. 407.15 S/. 427.51 S/. 453.16
Toll grated de Jurel  fanny S/. 5,755.61 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 437.54 S/. 459.42 S/. 486.98 S/. 511.33 S/. 536.90 S/. 563.75 S/. 591.93 S/. 627.45
toll grated de Jurel  A-1 S/. 3,837.07 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 291.70 S/. 306.28 S/. 324.66 S/. 340.89 S/. 357.93 S/. 375.83 S/. 394.62 S/. 418.30
Portola inka mar S/. 3,757.13 S/. 235.00 S/. 244.40 S/. 256.62 S/. 269.45 S/. 285.62 S/. 299.90 S/. 317.89 S/. 333.79 S/. 350.48 S/. 368.00 S/. 386.40 S/. 409.58
Portola A-1 S/. 3,677.19 S/. 230.00 S/. 239.20 S/. 251.16 S/. 263.72 S/. 279.54 S/. 293.52 S/. 311.13 S/. 326.69 S/. 343.02 S/. 360.17 S/. 378.18 S/. 400.87
Portola Fanny S/. 3,996.95 S/. 250.00 S/. 260.00 S/. 273.00 S/. 286.65 S/. 303.85 S/. 319.04 S/. 338.18 S/. 355.09 S/. 372.85 S/. 391.49 S/. 411.06 S/. 435.73
Spagueti  Lavaggi S/. 4,892.27 S/. 306.00 S/. 318.24 S/. 334.15 S/. 350.86 S/. 371.91 S/. 390.51 S/. 413.94 S/. 434.63 S/. 456.37 S/. 479.18 S/. 503.14 S/. 533.33
Tallarin grueso lavaggi S/. 4,892.27 S/. 306.00 S/. 318.24 S/. 334.15 S/. 350.86 S/. 371.91 S/. 390.51 S/. 413.94 S/. 434.63 S/. 456.37 S/. 479.18 S/. 503.14 S/. 533.33
Spagueti Don Victorio S/. 6,043.39 S/. 378.00 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 433.41 S/. 459.42 S/. 482.39 S/. 511.33 S/. 536.90 S/. 563.75 S/. 591.93 S/. 621.53 S/. 658.82
Tallarin grueso Don victorio S/. 6,043.39 S/. 378.00 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 433.41 S/. 459.42 S/. 482.39 S/. 511.33 S/. 536.90 S/. 563.75 S/. 591.93 S/. 621.53 S/. 658.82
Spagueti Molitalia S/. 3,837.07 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 291.70 S/. 306.28 S/. 324.66 S/. 340.89 S/. 357.93 S/. 375.83 S/. 394.62 S/. 418.30
Tallarin Grueso  Molitalia S/. 1,918.54 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 145.85 S/. 153.14 S/. 162.33 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 209.15
Spagueti Benoti S/. 3,741.14 S/. 234.00 S/. 243.36 S/. 255.53 S/. 268.30 S/. 284.40 S/. 298.62 S/. 316.54 S/. 332.37 S/. 348.99 S/. 366.43 S/. 384.76 S/. 407.84
Tallarin grueso Benoti S/. 3,741.14 S/. 234.00 S/. 243.36 S/. 255.53 S/. 268.30 S/. 284.40 S/. 298.62 S/. 316.54 S/. 332.37 S/. 348.99 S/. 366.43 S/. 384.76 S/. 407.84
Spagueti Anita S/. 3,453.36 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 262.53 S/. 275.65 S/. 292.19 S/. 306.80 S/. 322.14 S/. 338.25 S/. 355.16 S/. 376.47
Tallarin grueso Anita S/. 2,398.17 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 163.80 S/. 171.99 S/. 182.31 S/. 191.42 S/. 202.91 S/. 213.06 S/. 223.71 S/. 234.89 S/. 246.64 S/. 261.44
Spagueti Grano de oro  S/. 3,597.25 S/. 225.00 S/. 234.00 S/. 245.70 S/. 257.99 S/. 273.46 S/. 287.14 S/. 304.37 S/. 319.58 S/. 335.56 S/. 352.34 S/. 369.96 S/. 392.16
Tallarin Grueso Grano de oro S/. 3,597.25 S/. 225.00 S/. 234.00 S/. 245.70 S/. 257.99 S/. 273.46 S/. 287.14 S/. 304.37 S/. 319.58 S/. 335.56 S/. 352.34 S/. 369.96 S/. 392.16
Spagueti Alianza con huevo S/. 2,685.95 S/. 168.00 S/. 174.72 S/. 183.46 S/. 192.63 S/. 204.19 S/. 214.40 S/. 227.26 S/. 238.62 S/. 250.55 S/. 263.08 S/. 276.24 S/. 292.81
Tallarin grueso Alianza con huevo S/. 1,342.97 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 96.31 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 138.12 S/. 146.40
Spagueti Espiga de oro S/. 2,206.32 S/. 138.00 S/. 143.52 S/. 150.70 S/. 158.23 S/. 167.72 S/. 176.11 S/. 186.68 S/. 196.01 S/. 205.81 S/. 216.10 S/. 226.91 S/. 240.52
Spagueti Espiga de oro grueso S/. 3,309.47 S/. 207.00 S/. 215.28 S/. 226.04 S/. 237.35 S/. 251.59 S/. 264.17 S/. 280.02 S/. 294.02 S/. 308.72 S/. 324.15 S/. 340.36 S/. 360.78
Cabello de Angel Lavaggi S/. 3,261.51 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 233.91 S/. 247.94 S/. 260.34 S/. 275.96 S/. 289.76 S/. 304.24 S/. 319.46 S/. 335.43 S/. 355.55
Fideos Codo Rayado  Lavaggi S/. 3,261.51 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 233.91 S/. 247.94 S/. 260.34 S/. 275.96 S/. 289.76 S/. 304.24 S/. 319.46 S/. 335.43 S/. 355.55
Fideos Arito Lavaggi S/. 3,261.51 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 233.91 S/. 247.94 S/. 260.34 S/. 275.96 S/. 289.76 S/. 304.24 S/. 319.46 S/. 335.43 S/. 355.55
Fides Caracolito Lavaggi S/. 3,261.51 S/. 204.00 S/. 212.16 S/. 222.77 S/. 233.91 S/. 247.94 S/. 260.34 S/. 275.96 S/. 289.76 S/. 304.24 S/. 319.46 S/. 335.43 S/. 355.55
Fideos plumita Lavaggi S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Macarrones Lavaggi S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Tornillo Lavaggi S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Rigatonne Chico Lavaggi  S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Corbata Lavaggi S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Municion Lavaggi S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Letritas Lavaggi S/. 1,630.76 S/. 102.00 S/. 106.08 S/. 111.38 S/. 116.95 S/. 123.97 S/. 130.17 S/. 137.98 S/. 144.88 S/. 152.12 S/. 159.73 S/. 167.71 S/. 177.78
Fideos Arito Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Caracolito Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Plumita  Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Macarrones Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95





       
Fideos Tornillo Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Rigatonne Chico Benoti  S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Corbata Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Municion Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Letritas Benoti S/. 1,247.05 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 94.80 S/. 99.54 S/. 105.51 S/. 110.79 S/. 116.33 S/. 122.14 S/. 128.25 S/. 135.95
Fideos Codo Rayado Don Victorio S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Fideos Macarron Don Victorio S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Fideos Tornillo  Don Victorio S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Fideos Caracolito  Don Victorio S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Fideos Codo Rayado Molitalia S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Fideos Plumita Molitalia S/. 2,014.46 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 170.44 S/. 178.97 S/. 187.92 S/. 197.31 S/. 207.18 S/. 219.61
Semola benoti 200gr S/. 767.41 S/. 48.00 S/. 49.92 S/. 52.42 S/. 55.04 S/. 58.34 S/. 61.26 S/. 64.93 S/. 68.18 S/. 71.59 S/. 75.17 S/. 78.92 S/. 83.66
Semola Molitalia 200 gr S/. 1,007.23 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 103.59 S/. 109.80
Queso Parmesano 35gr S/. 1,279.02 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 97.23 S/. 102.09 S/. 108.22 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 139.43
Avena ositos 70g S/. 399.69 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.30 S/. 28.67 S/. 30.38 S/. 31.90 S/. 33.82 S/. 35.51 S/. 37.28 S/. 39.15 S/. 41.11 S/. 43.57
Avena ositos 170g S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Quaker  viejito 70g S/. 599.54 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.95 S/. 43.00 S/. 45.58 S/. 47.86 S/. 50.73 S/. 53.26 S/. 55.93 S/. 58.72 S/. 61.66 S/. 65.36
Quaker viejito 170g S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Avena santa catalina 70g S/. 299.77 S/. 18.75 S/. 19.50 S/. 20.48 S/. 21.50 S/. 22.79 S/. 23.93 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 27.96 S/. 29.36 S/. 30.83 S/. 32.68
Avena santa catalina 170g S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Quinuavena 3ositos 170g S/. 1,239.05 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 84.63 S/. 88.86 S/. 94.19 S/. 98.90 S/. 104.84 S/. 110.08 S/. 115.58 S/. 121.36 S/. 127.43 S/. 135.08
Macavena 3ositos 170g S/. 1,239.05 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 84.63 S/. 88.86 S/. 94.19 S/. 98.90 S/. 104.84 S/. 110.08 S/. 115.58 S/. 121.36 S/. 127.43 S/. 135.08
Kiwicha 3 ositos 170g S/. 1,239.05 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 84.63 S/. 88.86 S/. 94.19 S/. 98.90 S/. 104.84 S/. 110.08 S/. 115.58 S/. 121.36 S/. 127.43 S/. 135.08
Soyaavena santa catalina S/. 1,798.63 S/. 112.50 S/. 117.00 S/. 122.85 S/. 128.99 S/. 136.73 S/. 143.57 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 176.17 S/. 184.98 S/. 196.08
Quinuavena santa catalina S/. 1,798.63 S/. 112.50 S/. 117.00 S/. 122.85 S/. 128.99 S/. 136.73 S/. 143.57 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 176.17 S/. 184.98 S/. 196.08
Quaker Viejito Chocolate 110 gr S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Quaekr Viejito Manzana 110 gr S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Quaker Viejito Avena Kids platano 95grS/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Harina de Habas la Nuestra S/. 2,158.35 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 154.79 S/. 164.08 S/. 172.28 S/. 182.62 S/. 191.75 S/. 201.34 S/. 211.40 S/. 221.97 S/. 235.29
Crema de habas S/. 959.27 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.92 S/. 76.57 S/. 81.16 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 104.57
7 Semilla la Nuestra S/. 2,038.44 S/. 127.50 S/. 132.60 S/. 139.23 S/. 146.19 S/. 154.96 S/. 162.71 S/. 172.47 S/. 181.10 S/. 190.15 S/. 199.66 S/. 209.64 S/. 222.22
Harina de soya la Nuestra S/. 2,158.35 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 154.79 S/. 164.08 S/. 172.28 S/. 182.62 S/. 191.75 S/. 201.34 S/. 211.40 S/. 221.97 S/. 235.29
Quinua Perlada Inca Sur S/. 6,794.81 S/. 425.00 S/. 442.00 S/. 464.10 S/. 487.31 S/. 516.54 S/. 542.37 S/. 574.91 S/. 603.66 S/. 633.84 S/. 665.53 S/. 698.81 S/. 740.74
Primor 1Lt S/. 6,075.36 S/. 380.00 S/. 395.20 S/. 414.96 S/. 435.71 S/. 461.85 S/. 484.94 S/. 514.04 S/. 539.74 S/. 566.73 S/. 595.07 S/. 624.82 S/. 662.31
Primor 1/2 Lt S/. 3,477.35 S/. 217.50 S/. 226.20 S/. 237.51 S/. 249.39 S/. 264.35 S/. 277.57 S/. 294.22 S/. 308.93 S/. 324.38 S/. 340.60 S/. 357.63 S/. 379.08
Cocinero 1Lt S/. 5,755.61 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 437.54 S/. 459.42 S/. 486.98 S/. 511.33 S/. 536.90 S/. 563.75 S/. 591.93 S/. 627.45
Cocinero 1/2 Lt S/. 3,517.31 S/. 220.00 S/. 228.80 S/. 240.24 S/. 252.25 S/. 267.39 S/. 280.76 S/. 297.60 S/. 312.48 S/. 328.11 S/. 344.51 S/. 361.74 S/. 383.44
Sao 1Lt S/. 5,435.85 S/. 340.00 S/. 353.60 S/. 371.28 S/. 389.84 S/. 413.23 S/. 433.90 S/. 459.93 S/. 482.93 S/. 507.07 S/. 532.43 S/. 559.05 S/. 592.59
Sao 1/2Lt S/. 3,005.71 S/. 188.00 S/. 195.52 S/. 205.30 S/. 215.56 S/. 228.49 S/. 239.92 S/. 254.31 S/. 267.03 S/. 280.38 S/. 294.40 S/. 309.12 S/. 327.67
Alpa 1Lt S/. 5,116.09 S/. 320.00 S/. 332.80 S/. 349.44 S/. 366.91 S/. 388.93 S/. 408.37 S/. 432.88 S/. 454.52 S/. 477.25 S/. 501.11 S/. 526.16 S/. 557.73
Alpa de 1/2 Lt S/. 1,358.96 S/. 85.00 S/. 88.40 S/. 92.82 S/. 97.46 S/. 103.31 S/. 108.47 S/. 114.98 S/. 120.73 S/. 126.77 S/. 133.11 S/. 139.76 S/. 148.15
Ideal 1lt S/. 2,877.80 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 218.77 S/. 229.71 S/. 243.49 S/. 255.67 S/. 268.45 S/. 281.87 S/. 295.97 S/. 313.72
Deleite 1Lt S/. 2,598.02 S/. 162.50 S/. 169.00 S/. 177.45 S/. 186.32 S/. 197.50 S/. 207.38 S/. 219.82 S/. 230.81 S/. 242.35 S/. 254.47 S/. 267.19 S/. 283.22
Deleite de 1/2 Lt S/. 2,957.74 S/. 185.00 S/. 192.40 S/. 202.02 S/. 212.12 S/. 224.85 S/. 236.09 S/. 250.26 S/. 262.77 S/. 275.91 S/. 289.70 S/. 304.19 S/. 322.44
Don sabor 1Lt S/. 4,796.34 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 364.62 S/. 382.85 S/. 405.82 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 522.87
Don sabor 1Lt S/. 2,717.93 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 185.64 S/. 194.92 S/. 206.62 S/. 216.95 S/. 229.97 S/. 241.46 S/. 253.54 S/. 266.21 S/. 279.52 S/. 296.30





       
Alpa de 1/4 Lt S/. 1,239.05 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 84.63 S/. 88.86 S/. 94.19 S/. 98.90 S/. 104.84 S/. 110.08 S/. 115.58 S/. 121.36 S/. 127.43 S/. 135.08
Real de 1/4 Lt S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Deleite  1/4 Lt S/. 1,279.02 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 97.23 S/. 102.09 S/. 108.22 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 139.43
Cocinero 1/4 Lt S/. 1,478.87 S/. 92.50 S/. 96.20 S/. 101.01 S/. 106.06 S/. 112.42 S/. 118.05 S/. 125.13 S/. 131.38 S/. 137.95 S/. 144.85 S/. 152.09 S/. 161.22
Aceite de Pal Dia 1.5 oz S/. 369.72 S/. 23.13 S/. 24.05 S/. 25.25 S/. 26.52 S/. 28.11 S/. 29.51 S/. 31.28 S/. 32.85 S/. 34.49 S/. 36.21 S/. 38.02 S/. 40.30
Pomarola 100g S/. 899.31 S/. 56.25 S/. 58.50 S/. 61.43 S/. 64.50 S/. 68.37 S/. 71.78 S/. 76.09 S/. 79.90 S/. 83.89 S/. 88.09 S/. 92.49 S/. 98.04
La Rojita Maggi 80 gr S/. 999.24 S/. 62.50 S/. 65.00 S/. 68.25 S/. 71.66 S/. 75.96 S/. 79.76 S/. 84.55 S/. 88.77 S/. 93.21 S/. 97.87 S/. 102.77 S/. 108.93
Maggi Salsati S/. 719.45 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 49.14 S/. 51.60 S/. 54.69 S/. 57.43 S/. 60.87 S/. 63.92 S/. 67.11 S/. 70.47 S/. 73.99 S/. 78.43
Salsa Don Victorio S/. 1,438.90 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 98.28 S/. 103.19 S/. 109.39 S/. 114.85 S/. 121.75 S/. 127.83 S/. 134.23 S/. 140.94 S/. 147.98 S/. 156.86
Alacena Mayonesa casera  100g S/. 1,678.72 S/. 105.00 S/. 109.20 S/. 114.66 S/. 120.39 S/. 127.62 S/. 134.00 S/. 142.04 S/. 149.14 S/. 156.60 S/. 164.43 S/. 172.65 S/. 183.01
Tari 100g S/. 679.48 S/. 42.50 S/. 44.20 S/. 46.41 S/. 48.73 S/. 51.65 S/. 54.24 S/. 57.49 S/. 60.37 S/. 63.38 S/. 66.55 S/. 69.88 S/. 74.07
Libbys Maggi  Mostaza 100g S/. 479.63 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.76 S/. 34.40 S/. 36.46 S/. 38.28 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.74 S/. 46.98 S/. 49.33 S/. 52.29
Libbys Maggi  Ketchup 100g S/. 479.63 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.76 S/. 34.40 S/. 36.46 S/. 38.28 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.74 S/. 46.98 S/. 49.33 S/. 52.29
Alacena Mayonesa lith 100g S/. 759.42 S/. 47.50 S/. 49.40 S/. 51.87 S/. 54.46 S/. 57.73 S/. 60.62 S/. 64.25 S/. 67.47 S/. 70.84 S/. 74.38 S/. 78.10 S/. 82.79
Alacena Huancaina S/. 719.45 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 49.14 S/. 51.60 S/. 54.69 S/. 57.43 S/. 60.87 S/. 63.92 S/. 67.11 S/. 70.47 S/. 73.99 S/. 78.43
Alacena aji 100g S/. 759.42 S/. 47.50 S/. 49.40 S/. 51.87 S/. 54.46 S/. 57.73 S/. 60.62 S/. 64.25 S/. 67.47 S/. 70.84 S/. 74.38 S/. 78.10 S/. 82.79
Alacena crema de Rocoto 100 gr S/. 759.42 S/. 47.50 S/. 49.40 S/. 51.87 S/. 54.46 S/. 57.73 S/. 60.62 S/. 64.25 S/. 67.47 S/. 70.84 S/. 74.38 S/. 78.10 S/. 82.79
Alacena Uchucuta 100gr S/. 759.42 S/. 47.50 S/. 49.40 S/. 51.87 S/. 54.46 S/. 57.73 S/. 60.62 S/. 64.25 S/. 67.47 S/. 70.84 S/. 74.38 S/. 78.10 S/. 82.79
Alacena ketchup 100g S/. 599.54 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.95 S/. 43.00 S/. 45.58 S/. 47.86 S/. 50.73 S/. 53.26 S/. 55.93 S/. 58.72 S/. 61.66 S/. 65.36
Alacena mayonesa casera  personal S/. 299.77 S/. 18.75 S/. 19.50 S/. 20.48 S/. 21.50 S/. 22.79 S/. 23.93 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 27.96 S/. 29.36 S/. 30.83 S/. 32.68
Alacena Aji  personal S/. 299.77 S/. 18.75 S/. 19.50 S/. 20.48 S/. 21.50 S/. 22.79 S/. 23.93 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 27.96 S/. 29.36 S/. 30.83 S/. 32.68
Tari personal S/. 189.86 S/. 11.88 S/. 12.35 S/. 12.97 S/. 13.62 S/. 14.43 S/. 15.15 S/. 16.06 S/. 16.87 S/. 17.71 S/. 18.60 S/. 19.53 S/. 20.70
Mostaza personal Alpeza S/. 189.86 S/. 11.88 S/. 12.35 S/. 12.97 S/. 13.62 S/. 14.43 S/. 15.15 S/. 16.06 S/. 16.87 S/. 17.71 S/. 18.60 S/. 19.53 S/. 20.70
Ketchup personal Alpeza S/. 189.86 S/. 11.88 S/. 12.35 S/. 12.97 S/. 13.62 S/. 14.43 S/. 15.15 S/. 16.06 S/. 16.87 S/. 17.71 S/. 18.60 S/. 19.53 S/. 20.70
Margarina sello de oro ch 45 gr S/. 689.47 S/. 43.13 S/. 44.85 S/. 47.09 S/. 49.45 S/. 52.41 S/. 55.03 S/. 58.34 S/. 61.25 S/. 64.32 S/. 67.53 S/. 70.91 S/. 75.16
Margarita Sello de Oro 90gr S/. 919.30 S/. 57.50 S/. 59.80 S/. 62.79 S/. 65.93 S/. 69.89 S/. 73.38 S/. 77.78 S/. 81.67 S/. 85.75 S/. 90.04 S/. 94.54 S/. 100.22
Manty ch 45gr S/. 459.65 S/. 28.75 S/. 29.90 S/. 31.40 S/. 32.96 S/. 34.94 S/. 36.69 S/. 38.89 S/. 40.84 S/. 42.88 S/. 45.02 S/. 47.27 S/. 50.11
Manty en pote 100g S/. 879.33 S/. 55.00 S/. 57.20 S/. 60.06 S/. 63.06 S/. 66.85 S/. 70.19 S/. 74.40 S/. 78.12 S/. 82.03 S/. 86.13 S/. 90.43 S/. 95.86
Danesa ch 45 gr S/. 229.82 S/. 14.38 S/. 14.95 S/. 15.70 S/. 16.48 S/. 17.47 S/. 18.34 S/. 19.45 S/. 20.42 S/. 21.44 S/. 22.51 S/. 23.64 S/. 25.05
Danesa g 90 gr S/. 919.30 S/. 57.50 S/. 59.80 S/. 62.79 S/. 65.93 S/. 69.89 S/. 73.38 S/. 77.78 S/. 81.67 S/. 85.75 S/. 90.04 S/. 94.54 S/. 100.22
Mantequilla gloria 100gr S/. 1,279.02 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 87.36 S/. 91.73 S/. 97.23 S/. 102.09 S/. 108.22 S/. 113.63 S/. 119.31 S/. 125.28 S/. 131.54 S/. 139.43
Mantequilla Swis Laive S/. 1,358.96 S/. 85.00 S/. 88.40 S/. 92.82 S/. 97.46 S/. 103.31 S/. 108.47 S/. 114.98 S/. 120.73 S/. 126.77 S/. 133.11 S/. 139.76 S/. 148.15
Mermelada gloria 100gr S/. 799.39 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.77 S/. 63.81 S/. 67.64 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 87.15
Mermelada Fanny 100gr S/. 799.39 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.77 S/. 63.81 S/. 67.64 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 87.15
Mermelada Florida 100gr S/. 479.63 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.76 S/. 34.40 S/. 36.46 S/. 38.28 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.74 S/. 46.98 S/. 49.33 S/. 52.29
Mermelada en Pote 340 gr S/. 1,418.92 S/. 88.75 S/. 92.30 S/. 96.92 S/. 101.76 S/. 107.87 S/. 113.26 S/. 120.06 S/. 126.06 S/. 132.36 S/. 138.98 S/. 145.93 S/. 154.68
Mermelada Frutal S/. 399.69 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.30 S/. 28.67 S/. 30.38 S/. 31.90 S/. 33.82 S/. 35.51 S/. 37.28 S/. 39.15 S/. 41.11 S/. 43.57
Leche Condensada Nestle 100gr S/. 819.37 S/. 51.25 S/. 53.30 S/. 55.97 S/. 58.76 S/. 62.29 S/. 65.40 S/. 69.33 S/. 72.79 S/. 76.43 S/. 80.26 S/. 84.27 S/. 89.32
Leche Condensada Nestle 397 gr  S/. 1,958.50 S/. 122.50 S/. 127.40 S/. 133.77 S/. 140.46 S/. 148.89 S/. 156.33 S/. 165.71 S/. 174.00 S/. 182.70 S/. 191.83 S/. 201.42 S/. 213.51
Heinz Colado S/. 839.36 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.20 S/. 63.81 S/. 67.00 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 86.32 S/. 91.50
Harina favorita S/. 251.81 S/. 15.75 S/. 16.38 S/. 17.20 S/. 18.06 S/. 19.14 S/. 20.10 S/. 21.31 S/. 22.37 S/. 23.49 S/. 24.66 S/. 25.90 S/. 27.45
Maizena duryea S/. 959.27 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.92 S/. 76.57 S/. 81.16 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 104.57
Sibarita Panquita en sobre26 gr S/. 509.61 S/. 31.88 S/. 33.15 S/. 34.81 S/. 36.55 S/. 38.74 S/. 40.68 S/. 43.12 S/. 45.27 S/. 47.54 S/. 49.91 S/. 52.41 S/. 55.56
Sibarita Amarillin en sobre 26gr S/. 339.74 S/. 21.25 S/. 22.10 S/. 23.21 S/. 24.37 S/. 25.83 S/. 27.12 S/. 28.75 S/. 30.18 S/. 31.69 S/. 33.28 S/. 34.94 S/. 37.04
Ajinomoto naranja 13 gr S/. 519.60 S/. 32.50 S/. 33.80 S/. 35.49 S/. 37.26 S/. 39.50 S/. 41.48 S/. 43.96 S/. 46.16 S/. 48.47 S/. 50.89 S/. 53.44 S/. 56.64
Ajinomoto rojo   8gr S/. 359.73 S/. 22.50 S/. 23.40 S/. 24.57 S/. 25.80 S/. 27.35 S/. 28.71 S/. 30.44 S/. 31.96 S/. 33.56 S/. 35.23 S/. 37.00 S/. 39.22




       
Ajinomoto rojo 27gr S/. 639.51 S/. 40.00 S/. 41.60 S/. 43.68 S/. 45.86 S/. 48.62 S/. 51.05 S/. 54.11 S/. 56.81 S/. 59.66 S/. 62.64 S/. 65.77 S/. 69.72
Ajinomoto rojo 58 gr S/. 1,259.04 S/. 78.75 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 90.29 S/. 95.71 S/. 100.50 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 129.49 S/. 137.25
Deli Arroz Ajinomoto S/. 299.77 S/. 18.75 S/. 19.50 S/. 20.48 S/. 21.50 S/. 22.79 S/. 23.93 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 27.96 S/. 29.36 S/. 30.83 S/. 32.68
Doña Gusta caldo  Gallina S/. 239.82 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.38 S/. 17.20 S/. 18.23 S/. 19.14 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.37 S/. 23.49 S/. 24.66 S/. 26.14
Doña Gusta caldo Carne S/. 179.86 S/. 11.25 S/. 11.70 S/. 12.29 S/. 12.90 S/. 13.67 S/. 14.36 S/. 15.22 S/. 15.98 S/. 16.78 S/. 17.62 S/. 18.50 S/. 19.61
Doña Gusta caldo  Pescado y Mariscos S/. 119.91 S/. 7.50 S/. 7.80 S/. 8.19 S/. 8.60 S/. 9.12 S/. 9.57 S/. 10.15 S/. 10.65 S/. 11.19 S/. 11.74 S/. 12.33 S/. 13.07
Dona Gusta caldo  Costilla de res S/. 59.95 S/. 3.75 S/. 3.90 S/. 4.10 S/. 4.30 S/. 4.56 S/. 4.79 S/. 5.07 S/. 5.33 S/. 5.59 S/. 5.87 S/. 6.17 S/. 6.54
Dona Gusta  caldo Costilla S/. 59.95 S/. 3.75 S/. 3.90 S/. 4.10 S/. 4.30 S/. 4.56 S/. 4.79 S/. 5.07 S/. 5.33 S/. 5.59 S/. 5.87 S/. 6.17 S/. 6.54
Maggi caldo concentrado galina S/. 59.95 S/. 3.75 S/. 3.90 S/. 4.10 S/. 4.30 S/. 4.56 S/. 4.79 S/. 5.07 S/. 5.33 S/. 5.59 S/. 5.87 S/. 6.17 S/. 6.54
Maggi caldo concentrado carne S/. 59.95 S/. 3.75 S/. 3.90 S/. 4.10 S/. 4.30 S/. 4.56 S/. 4.79 S/. 5.07 S/. 5.33 S/. 5.59 S/. 5.87 S/. 6.17 S/. 6.54
Maggi caldo concentrado Tocino S/. 59.95 S/. 3.75 S/. 3.90 S/. 4.10 S/. 4.30 S/. 4.56 S/. 4.79 S/. 5.07 S/. 5.33 S/. 5.59 S/. 5.87 S/. 6.17 S/. 6.54
Maggi Mezcla lista para apanar S/. 599.54 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.95 S/. 43.00 S/. 45.58 S/. 47.86 S/. 50.73 S/. 53.26 S/. 55.93 S/. 58.72 S/. 61.66 S/. 65.36
Maggi Esparragos S/. 639.51 S/. 40.00 S/. 41.60 S/. 43.68 S/. 45.86 S/. 48.62 S/. 51.05 S/. 54.11 S/. 56.81 S/. 59.66 S/. 62.64 S/. 65.77 S/. 69.72
Magui de gallina cajita S/. 276.71 S/. 17.31 S/. 18.00 S/. 18.90 S/. 19.85 S/. 21.04 S/. 22.09 S/. 23.41 S/. 24.58 S/. 25.81 S/. 27.10 S/. 28.46 S/. 30.17
Magui de carne cajita S/. 415.07 S/. 25.96 S/. 27.00 S/. 28.35 S/. 29.77 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 35.12 S/. 36.88 S/. 38.72 S/. 40.65 S/. 42.69 S/. 45.25
Galleta granel sayon S/. 1,798.63 S/. 112.50 S/. 117.00 S/. 122.85 S/. 128.99 S/. 136.73 S/. 143.57 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 176.17 S/. 184.98 S/. 196.08
Ajinomix para apanar S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Ajinomen gallina 86 gr S/. 739.44 S/. 46.25 S/. 48.10 S/. 50.51 S/. 53.03 S/. 56.21 S/. 59.02 S/. 62.56 S/. 65.69 S/. 68.98 S/. 72.43 S/. 76.05 S/. 80.61
Ajinomen carne 86 gr S/. 739.44 S/. 46.25 S/. 48.10 S/. 50.51 S/. 53.03 S/. 56.21 S/. 59.02 S/. 62.56 S/. 65.69 S/. 68.98 S/. 72.43 S/. 76.05 S/. 80.61
Ajinomen pollo 86gr S/. 1,109.15 S/. 69.38 S/. 72.15 S/. 75.76 S/. 79.55 S/. 84.32 S/. 88.53 S/. 93.85 S/. 98.54 S/. 103.47 S/. 108.64 S/. 114.07 S/. 120.91
Ajinomen Camaron 86 gr S/. 369.72 S/. 23.13 S/. 24.05 S/. 25.25 S/. 26.52 S/. 28.11 S/. 29.51 S/. 31.28 S/. 32.85 S/. 34.49 S/. 36.21 S/. 38.02 S/. 40.30
Ajinomen Gallina Criolla 86 gr S/. 369.72 S/. 23.13 S/. 24.05 S/. 25.25 S/. 26.52 S/. 28.11 S/. 29.51 S/. 31.28 S/. 32.85 S/. 34.49 S/. 36.21 S/. 38.02 S/. 40.30
Ajinomen con Verduras S/. 369.72 S/. 23.13 S/. 24.05 S/. 25.25 S/. 26.52 S/. 28.11 S/. 29.51 S/. 31.28 S/. 32.85 S/. 34.49 S/. 36.21 S/. 38.02 S/. 40.30
Pure de Papa S/. 959.27 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.92 S/. 76.57 S/. 81.16 S/. 85.22 S/. 89.48 S/. 93.96 S/. 98.66 S/. 104.57
Comino Sibarita sobre ch S/. 326.15 S/. 20.40 S/. 21.22 S/. 22.28 S/. 23.39 S/. 24.79 S/. 26.03 S/. 27.60 S/. 28.98 S/. 30.42 S/. 31.95 S/. 33.54 S/. 35.56
Pimienta Sibarita  sobre ch S/. 326.15 S/. 20.40 S/. 21.22 S/. 22.28 S/. 23.39 S/. 24.79 S/. 26.03 S/. 27.60 S/. 28.98 S/. 30.42 S/. 31.95 S/. 33.54 S/. 35.56
Aji Panca Sibarita sobre ch S/. 57.56 S/. 3.60 S/. 3.74 S/. 3.93 S/. 4.13 S/. 4.38 S/. 4.59 S/. 4.87 S/. 5.11 S/. 5.37 S/. 5.64 S/. 5.92 S/. 6.27
Palillo Sibarita sobre ch S/. 163.08 S/. 10.20 S/. 10.61 S/. 11.14 S/. 11.70 S/. 12.40 S/. 13.02 S/. 13.80 S/. 14.49 S/. 15.21 S/. 15.97 S/. 16.77 S/. 17.78
Tuco Sibarita sobre ch S/. 351.73 S/. 22.00 S/. 22.88 S/. 24.02 S/. 25.23 S/. 26.74 S/. 28.08 S/. 29.76 S/. 31.25 S/. 32.81 S/. 34.45 S/. 36.17 S/. 38.34
Comino Sibarita sobre mediano S/. 534.45 S/. 33.43 S/. 34.77 S/. 36.50 S/. 38.33 S/. 40.63 S/. 42.66 S/. 45.22 S/. 47.48 S/. 49.86 S/. 52.35 S/. 54.97 S/. 58.26
Pimienta Sibarita  sobre mediano S/. 539.59 S/. 33.75 S/. 35.10 S/. 36.86 S/. 38.70 S/. 41.02 S/. 43.07 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.33 S/. 52.85 S/. 55.49 S/. 58.82
Palillo Sibarita sobre  mediano S/. 260.37 S/. 16.29 S/. 16.94 S/. 17.78 S/. 18.67 S/. 19.79 S/. 20.78 S/. 22.03 S/. 23.13 S/. 24.29 S/. 25.50 S/. 26.78 S/. 28.38
Tuco Sibarita sobre mediano S/. 479.63 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.76 S/. 34.40 S/. 36.46 S/. 38.28 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.74 S/. 46.98 S/. 49.33 S/. 52.29
Fosforo Llama S/. 215.84 S/. 13.50 S/. 14.04 S/. 14.74 S/. 15.48 S/. 16.41 S/. 17.23 S/. 18.26 S/. 19.18 S/. 20.13 S/. 21.14 S/. 22.20 S/. 23.53
Mazamorra negrita S/. 939.28 S/. 58.75 S/. 61.10 S/. 64.16 S/. 67.36 S/. 71.40 S/. 74.97 S/. 79.47 S/. 83.45 S/. 87.62 S/. 92.00 S/. 96.60 S/. 102.40
Mazamorra durazno S/. 939.28 S/. 58.75 S/. 61.10 S/. 64.16 S/. 67.36 S/. 71.40 S/. 74.97 S/. 79.47 S/. 83.45 S/. 87.62 S/. 92.00 S/. 96.60 S/. 102.40
Gelatina Universal 150g S/. 1,239.05 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 84.63 S/. 88.86 S/. 94.19 S/. 98.90 S/. 104.84 S/. 110.08 S/. 115.58 S/. 121.36 S/. 127.43 S/. 135.08
Gelatina Royal Fresa  160g S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Gelatina Royal Naranja  160g S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Polvo para Hornear Royal  20 gr S/. 383.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 29.17 S/. 30.63 S/. 32.47 S/. 34.09 S/. 35.79 S/. 37.58 S/. 39.46 S/. 41.83
Ajino-Sillao 150 ml S/. 439.66 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 30.03 S/. 31.53 S/. 33.42 S/. 35.09 S/. 37.20 S/. 39.06 S/. 41.01 S/. 43.06 S/. 45.22 S/. 47.93
Kiko Siyau 160ml S/. 399.69 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.30 S/. 28.67 S/. 30.38 S/. 31.90 S/. 33.82 S/. 35.51 S/. 37.28 S/. 39.15 S/. 41.11 S/. 43.57
Kiko Siyau 85 ml S/. 479.63 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.76 S/. 34.40 S/. 36.46 S/. 38.28 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.74 S/. 46.98 S/. 49.33 S/. 52.29
Vinagre Firme Blanco S/. 299.77 S/. 18.75 S/. 19.50 S/. 20.48 S/. 21.50 S/. 22.79 S/. 23.93 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 27.96 S/. 29.36 S/. 30.83 S/. 32.68
vinagre Firme Tinto S/. 599.54 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.95 S/. 43.00 S/. 45.58 S/. 47.86 S/. 50.73 S/. 53.26 S/. 55.93 S/. 58.72 S/. 61.66 S/. 65.36
Esencia de Vainilla Negrita S/. 519.60 S/. 32.50 S/. 33.80 S/. 35.49 S/. 37.26 S/. 39.50 S/. 41.48 S/. 43.96 S/. 46.16 S/. 48.47 S/. 50.89 S/. 53.44 S/. 56.64




       
Cocoa winter S/. 614.53 S/. 38.44 S/. 39.98 S/. 41.97 S/. 44.07 S/. 46.72 S/. 49.05 S/. 52.00 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.19 S/. 63.20 S/. 66.99
Nescafe Tradicion sobre 7 gr S/. 1,285.42 S/. 80.40 S/. 83.62 S/. 87.80 S/. 92.19 S/. 97.72 S/. 102.60 S/. 108.76 S/. 114.20 S/. 119.91 S/. 125.90 S/. 132.20 S/. 140.13
Kirma sobre 7 gr S/. 1,266.23 S/. 79.20 S/. 82.37 S/. 86.49 S/. 90.81 S/. 96.26 S/. 101.07 S/. 107.14 S/. 112.49 S/. 118.12 S/. 124.02 S/. 130.23 S/. 138.04
Nescafe Tubo 10 gr S/. 2,055.57 S/. 128.57 S/. 133.71 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 156.27 S/. 164.08 S/. 173.92 S/. 182.62 S/. 191.75 S/. 201.34 S/. 211.40 S/. 224.09
Nescafe kirma tubo 10g S/. 1,850.02 S/. 115.71 S/. 120.34 S/. 126.36 S/. 132.68 S/. 140.64 S/. 147.67 S/. 156.53 S/. 164.36 S/. 172.58 S/. 181.20 S/. 190.26 S/. 201.68
altomayo tubo 12g S/. 839.36 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.20 S/. 63.81 S/. 67.00 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 86.32 S/. 91.50
Milo sobre 18g S/. 839.36 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.20 S/. 63.81 S/. 67.00 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 86.32 S/. 91.50
Nesquik 18g S/. 739.44 S/. 46.25 S/. 48.10 S/. 50.51 S/. 53.03 S/. 56.21 S/. 59.02 S/. 62.56 S/. 65.69 S/. 68.98 S/. 72.43 S/. 76.05 S/. 80.61
 Ecco sobre 8g S/. 379.71 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.94 S/. 27.23 S/. 28.87 S/. 30.31 S/. 32.13 S/. 33.73 S/. 35.42 S/. 37.19 S/. 39.05 S/. 41.39
Ecco en lata 58 gr S/. 2,198.32 S/. 137.50 S/. 143.00 S/. 150.15 S/. 157.66 S/. 167.12 S/. 175.47 S/. 186.00 S/. 195.30 S/. 205.07 S/. 215.32 S/. 226.09 S/. 239.65
Nescafe en lata 200 gr S/. 21,423.65 S/. 1,340.00 S/. 1,393.60 S/. 1,463.28 S/. 1,536.44 S/. 1,628.63 S/. 1,710.06 S/. 1,812.67 S/. 1,903.30 S/. 1,998.46 S/. 2,098.39 S/. 2,203.31 S/. 2,335.51
Kima en Lata 200 gr S/. 19,185.35 S/. 1,200.00 S/. 1,248.00 S/. 1,310.40 S/. 1,375.92 S/. 1,458.48 S/. 1,531.40 S/. 1,623.28 S/. 1,704.45 S/. 1,789.67 S/. 1,879.15 S/. 1,973.11 S/. 2,091.50
Milo en lata 200 gr S/. 13,749.50 S/. 860.00 S/. 894.40 S/. 939.12 S/. 986.08 S/. 1,045.24 S/. 1,097.50 S/. 1,163.35 S/. 1,221.52 S/. 1,282.60 S/. 1,346.73 S/. 1,414.06 S/. 1,498.91
Nesquik en Lata 200 gr S/. 9,592.68 S/. 600.00 S/. 624.00 S/. 655.20 S/. 687.96 S/. 729.24 S/. 765.70 S/. 811.64 S/. 852.22 S/. 894.83 S/. 939.58 S/. 986.56 S/. 1,045.75
Ecco en lata S/. 5,755.61 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 437.54 S/. 459.42 S/. 486.98 S/. 511.33 S/. 536.90 S/. 563.75 S/. 591.93 S/. 627.45
Nescafe Dop Pack 50 g S/. 5,435.85 S/. 340.00 S/. 353.60 S/. 371.28 S/. 389.84 S/. 413.23 S/. 433.90 S/. 459.93 S/. 482.93 S/. 507.07 S/. 532.43 S/. 559.05 S/. 592.59
Kima Dop Pack 50 g S/. 4,796.34 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 364.62 S/. 382.85 S/. 405.82 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 522.87
Nesquik Dop Pack 50g S/. 5,659.68 S/. 354.00 S/. 368.16 S/. 386.57 S/. 405.90 S/. 430.25 S/. 451.76 S/. 478.87 S/. 502.81 S/. 527.95 S/. 554.35 S/. 582.07 S/. 616.99
Milo Dop Pack 50g S/. 7,834.02 S/. 490.00 S/. 509.60 S/. 535.08 S/. 561.83 S/. 595.54 S/. 625.32 S/. 662.84 S/. 695.98 S/. 730.78 S/. 767.32 S/. 805.69 S/. 854.03
Cafetal 50 gr S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Chocolate sol de estrella S/. 799.39 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.77 S/. 63.81 S/. 67.64 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 87.15
Chocolate sol del cuzco S/. 1,039.21 S/. 65.00 S/. 67.60 S/. 70.98 S/. 74.53 S/. 79.00 S/. 82.95 S/. 87.93 S/. 92.32 S/. 96.94 S/. 101.79 S/. 106.88 S/. 113.29
Chocolate Intantaneo Sol de Cuzco 18 gS/. 479.63 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.76 S/. 34.40 S/. 36.46 S/. 38.28 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.74 S/. 46.98 S/. 49.33 S/. 52.29
Herbi te filtrante S/. 67.15 S/. 4.20 S/. 4.37 S/. 4.59 S/. 4.82 S/. 5.10 S/. 5.36 S/. 5.68 S/. 5.97 S/. 6.26 S/. 6.58 S/. 6.91 S/. 7.32
Herbi anis filtrante S/. 67.15 S/. 4.20 S/. 4.37 S/. 4.59 S/. 4.82 S/. 5.10 S/. 5.36 S/. 5.68 S/. 5.97 S/. 6.26 S/. 6.58 S/. 6.91 S/. 7.32
Herbi manzanilla filtrante S/. 50.36 S/. 3.15 S/. 3.28 S/. 3.44 S/. 3.61 S/. 3.83 S/. 4.02 S/. 4.26 S/. 4.47 S/. 4.70 S/. 4.93 S/. 5.18 S/. 5.49
McColins te filtrante S/. 105.52 S/. 6.60 S/. 6.86 S/. 7.21 S/. 7.57 S/. 8.02 S/. 8.42 S/. 8.93 S/. 9.37 S/. 9.84 S/. 10.34 S/. 10.85 S/. 11.50
McColins Anis  filtrante S/. 79.14 S/. 4.95 S/. 5.15 S/. 5.41 S/. 5.68 S/. 6.02 S/. 6.32 S/. 6.70 S/. 7.03 S/. 7.38 S/. 7.75 S/. 8.14 S/. 8.63
McColins Manzanilla  filtrante S/. 79.14 S/. 4.95 S/. 5.15 S/. 5.41 S/. 5.68 S/. 6.02 S/. 6.32 S/. 6.70 S/. 7.03 S/. 7.38 S/. 7.75 S/. 8.14 S/. 8.63
Zuko Naranja 15g S/. 439.66 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 30.03 S/. 31.53 S/. 33.42 S/. 35.09 S/. 37.20 S/. 39.06 S/. 41.01 S/. 43.06 S/. 45.22 S/. 47.93
Zuko Chicha 15g S/. 439.66 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 30.03 S/. 31.53 S/. 33.42 S/. 35.09 S/. 37.20 S/. 39.06 S/. 41.01 S/. 43.06 S/. 45.22 S/. 47.93
Zuko Durazno 15g S/. 439.66 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 30.03 S/. 31.53 S/. 33.42 S/. 35.09 S/. 37.20 S/. 39.06 S/. 41.01 S/. 43.06 S/. 45.22 S/. 47.93
Zuko Mango 15g S/. 659.50 S/. 41.25 S/. 42.90 S/. 45.05 S/. 47.30 S/. 50.14 S/. 52.64 S/. 55.80 S/. 58.59 S/. 61.52 S/. 64.60 S/. 67.83 S/. 71.90
Kanu Naranja 15g S/. 439.66 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 30.03 S/. 31.53 S/. 33.42 S/. 35.09 S/. 37.20 S/. 39.06 S/. 41.01 S/. 43.06 S/. 45.22 S/. 47.93
BONTEA Durazno 35g S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
BONTEA Limon 35g S/. 799.39 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.60 S/. 57.33 S/. 60.77 S/. 63.81 S/. 67.64 S/. 71.02 S/. 74.57 S/. 78.30 S/. 82.21 S/. 87.15
Vela Santa Maria S/. 1,199.08 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 91.15 S/. 95.71 S/. 101.46 S/. 106.53 S/. 111.85 S/. 117.45 S/. 123.32 S/. 130.72
Huevos S/. 8,633.41 S/. 540.00 S/. 561.60 S/. 589.68 S/. 619.16 S/. 656.31 S/. 689.13 S/. 730.48 S/. 767.00 S/. 805.35 S/. 845.62 S/. 887.90 S/. 941.17
Arroz costeño bolsa S/. 2,158.35 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 147.42 S/. 154.79 S/. 164.08 S/. 172.28 S/. 182.62 S/. 191.75 S/. 201.34 S/. 211.40 S/. 221.97 S/. 235.29
Arroz a granel S/. 4,306.92 S/. 269.39 S/. 280.16 S/. 294.17 S/. 308.88 S/. 327.41 S/. 343.78 S/. 364.41 S/. 382.63 S/. 401.76 S/. 421.85 S/. 442.94 S/. 469.52
Arroz a granel S/. 4,796.34 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 364.62 S/. 382.85 S/. 405.82 S/. 426.11 S/. 447.42 S/. 469.79 S/. 493.28 S/. 522.87
Arroz a granel S/. 5,285.76 S/. 330.61 S/. 343.84 S/. 361.03 S/. 379.08 S/. 401.82 S/. 421.92 S/. 447.23 S/. 469.59 S/. 493.07 S/. 517.73 S/. 543.61 S/. 576.23
Arroz a granel S/. 5,775.18 S/. 361.22 S/. 375.67 S/. 394.46 S/. 414.18 S/. 439.03 S/. 460.98 S/. 488.64 S/. 513.07 S/. 538.73 S/. 565.66 S/. 593.95 S/. 629.58
Azucar envasada S/. 3,237.53 S/. 202.50 S/. 210.60 S/. 221.13 S/. 232.19 S/. 246.12 S/. 258.42 S/. 273.93 S/. 287.63 S/. 302.01 S/. 317.11 S/. 332.96 S/. 352.94
Azucar a granel S/. 4,316.70 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 309.58 S/. 328.16 S/. 344.56 S/. 365.24 S/. 383.50 S/. 402.68 S/. 422.81 S/. 443.95 S/. 470.59
COSTO TOTALES DEL MES S/. 568,097.94 S/. 35,558.56 S/. 36,980.90 S/. 38,829.94 S/. 40,771.44 S/. 43,217.73 S/. 45,378.61 S/. 48,101.33 S/. 50,506.40 S/. 53,031.72 S/. 55,683.30 S/. 58,467.47 S/. 61,570.55




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ace de 160 g S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Ariel de 160 g S/. 1,373.69 S/. 87.50 S/. 91.00 S/. 94.64 S/. 99.37 S/. 104.34 S/. 109.56 S/. 116.13 S/. 121.94 S/. 128.03 S/. 133.16 S/. 139.81 S/. 148.20
Magia de 160g S/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Magia Bebe 160 g S/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Bolivar de 160 g S/. 1,334.44 S/. 85.00 S/. 88.40 S/. 91.94 S/. 96.53 S/. 101.36 S/. 106.43 S/. 112.81 S/. 118.45 S/. 124.38 S/. 129.35 S/. 135.82 S/. 143.97
Opal de 160 g S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Marsella de 160 g S/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Sapolio de 160g S/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Patito 160 g S/. 706.47 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 48.67 S/. 51.11 S/. 53.66 S/. 56.34 S/. 59.72 S/. 62.71 S/. 65.85 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
Detergente Suave Amor 100g S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Ace de 360 g S/. 2,433.39 S/. 155.00 S/. 161.20 S/. 167.65 S/. 176.03 S/. 184.83 S/. 194.07 S/. 205.72 S/. 216.00 S/. 226.80 S/. 235.88 S/. 247.67 S/. 262.53
Ariel de 360 g S/. 2,904.36 S/. 185.00 S/. 192.40 S/. 200.10 S/. 210.10 S/. 220.61 S/. 231.64 S/. 245.53 S/. 257.81 S/. 270.70 S/. 281.53 S/. 295.61 S/. 313.34
Bolivar de 360 g S/. 1,471.81 S/. 93.75 S/. 97.50 S/. 101.40 S/. 106.47 S/. 111.79 S/. 117.38 S/. 124.43 S/. 130.65 S/. 137.18 S/. 142.67 S/. 149.80 S/. 158.79
Opal de 360 g S/. 2,080.15 S/. 132.50 S/. 137.80 S/. 143.31 S/. 150.48 S/. 158.00 S/. 165.90 S/. 175.86 S/. 184.65 S/. 193.88 S/. 201.64 S/. 211.72 S/. 224.42
Magia de 360g S/. 2,001.66 S/. 127.50 S/. 132.60 S/. 137.90 S/. 144.80 S/. 152.04 S/. 159.64 S/. 169.22 S/. 177.68 S/. 186.56 S/. 194.03 S/. 203.73 S/. 215.95
Marsella de 360 g S/. 2,040.90 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 172.54 S/. 181.16 S/. 190.22 S/. 197.83 S/. 207.72 S/. 220.19
Ace de 520g S/. 3,218.35 S/. 205.00 S/. 213.20 S/. 221.73 S/. 232.81 S/. 244.46 S/. 256.68 S/. 272.08 S/. 285.68 S/. 299.97 S/. 311.97 S/. 327.56 S/. 347.22
Ariel de 520 g S/. 4,160.30 S/. 265.00 S/. 275.60 S/. 286.62 S/. 300.96 S/. 316.00 S/. 331.80 S/. 351.71 S/. 369.30 S/. 387.76 S/. 403.27 S/. 423.44 S/. 448.84
Bolivar de 520g S/. 4,081.81 S/. 260.00 S/. 270.40 S/. 281.22 S/. 295.28 S/. 310.04 S/. 325.54 S/. 345.08 S/. 362.33 S/. 380.45 S/. 395.66 S/. 415.45 S/. 440.37
Opal de 520g S/. 2,668.87 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 183.87 S/. 193.07 S/. 202.72 S/. 212.85 S/. 225.63 S/. 236.91 S/. 248.75 S/. 258.70 S/. 271.64 S/. 287.94
Marsella de 520g S/. 2,668.87 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 183.87 S/. 193.07 S/. 202.72 S/. 212.85 S/. 225.63 S/. 236.91 S/. 248.75 S/. 258.70 S/. 271.64 S/. 287.94
Magia de 520g S/. 2,590.38 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 178.46 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 218.99 S/. 229.94 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47
Ace de 850 g S/. 3,061.36 S/. 195.00 S/. 202.80 S/. 210.91 S/. 221.46 S/. 232.53 S/. 244.16 S/. 258.81 S/. 271.75 S/. 285.33 S/. 296.75 S/. 311.58 S/. 330.28
Ariel de 850 g S/. 3,257.60 S/. 207.50 S/. 215.80 S/. 224.43 S/. 235.65 S/. 247.44 S/. 259.81 S/. 275.40 S/. 289.17 S/. 303.62 S/. 315.77 S/. 331.56 S/. 351.45
Magia de 850 g S/. 2,590.38 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 178.46 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 218.99 S/. 229.94 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47
Bolivar de 850 g S/. 3,139.85 S/. 200.00 S/. 208.00 S/. 216.32 S/. 227.14 S/. 238.49 S/. 250.42 S/. 265.44 S/. 278.71 S/. 292.65 S/. 304.36 S/. 319.57 S/. 338.75
Opal de 850 g S/. 2,590.38 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 178.46 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 218.99 S/. 229.94 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47
Marsella de 850 g S/. 2,590.38 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 178.46 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 218.99 S/. 229.94 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47
Sapolio de 900 g S/. 3,924.82 S/. 250.00 S/. 260.00 S/. 270.40 S/. 283.92 S/. 298.12 S/. 313.02 S/. 331.80 S/. 348.39 S/. 365.81 S/. 380.45 S/. 399.47 S/. 423.44
Lejia liguria ch S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Lejia liguria g S/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Clorox ch 309 g S/. 510.23 S/. 32.50 S/. 33.80 S/. 35.15 S/. 36.91 S/. 38.76 S/. 40.69 S/. 43.13 S/. 45.29 S/. 47.56 S/. 49.46 S/. 51.93 S/. 55.05
Clorox g 616 g S/. 1,020.45 S/. 65.00 S/. 67.60 S/. 70.30 S/. 73.82 S/. 77.51 S/. 81.39 S/. 86.27 S/. 90.58 S/. 95.11 S/. 98.92 S/. 103.86 S/. 110.09
Clorox Power  lejia+limpiador 292g S/. 843.84 S/. 53.75 S/. 55.90 S/. 58.14 S/. 61.04 S/. 64.09 S/. 67.30 S/. 71.34 S/. 74.90 S/. 78.65 S/. 81.80 S/. 85.89 S/. 91.04
Clorox Ropa color 264 ml S/. 804.59 S/. 51.25 S/. 53.30 S/. 55.43 S/. 58.20 S/. 61.11 S/. 64.17 S/. 68.02 S/. 71.42 S/. 74.99 S/. 77.99 S/. 81.89 S/. 86.80
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 




       
Clorox Ropa color 480 ml S/. 1,236.32 S/. 78.75 S/. 81.90 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 115.23 S/. 119.84 S/. 125.83 S/. 133.38
Poet primavera ch 295 ml S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Poet lavanda ch 295 ml S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Poet bosque de Bambú ch 295 ml S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Poet bosque bebe ch 295 ml S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Poet bosque primavera  ch 580 ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Poet bosque lavanda  ch 580 ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Poet bosque bebe  ch 580 ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Pine-Sol 267 ml S/. 392.48 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 33.18 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.04 S/. 39.95 S/. 42.34
Downy Libre enjuaje 85 ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Bolivar Libre enjuaje 85 ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Suavitel Suavizante 80 cm3 S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Suavitel Suavizante 180 cm3 S/. 765.34 S/. 48.75 S/. 50.70 S/. 52.73 S/. 55.36 S/. 58.13 S/. 61.04 S/. 64.70 S/. 67.94 S/. 71.33 S/. 74.19 S/. 77.90 S/. 82.57
Amor Libre Enjuaje 200ml S/. 843.84 S/. 53.75 S/. 55.90 S/. 58.14 S/. 61.04 S/. 64.09 S/. 67.30 S/. 71.34 S/. 74.90 S/. 78.65 S/. 81.80 S/. 85.89 S/. 91.04
Jabon Bolivar blanco 240g S/. 1,913.35 S/. 121.88 S/. 126.75 S/. 131.82 S/. 138.41 S/. 145.33 S/. 152.60 S/. 161.75 S/. 169.84 S/. 178.33 S/. 185.47 S/. 194.74 S/. 206.42
Jabon Bolivar Verde 240g S/. 637.78 S/. 40.63 S/. 42.25 S/. 43.94 S/. 46.14 S/. 48.44 S/. 50.87 S/. 53.92 S/. 56.61 S/. 59.44 S/. 61.82 S/. 64.91 S/. 68.81
Jabon Bolivar Bebe 240g S/. 814.40 S/. 51.88 S/. 53.95 S/. 56.11 S/. 58.91 S/. 61.86 S/. 64.95 S/. 68.85 S/. 72.29 S/. 75.91 S/. 78.94 S/. 82.89 S/. 87.86
Jabon Bolivar Antibacterial 240 g S/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Jabon Marsella 240g S/. 588.72 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.56 S/. 42.59 S/. 44.72 S/. 46.95 S/. 49.77 S/. 52.26 S/. 54.87 S/. 57.07 S/. 59.92 S/. 63.52
Jabon Ace 240g S/. 588.72 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.56 S/. 42.59 S/. 44.72 S/. 46.95 S/. 49.77 S/. 52.26 S/. 54.87 S/. 57.07 S/. 59.92 S/. 63.52
Jabon San Isidro 240g S/. 539.66 S/. 34.38 S/. 35.75 S/. 37.18 S/. 39.04 S/. 40.99 S/. 43.04 S/. 45.62 S/. 47.90 S/. 50.30 S/. 52.31 S/. 54.93 S/. 58.22
Sapolio Cera Roja 300ml S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Sapolio Cera Amarilla  300ml S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Sapolio Negro Brillo S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Tekno Autobrillo cera negra 330ml S/. 1,216.69 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 83.82 S/. 88.02 S/. 92.42 S/. 97.04 S/. 102.86 S/. 108.00 S/. 113.40 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.27
Papel Higienico Noble x1 S/. 541.62 S/. 34.50 S/. 35.88 S/. 37.32 S/. 39.18 S/. 41.14 S/. 43.20 S/. 45.79 S/. 48.08 S/. 50.48 S/. 52.50 S/. 55.13 S/. 58.43
Papel Higienico Noble par S/. 1,083.25 S/. 69.00 S/. 71.76 S/. 74.63 S/. 78.36 S/. 82.28 S/. 86.39 S/. 91.58 S/. 96.16 S/. 100.96 S/. 105.00 S/. 110.25 S/. 116.87
Elite D.H par S/. 1,460.03 S/. 93.00 S/. 96.72 S/. 100.59 S/. 105.62 S/. 110.90 S/. 116.44 S/. 123.43 S/. 129.60 S/. 136.08 S/. 141.53 S/. 148.60 S/. 157.52
Elite Naranja par S/. 1,083.25 S/. 69.00 S/. 71.76 S/. 74.63 S/. 78.36 S/. 82.28 S/. 86.39 S/. 91.58 S/. 96.16 S/. 100.96 S/. 105.00 S/. 110.25 S/. 116.87
Elite Naranja x1 S/. 541.62 S/. 34.50 S/. 35.88 S/. 37.32 S/. 39.18 S/. 41.14 S/. 43.20 S/. 45.79 S/. 48.08 S/. 50.48 S/. 52.50 S/. 55.13 S/. 58.43
Elite Jumbo verde par S/. 800.66 S/. 51.00 S/. 53.04 S/. 55.16 S/. 57.92 S/. 60.82 S/. 63.86 S/. 67.69 S/. 71.07 S/. 74.63 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Elite Manzanilla par S/. 1,318.74 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 122.91 S/. 127.83 S/. 134.22 S/. 142.27
Suave D.H verde par S/. 1,318.74 S/. 84.00 S/. 87.36 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 105.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 122.91 S/. 127.83 S/. 134.22 S/. 142.27
Suave Extra naranja par S/. 1,083.25 S/. 69.00 S/. 71.76 S/. 74.63 S/. 78.36 S/. 82.28 S/. 86.39 S/. 91.58 S/. 96.16 S/. 100.96 S/. 105.00 S/. 110.25 S/. 116.87
Paracas liso blanco x1 S/. 659.37 S/. 42.00 S/. 43.68 S/. 45.43 S/. 47.70 S/. 50.08 S/. 52.59 S/. 55.74 S/. 58.53 S/. 61.46 S/. 63.91 S/. 67.11 S/. 71.14
Elite D.H x4 S/. 2,590.38 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 178.46 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 218.99 S/. 229.94 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47
Elite Dúo x4 S/. 2,668.87 S/. 170.00 S/. 176.80 S/. 183.87 S/. 193.07 S/. 202.72 S/. 212.85 S/. 225.63 S/. 236.91 S/. 248.75 S/. 258.70 S/. 271.64 S/. 287.94
Elite D.H Naranja x4 S/. 1,138.20 S/. 72.50 S/. 75.40 S/. 78.42 S/. 82.34 S/. 86.45 S/. 90.78 S/. 96.22 S/. 101.03 S/. 106.09 S/. 110.33 S/. 115.85 S/. 122.80
Elite Jumbo verde x4 S/. 2,590.38 S/. 165.00 S/. 171.60 S/. 178.46 S/. 187.39 S/. 196.76 S/. 206.59 S/. 218.99 S/. 229.94 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47






       
Papel Toalla Elite x1  S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Elite Mega Rollo 2en 1 S/. 2,040.90 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 172.54 S/. 181.16 S/. 190.22 S/. 197.83 S/. 207.72 S/. 220.19
Toalla Higienica Nosotras Normal 10unidS/. 2,433.39 S/. 155.00 S/. 161.20 S/. 167.65 S/. 176.03 S/. 184.83 S/. 194.07 S/. 205.72 S/. 216.00 S/. 226.80 S/. 235.88 S/. 247.67 S/. 262.53
Ladysof Normal 10unid S/. 2,040.90 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 172.54 S/. 181.16 S/. 190.22 S/. 197.83 S/. 207.72 S/. 220.19
Ladysof Natural Manzanilla  10unid S/. 2,354.89 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Ladysof Delgada 10unid S/. 2,747.37 S/. 175.00 S/. 182.00 S/. 189.28 S/. 198.74 S/. 208.68 S/. 219.12 S/. 232.26 S/. 243.88 S/. 256.07 S/. 266.31 S/. 279.63 S/. 296.41
Ladysoft Clasicos protectores diarios20unidS/. 2,354.89 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
kotex Normal 10unid S/. 2,276.39 S/. 145.00 S/. 150.80 S/. 156.83 S/. 164.67 S/. 172.91 S/. 181.55 S/. 192.45 S/. 202.07 S/. 212.17 S/. 220.66 S/. 231.69 S/. 245.59
Stayfree especial 10unid S/. 1,255.94 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 86.53 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 106.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
Nosotras Diarios 15unid S/. 1,216.69 S/. 77.50 S/. 80.60 S/. 83.82 S/. 88.02 S/. 92.42 S/. 97.04 S/. 102.86 S/. 108.00 S/. 113.40 S/. 117.94 S/. 123.83 S/. 131.27
Nosotras Diarios Desodorante 5unid S/. 392.48 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 33.18 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.04 S/. 39.95 S/. 42.34
Nosotras Individual Dispensador S/. 336.41 S/. 21.43 S/. 22.29 S/. 23.18 S/. 24.34 S/. 25.55 S/. 26.83 S/. 28.44 S/. 29.86 S/. 31.36 S/. 32.61 S/. 34.24 S/. 36.29
Nosotras Diarios extra Proteccion S/. 588.72 S/. 37.50 S/. 39.00 S/. 40.56 S/. 42.59 S/. 44.72 S/. 46.95 S/. 49.77 S/. 52.26 S/. 54.87 S/. 57.07 S/. 59.92 S/. 63.52
Nosotras Extra proteccion S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Nosotras Jabon Intimo Natural 50ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Nosotras Natural Buenas Noches 10unS/. 1,962.41 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 141.96 S/. 149.06 S/. 156.51 S/. 165.90 S/. 174.20 S/. 182.91 S/. 190.22 S/. 199.73 S/. 211.72
Carefree Toallas diarias 15un S/. 863.46 S/. 55.00 S/. 57.20 S/. 59.49 S/. 62.46 S/. 65.59 S/. 68.86 S/. 73.00 S/. 76.65 S/. 80.48 S/. 83.70 S/. 87.88 S/. 93.16
HyS sacheton suave y manejable 18mlS/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
HyS sacheton limpieza renovadora 18mlS/. 824.21 S/. 52.50 S/. 54.60 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
HyS fuerza rejuvenecedora 12ml S/. 215.86 S/. 13.75 S/. 14.30 S/. 14.87 S/. 15.62 S/. 16.40 S/. 17.22 S/. 18.25 S/. 19.16 S/. 20.12 S/. 20.92 S/. 21.97 S/. 23.29
H y S limpieza renovadora 10ml S/. 392.48 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 33.18 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.04 S/. 39.95 S/. 42.34
HyS cuidado de caida de cabello 12mlS/. 431.73 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 29.74 S/. 31.23 S/. 32.79 S/. 34.43 S/. 36.50 S/. 38.32 S/. 40.24 S/. 41.85 S/. 43.94 S/. 46.58
Pantene cuidado clasico 18ml S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Pantene cuidado clasico 10ml S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Pantene crema para peinar 12ml S/. 431.73 S/. 27.50 S/. 28.60 S/. 29.74 S/. 31.23 S/. 32.79 S/. 34.43 S/. 36.50 S/. 38.32 S/. 40.24 S/. 41.85 S/. 43.94 S/. 46.58
Pantene liso extremo % acondicionador 12mlS/. 392.48 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 33.18 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.04 S/. 39.95 S/. 42.34
Perplus S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Jhomson Ph Balanceado  10 ml S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Jhomson Manzanilla   10 ml S/. 412.11 S/. 26.25 S/. 27.30 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.41 S/. 39.95 S/. 41.94 S/. 44.46
Sedal duo 2 en 1 15ml S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Sedal ceramidas 15ml S/. 470.98 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.82 S/. 41.81 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Sedal shampoo ceramidad & acondicionador 12mlS/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Sedal reconstruccion estructural S/. 392.48 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 33.18 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.04 S/. 39.95 S/. 42.34
Ballerine Manzanilla S/. 372.86 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.52 S/. 33.10 S/. 34.75 S/. 36.14 S/. 37.95 S/. 40.23
Ballerine bebe S/. 372.86 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.52 S/. 33.10 S/. 34.75 S/. 36.14 S/. 37.95 S/. 40.23
Ballerine placena nutritiva S/. 372.86 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.52 S/. 33.10 S/. 34.75 S/. 36.14 S/. 37.95 S/. 40.23
Ballerine hierbas silvestres S/. 372.86 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.52 S/. 33.10 S/. 34.75 S/. 36.14 S/. 37.95 S/. 40.23
Reacondicionador bonawell S/. 365.01 S/. 23.25 S/. 24.18 S/. 25.15 S/. 26.40 S/. 27.72 S/. 29.11 S/. 30.86 S/. 32.40 S/. 34.02 S/. 35.38 S/. 37.15 S/. 39.38
konsil shampoo 10ml S/. 365.01 S/. 23.25 S/. 24.18 S/. 25.15 S/. 26.40 S/. 27.72 S/. 29.11 S/. 30.86 S/. 32.40 S/. 34.02 S/. 35.38 S/. 37.15 S/. 39.38





       
Konsil cabello rizo 12ml S/. 215.86 S/. 13.75 S/. 14.30 S/. 14.87 S/. 15.62 S/. 16.40 S/. 17.22 S/. 18.25 S/. 19.16 S/. 20.12 S/. 20.92 S/. 21.97 S/. 23.29
Savital shampoo 27ml S/. 261.65 S/. 16.67 S/. 17.33 S/. 18.03 S/. 18.93 S/. 19.87 S/. 20.87 S/. 22.12 S/. 23.23 S/. 24.39 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 28.23
Savital acondicionador 27ml S/. 261.65 S/. 16.67 S/. 17.33 S/. 18.03 S/. 18.93 S/. 19.87 S/. 20.87 S/. 22.12 S/. 23.23 S/. 24.39 S/. 25.36 S/. 26.63 S/. 28.23
Ego 10ml S/. 565.17 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.78 S/. 50.17 S/. 52.68 S/. 54.78 S/. 57.52 S/. 60.97
Ego extreme Max gel 10gr S/. 282.59 S/. 18.00 S/. 18.72 S/. 19.47 S/. 20.44 S/. 21.46 S/. 22.54 S/. 23.89 S/. 25.08 S/. 26.34 S/. 27.39 S/. 28.76 S/. 30.49
PONDs Clarant B3 10g S/. 706.47 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 48.67 S/. 51.11 S/. 53.66 S/. 56.34 S/. 59.72 S/. 62.71 S/. 65.85 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
PONDs Rejuvenece 10g S/. 235.49 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.91 S/. 20.90 S/. 21.95 S/. 22.83 S/. 23.97 S/. 25.41
PONDs Crema Humectante 10g S/. 235.49 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.91 S/. 20.90 S/. 21.95 S/. 22.83 S/. 23.97 S/. 25.41
Rexona Desodorante men Extreme 10g S/. 497.14 S/. 31.67 S/. 32.93 S/. 34.25 S/. 35.96 S/. 37.76 S/. 39.65 S/. 42.03 S/. 44.13 S/. 46.34 S/. 48.19 S/. 50.60 S/. 53.64
Rexona Desodorante Men V8 10g S/. 497.14 S/. 31.67 S/. 32.93 S/. 34.25 S/. 35.96 S/. 37.76 S/. 39.65 S/. 42.03 S/. 44.13 S/. 46.34 S/. 48.19 S/. 50.60 S/. 53.64
Rexona Desodorate Wonen Nutritive S/. 497.14 S/. 31.67 S/. 32.93 S/. 34.25 S/. 35.96 S/. 37.76 S/. 39.65 S/. 42.03 S/. 44.13 S/. 46.34 S/. 48.19 S/. 50.60 S/. 53.64
 kolynos Super Blanco 75 ml S/. 2,354.89 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Kolynos Super Blanco 75 ml +Desodorante S/. 1,255.94 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 86.53 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 106.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
Kolynos Herbal 90g S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Kolynos Super blanco 22ml S/. 490.60 S/. 31.25 S/. 32.50 S/. 33.80 S/. 35.49 S/. 37.26 S/. 39.13 S/. 41.48 S/. 43.55 S/. 45.73 S/. 47.56 S/. 49.93 S/. 52.93
Colgate maxima proteccion 75ml S/. 2,354.89 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Colgate Maxima Proteccion  22ml S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Colgate Herbal 63 ml S/. 1,569.93 S/. 100.00 S/. 104.00 S/. 108.16 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 132.72 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 169.37
Colgate Triple Accion Blancura  60 mlS/. 2,119.40 S/. 135.00 S/. 140.40 S/. 146.02 S/. 153.32 S/. 160.98 S/. 169.03 S/. 179.17 S/. 188.13 S/. 197.54 S/. 205.44 S/. 215.71 S/. 228.66
Colgate Triple Accion 99 ml S/. 1,766.17 S/. 112.50 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 140.86 S/. 149.31 S/. 156.78 S/. 164.62 S/. 171.20 S/. 179.76 S/. 190.55
Colgate Total  22ml S/. 1,962.41 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 141.96 S/. 149.06 S/. 156.51 S/. 165.90 S/. 174.20 S/. 182.91 S/. 190.22 S/. 199.73 S/. 211.72
Dento Abticaries Antisarro 75ml S/. 1,609.17 S/. 102.50 S/. 106.60 S/. 110.86 S/. 116.41 S/. 122.23 S/. 128.34 S/. 136.04 S/. 142.84 S/. 149.98 S/. 155.98 S/. 163.78 S/. 173.61
Dento Triple Triple Accion  75 ml S/. 1,098.95 S/. 70.00 S/. 72.80 S/. 75.71 S/. 79.50 S/. 83.47 S/. 87.65 S/. 92.90 S/. 97.55 S/. 102.43 S/. 106.52 S/. 111.85 S/. 118.56
Dentito Tutti Frutti 90g S/. 1,569.93 S/. 100.00 S/. 104.00 S/. 108.16 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 132.72 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 169.37
Dentito 22 ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Oral 50ml +Cepillo S/. 2,315.64 S/. 147.50 S/. 153.40 S/. 159.54 S/. 167.51 S/. 175.89 S/. 184.68 S/. 195.76 S/. 205.55 S/. 215.83 S/. 224.46 S/. 235.69 S/. 249.83
Cepillo kolynos S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Cepillo colgate S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Ayudin Lavajilla  330g G S/. 2,472.63 S/. 157.50 S/. 163.80 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 230.46 S/. 239.68 S/. 251.66 S/. 266.76
Ayudin Lavajilla  180g ch S/. 1,766.17 S/. 112.50 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 134.15 S/. 140.86 S/. 149.31 S/. 156.78 S/. 164.62 S/. 171.20 S/. 179.76 S/. 190.55
Ayudin Lavajilla  repuesto S/. 1,962.41 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 141.96 S/. 149.06 S/. 156.51 S/. 165.90 S/. 174.20 S/. 182.91 S/. 190.22 S/. 199.73 S/. 211.72
Sapolio Mellizos 180 gr S/. 1,491.43 S/. 95.00 S/. 98.80 S/. 102.75 S/. 107.89 S/. 113.28 S/. 118.95 S/. 126.09 S/. 132.39 S/. 139.01 S/. 144.57 S/. 151.80 S/. 160.91
Politon Señor Limpieza Gatito S/. 392.48 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 33.18 S/. 34.84 S/. 36.58 S/. 38.04 S/. 39.95 S/. 42.34
Sal de Soda Conejo S/. 294.36 S/. 18.75 S/. 19.50 S/. 20.28 S/. 21.29 S/. 22.36 S/. 23.48 S/. 24.89 S/. 26.13 S/. 27.44 S/. 28.53 S/. 29.96 S/. 31.76
Etiquet 90g S/. 1,530.68 S/. 97.50 S/. 101.40 S/. 105.46 S/. 110.73 S/. 116.27 S/. 122.08 S/. 129.40 S/. 135.87 S/. 142.67 S/. 148.37 S/. 155.79 S/. 165.14
Nivea 90g S/. 1,530.68 S/. 97.50 S/. 101.40 S/. 105.46 S/. 110.73 S/. 116.27 S/. 122.08 S/. 129.40 S/. 135.87 S/. 142.67 S/. 148.37 S/. 155.79 S/. 165.14
Neko Extra Suave 75g S/. 1,942.78 S/. 123.75 S/. 128.70 S/. 133.85 S/. 140.54 S/. 147.57 S/. 154.95 S/. 164.24 S/. 172.45 S/. 181.08 S/. 188.32 S/. 197.74 S/. 209.60
Neko Extra Proteccion 75 g S/. 1,295.19 S/. 82.50 S/. 85.80 S/. 89.23 S/. 93.69 S/. 98.38 S/. 103.30 S/. 109.50 S/. 114.97 S/. 120.72 S/. 125.55 S/. 131.82 S/. 139.73
Neko Aloe 75g S/. 1,295.19 S/. 82.50 S/. 85.80 S/. 89.23 S/. 93.69 S/. 98.38 S/. 103.30 S/. 109.50 S/. 114.97 S/. 120.72 S/. 125.55 S/. 131.82 S/. 139.73
 





       
Neko Avena 75 S/. 1,295.19 S/. 82.50 S/. 85.80 S/. 89.23 S/. 93.69 S/. 98.38 S/. 103.30 S/. 109.50 S/. 114.97 S/. 120.72 S/. 125.55 S/. 131.82 S/. 139.73
Camay Clasico 90gr S/. 1,255.94 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 86.53 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 106.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
Camay Romantic S/. 1,255.94 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 86.53 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 106.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
Palmolive Sensacion Humectante 75gr S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Palmolive Exfoliacion  75gr S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Lux Fragancia 90g S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Rexona Sensible Fresh S/. 1,255.94 S/. 80.00 S/. 83.20 S/. 86.53 S/. 90.85 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 106.18 S/. 111.49 S/. 117.06 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
Johnsons 75g Blanco S/. 1,569.93 S/. 100.00 S/. 104.00 S/. 108.16 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 132.72 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 169.37
Johnsons 75g Avena  S/. 1,569.93 S/. 100.00 S/. 104.00 S/. 108.16 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 132.72 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 169.37
Moncler Amarillo 160g S/. 1,962.41 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 141.96 S/. 149.06 S/. 156.51 S/. 165.90 S/. 174.20 S/. 182.91 S/. 190.22 S/. 199.73 S/. 211.72
Moncler Blanco Neutro S/. 1,962.41 S/. 125.00 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 141.96 S/. 149.06 S/. 156.51 S/. 165.90 S/. 174.20 S/. 182.91 S/. 190.22 S/. 199.73 S/. 211.72
Dove 90g Exfoliacion diaria S/. 2,197.90 S/. 140.00 S/. 145.60 S/. 151.42 S/. 159.00 S/. 166.94 S/. 175.29 S/. 185.81 S/. 195.10 S/. 204.86 S/. 213.05 S/. 223.70 S/. 237.12
Heno de Pravia85g Jabon Natural  S/. 1,726.92 S/. 110.00 S/. 114.40 S/. 118.98 S/. 124.92 S/. 131.17 S/. 137.73 S/. 145.99 S/. 153.29 S/. 160.96 S/. 167.40 S/. 175.77 S/. 186.31
Jabon Glici Natural S/. 1,412.93 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 102.21 S/. 107.32 S/. 112.69 S/. 119.45 S/. 125.42 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Schick Afeitador 2 hojas Amarillo S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Shick Afeitador 2 Hojas Verde S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Shick Afeitador 3 Hojas Verde S/. 1,569.93 S/. 100.00 S/. 104.00 S/. 108.16 S/. 113.57 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 132.72 S/. 139.36 S/. 146.33 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 169.37
Col II afeitador S/. 1,530.68 S/. 97.50 S/. 101.40 S/. 105.46 S/. 110.73 S/. 116.27 S/. 122.08 S/. 129.40 S/. 135.87 S/. 142.67 S/. 148.37 S/. 155.79 S/. 165.14
Gillete Prestobarba 3 S/. 4,238.80 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 292.03 S/. 306.63 S/. 321.97 S/. 338.06 S/. 358.35 S/. 376.26 S/. 395.08 S/. 410.88 S/. 431.43 S/. 457.31
Gillete Prestobarba 2 S/. 2,943.61 S/. 187.50 S/. 195.00 S/. 202.80 S/. 212.94 S/. 223.59 S/. 234.77 S/. 248.85 S/. 261.29 S/. 274.36 S/. 285.33 S/. 299.60 S/. 317.58
Kiwi Betun 42 ml S/. 1,020.45 S/. 65.00 S/. 67.60 S/. 70.30 S/. 73.82 S/. 77.51 S/. 81.39 S/. 86.27 S/. 90.58 S/. 95.11 S/. 98.92 S/. 103.86 S/. 110.09
Kiwi Betun 88 ml S/. 1,491.43 S/. 95.00 S/. 98.80 S/. 102.75 S/. 107.89 S/. 113.28 S/. 118.95 S/. 126.09 S/. 132.39 S/. 139.01 S/. 144.57 S/. 151.80 S/. 160.91
Santiago Betun 30ml S/. 784.96 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 66.36 S/. 69.68 S/. 73.16 S/. 76.09 S/. 79.89 S/. 84.69
Santiago Betun 36ml S/. 941.96 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 79.63 S/. 83.61 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Santiago Betun 70ml S/. 1,177.44 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 99.54 S/. 104.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Pañal pamper G S/. 1,978.11 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 136.28 S/. 143.10 S/. 150.25 S/. 157.76 S/. 167.23 S/. 175.59 S/. 184.37 S/. 191.74 S/. 201.33 S/. 213.41
Pañal pamper XG S/. 2,472.63 S/. 157.50 S/. 163.80 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 230.46 S/. 239.68 S/. 251.66 S/. 266.76
Pañal pamper XXG S/. 2,472.63 S/. 157.50 S/. 163.80 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 230.46 S/. 239.68 S/. 251.66 S/. 266.76
Huggiis Active Sec  G S/. 1,295.19 S/. 82.50 S/. 85.80 S/. 89.23 S/. 93.69 S/. 98.38 S/. 103.30 S/. 109.50 S/. 114.97 S/. 120.72 S/. 125.55 S/. 131.82 S/. 139.73
Huggis Active Sec XG S/. 1,195.56 S/. 76.15 S/. 79.20 S/. 82.37 S/. 86.49 S/. 90.81 S/. 95.35 S/. 101.07 S/. 106.13 S/. 111.43 S/. 115.89 S/. 121.68 S/. 128.99
Huggis Active Sec XXG S/. 1,295.19 S/. 82.50 S/. 85.80 S/. 89.23 S/. 93.69 S/. 98.38 S/. 103.30 S/. 109.50 S/. 114.97 S/. 120.72 S/. 125.55 S/. 131.82 S/. 139.73
Baby Sec Ultra G S/. 752.05 S/. 47.90 S/. 49.82 S/. 51.81 S/. 54.40 S/. 57.12 S/. 59.98 S/. 63.58 S/. 66.76 S/. 70.09 S/. 72.90 S/. 76.54 S/. 81.14
Baby Sec Ultra XG S/. 896.67 S/. 57.12 S/. 59.40 S/. 61.78 S/. 64.86 S/. 68.11 S/. 71.51 S/. 75.80 S/. 79.59 S/. 83.57 S/. 86.92 S/. 91.26 S/. 96.74
Baby Sec Ultra XXG S/. 1,059.70 S/. 67.50 S/. 70.20 S/. 73.01 S/. 76.66 S/. 80.49 S/. 84.52 S/. 89.59 S/. 94.07 S/. 98.77 S/. 102.72 S/. 107.86 S/. 114.33
Baby Sec Premiun G S/. 797.62 S/. 50.81 S/. 52.84 S/. 54.95 S/. 57.70 S/. 60.58 S/. 63.61 S/. 67.43 S/. 70.80 S/. 74.34 S/. 77.32 S/. 81.18 S/. 86.05
Baby Sec Premiun XG S/. 951.01 S/. 60.58 S/. 63.00 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 75.85 S/. 80.40 S/. 84.42 S/. 88.64 S/. 92.18 S/. 96.79 S/. 102.60
Baby Sec Premiun XXG S/. 1,123.92 S/. 71.59 S/. 74.45 S/. 77.43 S/. 81.30 S/. 85.37 S/. 89.64 S/. 95.02 S/. 99.77 S/. 104.76 S/. 108.95 S/. 114.39 S/. 121.26
Jabon Liquido Sapolio S/. 4,317.30 S/. 275.00 S/. 286.00 S/. 297.44 S/. 312.31 S/. 327.93 S/. 344.32 S/. 364.98 S/. 383.23 S/. 402.39 S/. 418.49 S/. 439.41 S/. 465.78
COSTO TOTALES DEL MES S/. 247,878.17 S/. 15,789.16 S/. 16,420.72 S/. 17,077.55 S/. 17,931.43 S/. 18,828.00 S/. 19,769.40 S/. 20,955.57 S/. 22,003.35 S/. 23,103.51 S/. 24,027.65 S/. 25,229.04 S/. 26,742.78




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Oreo original 36g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Chomp Chocolate 42g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Chomp Naranja 42g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Chomp Vainilla 42g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Soda san jorge 40 g S/. 187.36 S/. 12.00 S/. 12.48 S/. 12.98 S/. 13.63 S/. 14.31 S/. 15.03 S/. 15.78 S/. 16.57 S/. 17.39 S/. 18.26 S/. 18.99 S/. 19.94
Soda San Jorge 100g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Soda  Victoria 35g S/. 187.36 S/. 12.00 S/. 12.48 S/. 12.98 S/. 13.63 S/. 14.31 S/. 15.03 S/. 15.78 S/. 16.57 S/. 17.39 S/. 18.26 S/. 18.99 S/. 19.94
Soda field 34g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Vainilla field 37g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Glacitas Chocolate 32 g S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Glacitas Fresa 32g S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Glacitas de Choconieve 32g S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Glacitas de Toffe 32g S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Glacitas Doble Chocolate 32g S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Tentacion Chocolate 55g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Tentacion Naranja 55g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Tentacion Vainilla 55g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Gretel S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Caritas Chavo 34g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Picaras Chocolate 30 g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Picaras Fresa 30g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Charada Clasicas 40g S/. 437.17 S/. 28.00 S/. 29.12 S/. 30.28 S/. 31.80 S/. 33.39 S/. 35.06 S/. 36.81 S/. 38.65 S/. 40.58 S/. 42.61 S/. 44.32 S/. 46.53
Charada Mani 40g S/. 218.58 S/. 14.00 S/. 14.56 S/. 15.14 S/. 15.90 S/. 16.69 S/. 17.53 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.31 S/. 22.16 S/. 23.27
Casino Chocolate 51 g S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Casino Fresa 51g S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Casino Menta 51g S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Casino Alfajor 51g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Casino Mani 51g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Morochas Chocolate 32 g S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Morochas Snack 50g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Choco Bum 30g S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Margarita 55g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Rits saladitas 22,4g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Rits Sandwich 34g S/. 234.20 S/. 15.00 S/. 15.60 S/. 16.22 S/. 17.04 S/. 17.89 S/. 18.78 S/. 19.72 S/. 20.71 S/. 21.74 S/. 22.83 S/. 23.74 S/. 24.93
Rits Taco 67g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Rits Mini 50g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
GN rellenitas Chocolate 42g S/. 312.26 S/. 20.00 S/. 20.80 S/. 21.63 S/. 22.71 S/. 23.85 S/. 25.04 S/. 26.29 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 33.24
GN rellenitas Fresa 42g S/. 312.26 S/. 20.00 S/. 20.80 S/. 21.63 S/. 22.71 S/. 23.85 S/. 25.04 S/. 26.29 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 33.24
GN rellenitas Menta 42g S/. 156.13 S/. 10.00 S/. 10.40 S/. 10.82 S/. 11.36 S/. 11.92 S/. 12.52 S/. 13.15 S/. 13.80 S/. 14.49 S/. 15.22 S/. 15.83 S/. 16.62
GN rellenita Coco 42g S/. 156.13 S/. 10.00 S/. 10.40 S/. 10.82 S/. 11.36 S/. 11.92 S/. 12.52 S/. 13.15 S/. 13.80 S/. 14.49 S/. 15.22 S/. 15.83 S/. 16.62
Club social Original 42g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
GOLOSINAS




       
 Integrackers con miel 40g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
 Integrackers  Sin miel  40g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Nik Chocolate 29g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Nik Fresa 29g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Nik Vainilla 29g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Nik Chocolate 77g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Nik Fresa 77g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Nik Vainilla 77g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
BeiVita Kraker Bran 28 g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Hony Bran 33g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Dore 30g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Chips Ahoy! S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Soda ligh 44g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Agua Light 44g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Chocmann 30g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Choco travesuras S/. 374.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 25.96 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
Cracknel Originale 185 g S/. 1,053.88 S/. 67.50 S/. 70.20 S/. 73.01 S/. 76.66 S/. 80.49 S/. 84.52 S/. 88.74 S/. 93.18 S/. 97.84 S/. 102.73 S/. 106.84 S/. 112.18
Cracknel Integrale 185 g S/. 526.94 S/. 33.75 S/. 35.10 S/. 36.50 S/. 38.33 S/. 40.25 S/. 42.26 S/. 44.37 S/. 46.59 S/. 48.92 S/. 51.36 S/. 53.42 S/. 56.09
Soda Field 140 g S/. 1,327.11 S/. 85.00 S/. 88.40 S/. 91.94 S/. 96.53 S/. 101.36 S/. 106.43 S/. 111.75 S/. 117.34 S/. 123.20 S/. 129.36 S/. 134.54 S/. 141.26
Vainilla field 147g S/. 663.55 S/. 42.50 S/. 44.20 S/. 45.97 S/. 48.27 S/. 50.68 S/. 53.21 S/. 55.87 S/. 58.67 S/. 61.60 S/. 64.68 S/. 67.27 S/. 70.63
Galletas animalitos Champs S/. 556.21 S/. 35.63 S/. 37.05 S/. 38.53 S/. 40.46 S/. 42.48 S/. 44.61 S/. 46.84 S/. 49.18 S/. 51.64 S/. 54.22 S/. 56.39 S/. 59.21
Galletas animalitos san jorge S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Golpe  27gr S/. 351.29 S/. 22.50 S/. 23.40 S/. 24.34 S/. 25.55 S/. 26.83 S/. 28.17 S/. 29.58 S/. 31.06 S/. 32.61 S/. 34.24 S/. 35.61 S/. 37.39
Cañonazo 27g S/. 175.65 S/. 11.25 S/. 11.70 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.79 S/. 15.53 S/. 16.31 S/. 17.12 S/. 17.81 S/. 18.70
Sublime 16g S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47
Sublime 32g S/. 380.57 S/. 24.38 S/. 25.35 S/. 26.36 S/. 27.68 S/. 29.07 S/. 30.52 S/. 32.05 S/. 33.65 S/. 35.33 S/. 37.10 S/. 38.58 S/. 40.51
Sublime 32g Blanco S/. 761.14 S/. 48.75 S/. 50.70 S/. 52.73 S/. 55.36 S/. 58.13 S/. 61.04 S/. 64.09 S/. 67.30 S/. 70.66 S/. 74.19 S/. 77.16 S/. 81.02
Sublime Wafer 34g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Triangulo Donofrio 32g S/. 741.62 S/. 47.50 S/. 49.40 S/. 51.38 S/. 53.94 S/. 56.64 S/. 59.47 S/. 62.45 S/. 65.57 S/. 68.85 S/. 72.29 S/. 75.18 S/. 78.94
Doña pepa S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Cua Cua 20g S/. 185.40 S/. 11.88 S/. 12.35 S/. 12.84 S/. 13.49 S/. 14.16 S/. 14.87 S/. 15.61 S/. 16.39 S/. 17.21 S/. 18.07 S/. 18.80 S/. 19.74
Cua Cua Mini  42g S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47
wintewr en barra S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47
Princesa 32g S/. 722.10 S/. 46.25 S/. 48.10 S/. 50.02 S/. 52.53 S/. 55.15 S/. 57.91 S/. 60.80 S/. 63.84 S/. 67.04 S/. 70.39 S/. 73.20 S/. 76.86
Vizzio 21g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Mecano S/. 562.07 S/. 36.00 S/. 37.44 S/. 38.94 S/. 40.88 S/. 42.93 S/. 45.08 S/. 47.33 S/. 49.70 S/. 52.18 S/. 54.79 S/. 56.98 S/. 59.83
Obsesion S/. 374.71 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 25.96 S/. 27.26 S/. 28.62 S/. 30.05 S/. 31.55 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.89
Full Limon 22.5 g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Full Chery 22.5g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Mentitas 24g S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47
Pokeke 28g S/. 351.29 S/. 22.50 S/. 23.40 S/. 24.34 S/. 25.55 S/. 26.83 S/. 28.17 S/. 29.58 S/. 31.06 S/. 32.61 S/. 34.24 S/. 35.61 S/. 37.39
Lentejas 16g S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47
Chin Chin 18g S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47
Choco punch 17g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Bon o Bon 16g S/. 370.81 S/. 23.75 S/. 24.70 S/. 25.69 S/. 26.97 S/. 28.32 S/. 29.74 S/. 31.22 S/. 32.79 S/. 34.42 S/. 36.15 S/. 37.59 S/. 39.47




       
Cereal Bar Golden Cereal 21g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
chichiste S/. 105.39 S/. 6.75 S/. 7.02 S/. 7.30 S/. 7.67 S/. 8.05 S/. 8.45 S/. 8.87 S/. 9.32 S/. 9.78 S/. 10.27 S/. 10.68 S/. 11.22
chiclets Adams 2,8g S/. 119.44 S/. 7.65 S/. 7.96 S/. 8.27 S/. 8.69 S/. 9.12 S/. 9.58 S/. 10.06 S/. 10.56 S/. 11.09 S/. 11.64 S/. 12.11 S/. 12.71
chiclets Clorerts 2,8g S/. 79.63 S/. 5.10 S/. 5.30 S/. 5.52 S/. 5.79 S/. 6.08 S/. 6.39 S/. 6.70 S/. 7.04 S/. 7.39 S/. 7.76 S/. 8.07 S/. 8.48
Clorets Mora masticable 18g S/. 351.29 S/. 22.50 S/. 23.40 S/. 24.34 S/. 25.55 S/. 26.83 S/. 28.17 S/. 29.58 S/. 31.06 S/. 32.61 S/. 34.24 S/. 35.61 S/. 37.39
Sparkies 5g S/. 175.65 S/. 11.25 S/. 11.70 S/. 12.17 S/. 12.78 S/. 13.42 S/. 14.09 S/. 14.79 S/. 15.53 S/. 16.31 S/. 17.12 S/. 17.81 S/. 18.70
Sparkies 25g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Bubalo fresa 5,1g S/. 73.60 S/. 4.71 S/. 4.90 S/. 5.10 S/. 5.35 S/. 5.62 S/. 5.90 S/. 6.20 S/. 6.51 S/. 6.83 S/. 7.17 S/. 7.46 S/. 7.83
Bubalo Banana 5,1g S/. 110.41 S/. 7.07 S/. 7.35 S/. 7.65 S/. 8.03 S/. 8.43 S/. 8.85 S/. 9.30 S/. 9.76 S/. 10.25 S/. 10.76 S/. 11.19 S/. 11.75
Bubalo Fruta 5,1g S/. 73.60 S/. 4.71 S/. 4.90 S/. 5.10 S/. 5.35 S/. 5.62 S/. 5.90 S/. 6.20 S/. 6.51 S/. 6.83 S/. 7.17 S/. 7.46 S/. 7.83
Bubalo Reto acido 5,1g S/. 110.41 S/. 7.07 S/. 7.35 S/. 7.65 S/. 8.03 S/. 8.43 S/. 8.85 S/. 9.30 S/. 9.76 S/. 10.25 S/. 10.76 S/. 11.19 S/. 11.75
Bubalo cereza 5,1g S/. 110.41 S/. 7.07 S/. 7.35 S/. 7.65 S/. 8.03 S/. 8.43 S/. 8.85 S/. 9.30 S/. 9.76 S/. 10.25 S/. 10.76 S/. 11.19 S/. 11.75
Bubalo La verdad se atreve 5,1g S/. 110.41 S/. 7.07 S/. 7.35 S/. 7.65 S/. 8.03 S/. 8.43 S/. 8.85 S/. 9.30 S/. 9.76 S/. 10.25 S/. 10.76 S/. 11.19 S/. 11.75
Caramelo limon 3,5g S/. 49.18 S/. 3.15 S/. 3.28 S/. 3.41 S/. 3.58 S/. 3.76 S/. 3.94 S/. 4.14 S/. 4.35 S/. 4.57 S/. 4.79 S/. 4.99 S/. 5.24
 Globo Pop Fresa S/. 331.78 S/. 21.25 S/. 22.10 S/. 22.98 S/. 24.13 S/. 25.34 S/. 26.61 S/. 27.94 S/. 29.33 S/. 30.80 S/. 32.34 S/. 33.63 S/. 35.32
Globo Pop Cereza S/. 165.89 S/. 10.63 S/. 11.05 S/. 11.49 S/. 12.07 S/. 12.67 S/. 13.30 S/. 13.97 S/. 14.67 S/. 15.40 S/. 16.17 S/. 16.82 S/. 17.66
 Globo Pop Uva S/. 331.78 S/. 21.25 S/. 22.10 S/. 22.98 S/. 24.13 S/. 25.34 S/. 26.61 S/. 27.94 S/. 29.33 S/. 30.80 S/. 32.34 S/. 33.63 S/. 35.32
 Globo Pop Manzana S/. 331.78 S/. 21.25 S/. 22.10 S/. 22.98 S/. 24.13 S/. 25.34 S/. 26.61 S/. 27.94 S/. 29.33 S/. 30.80 S/. 32.34 S/. 33.63 S/. 35.32
 Globo Pop Yogurt S/. 331.78 S/. 21.25 S/. 22.10 S/. 22.98 S/. 24.13 S/. 25.34 S/. 26.61 S/. 27.94 S/. 29.33 S/. 30.80 S/. 32.34 S/. 33.63 S/. 35.32
Chupetn Chapulin S/. 253.71 S/. 16.25 S/. 16.90 S/. 17.58 S/. 18.45 S/. 19.38 S/. 20.35 S/. 21.36 S/. 22.43 S/. 23.55 S/. 24.73 S/. 25.72 S/. 27.01
Trident Mora Azul 8,5g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Trident Menta 8,5g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Trident Sandia 8,5g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Halls cereza 3g S/. 39.03 S/. 2.50 S/. 2.60 S/. 2.70 S/. 2.84 S/. 2.98 S/. 3.13 S/. 3.29 S/. 3.45 S/. 3.62 S/. 3.80 S/. 3.96 S/. 4.15
Halls Extra fuerte 3g S/. 39.03 S/. 2.50 S/. 2.60 S/. 2.70 S/. 2.84 S/. 2.98 S/. 3.13 S/. 3.29 S/. 3.45 S/. 3.62 S/. 3.80 S/. 3.96 S/. 4.15
Halls Mentol 3g S/. 39.03 S/. 2.50 S/. 2.60 S/. 2.70 S/. 2.84 S/. 2.98 S/. 3.13 S/. 3.29 S/. 3.45 S/. 3.62 S/. 3.80 S/. 3.96 S/. 4.15
Halls Mora 3g  S/. 39.03 S/. 2.50 S/. 2.60 S/. 2.70 S/. 2.84 S/. 2.98 S/. 3.13 S/. 3.29 S/. 3.45 S/. 3.62 S/. 3.80 S/. 3.96 S/. 4.15
Halls Barra Cereza S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Halls barra Mento S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Halls Barra Mora S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Papas lays Clasica  16g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Papa Lays  Clasica38g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Papa Lays Clasica185g S/. 2,341.96 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 178.87 S/. 187.81 S/. 197.20 S/. 207.06 S/. 217.42 S/. 228.29 S/. 237.42 S/. 249.29
Chisito chipi  18g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Piqueos Snax 24g S/. 468.39 S/. 30.00 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07 S/. 35.77 S/. 37.56 S/. 39.44 S/. 41.41 S/. 43.48 S/. 45.66 S/. 47.48 S/. 49.86
Piqueos Snax 42g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Piqueos Snax 185g S/. 2,482.47 S/. 159.00 S/. 165.36 S/. 171.97 S/. 180.57 S/. 189.60 S/. 199.08 S/. 209.04 S/. 219.49 S/. 230.46 S/. 241.99 S/. 251.66 S/. 264.25
tortes S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
cheese tris 24g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
cheese tris 43g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Tor-Tees Natural 30g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Tor-Tees Picante 30g S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Doritos 24 g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Cheetos Bocaditos de maiz 16  S/. 195.16 S/. 12.50 S/. 13.00 S/. 13.52 S/. 14.20 S/. 14.91 S/. 15.65 S/. 16.43 S/. 17.26 S/. 18.12 S/. 19.02 S/. 19.78 S/. 20.77
Cheetos Bocaditos de maiz picante 16gS/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55




       
camote 37g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Cheestos canchita  17g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Lays Al Hilo 42 g S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Cereal Angel Zuck 22g S/. 480.10 S/. 30.75 S/. 31.98 S/. 33.26 S/. 34.92 S/. 36.67 S/. 38.50 S/. 40.43 S/. 42.45 S/. 44.57 S/. 46.80 S/. 48.67 S/. 51.10
Cereal Angel  choco 22g S/. 480.10 S/. 30.75 S/. 31.98 S/. 33.26 S/. 34.92 S/. 36.67 S/. 38.50 S/. 40.43 S/. 42.45 S/. 44.57 S/. 46.80 S/. 48.67 S/. 51.10
Ceral Angel Alfa beta  22g S/. 320.07 S/. 20.50 S/. 21.32 S/. 22.17 S/. 23.28 S/. 24.45 S/. 25.67 S/. 26.95 S/. 28.30 S/. 29.71 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07
Cereal Angel Flaket 22g S/. 320.07 S/. 20.50 S/. 21.32 S/. 22.17 S/. 23.28 S/. 24.45 S/. 25.67 S/. 26.95 S/. 28.30 S/. 29.71 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07
ceral Angel frutox 22g S/. 320.07 S/. 20.50 S/. 21.32 S/. 22.17 S/. 23.28 S/. 24.45 S/. 25.67 S/. 26.95 S/. 28.30 S/. 29.71 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07
Cereal Angel Miel 22g S/. 320.07 S/. 20.50 S/. 21.32 S/. 22.17 S/. 23.28 S/. 24.45 S/. 25.67 S/. 26.95 S/. 28.30 S/. 29.71 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07
cereal zuck 22g S/. 320.07 S/. 20.50 S/. 21.32 S/. 22.17 S/. 23.28 S/. 24.45 S/. 25.67 S/. 26.95 S/. 28.30 S/. 29.71 S/. 31.20 S/. 32.45 S/. 34.07
Cereal Angel Zuck 140 g S/. 858.72 S/. 55.00 S/. 57.20 S/. 59.49 S/. 62.46 S/. 65.59 S/. 68.86 S/. 72.31 S/. 75.92 S/. 79.72 S/. 83.71 S/. 87.05 S/. 91.41
Cereal Angel Choco 140 g S/. 858.72 S/. 55.00 S/. 57.20 S/. 59.49 S/. 62.46 S/. 65.59 S/. 68.86 S/. 72.31 S/. 75.92 S/. 79.72 S/. 83.71 S/. 87.05 S/. 91.41
Cereal Angel Miel 140 g  S/. 1,717.44 S/. 110.00 S/. 114.40 S/. 118.98 S/. 124.92 S/. 131.17 S/. 137.73 S/. 144.62 S/. 151.85 S/. 159.44 S/. 167.41 S/. 174.11 S/. 182.81
ceral Angel frutox 14 0g S/. 858.72 S/. 55.00 S/. 57.20 S/. 59.49 S/. 62.46 S/. 65.59 S/. 68.86 S/. 72.31 S/. 75.92 S/. 79.72 S/. 83.71 S/. 87.05 S/. 91.41
Chifles Karinto S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Yogur Gloria Fresa 1Kg S/. 2,029.70 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 170.91 S/. 179.46 S/. 188.43 S/. 197.85 S/. 205.76 S/. 216.05
Yogur Gloria Vainilla 1Kg S/. 4,059.39 S/. 260.00 S/. 270.40 S/. 281.22 S/. 295.28 S/. 310.04 S/. 325.54 S/. 341.82 S/. 358.91 S/. 376.86 S/. 395.70 S/. 411.53 S/. 432.10
Yogurt Gloria Durazno 1Kg S/. 2,029.70 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 170.91 S/. 179.46 S/. 188.43 S/. 197.85 S/. 205.76 S/. 216.05
Yogurt Gloria Guanabana 1Kg S/. 2,029.70 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 170.91 S/. 179.46 S/. 188.43 S/. 197.85 S/. 205.76 S/. 216.05
Yogurt Gloria Mora 1Kg S/. 2,029.70 S/. 130.00 S/. 135.20 S/. 140.61 S/. 147.64 S/. 155.02 S/. 162.77 S/. 170.91 S/. 179.46 S/. 188.43 S/. 197.85 S/. 205.76 S/. 216.05
Yogurt Gloria Activio Linaza 1Kg S/. 2,185.83 S/. 140.00 S/. 145.60 S/. 151.42 S/. 159.00 S/. 166.94 S/. 175.29 S/. 184.06 S/. 193.26 S/. 202.92 S/. 213.07 S/. 221.59 S/. 232.67
Yogur Gloria Fresa 500g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Yogur Gloria Vainilla 500g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Yogurt Gloria Durazno 500g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Yogurt Gloria Guanabana 500 g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Yogurt Gloria Mora 500 g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Batti Shake Gloria Fresa 120g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Batti Shake Gloria Vailnilla 120g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Yogurt Bebible Gloria Fresa190g S/. 1,222.50 S/. 78.30 S/. 81.43 S/. 84.69 S/. 88.92 S/. 93.37 S/. 98.04 S/. 102.94 S/. 108.09 S/. 113.49 S/. 119.17 S/. 123.93 S/. 130.13
Yogurt Bebibles Gloria Vainilla 190g S/. 815.00 S/. 52.20 S/. 54.29 S/. 56.46 S/. 59.28 S/. 62.25 S/. 65.36 S/. 68.63 S/. 72.06 S/. 75.66 S/. 79.44 S/. 82.62 S/. 86.75
Yogurt Bebibles Gloria Durazno190g S/. 815.00 S/. 52.20 S/. 54.29 S/. 56.46 S/. 59.28 S/. 62.25 S/. 65.36 S/. 68.63 S/. 72.06 S/. 75.66 S/. 79.44 S/. 82.62 S/. 86.75
Yogurt Activio Linaza 200g S/. 815.00 S/. 52.20 S/. 54.29 S/. 56.46 S/. 59.28 S/. 62.25 S/. 65.36 S/. 68.63 S/. 72.06 S/. 75.66 S/. 79.44 S/. 82.62 S/. 86.75
Batti Mix Gloria chocolate 125g S/. 2,420.02 S/. 155.00 S/. 161.20 S/. 167.65 S/. 176.03 S/. 184.83 S/. 194.07 S/. 203.78 S/. 213.97 S/. 224.66 S/. 235.90 S/. 245.33 S/. 257.60
Batti mix GloriaVainilla 125 g S/. 2,233.87 S/. 143.08 S/. 148.80 S/. 154.75 S/. 162.49 S/. 170.61 S/. 179.14 S/. 188.10 S/. 197.51 S/. 207.38 S/. 217.75 S/. 226.46 S/. 237.78
Chocolatada Gloria 180ml S/. 780.65 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.62 S/. 62.60 S/. 65.73 S/. 69.02 S/. 72.47 S/. 76.10 S/. 79.14 S/. 83.10
Yogurt Laive Fresa 946 ml S/. 3,981.33 S/. 255.00 S/. 265.20 S/. 275.81 S/. 289.60 S/. 304.08 S/. 319.28 S/. 335.25 S/. 352.01 S/. 369.61 S/. 388.09 S/. 403.61 S/. 423.79
Yogurt Laive Vainilla  946 ml S/. 1,990.66 S/. 127.50 S/. 132.60 S/. 137.90 S/. 144.80 S/. 152.04 S/. 159.64 S/. 167.62 S/. 176.00 S/. 184.80 S/. 194.04 S/. 201.81 S/. 211.90
Yogurt Laive Durazno 946 ml S/. 1,990.66 S/. 127.50 S/. 132.60 S/. 137.90 S/. 144.80 S/. 152.04 S/. 159.64 S/. 167.62 S/. 176.00 S/. 184.80 S/. 194.04 S/. 201.81 S/. 211.90
Yogur Laive Fresa 350g S/. 1,131.95 S/. 72.50 S/. 75.40 S/. 78.42 S/. 82.34 S/. 86.45 S/. 90.78 S/. 95.32 S/. 100.08 S/. 105.08 S/. 110.34 S/. 114.75 S/. 120.49
Yogurt Bebible Fresa 200g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Yogur Bebible Vainilla 200g S/. 390.33 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 28.39 S/. 29.81 S/. 31.30 S/. 32.87 S/. 34.51 S/. 36.24 S/. 38.05 S/. 39.57 S/. 41.55
Yopi Mix Laive Chocolate 100g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Yopi Mix Laive Vainilla 100g S/. 1,170.98 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 85.18 S/. 89.43 S/. 93.91 S/. 98.60 S/. 103.53 S/. 108.71 S/. 114.14 S/. 118.71 S/. 124.65
Chocolatada Laive 180ml S/. 936.78 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 64.90 S/. 68.14 S/. 71.55 S/. 75.13 S/. 78.88 S/. 82.83 S/. 86.97 S/. 91.32 S/. 94.97 S/. 99.72
COSTO TOTALES DEL MES S/. 102,017.09 S/. 6,534.09 S/. 6,795.45 S/. 7,067.27 S/. 7,420.64 S/. 7,791.67 S/. 8,181.25 S/. 8,590.31 S/. 9,019.83 S/. 9,470.82 S/. 9,944.36 S/. 10,342.14 S/. 10,859.24




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inca kola de litro S/. 3,362.76 S/. 211.50 S/. 224.19 S/. 235.40 S/. 259.53 S/. 259.53 S/. 269.91 S/. 283.40 S/. 294.74 S/. 306.53 S/. 321.86 S/. 337.95 S/. 358.23
Inca kola de litro y medio S/. 4,598.76 S/. 289.24 S/. 306.59 S/. 321.92 S/. 354.92 S/. 354.92 S/. 369.12 S/. 387.57 S/. 403.07 S/. 419.20 S/. 440.16 S/. 462.16 S/. 489.89
Inca kola de 3Lt. S/. 10,016.74 S/. 630.00 S/. 667.80 S/. 701.19 S/. 773.06 S/. 773.06 S/. 803.98 S/. 844.18 S/. 877.95 S/. 913.07 S/. 958.72 S/. 1,006.66 S/. 1,067.06
Inca kola gordita S/. 1,650.38 S/. 103.80 S/. 110.03 S/. 115.53 S/. 127.37 S/. 127.37 S/. 132.47 S/. 139.09 S/. 144.65 S/. 150.44 S/. 157.96 S/. 165.86 S/. 175.81
Inca kola 410 ml (Descart) S/. 1,233.01 S/. 77.55 S/. 82.20 S/. 86.31 S/. 95.16 S/. 95.16 S/. 98.97 S/. 103.91 S/. 108.07 S/. 112.39 S/. 118.01 S/. 123.91 S/. 131.35
Inca kola personal S/. 1,144.77 S/. 72.00 S/. 76.32 S/. 80.14 S/. 88.35 S/. 88.35 S/. 91.88 S/. 96.48 S/. 100.34 S/. 104.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Inka Kola 192 ml S/. 566.42 S/. 35.63 S/. 37.76 S/. 39.65 S/. 43.71 S/. 43.71 S/. 45.46 S/. 47.74 S/. 49.65 S/. 51.63 S/. 54.21 S/. 56.92 S/. 60.34
Inka Kola Moradita 410 ml S/. 914.23 S/. 57.50 S/. 60.95 S/. 64.00 S/. 70.56 S/. 70.56 S/. 73.38 S/. 77.05 S/. 80.13 S/. 83.34 S/. 87.50 S/. 91.88 S/. 97.39
Coca cola de litro S/. 3,040.80 S/. 191.25 S/. 202.73 S/. 212.86 S/. 234.68 S/. 234.68 S/. 244.07 S/. 256.27 S/. 266.52 S/. 277.18 S/. 291.04 S/. 305.59 S/. 323.93
Coca cola de litro y medio S/. 4,292.89 S/. 270.00 S/. 286.20 S/. 300.51 S/. 331.31 S/. 331.31 S/. 344.56 S/. 361.79 S/. 376.26 S/. 391.32 S/. 410.88 S/. 431.43 S/. 457.31
Coca Cola 1.5 Lt no retornable S/. 3,779.33 S/. 237.70 S/. 251.96 S/. 264.56 S/. 291.68 S/. 291.68 S/. 303.34 S/. 318.51 S/. 331.25 S/. 344.50 S/. 361.73 S/. 379.81 S/. 402.60
Coca Cola 2.5 Lt S/. 3,710.96 S/. 233.40 S/. 247.40 S/. 259.77 S/. 286.40 S/. 286.40 S/. 297.86 S/. 312.75 S/. 325.26 S/. 338.27 S/. 355.18 S/. 372.94 S/. 395.32
Coca cola de 3Lt. S/. 10,020.32 S/. 630.23 S/. 668.04 S/. 701.44 S/. 773.34 S/. 773.34 S/. 804.27 S/. 844.49 S/. 878.26 S/. 913.40 S/. 959.06 S/. 1,007.02 S/. 1,067.44
Coca Cola Jumbo 625 ml S/. 1,192.47 S/. 75.00 S/. 79.50 S/. 83.48 S/. 92.03 S/. 92.03 S/. 95.71 S/. 100.50 S/. 104.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Coca cola 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1,849.52 S/. 116.33 S/. 123.30 S/. 129.47 S/. 142.74 S/. 142.74 S/. 148.45 S/. 155.87 S/. 162.11 S/. 168.59 S/. 177.02 S/. 185.87 S/. 197.02
Coca Cola personal S/. 1,192.47 S/. 75.00 S/. 79.50 S/. 83.48 S/. 92.03 S/. 92.03 S/. 95.71 S/. 100.50 S/. 104.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Coca Cola 192 ml S/. 715.48 S/. 45.00 S/. 47.70 S/. 50.09 S/. 55.22 S/. 55.22 S/. 57.43 S/. 60.30 S/. 62.71 S/. 65.22 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
Crush 295 ml S/. 566.42 S/. 35.63 S/. 37.76 S/. 39.65 S/. 43.71 S/. 43.71 S/. 45.46 S/. 47.74 S/. 49.65 S/. 51.63 S/. 54.21 S/. 56.92 S/. 60.34
Crus 1/2 Lt.(descrt.) S/. 1,492.97 S/. 93.90 S/. 99.53 S/. 104.51 S/. 115.22 S/. 115.22 S/. 119.83 S/. 125.82 S/. 130.86 S/. 136.09 S/. 142.90 S/. 150.04 S/. 159.04
Crush 1.5 Lt S/. 2,981.17 S/. 187.50 S/. 198.75 S/. 208.69 S/. 230.08 S/. 230.08 S/. 239.28 S/. 251.25 S/. 261.29 S/. 271.75 S/. 285.33 S/. 299.60 S/. 317.58
Crush de 3 litros S/. 6,439.33 S/. 405.00 S/. 429.30 S/. 450.77 S/. 496.97 S/. 496.97 S/. 516.85 S/. 542.69 S/. 564.40 S/. 586.97 S/. 616.32 S/. 647.14 S/. 685.97
Sprite 192 ml S/. 566.42 S/. 35.63 S/. 37.76 S/. 39.65 S/. 43.71 S/. 43.71 S/. 45.46 S/. 47.74 S/. 49.65 S/. 51.63 S/. 54.21 S/. 56.92 S/. 60.34
sprite 1/2 Lt.(descrt. S/. 1,885.29 S/. 118.58 S/. 125.69 S/. 131.97 S/. 145.50 S/. 145.50 S/. 151.32 S/. 158.89 S/. 165.24 S/. 171.85 S/. 180.45 S/. 189.47 S/. 200.84
Sprite 1,75 Lt S/. 4,891.51 S/. 307.65 S/. 326.11 S/. 342.41 S/. 377.51 S/. 377.51 S/. 392.61 S/. 412.24 S/. 428.73 S/. 445.88 S/. 468.18 S/. 491.58 S/. 521.08
Sprite de 3Lt. S/. 7,584.10 S/. 477.00 S/. 505.62 S/. 530.90 S/. 585.32 S/. 585.32 S/. 608.73 S/. 639.17 S/. 664.73 S/. 691.32 S/. 725.89 S/. 762.18 S/. 807.92
Fanta 192 ml S/. 599.81 S/. 37.73 S/. 39.99 S/. 41.99 S/. 46.29 S/. 46.29 S/. 48.14 S/. 50.55 S/. 52.57 S/. 54.68 S/. 57.41 S/. 60.28 S/. 63.90
Fanta 1/2 Lt Descart S/. 1,855.48 S/. 116.70 S/. 123.70 S/. 129.89 S/. 143.20 S/. 143.20 S/. 148.93 S/. 156.37 S/. 162.63 S/. 169.14 S/. 177.59 S/. 186.47 S/. 197.66
Fanta Kola inglesa 1/2lt S/. 1,848.33 S/. 116.25 S/. 123.23 S/. 129.39 S/. 142.65 S/. 142.65 S/. 148.35 S/. 155.77 S/. 162.00 S/. 168.48 S/. 176.91 S/. 185.75 S/. 196.90
Fanta 1,75 Lt S/. 4,891.51 S/. 307.65 S/. 326.11 S/. 342.41 S/. 377.51 S/. 377.51 S/. 392.61 S/. 412.24 S/. 428.73 S/. 445.88 S/. 468.18 S/. 491.58 S/. 521.08
Fanta 3 Lt S/. 5,056.07 S/. 318.00 S/. 337.08 S/. 353.93 S/. 390.21 S/. 390.21 S/. 405.82 S/. 426.11 S/. 443.16 S/. 460.88 S/. 483.93 S/. 508.12 S/. 538.61
Fanta Kola inglesa 3Lt S/. 5,032.22 S/. 316.50 S/. 335.49 S/. 352.26 S/. 388.37 S/. 388.37 S/. 403.91 S/. 424.10 S/. 441.07 S/. 458.71 S/. 481.64 S/. 505.73 S/. 536.07
Pepsi 1/2 Lt.(descrt.) S/. 953.98 S/. 60.00 S/. 63.60 S/. 66.78 S/. 73.62 S/. 73.62 S/. 76.57 S/. 80.40 S/. 83.61 S/. 86.96 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Pepsi 3Lt. S/. 7,870.30 S/. 495.00 S/. 524.70 S/. 550.94 S/. 607.41 S/. 607.41 S/. 631.70 S/. 663.29 S/. 689.82 S/. 717.41 S/. 753.28 S/. 790.95 S/. 838.40
Zup 1/2 Lt Descart S/. 1,430.96 S/. 90.00 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 110.44 S/. 110.44 S/. 114.85 S/. 120.60 S/. 125.42 S/. 130.44 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Frugos Caja 1.5Lt S/. 3,243.52 S/. 204.00 S/. 216.24 S/. 227.05 S/. 250.32 S/. 250.32 S/. 260.34 S/. 273.35 S/. 284.29 S/. 295.66 S/. 310.44 S/. 325.97 S/. 345.52
Frugos Caja 1Lt S/. 3,577.41 S/. 225.00 S/. 238.50 S/. 250.43 S/. 276.09 S/. 276.09 S/. 287.14 S/. 301.49 S/. 313.55 S/. 326.10 S/. 342.40 S/. 359.52 S/. 381.09
Frugos 296 ml 10 Oz S/. 1,825.67 S/. 114.83 S/. 121.71 S/. 127.80 S/. 140.90 S/. 140.90 S/. 146.54 S/. 153.86 S/. 160.02 S/. 166.42 S/. 174.74 S/. 183.48 S/. 194.48
Frugos caja personal. S/. 814.85 S/. 51.25 S/. 54.33 S/. 57.04 S/. 62.89 S/. 62.89 S/. 65.40 S/. 68.67 S/. 71.42 S/. 74.28 S/. 77.99 S/. 81.89 S/. 86.80
Frugos Pulpil Durazno S/. 551.52 S/. 34.69 S/. 36.77 S/. 38.61 S/. 42.56 S/. 42.56 S/. 44.27 S/. 46.48 S/. 48.34 S/. 50.27 S/. 52.79 S/. 55.43 S/. 58.75
ON Hidrotonico 500 ml Limon S/. 1,271.97 S/. 80.00 S/. 84.80 S/. 89.04 S/. 98.17 S/. 98.17 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 111.49 S/. 115.95 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
ON Hidrotonico 500 ml Naranja  S/. 1,271.97 S/. 80.00 S/. 84.80 S/. 89.04 S/. 98.17 S/. 98.17 S/. 102.09 S/. 107.20 S/. 111.49 S/. 115.95 S/. 121.74 S/. 127.83 S/. 135.50
Kola Real 250 ml sabor Cola S/. 536.61 S/. 33.75 S/. 35.78 S/. 37.56 S/. 41.41 S/. 41.41 S/. 43.07 S/. 45.22 S/. 47.03 S/. 48.91 S/. 51.36 S/. 53.93 S/. 57.16
Kola Real 250 ml Piña S/. 536.61 S/. 33.75 S/. 35.78 S/. 37.56 S/. 41.41 S/. 41.41 S/. 43.07 S/. 45.22 S/. 47.03 S/. 48.91 S/. 51.36 S/. 53.93 S/. 57.16
Kola Real 250ml Naranja S/. 536.61 S/. 33.75 S/. 35.78 S/. 37.56 S/. 41.41 S/. 41.41 S/. 43.07 S/. 45.22 S/. 47.03 S/. 48.91 S/. 51.36 S/. 53.93 S/. 57.16
Kola real  500 ml Sabor Cola S/. 763.18 S/. 48.00 S/. 50.88 S/. 53.42 S/. 58.90 S/. 58.90 S/. 61.26 S/. 64.32 S/. 66.89 S/. 69.57 S/. 73.05 S/. 76.70 S/. 81.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
GASEOSAS




       
Kola Real 500 ml Piña S/. 810.88 S/. 51.00 S/. 54.06 S/. 56.76 S/. 62.58 S/. 62.58 S/. 65.08 S/. 68.34 S/. 71.07 S/. 73.92 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Kola Real 500 ml Naranja S/. 810.88 S/. 51.00 S/. 54.06 S/. 56.76 S/. 62.58 S/. 62.58 S/. 65.08 S/. 68.34 S/. 71.07 S/. 73.92 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Kola Real 1 Lt S/. 1,216.32 S/. 76.50 S/. 81.09 S/. 85.14 S/. 93.87 S/. 93.87 S/. 97.63 S/. 102.51 S/. 106.61 S/. 110.87 S/. 116.42 S/. 122.24 S/. 129.57
kola real de 1,7 Lt Sabor Cola S/. 1,907.95 S/. 120.00 S/. 127.20 S/. 133.56 S/. 147.25 S/. 147.25 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 167.23 S/. 173.92 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Kola Real 1,7 Lt Piña S/. 1,907.95 S/. 120.00 S/. 127.20 S/. 133.56 S/. 147.25 S/. 147.25 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 167.23 S/. 173.92 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Kola Real 1,7 Lt Naranja S/. 1,907.95 S/. 120.00 S/. 127.20 S/. 133.56 S/. 147.25 S/. 147.25 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 167.23 S/. 173.92 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
kola real de 3,300 Lt Sabor Cola S/. 5,008.37 S/. 315.00 S/. 333.90 S/. 350.60 S/. 386.53 S/. 386.53 S/. 401.99 S/. 422.09 S/. 438.98 S/. 456.53 S/. 479.36 S/. 503.33 S/. 533.53
Kola Real 3,300 Lt Naranja S/. 3,338.91 S/. 210.00 S/. 222.60 S/. 233.73 S/. 257.69 S/. 257.69 S/. 267.99 S/. 281.39 S/. 292.65 S/. 304.36 S/. 319.57 S/. 335.55 S/. 355.69
Kola Real 3,300 LT Limon S/. 3,338.91 S/. 210.00 S/. 222.60 S/. 233.73 S/. 257.69 S/. 257.69 S/. 267.99 S/. 281.39 S/. 292.65 S/. 304.36 S/. 319.57 S/. 335.55 S/. 355.69
Oro 0.250ml S/. 614.12 S/. 38.63 S/. 40.94 S/. 42.99 S/. 47.40 S/. 47.40 S/. 49.29 S/. 51.76 S/. 53.83 S/. 55.98 S/. 58.78 S/. 61.72 S/. 65.42
Oro 500 ml S/. 1,216.32 S/. 76.50 S/. 81.09 S/. 85.14 S/. 93.87 S/. 93.87 S/. 97.63 S/. 102.51 S/. 106.61 S/. 110.87 S/. 116.42 S/. 122.24 S/. 129.57
Oro 1 Lt S/. 1,216.32 S/. 76.50 S/. 81.09 S/. 85.14 S/. 93.87 S/. 93.87 S/. 97.63 S/. 102.51 S/. 106.61 S/. 110.87 S/. 116.42 S/. 122.24 S/. 129.57
Oro 1,7 ml S/. 1,907.95 S/. 120.00 S/. 127.20 S/. 133.56 S/. 147.25 S/. 147.25 S/. 153.14 S/. 160.80 S/. 167.23 S/. 173.92 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Oro 3 Lt S/. 3,338.91 S/. 210.00 S/. 222.60 S/. 233.73 S/. 257.69 S/. 257.69 S/. 267.99 S/. 281.39 S/. 292.65 S/. 304.36 S/. 319.57 S/. 335.55 S/. 355.69
Cifrut 250 ml Naranja S/. 614.12 S/. 38.63 S/. 40.94 S/. 42.99 S/. 47.40 S/. 47.40 S/. 49.29 S/. 51.76 S/. 53.83 S/. 55.98 S/. 58.78 S/. 61.72 S/. 65.42
Cifrut 250 ml Granadilla S/. 536.61 S/. 33.75 S/. 35.78 S/. 37.56 S/. 41.41 S/. 41.41 S/. 43.07 S/. 45.22 S/. 47.03 S/. 48.91 S/. 51.36 S/. 53.93 S/. 57.16
Cifrut 500 ml Naranja S/. 1,216.32 S/. 76.50 S/. 81.09 S/. 85.14 S/. 93.87 S/. 93.87 S/. 97.63 S/. 102.51 S/. 106.61 S/. 110.87 S/. 116.42 S/. 122.24 S/. 129.57
Cifrut 500 ml Granadilla S/. 810.88 S/. 51.00 S/. 54.06 S/. 56.76 S/. 62.58 S/. 62.58 S/. 65.08 S/. 68.34 S/. 71.07 S/. 73.92 S/. 77.61 S/. 81.49 S/. 86.38
Cifrut 1,5 Lt Naranja S/. 3,148.12 S/. 198.00 S/. 209.88 S/. 220.37 S/. 242.96 S/. 242.96 S/. 252.68 S/. 265.31 S/. 275.93 S/. 286.96 S/. 301.31 S/. 316.38 S/. 335.36
Cifrut 1,5 Lt Granadilla S/. 2,098.75 S/. 132.00 S/. 139.92 S/. 146.92 S/. 161.97 S/. 161.97 S/. 168.45 S/. 176.88 S/. 183.95 S/. 191.31 S/. 200.88 S/. 210.92 S/. 223.57
pulp (caja 1Lt.) S/. 2,861.93 S/. 180.00 S/. 190.80 S/. 200.34 S/. 220.87 S/. 220.87 S/. 229.71 S/. 241.20 S/. 250.84 S/. 260.88 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
pulp (caja personal.) S/. 1,192.47 S/. 75.00 S/. 79.50 S/. 83.48 S/. 92.03 S/. 92.03 S/. 95.71 S/. 100.50 S/. 104.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
pulp pin S/. 993.72 S/. 62.50 S/. 66.25 S/. 69.56 S/. 76.69 S/. 76.69 S/. 79.76 S/. 83.75 S/. 87.10 S/. 90.58 S/. 95.11 S/. 99.87 S/. 105.86
cielo 625 ml S/. 919.79 S/. 57.85 S/. 61.32 S/. 64.39 S/. 70.99 S/. 70.99 S/. 73.83 S/. 77.52 S/. 80.62 S/. 83.84 S/. 88.04 S/. 92.44 S/. 97.98
Cielo 1 Lt Chupon S/. 1,788.70 S/. 112.50 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 138.05 S/. 138.05 S/. 143.57 S/. 150.75 S/. 156.78 S/. 163.05 S/. 171.20 S/. 179.76 S/. 190.55
Cielo 2.5 ml Sin Gas S/. 2,207.77 S/. 138.86 S/. 147.19 S/. 154.55 S/. 170.39 S/. 170.39 S/. 177.20 S/. 186.06 S/. 193.51 S/. 201.25 S/. 211.31 S/. 221.88 S/. 235.19
Cielo 2.5 ml Con Gas S/. 2,207.77 S/. 138.86 S/. 147.19 S/. 154.55 S/. 170.39 S/. 170.39 S/. 177.20 S/. 186.06 S/. 193.51 S/. 201.25 S/. 211.31 S/. 221.88 S/. 235.19
Cielo Q10 Sabor Naranja 350ml S/. 993.72 S/. 62.50 S/. 66.25 S/. 69.56 S/. 76.69 S/. 76.69 S/. 79.76 S/. 83.75 S/. 87.10 S/. 90.58 S/. 95.11 S/. 99.87 S/. 105.86
san luis 625 ml Sin Gas S/. 1,226.39 S/. 77.13 S/. 81.76 S/. 85.85 S/. 94.65 S/. 94.65 S/. 98.43 S/. 103.36 S/. 107.49 S/. 111.79 S/. 117.38 S/. 123.25 S/. 130.64
San Luis 625 ml Con Gas S/. 919.79 S/. 57.85 S/. 61.32 S/. 64.39 S/. 70.99 S/. 70.99 S/. 73.83 S/. 77.52 S/. 80.62 S/. 83.84 S/. 88.04 S/. 92.44 S/. 97.98
san luis 1Lt. S/. 2,504.19 S/. 157.50 S/. 166.95 S/. 175.30 S/. 193.27 S/. 193.27 S/. 201.00 S/. 211.05 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 251.66 S/. 266.76
san luis 2,50 Lt. Sin Gas S/. 3,293.60 S/. 207.15 S/. 219.58 S/. 230.56 S/. 254.19 S/. 254.19 S/. 264.36 S/. 277.58 S/. 288.68 S/. 300.23 S/. 315.24 S/. 331.00 S/. 350.86
San Luis 2,5 Lt Con Gas S/. 3,293.60 S/. 207.15 S/. 219.58 S/. 230.56 S/. 254.19 S/. 254.19 S/. 264.36 S/. 277.58 S/. 288.68 S/. 300.23 S/. 315.24 S/. 331.00 S/. 350.86
san mateo 500 ml S/. 1,450.04 S/. 91.20 S/. 96.67 S/. 101.51 S/. 111.91 S/. 111.91 S/. 116.39 S/. 122.21 S/. 127.09 S/. 132.18 S/. 138.79 S/. 145.73 S/. 154.47
sporade 375 ml Sabor Tropical S/. 1,800.63 S/. 113.25 S/. 120.05 S/. 126.05 S/. 138.97 S/. 138.97 S/. 144.53 S/. 151.75 S/. 157.82 S/. 164.14 S/. 172.34 S/. 180.96 S/. 191.82
sporade 375 ml Sabor Marandarina S/. 1,788.70 S/. 112.50 S/. 119.25 S/. 125.21 S/. 138.05 S/. 138.05 S/. 143.57 S/. 150.75 S/. 156.78 S/. 163.05 S/. 171.20 S/. 179.76 S/. 190.55
Sporade 500 ml Sportc S/. 1,597.91 S/. 100.50 S/. 106.53 S/. 111.86 S/. 123.32 S/. 123.32 S/. 128.25 S/. 134.67 S/. 140.05 S/. 145.66 S/. 152.94 S/. 160.59 S/. 170.22
powerade 500 ml S/. 2,468.41 S/. 155.25 S/. 164.57 S/. 172.79 S/. 190.50 S/. 190.50 S/. 198.12 S/. 208.03 S/. 216.35 S/. 225.01 S/. 236.26 S/. 248.07 S/. 262.95
Aquarios Pera 500ml S/. 1,225.06 S/. 77.05 S/. 81.67 S/. 85.76 S/. 94.55 S/. 94.55 S/. 98.33 S/. 103.25 S/. 107.37 S/. 111.67 S/. 117.25 S/. 123.12 S/. 130.50
Aquarios Manzana  500ml S/. 1,225.06 S/. 77.05 S/. 81.67 S/. 85.76 S/. 94.55 S/. 94.55 S/. 98.33 S/. 103.25 S/. 107.37 S/. 111.67 S/. 117.25 S/. 123.12 S/. 130.50
Aquarios Pera 1500ml S/. 1,551.00 S/. 97.55 S/. 103.40 S/. 108.57 S/. 119.70 S/. 119.70 S/. 124.49 S/. 130.71 S/. 135.94 S/. 141.38 S/. 148.45 S/. 155.87 S/. 165.22
Guarana Backus 1500ml S/. 1,430.96 S/. 90.00 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 110.44 S/. 110.44 S/. 114.85 S/. 120.60 S/. 125.42 S/. 130.44 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Guarana Backus 1,5 Lt  S/. 3,895.40 S/. 245.00 S/. 259.70 S/. 272.69 S/. 300.64 S/. 300.64 S/. 312.66 S/. 328.29 S/. 341.43 S/. 355.08 S/. 372.84 S/. 391.48 S/. 414.97
Guarana Backus 3Lt S/. 2,563.81 S/. 161.25 S/. 170.93 S/. 179.47 S/. 197.87 S/. 197.87 S/. 205.78 S/. 216.07 S/. 224.71 S/. 233.70 S/. 245.39 S/. 257.66 S/. 273.12
Guarana Lata 355 Lt S/. 1,669.46 S/. 105.00 S/. 111.30 S/. 116.87 S/. 128.84 S/. 128.84 S/. 134.00 S/. 140.70 S/. 146.33 S/. 152.18 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 177.84
Pepsi 500ml S/. 1,430.96 S/. 90.00 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 110.44 S/. 110.44 S/. 114.85 S/. 120.60 S/. 125.42 S/. 130.44 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Pepsi Bebida Sabor Cola 355 ml Lata S/. 1,430.96 S/. 90.00 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 110.44 S/. 110.44 S/. 114.85 S/. 120.60 S/. 125.42 S/. 130.44 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Zup 500ml S/. 1,430.96 S/. 90.00 S/. 95.40 S/. 100.17 S/. 110.44 S/. 110.44 S/. 114.85 S/. 120.60 S/. 125.42 S/. 130.44 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Maltin Power 330 ml S/. 1,192.47 S/. 75.00 S/. 79.50 S/. 83.48 S/. 92.03 S/. 92.03 S/. 95.71 S/. 100.50 S/. 104.52 S/. 108.70 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
COSTO TOTALES DEL MES S/. 213,678.92 S/. 13,439.27 S/. 14,245.63 S/. 14,957.91 S/. 16,491.10 S/. 16,491.10 S/. 17,150.74 S/. 18,008.28 S/. 18,728.61 S/. 19,477.75 S/. 20,451.64 S/. 21,474.22 S/. 22,762.68




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cerveza Cristal 650 ml S/. 5,296.50 S/. 337.50 S/. 351.00 S/. 365.04 S/. 379.64 S/. 402.42 S/. 426.57 S/. 452.16 S/. 474.77 S/. 493.76 S/. 513.51 S/. 534.05 S/. 566.09
Cerveza Pilsen  630 ml S/. 5,296.50 S/. 337.50 S/. 351.00 S/. 365.04 S/. 379.64 S/. 402.42 S/. 426.57 S/. 452.16 S/. 474.77 S/. 493.76 S/. 513.51 S/. 534.05 S/. 566.09
Ceveza Brahma 650 ml S/. 2,354.00 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 168.73 S/. 178.85 S/. 189.58 S/. 200.96 S/. 211.01 S/. 219.45 S/. 228.23 S/. 237.35 S/. 251.60
Cerveza Cusqueña S/. 3,923.33 S/. 250.00 S/. 260.00 S/. 270.40 S/. 281.22 S/. 298.09 S/. 315.97 S/. 334.93 S/. 351.68 S/. 365.75 S/. 380.38 S/. 395.59 S/. 419.33
Cerveza Trujillo S/. 2,746.33 S/. 175.00 S/. 182.00 S/. 189.28 S/. 196.85 S/. 208.66 S/. 221.18 S/. 234.45 S/. 246.18 S/. 256.02 S/. 266.26 S/. 276.91 S/. 293.53
Cristal en lata 250 ml S/. 1,137.77 S/. 72.50 S/. 75.40 S/. 78.42 S/. 81.55 S/. 86.45 S/. 91.63 S/. 97.13 S/. 101.99 S/. 106.07 S/. 110.31 S/. 114.72 S/. 121.60
Cristal en lata 355 ml S/. 1,883.20 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 129.79 S/. 134.98 S/. 143.08 S/. 151.67 S/. 160.77 S/. 168.81 S/. 175.56 S/. 182.58 S/. 189.88 S/. 201.28
Cristal en lata 473 ml S/. 2,354.00 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 168.73 S/. 178.85 S/. 189.58 S/. 200.96 S/. 211.01 S/. 219.45 S/. 228.23 S/. 237.35 S/. 251.60
Brahma en lata 400 ml S/. 1,726.27 S/. 110.00 S/. 114.40 S/. 118.98 S/. 123.74 S/. 131.16 S/. 139.03 S/. 147.37 S/. 154.74 S/. 160.93 S/. 167.37 S/. 174.06 S/. 184.50
Santiago Queriolo S/. 6,669.67 S/. 425.00 S/. 442.00 S/. 459.68 S/. 478.07 S/. 506.75 S/. 537.16 S/. 569.39 S/. 597.85 S/. 621.77 S/. 646.64 S/. 672.51 S/. 712.86
Vino de higo S/. 4,708.00 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 324.48 S/. 337.46 S/. 357.71 S/. 379.17 S/. 401.92 S/. 422.02 S/. 438.90 S/. 456.45 S/. 474.71 S/. 503.19
Noche de brindes S/. 3,138.67 S/. 200.00 S/. 208.00 S/. 216.32 S/. 224.97 S/. 238.47 S/. 252.78 S/. 267.95 S/. 281.34 S/. 292.60 S/. 304.30 S/. 316.47 S/. 335.46
COSTO TOTALES DEL MES S/. 41,234.23 S/. 2,627.50 S/. 2,732.60 S/. 2,841.90 S/. 2,955.58 S/. 3,132.91 S/. 3,320.89 S/. 3,520.14 S/. 3,696.15 S/. 3,844.00 S/. 3,997.76 S/. 4,157.67 S/. 4,407.13






















       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Naranja Jugo S/. 2,361.74 S/. 150.00 S/. 156.00 S/. 163.80 S/. 171.99 S/. 180.59 S/. 189.62 S/. 199.10 S/. 209.05 S/. 219.51 S/. 228.29 S/. 239.70 S/. 254.08
Mango S/. 5,510.72 S/. 350.00 S/. 364.00 S/. 382.20 S/. 401.31 S/. 421.38 S/. 442.44 S/. 464.57 S/. 487.79 S/. 512.18 S/. 532.67 S/. 559.31 S/. 592.86
Durazno S/. 4,723.47 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 379.24 S/. 398.20 S/. 418.11 S/. 439.02 S/. 456.58 S/. 479.40 S/. 508.17
Fresa S/. 3,778.78 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 288.94 S/. 303.39 S/. 318.56 S/. 334.49 S/. 351.21 S/. 365.26 S/. 383.52 S/. 406.54
Pera S/. 5,668.17 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 412.78 S/. 433.41 S/. 455.09 S/. 477.84 S/. 501.73 S/. 526.82 S/. 547.89 S/. 575.29 S/. 609.80
Granadilla S/. 4,156.66 S/. 264.00 S/. 274.56 S/. 288.29 S/. 302.70 S/. 317.84 S/. 333.73 S/. 350.42 S/. 367.94 S/. 386.33 S/. 401.79 S/. 421.88 S/. 447.19
Piña S/. 944.69 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 75.85 S/. 79.64 S/. 83.62 S/. 87.80 S/. 91.32 S/. 95.88 S/. 101.63
Papaya S/. 3,400.90 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 235.87 S/. 247.67 S/. 260.05 S/. 273.05 S/. 286.70 S/. 301.04 S/. 316.09 S/. 328.73 S/. 345.17 S/. 365.88
Palta S/. 7,872.45 S/. 500.00 S/. 520.00 S/. 546.00 S/. 573.30 S/. 601.97 S/. 632.06 S/. 663.67 S/. 696.85 S/. 731.69 S/. 760.96 S/. 799.01 S/. 846.95
Manzana S/. 1,889.39 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 144.47 S/. 151.70 S/. 159.28 S/. 167.24 S/. 175.61 S/. 182.63 S/. 191.76 S/. 203.27
Platano Seda S/. 377.88 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 28.89 S/. 30.34 S/. 31.86 S/. 33.45 S/. 35.12 S/. 36.53 S/. 38.35 S/. 40.65
Mandarina S/. 2,834.08 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 227.54 S/. 238.92 S/. 250.87 S/. 263.41 S/. 273.95 S/. 287.64 S/. 304.90
Uva Italiana S/. 2,834.08 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 227.54 S/. 238.92 S/. 250.87 S/. 263.41 S/. 273.95 S/. 287.64 S/. 304.90
Melon S/. 2,645.14 S/. 168.00 S/. 174.72 S/. 183.46 S/. 192.63 S/. 202.26 S/. 212.37 S/. 222.99 S/. 234.14 S/. 245.85 S/. 255.68 S/. 268.47 S/. 284.57
Uva Negra S/. 3,023.02 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 209.66 S/. 220.15 S/. 231.15 S/. 242.71 S/. 254.85 S/. 267.59 S/. 280.97 S/. 292.21 S/. 306.82 S/. 325.23
Naranja Huando S/. 4,723.47 S/. 300.00 S/. 312.00 S/. 327.60 S/. 343.98 S/. 361.18 S/. 379.24 S/. 398.20 S/. 418.11 S/. 439.02 S/. 456.58 S/. 479.40 S/. 508.17
Platano de Isla S/. 708.52 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 49.14 S/. 51.60 S/. 54.18 S/. 56.89 S/. 59.73 S/. 62.72 S/. 65.85 S/. 68.49 S/. 71.91 S/. 76.23
Platano Biscochito S/. 377.88 S/. 24.00 S/. 24.96 S/. 26.21 S/. 27.52 S/. 28.89 S/. 30.34 S/. 31.86 S/. 33.45 S/. 35.12 S/. 36.53 S/. 38.35 S/. 40.65
Platano Palillo S/. 944.69 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 75.85 S/. 79.64 S/. 83.62 S/. 87.80 S/. 91.32 S/. 95.88 S/. 101.63
Platano Bellaco S/. 1,180.87 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.90 S/. 86.00 S/. 90.29 S/. 94.81 S/. 99.55 S/. 104.53 S/. 109.75 S/. 114.14 S/. 119.85 S/. 127.04
Chirimoya S/. 2,834.08 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 227.54 S/. 238.92 S/. 250.87 S/. 263.41 S/. 273.95 S/. 287.64 S/. 304.90
Manzana Chilena S/. 3,023.02 S/. 192.00 S/. 199.68 S/. 209.66 S/. 220.15 S/. 231.15 S/. 242.71 S/. 254.85 S/. 267.59 S/. 280.97 S/. 292.21 S/. 306.82 S/. 325.23
Manzana de Agua S/. 944.69 S/. 60.00 S/. 62.40 S/. 65.52 S/. 68.80 S/. 72.24 S/. 75.85 S/. 79.64 S/. 83.62 S/. 87.80 S/. 91.32 S/. 95.88 S/. 101.63
Membrillo S/. 1,417.04 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 98.28 S/. 103.19 S/. 108.35 S/. 113.77 S/. 119.46 S/. 125.43 S/. 131.70 S/. 136.97 S/. 143.82 S/. 152.45
Pepino S/. 1,133.63 S/. 72.00 S/. 74.88 S/. 78.62 S/. 82.56 S/. 86.68 S/. 91.02 S/. 95.57 S/. 100.35 S/. 105.36 S/. 109.58 S/. 115.06 S/. 121.96
Sandilla S/. 708.52 S/. 45.00 S/. 46.80 S/. 49.14 S/. 51.60 S/. 54.18 S/. 56.89 S/. 59.73 S/. 62.72 S/. 65.85 S/. 68.49 S/. 71.91 S/. 76.23
Lucuma S/. 2,739.61 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 190.01 S/. 199.51 S/. 209.48 S/. 219.96 S/. 230.96 S/. 242.50 S/. 254.63 S/. 264.81 S/. 278.05 S/. 294.74
Carambola S/. 2,834.08 S/. 180.00 S/. 187.20 S/. 196.56 S/. 206.39 S/. 216.71 S/. 227.54 S/. 238.92 S/. 250.87 S/. 263.41 S/. 273.95 S/. 287.64 S/. 304.90
COSTO TOTALES DEL MES S/. 75,591.29 S/. 4,801.00 S/. 4,993.04 S/. 5,242.69 S/. 5,504.83 S/. 5,780.07 S/. 6,069.07 S/. 6,372.52 S/. 6,691.15 S/. 7,025.71 S/. 7,306.74 S/. 7,672.07 S/. 8,132.40












       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Vainita S/. 1,713.11 S/. 108.00 S/. 113.40 S/. 119.07 S/. 125.02 S/. 132.52 S/. 139.15 S/. 146.11 S/. 151.95 S/. 158.03 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Alverja verde S/. 7,613.82 S/. 480.00 S/. 504.00 S/. 529.20 S/. 555.66 S/. 589.00 S/. 618.45 S/. 649.37 S/. 675.35 S/. 702.36 S/. 730.46 S/. 766.98 S/. 813.00
Habas S/. 1,427.59 S/. 90.00 S/. 94.50 S/. 99.23 S/. 104.19 S/. 110.44 S/. 115.96 S/. 121.76 S/. 126.63 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Tomate S/. 2,379.32 S/. 150.00 S/. 157.50 S/. 165.38 S/. 173.64 S/. 184.06 S/. 193.27 S/. 202.93 S/. 211.05 S/. 219.49 S/. 228.27 S/. 239.68 S/. 254.06
Zanahoria S/. 2,617.25 S/. 165.00 S/. 173.25 S/. 181.91 S/. 191.01 S/. 202.47 S/. 212.59 S/. 223.22 S/. 232.15 S/. 241.44 S/. 251.09 S/. 263.65 S/. 279.47
Limon S/. 5,710.36 S/. 360.00 S/. 378.00 S/. 396.90 S/. 416.75 S/. 441.75 S/. 463.84 S/. 487.03 S/. 506.51 S/. 526.77 S/. 547.84 S/. 575.23 S/. 609.75
Kion S/. 713.80 S/. 45.00 S/. 47.25 S/. 49.61 S/. 52.09 S/. 55.22 S/. 57.98 S/. 60.88 S/. 63.31 S/. 65.85 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
Apio S/. 1,189.66 S/. 75.00 S/. 78.75 S/. 82.69 S/. 86.82 S/. 92.03 S/. 96.63 S/. 101.46 S/. 105.52 S/. 109.74 S/. 114.13 S/. 119.84 S/. 127.03
Poro S/. 428.28 S/. 27.00 S/. 28.35 S/. 29.77 S/. 31.26 S/. 33.13 S/. 34.79 S/. 36.53 S/. 37.99 S/. 39.51 S/. 41.09 S/. 43.14 S/. 45.73
Pepinillo S/. 594.83 S/. 37.50 S/. 39.38 S/. 41.34 S/. 43.41 S/. 46.02 S/. 48.32 S/. 50.73 S/. 52.76 S/. 54.87 S/. 57.07 S/. 59.92 S/. 63.52
Nabo S/. 832.76 S/. 52.50 S/. 55.13 S/. 57.88 S/. 60.78 S/. 64.42 S/. 67.64 S/. 71.03 S/. 73.87 S/. 76.82 S/. 79.89 S/. 83.89 S/. 88.92
Cebolla S/. 4,568.29 S/. 288.00 S/. 302.40 S/. 317.52 S/. 333.40 S/. 353.40 S/. 371.07 S/. 389.62 S/. 405.21 S/. 421.42 S/. 438.27 S/. 460.19 S/. 487.80
Zapallo S/. 3,568.98 S/. 225.00 S/. 236.25 S/. 248.06 S/. 260.47 S/. 276.09 S/. 289.90 S/. 304.39 S/. 316.57 S/. 329.23 S/. 342.40 S/. 359.52 S/. 381.09
Lechuga Seda S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Rocoto S/. 1,665.52 S/. 105.00 S/. 110.25 S/. 115.76 S/. 121.55 S/. 128.84 S/. 135.29 S/. 142.05 S/. 147.73 S/. 153.64 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 177.84
Pimiento S/. 1,665.52 S/. 105.00 S/. 110.25 S/. 115.76 S/. 121.55 S/. 128.84 S/. 135.29 S/. 142.05 S/. 147.73 S/. 153.64 S/. 159.79 S/. 167.78 S/. 177.84
Aji mono S/. 951.73 S/. 60.00 S/. 63.00 S/. 66.15 S/. 69.46 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 81.17 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Caigua S/. 1,713.11 S/. 108.00 S/. 113.40 S/. 119.07 S/. 125.02 S/. 132.52 S/. 139.15 S/. 146.11 S/. 151.95 S/. 158.03 S/. 164.35 S/. 172.57 S/. 182.92
Coliflor S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Choclo S/. 1,284.83 S/. 81.00 S/. 85.05 S/. 89.30 S/. 93.77 S/. 99.39 S/. 104.36 S/. 109.58 S/. 113.96 S/. 118.52 S/. 123.26 S/. 129.43 S/. 137.19
Maiz morado S/. 2,855.18 S/. 180.00 S/. 189.00 S/. 198.45 S/. 208.37 S/. 220.87 S/. 231.92 S/. 243.51 S/. 253.26 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
Papa yungay S/. 10,706.93 S/. 675.00 S/. 708.75 S/. 744.19 S/. 781.40 S/. 828.28 S/. 869.69 S/. 913.18 S/. 949.71 S/. 987.69 S/. 1,027.20 S/. 1,078.56 S/. 1,143.28
Papa canchan S/. 7,851.75 S/. 495.00 S/. 519.75 S/. 545.74 S/. 573.02 S/. 607.41 S/. 637.78 S/. 669.66 S/. 696.45 S/. 724.31 S/. 753.28 S/. 790.95 S/. 838.40
Papa amarilla S/. 7,613.82 S/. 480.00 S/. 504.00 S/. 529.20 S/. 555.66 S/. 589.00 S/. 618.45 S/. 649.37 S/. 675.35 S/. 702.36 S/. 730.46 S/. 766.98 S/. 813.00
Papa peruanita S/. 6,852.44 S/. 432.00 S/. 453.60 S/. 476.28 S/. 500.09 S/. 530.10 S/. 556.60 S/. 584.43 S/. 607.81 S/. 632.12 S/. 657.41 S/. 690.28 S/. 731.70
Camote Amarillo S/. 2,284.15 S/. 144.00 S/. 151.20 S/. 158.76 S/. 166.70 S/. 176.70 S/. 185.53 S/. 194.81 S/. 202.60 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Yuca S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Papa Ambo S/. 4,758.64 S/. 300.00 S/. 315.00 S/. 330.75 S/. 347.29 S/. 368.12 S/. 386.53 S/. 405.86 S/. 422.09 S/. 438.98 S/. 456.53 S/. 479.36 S/. 508.12
Camote Morado S/. 2,284.15 S/. 144.00 S/. 151.20 S/. 158.76 S/. 166.70 S/. 176.70 S/. 185.53 S/. 194.81 S/. 202.60 S/. 210.71 S/. 219.14 S/. 230.09 S/. 243.90
Espinaca S/. 1,427.59 S/. 90.00 S/. 94.50 S/. 99.23 S/. 104.19 S/. 110.44 S/. 115.96 S/. 121.76 S/. 126.63 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Brocoli S/. 1,903.45 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92 S/. 147.25 S/. 154.61 S/. 162.34 S/. 168.84 S/. 175.59 S/. 182.61 S/. 191.74 S/. 203.25
Frejol Verde S/. 1,427.59 S/. 90.00 S/. 94.50 S/. 99.23 S/. 104.19 S/. 110.44 S/. 115.96 S/. 121.76 S/. 126.63 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Lechuga Americana S/. 951.73 S/. 60.00 S/. 63.00 S/. 66.15 S/. 69.46 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 81.17 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Aji amarillo S/. 713.80 S/. 45.00 S/. 47.25 S/. 49.61 S/. 52.09 S/. 55.22 S/. 57.98 S/. 60.88 S/. 63.31 S/. 65.85 S/. 68.48 S/. 71.90 S/. 76.22
Zapallo chino S/. 951.73 S/. 60.00 S/. 63.00 S/. 66.15 S/. 69.46 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 81.17 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Esparrago S/. 475.86 S/. 30.00 S/. 31.50 S/. 33.08 S/. 34.73 S/. 36.81 S/. 38.65 S/. 40.59 S/. 42.21 S/. 43.90 S/. 45.65 S/. 47.94 S/. 50.81
Vetarraga S/. 951.73 S/. 60.00 S/. 63.00 S/. 66.15 S/. 69.46 S/. 73.62 S/. 77.31 S/. 81.17 S/. 84.42 S/. 87.80 S/. 91.31 S/. 95.87 S/. 101.62
Oca S/. 1,142.07 S/. 72.00 S/. 75.60 S/. 79.38 S/. 83.35 S/. 88.35 S/. 92.77 S/. 97.41 S/. 101.30 S/. 105.35 S/. 109.57 S/. 115.05 S/. 121.95
Calabaza S/. 1,427.59 S/. 90.00 S/. 94.50 S/. 99.23 S/. 104.19 S/. 110.44 S/. 115.96 S/. 121.76 S/. 126.63 S/. 131.69 S/. 136.96 S/. 143.81 S/. 152.44
Cebolla china S/. 237.93 S/. 15.00 S/. 15.75 S/. 16.54 S/. 17.36 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.10 S/. 21.95 S/. 22.83 S/. 23.97 S/. 25.41
Culantro S/. 356.90 S/. 22.50 S/. 23.63 S/. 24.81 S/. 26.05 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 32.92 S/. 34.24 S/. 35.95 S/. 38.11
Perejil S/. 356.90 S/. 22.50 S/. 23.63 S/. 24.81 S/. 26.05 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 32.92 S/. 34.24 S/. 35.95 S/. 38.11
Hierba Buena S/. 297.41 S/. 18.75 S/. 19.69 S/. 20.67 S/. 21.71 S/. 23.01 S/. 24.16 S/. 25.37 S/. 26.38 S/. 27.44 S/. 28.53 S/. 29.96 S/. 31.76
Oregano S/. 297.41 S/. 18.75 S/. 19.69 S/. 20.67 S/. 21.71 S/. 23.01 S/. 24.16 S/. 25.37 S/. 26.38 S/. 27.44 S/. 28.53 S/. 29.96 S/. 31.76
Huacatay S/. 237.93 S/. 15.00 S/. 15.75 S/. 16.54 S/. 17.36 S/. 18.41 S/. 19.33 S/. 20.29 S/. 21.10 S/. 21.95 S/. 22.83 S/. 23.97 S/. 25.41
Albahaca S/. 356.90 S/. 22.50 S/. 23.63 S/. 24.81 S/. 26.05 S/. 27.61 S/. 28.99 S/. 30.44 S/. 31.66 S/. 32.92 S/. 34.24 S/. 35.95 S/. 38.11
Ajos S/. 2,855.18 S/. 180.00 S/. 189.00 S/. 198.45 S/. 208.37 S/. 220.87 S/. 231.92 S/. 243.51 S/. 253.26 S/. 263.39 S/. 273.92 S/. 287.62 S/. 304.87
COSTO TOTALES DEL MES S/. 107,925.88 S/. 6,804.00 S/. 7,144.20 S/. 7,501.41 S/. 7,876.48 S/. 8,349.07 S/. 8,766.52 S/. 9,204.85 S/. 9,573.04 S/. 9,955.96 S/. 10,354.20 S/. 10,871.91 S/. 11,524.23
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
VERDURAS




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pollo S/. 16,647.78 S/. 1,050.00 S/. 1,102.50 S/. 1,157.63 S/. 1,215.51 S/. 1,276.28 S/. 1,340.10 S/. 1,407.10 S/. 1,477.46 S/. 1,551.33 S/. 1,613.38 S/. 1,677.92 S/. 1,778.59
Gallina S/. 11,415.62 S/. 720.00 S/. 756.00 S/. 793.80 S/. 833.49 S/. 875.16 S/. 918.92 S/. 964.87 S/. 1,013.11 S/. 1,063.77 S/. 1,106.32 S/. 1,150.57 S/. 1,219.61
Carne de Res S/. 11,415.62 S/. 720.00 S/. 756.00 S/. 793.80 S/. 833.49 S/. 875.16 S/. 918.92 S/. 964.87 S/. 1,013.11 S/. 1,063.77 S/. 1,106.32 S/. 1,150.57 S/. 1,219.61
Carne de Res Lomo S/. 17,123.43 S/. 1,080.00 S/. 1,134.00 S/. 1,190.70 S/. 1,250.24 S/. 1,312.75 S/. 1,378.38 S/. 1,447.30 S/. 1,519.67 S/. 1,595.65 S/. 1,659.48 S/. 1,725.86 S/. 1,829.41
Hueso de Res S/. 4,756.51 S/. 300.00 S/. 315.00 S/. 330.75 S/. 347.29 S/. 364.65 S/. 382.88 S/. 402.03 S/. 422.13 S/. 443.24 S/. 460.97 S/. 479.40 S/. 508.17
Higado S/. 8,086.07 S/. 510.00 S/. 535.50 S/. 562.28 S/. 590.39 S/. 619.91 S/. 650.90 S/. 683.45 S/. 717.62 S/. 753.50 S/. 783.64 S/. 814.99 S/. 863.89
Mondongo S/. 8,086.07 S/. 510.00 S/. 535.50 S/. 562.28 S/. 590.39 S/. 619.91 S/. 650.90 S/. 683.45 S/. 717.62 S/. 753.50 S/. 783.64 S/. 814.99 S/. 863.89
Boffe S/. 7,610.41 S/. 480.00 S/. 504.00 S/. 529.20 S/. 555.66 S/. 583.44 S/. 612.62 S/. 643.25 S/. 675.41 S/. 709.18 S/. 737.55 S/. 767.05 S/. 813.07
Pavita S/. 10,464.32 S/. 660.00 S/. 693.00 S/. 727.65 S/. 764.03 S/. 802.23 S/. 842.35 S/. 884.46 S/. 928.69 S/. 975.12 S/. 1,014.13 S/. 1,054.69 S/. 1,117.97
COSTO TOTALES DEL MES S/. 95,605.83 S/. 6,030.00 S/. 6,331.50 S/. 6,648.08 S/. 6,980.48 S/. 7,329.50 S/. 7,695.98 S/. 8,080.78 S/. 8,484.82 S/. 8,909.06 S/. 9,265.42 S/. 9,636.04 S/. 10,214.20
CARNES 
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Kekes S/. 5,470.81 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 389.38 S/. 408.84 S/. 425.20 S/. 442.21 S/. 459.89 S/. 478.29 S/. 502.21 S/. 522.29 S/. 543.19 S/. 564.91
Pan Frances S/. 4,376.65 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 311.50 S/. 327.08 S/. 340.16 S/. 353.77 S/. 367.92 S/. 382.63 S/. 401.76 S/. 417.83 S/. 434.55 S/. 451.93
Pan Tolete S/. 4,376.65 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 311.50 S/. 327.08 S/. 340.16 S/. 353.77 S/. 367.92 S/. 382.63 S/. 401.76 S/. 417.83 S/. 434.55 S/. 451.93
Pan Ciavata S/. 5,470.81 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 389.38 S/. 408.84 S/. 425.20 S/. 442.21 S/. 459.89 S/. 478.29 S/. 502.21 S/. 522.29 S/. 543.19 S/. 564.91
Pan Integral S/. 2,625.99 S/. 172.80 S/. 179.71 S/. 186.90 S/. 196.25 S/. 204.10 S/. 212.26 S/. 220.75 S/. 229.58 S/. 241.06 S/. 250.70 S/. 260.73 S/. 271.16
Pan Coliza S/. 2,625.99 S/. 172.80 S/. 179.71 S/. 186.90 S/. 196.25 S/. 204.10 S/. 212.26 S/. 220.75 S/. 229.58 S/. 241.06 S/. 250.70 S/. 260.73 S/. 271.16
Pan Caracol S/. 2,625.99 S/. 172.80 S/. 179.71 S/. 186.90 S/. 196.25 S/. 204.10 S/. 212.26 S/. 220.75 S/. 229.58 S/. 241.06 S/. 250.70 S/. 260.73 S/. 271.16
Pan de Maiz S/. 3,282.48 S/. 216.00 S/. 224.64 S/. 233.63 S/. 245.31 S/. 255.12 S/. 265.32 S/. 275.94 S/. 286.97 S/. 301.32 S/. 313.38 S/. 325.91 S/. 338.95
Pan de Hamburguesa S/. 1,312.99 S/. 86.40 S/. 89.86 S/. 93.45 S/. 98.12 S/. 102.05 S/. 106.13 S/. 110.37 S/. 114.79 S/. 120.53 S/. 125.35 S/. 130.36 S/. 135.58
Pan Mantequilla S/. 1,969.49 S/. 129.60 S/. 134.78 S/. 140.18 S/. 147.18 S/. 153.07 S/. 159.19 S/. 165.56 S/. 172.18 S/. 180.79 S/. 188.03 S/. 195.55 S/. 203.37
Pan de Yuca S/. 1,969.49 S/. 129.60 S/. 134.78 S/. 140.18 S/. 147.18 S/. 153.07 S/. 159.19 S/. 165.56 S/. 172.18 S/. 180.79 S/. 188.03 S/. 195.55 S/. 203.37
Pan Camote S/. 1,969.49 S/. 129.60 S/. 134.78 S/. 140.18 S/. 147.18 S/. 153.07 S/. 159.19 S/. 165.56 S/. 172.18 S/. 180.79 S/. 188.03 S/. 195.55 S/. 203.37
Pan Serranito S/. 1,312.99 S/. 86.40 S/. 89.86 S/. 93.45 S/. 98.12 S/. 102.05 S/. 106.13 S/. 110.37 S/. 114.79 S/. 120.53 S/. 125.35 S/. 130.36 S/. 135.58
Tostadas S/. 1,750.66 S/. 115.20 S/. 119.81 S/. 124.60 S/. 130.83 S/. 136.06 S/. 141.51 S/. 147.17 S/. 153.05 S/. 160.71 S/. 167.13 S/. 173.82 S/. 180.77
Keke marmoleano S/. 759.83 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.06 S/. 61.42 S/. 63.87 S/. 66.43 S/. 69.75 S/. 72.54 S/. 75.44 S/. 78.46
Keke de Piña S/. 1,519.67 S/. 100.00 S/. 104.00 S/. 108.16 S/. 113.57 S/. 118.11 S/. 122.84 S/. 127.75 S/. 132.86 S/. 139.50 S/. 145.08 S/. 150.88 S/. 156.92
Turrones S/. 949.79 S/. 62.50 S/. 65.00 S/. 67.60 S/. 70.98 S/. 73.82 S/. 76.77 S/. 79.84 S/. 83.04 S/. 87.19 S/. 90.68 S/. 94.30 S/. 98.08
Alfajores S/. 949.79 S/. 62.50 S/. 65.00 S/. 67.60 S/. 70.98 S/. 73.82 S/. 76.77 S/. 79.84 S/. 83.04 S/. 87.19 S/. 90.68 S/. 94.30 S/. 98.08
Donas S/. 949.79 S/. 62.50 S/. 65.00 S/. 67.60 S/. 70.98 S/. 73.82 S/. 76.77 S/. 79.84 S/. 83.04 S/. 87.19 S/. 90.68 S/. 94.30 S/. 98.08
cachitos con Manjar S/. 759.83 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.06 S/. 61.42 S/. 63.87 S/. 66.43 S/. 69.75 S/. 72.54 S/. 75.44 S/. 78.46
Pionono S/. 759.83 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.06 S/. 61.42 S/. 63.87 S/. 66.43 S/. 69.75 S/. 72.54 S/. 75.44 S/. 78.46
Kinkon S/. 759.83 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 56.78 S/. 59.06 S/. 61.42 S/. 63.87 S/. 66.43 S/. 69.75 S/. 72.54 S/. 75.44 S/. 78.46
COSTO TOTALES DEL MES S/. 48,548.86 S/. 3,194.70 S/. 3,322.49 S/. 3,455.39 S/. 3,628.16 S/. 3,773.28 S/. 3,924.21 S/. 4,081.18 S/. 4,244.43 S/. 4,456.65 S/. 4,634.92 S/. 4,820.31 S/. 5,013.13
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
PANES ,KEKES ,PASTELES 




       
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Lenteja S/. 4,106.40 S/. 270.00 S/. 280.80 S/. 294.84 S/. 306.63 S/. 318.90 S/. 331.65 S/. 344.92 S/. 358.72 S/. 373.07 S/. 391.72 S/. 407.39 S/. 427.76
Lenteja bebe S/. 3,832.64 S/. 252.00 S/. 262.08 S/. 275.18 S/. 286.19 S/. 297.64 S/. 309.54 S/. 321.93 S/. 334.80 S/. 348.20 S/. 365.61 S/. 380.23 S/. 399.24
Alverja Partida S/. 4,380.16 S/. 288.00 S/. 299.52 S/. 314.50 S/. 327.08 S/. 340.16 S/. 353.77 S/. 367.92 S/. 382.63 S/. 397.94 S/. 417.83 S/. 434.55 S/. 456.28
Frejol Canario S/. 5,475.20 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 393.12 S/. 408.84 S/. 425.20 S/. 442.21 S/. 459.89 S/. 478.29 S/. 497.42 S/. 522.29 S/. 543.19 S/. 570.34
Pallar S/. 2,372.59 S/. 156.00 S/. 162.24 S/. 170.35 S/. 177.17 S/. 184.25 S/. 191.62 S/. 199.29 S/. 207.26 S/. 215.55 S/. 226.33 S/. 235.38 S/. 247.15
Panamito S/. 1,825.07 S/. 120.00 S/. 124.80 S/. 131.04 S/. 136.28 S/. 141.73 S/. 147.40 S/. 153.30 S/. 159.43 S/. 165.81 S/. 174.10 S/. 181.06 S/. 190.11
Cancha Porcor S/. 3,467.63 S/. 228.00 S/. 237.12 S/. 248.98 S/. 258.94 S/. 269.29 S/. 280.06 S/. 291.27 S/. 302.92 S/. 315.03 S/. 330.79 S/. 344.02 S/. 361.22
Cancha Serranita S/. 1,733.81 S/. 114.00 S/. 118.56 S/. 124.49 S/. 129.47 S/. 134.65 S/. 140.03 S/. 145.63 S/. 151.46 S/. 157.52 S/. 165.39 S/. 172.01 S/. 180.61
Habas Partida S/. 1,642.56 S/. 108.00 S/. 112.32 S/. 117.94 S/. 122.65 S/. 127.56 S/. 132.66 S/. 137.97 S/. 143.49 S/. 149.23 S/. 156.69 S/. 162.96 S/. 171.10
Trigo Amarillo S/. 1,779.44 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 132.87 S/. 138.19 S/. 143.72 S/. 149.47 S/. 155.44 S/. 161.66 S/. 169.75 S/. 176.54 S/. 185.36
Trigo Resbalado S/. 1,619.75 S/. 106.50 S/. 110.76 S/. 116.30 S/. 120.95 S/. 125.79 S/. 130.82 S/. 136.05 S/. 141.49 S/. 147.15 S/. 154.51 S/. 160.69 S/. 168.73
Moron Entero S/. 1,916.32 S/. 126.00 S/. 131.04 S/. 137.59 S/. 143.10 S/. 148.82 S/. 154.77 S/. 160.96 S/. 167.40 S/. 174.10 S/. 182.80 S/. 190.11 S/. 199.62
Moron Partido S/. 1,779.44 S/. 117.00 S/. 121.68 S/. 127.76 S/. 132.87 S/. 138.19 S/. 143.72 S/. 149.47 S/. 155.44 S/. 161.66 S/. 169.75 S/. 176.54 S/. 185.36
Cebada Tostada S/. 1,003.79 S/. 66.00 S/. 68.64 S/. 72.07 S/. 74.95 S/. 77.95 S/. 81.07 S/. 84.31 S/. 87.69 S/. 91.19 S/. 95.75 S/. 99.58 S/. 104.56
Linaza S/. 3,878.27 S/. 255.00 S/. 265.20 S/. 278.46 S/. 289.60 S/. 301.18 S/. 313.23 S/. 325.76 S/. 338.79 S/. 352.34 S/. 369.96 S/. 384.76 S/. 403.99
Quinua S/. 3,650.13 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 262.08 S/. 272.56 S/. 283.47 S/. 294.80 S/. 306.60 S/. 318.86 S/. 331.61 S/. 348.20 S/. 362.12 S/. 380.23
Chuño S/. 2,646.35 S/. 174.00 S/. 180.96 S/. 190.01 S/. 197.61 S/. 205.51 S/. 213.73 S/. 222.28 S/. 231.17 S/. 240.42 S/. 252.44 S/. 262.54 S/. 275.67
Maizena S/. 1,870.69 S/. 123.00 S/. 127.92 S/. 134.32 S/. 139.69 S/. 145.28 S/. 151.09 S/. 157.13 S/. 163.42 S/. 169.95 S/. 178.45 S/. 185.59 S/. 194.87
COSTO TOTALES DEL MES S/. 48,980.23 S/. 3,220.50 S/. 3,349.32 S/. 3,516.79 S/. 3,657.46 S/. 3,803.76 S/. 3,955.91 S/. 4,114.14 S/. 4,278.71 S/. 4,449.86 S/. 4,672.35 S/. 4,859.24 S/. 5,102.21
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
MENESTRAS 
Descripcion del Producto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Jamonada de pollo San Fernando 100g S/. 748.33 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 55.70 S/. 57.93 S/. 60.25 S/. 62.66 S/. 65.16 S/. 68.42 S/. 71.16 S/. 74.01 S/. 76.97
Jamonada de pavita San Fernando 100g S/. 1,122.50 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 83.55 S/. 86.90 S/. 90.37 S/. 93.99 S/. 97.75 S/. 102.63 S/. 106.74 S/. 111.01 S/. 115.45
Hot dot x3 San Fernando S/. 748.33 S/. 50.00 S/. 52.00 S/. 54.08 S/. 55.70 S/. 57.93 S/. 60.25 S/. 62.66 S/. 65.16 S/. 68.42 S/. 71.16 S/. 74.01 S/. 76.97
Hot dot x6 San Fernando S/. 1,601.44 S/. 107.00 S/. 111.28 S/. 115.73 S/. 119.20 S/. 123.97 S/. 128.93 S/. 134.09 S/. 139.45 S/. 146.42 S/. 152.28 S/. 158.37 S/. 164.71
Chorizo San fernando S/. 1,047.67 S/. 70.00 S/. 72.80 S/. 75.71 S/. 77.98 S/. 81.10 S/. 84.35 S/. 87.72 S/. 91.23 S/. 95.79 S/. 99.62 S/. 103.61 S/. 107.75
Pate San fernado S/. 374.17 S/. 25.00 S/. 26.00 S/. 27.04 S/. 27.85 S/. 28.97 S/. 30.12 S/. 31.33 S/. 32.58 S/. 34.21 S/. 35.58 S/. 37.00 S/. 38.48
Jamonada de Pollo Suiza 100g S/. 1,122.50 S/. 75.00 S/. 78.00 S/. 81.12 S/. 83.55 S/. 86.90 S/. 90.37 S/. 93.99 S/. 97.75 S/. 102.63 S/. 106.74 S/. 111.01 S/. 115.45
Hamburguesa de carne San fernando S/. 914.04 S/. 61.07 S/. 63.51 S/. 66.05 S/. 68.04 S/. 70.76 S/. 73.59 S/. 76.53 S/. 79.59 S/. 83.57 S/. 86.92 S/. 90.39 S/. 94.01
Milanesa de pollo San fernando S/. 914.04 S/. 61.07 S/. 63.51 S/. 66.05 S/. 68.04 S/. 70.76 S/. 73.59 S/. 76.53 S/. 79.59 S/. 83.57 S/. 86.92 S/. 90.39 S/. 94.01
Aceituna S/. 3,592.00 S/. 240.00 S/. 249.60 S/. 259.58 S/. 267.37 S/. 278.07 S/. 289.19 S/. 300.76 S/. 312.79 S/. 328.43 S/. 341.56 S/. 355.23 S/. 369.43
Queso Frescos 1kg S/. 5,388.01 S/. 360.00 S/. 374.40 S/. 389.38 S/. 401.06 S/. 417.10 S/. 433.78 S/. 451.13 S/. 469.18 S/. 492.64 S/. 512.34 S/. 532.84 S/. 554.15
Queso en tajadas Fundido Laive 90g S/. 1,347.00 S/. 90.00 S/. 93.60 S/. 97.34 S/. 100.26 S/. 104.27 S/. 108.45 S/. 112.78 S/. 117.30 S/. 123.16 S/. 128.09 S/. 133.21 S/. 138.54
COSTO TOTALES DEL MES S/. 18,920.03 S/. 1,264.14 S/. 1,314.71 S/. 1,367.30 S/. 1,408.32 S/. 1,464.65 S/. 1,523.23 S/. 1,584.16 S/. 1,647.53 S/. 1,729.91 S/. 1,799.10 S/. 1,871.07 S/. 1,945.91
PRESUPUESTO DE COMPRAS (En Nuevos Soles )
EMBUTIDOS 
 





       
Seccion Compras Rotacion Costo de Mercaderia Por Rotacion /4 Por Previcion *2
Costo de Mercaderia
Mensual 
ABARROTES semanales 4 S/. 35,558.56 S/. 8,889.64 S/. 17,779.28 S/. 17,779.28
P. DE LIMPIEZA semanales 4 S/. 15,789.16 S/. 3,947.29 S/. 7,894.58 S/. 7,894.58
GOLOSINAS semanales 4 S/. 6,534.09 S/. 1,633.52 S/. 3,267.05 S/. 3,267.05
GASEOSAS semanales 4 S/. 13,439.27 S/. 3,359.82 S/. 6,719.64 S/. 6,719.64
BEBIDAS ALCOH. semanales 4 S/. 2,627.50 S/. 656.88 S/. 1,313.75 S/. 1,313.75
FRUTAS cada 3 dias 10 S/. 4,801.00 S/. 480.10 S/. 960.20 S/. 960.20
VERDURAS cada 3 dias 10 S/. 6,804.00 S/. 680.40 S/. 1,360.80 S/. 1,360.80
CARNES cada 2dias 15 S/. 6,030.00 S/. 402.00 S/. 804.00 S/. 804.00
EMBUTIDOS semanales 4 S/. 1,264.14 S/. 316.04 S/. 632.07 S/. 632.07
MENESTRAS semanales 4 S/. 3,220.50 S/. 805.13 S/. 1,610.25 S/. 1,610.25
PANES ,KEKES Y PASTELES Diario 30 S/. 3,194.70 S/. 106.49 S/. 212.98 S/. 212.98
CALCULO DE  COSTO DE MERCADERIA 
 
 
Anexo 09: Calculo de Costo de Mercadería  
 
 




























Seccion TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
4% 5% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 6%
S/. 284,048.97 S/. 17,779.28 S/. 18,490.45 S/. 19,414.97 S/. 20,385.72 S/. 21,608.86 S/. 22,689.31 S/. 24,050.67 S/. 25,253.20 S/. 26,515.86 S/. 27,841.65 S/. 29,233.73 S/. 30,785.27
4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 5% 6%
S/. 123,939.09 S/. 7,894.58 S/. 8,210.36 S/. 8,538.78 S/. 8,965.72 S/. 9,414.00 S/. 9,884.70 S/. 10,477.78 S/. 11,001.67 S/. 11,551.76 S/. 12,013.83 S/. 12,614.52 S/. 13,371.39
4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5%
S/. 51,008.54 S/. 3,267.05 S/. 3,397.73 S/. 3,533.64 S/. 3,710.32 S/. 3,895.83 S/. 4,090.63 S/. 4,295.16 S/. 4,509.92 S/. 4,735.41 S/. 4,972.18 S/. 5,171.07 S/. 5,429.62
6% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 6%
S/. 106,839.46 S/. 6,719.64 S/. 7,122.81 S/. 7,478.96 S/. 8,245.55 S/. 8,245.55 S/. 8,575.37 S/. 9,004.14 S/. 9,364.30 S/. 9,738.88 S/. 10,225.82 S/. 10,737.11 S/. 11,381.34
4% 4% 4% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 6%
S/. 20,617.11 S/. 1,313.75 S/. 1,366.30 S/. 1,420.95 S/. 1,477.79 S/. 1,566.46 S/. 1,660.44 S/. 1,760.07 S/. 1,848.08 S/. 1,922.00 S/. 1,998.88 S/. 2,078.83 S/. 2,203.56
4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6%
S/. 15,118.26 S/. 960.20 S/. 998.61 S/. 1,048.54 S/. 1,100.97 S/. 1,156.01 S/. 1,213.81 S/. 1,274.50 S/. 1,338.23 S/. 1,405.14 S/. 1,461.35 S/. 1,534.41 S/. 1,626.48
5% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 6%
S/. 21,585.18 S/. 1,360.80 S/. 1,428.84 S/. 1,500.28 S/. 1,575.30 S/. 1,669.81 S/. 1,753.30 S/. 1,840.97 S/. 1,914.61 S/. 1,991.19 S/. 2,070.84 S/. 2,174.38 S/. 2,304.85
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 6%
S/. 12,747.44 S/. 804.00 S/. 844.20 S/. 886.41 S/. 930.73 S/. 977.27 S/. 1,026.13 S/. 1,077.44 S/. 1,131.31 S/. 1,187.87 S/. 1,235.39 S/. 1,284.80 S/. 1,361.89
4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
S/. 9,460.01 S/. 632.07 S/. 657.35 S/. 683.65 S/. 704.16 S/. 732.32 S/. 761.62 S/. 792.08 S/. 823.77 S/. 864.95 S/. 899.55 S/. 935.53 S/. 972.95
4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5%
S/. 24,490.11 S/. 1,610.25 S/. 1,674.66 S/. 1,758.39 S/. 1,828.73 S/. 1,901.88 S/. 1,977.95 S/. 2,057.07 S/. 2,139.35 S/. 2,224.93 S/. 2,336.17 S/. 2,429.62 S/. 2,551.10
4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4%
S/. 3,236.59 S/. 212.98 S/. 221.50 S/. 230.36 S/. 241.88 S/. 251.55 S/. 261.61 S/. 272.08 S/. 282.96 S/. 297.11 S/. 308.99 S/. 321.35 S/. 334.21
TOTAL S/. 673,090.77 S/. 42,554.59 S/. 44,412.82 S/. 46,494.92 S/. 49,166.85 S/. 51,419.55 S/. 53,894.88 S/. 56,901.96 S/. 59,607.39 S/. 62,435.10 S/. 65,364.66 S/. 68,515.38 S/. 72,322.67
CARNES
ABARROTES















RUBRO CANTIDAD PRECIO MENSUAL 
Jabon Liquido Sapolio  2 S/. 5.50 S/. 11.00
Detergente Sapolio 520gr 4 S/. 2.50 S/. 10.00
Poet 4 S/. 1.50 S/. 6.00
Cera Brillo  4 S/. 3.20 S/. 12.80
Papel Higienico 6 S/. 1.00 S/. 6.00
Antisarro 1 S/. 10.00 S/. 10.00
S/. 55.80
UTILES DE ASEO 
TOTAL
PRECIO VALOR MENSUAL 
Hojas Bond (50 Unid) S/. 7.50 S/. 7.50
Hojas Bulki (50Unid) S/. 4.00 S/. 4.00
Sobre Manila S/. 1.00 S/. 2.00
Folder Manila S/. 0.50 S/. 1.50
Lapiceros Azul,Rojo,Negro S/. 0.50 S/. 3.00
Lapiz S/. 0.50 S/. 1.00
Tajador S/. 0.50 S/. 1.00
Borrador S/. 0.50 S/. 1.00
Notas Adhesivas S/. 3.00 S/. 6.00
Regla 30cm S/. 1.00 S/. 2.00
Resaltadores S/. 2.50 S/. 5.00
Clips S/. 2.00 S/. 4.00
Grapas S/. 5.00 S/. 10.00
Mariposas Chicas S/. 0.30 S/. 0.90
Mariposas Grandes S/. 0.50 S/. 1.50
Tinta Colores 1 S/. 15.00 S/. 15.00




















Cantidad Precio Valor Mensual
1 S/. 50.00 S/. 50.00
1 S/. 50.00 S/. 50.00
100 S/. 0.20 S/. 20.00
50 S/. 0.40 S/. 20.00
S/. 140.00TOTAL
PUBLICIDAD 















Fuente: Elaboración Propia 
 
 

















































Depreciación Valor inicial Depreciacion AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Maquinaria y Equipo S/. 26,827.00 S/. 2,682.70 S/. 24,144.30 S/. 21,461.60 S/. 18,778.90 S/. 16,096.20 S/. 13,413.50 S/. 10,730.80 S/. 8,048.10 S/. 5,365.40 S/. 2,682.70
Equipo de Oficina S/. 2,779.00 S/. 277.90 S/. 2,501.10 S/. 2,223.20 S/. 1,945.30 S/. 1,667.40 S/. 1,389.50 S/. 1,111.60 S/. 833.70 S/. 555.80 S/. 277.90
Herramientas S/. 1,106.20 S/. 368.73 S/. 737.47 S/. 368.73 S/. 0.00 S/. 737.47 - - S/. 737.47 - -
Muebles y Enseres S/. 7,189.70 S/. 1,437.94 S/. 5,751.76 S/. 4,313.82 S/. 2,875.88 S/. 1,437.94 S/. 0.00 S/. 5,751.76
IMPORTE DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Maquinaria y Equipo S/. 536.54 S/. 482.89 S/. 429.23 S/. 375.58 S/. 321.92 S/. 268.27 S/. 214.62 S/. 160.96 S/. 107.31 S/. 53.65
Equipo de Oficina S/. 55.58 S/. 50.02 S/. 44.46 S/. 38.91 S/. 33.35 S/. 27.79 S/. 22.23 S/. 16.67 S/. 11.12 S/. 5.56
Herramientas S/. 22.12 S/. 14.75 S/. 7.37 - S/. 14.75 - - S/. 14.75 - -
Muebles y Enseres S/. 143.79 S/. 115.04 S/. 86.28 S/. 57.52 S/. 28.76 - S/. 115.04 - - -
Subtotal S/. 758.04 S/. 662.69 S/. 567.35 S/. 472.00 S/. 398.78 S/. 296.06 S/. 351.88 S/. 192.39 S/. 118.42 S/. 59.21
2% imprevisto S/. 15.16 S/. 13.25 S/. 11.35 S/. 9.44 S/. 7.98 S/. 5.92 S/. 7.04 S/. 3.85 S/. 2.37 S/. 1.18
Total S/. 773.20 S/. 675.95 S/. 578.69 S/. 481.44 S/. 406.76 S/. 301.98 S/. 358.92 S/. 196.23 S/. 120.79 S/. 60.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Maquinaria y Equipo S/. 804.81 S/. 724.33 S/. 643.85 S/. 563.37 S/. 482.89 S/. 402.41 S/. 321.92 S/. 241.44 S/. 160.96 S/. 80.48
Equipo de Oficina S/. 83.37 S/. 75.03 S/. 66.70 S/. 58.36 S/. 50.02 S/. 41.69 S/. 33.35 S/. 25.01 S/. 16.67 S/. 8.34
Herramientas S/. 33.19 S/. 22.12 S/. 11.06 - S/. 22.12 - - S/. 22.12 - -
Muebles y Enseres S/. 215.69 S/. 172.55 S/. 129.41 S/. 86.28 S/. 43.14 - S/. 172.55 - - -
Subtotal S/. 1,137.06 S/. 994.04 S/. 851.02 S/. 708.00 S/. 598.17 S/. 444.09 S/. 527.82 S/. 288.58 S/. 177.64 S/. 88.82
2% imprevisto S/. 22.74 S/. 19.88 S/. 17.02 S/. 14.16 S/. 11.96 S/. 8.88 S/. 10.56 S/. 5.77 S/. 3.55 S/. 1.78
Total S/. 1,159.80 S/. 1,013.92 S/. 868.04 S/. 722.16 S/. 610.13 S/. 452.97 S/. 538.38 S/. 294.35 S/. 181.19 S/. 90.59
SEGUROS 
Anexo 14: Importe de Activos fijos Depreciados 
Fuente: Elaboración Propia 
 









Fuente: Elaboración Propia 
 















       
Rubro Vida Util Inversion 
Muebles y Enseres 5 años S/. 2,754.00
2% Imprevisto S/. 55.08
S/. 2,809.08




Anexo 17: Nueva Inversión 4to, 7mo y 10año 
 
 






















Rubro Vida Util Inversion 
Herramientas 3 años S/. 200.00
2% Imprevisto S/. 4.00
S/. 204.00





       
Cargo AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
Encargado de Almacen -Compras S/. 14,375.87 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12 S/. 14,857.12
Reponedor S/. 13,268.62 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12
Vendedor S/. 14,375.87 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61 S/. 14,771.61
Cajera 1 S/. 13,268.62 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12 S/. 13,706.12
Cajera 2 S/. 13,268.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62 S/. 12,888.62
Linea Telefono 2 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00
Publicidad + Promocion de venta S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00 S/. 2,880.00
Subtotal S/. 71,797.60 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59 S/. 73,169.59
2% de Imprevistos S/. 1,435.95 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39 S/. 1,463.39
TOTAL S/. 73,233.55 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98 S/. 74,632.98
GASTOS VENTAS ANUAL
Cargo AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
Administradora S/. 37,975.45 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79 S/. 39,258.79
Contadora S/. 28,535.62 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12 S/. 29,498.12
Alquiler de Local S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Linea Telefono 1 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00
Material de Oficina S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80 S/. 844.80
Subtotal S/. 73,715.87 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71 S/. 75,961.71
2% de Imprevistos S/. 1,474.32 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23 S/. 1,519.23


















Fuente: Elaboración Propia 
 

















       
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Precio de Venta S/. 889,463.11 S/. 933,936.27 S/. 980,633.08 S/. 1,029,664.73 S/. 1,081,147.97 S/. 1,135,205.37 S/. 1,191,965.64 S/. 1,251,563.92 S/. 1,314,142.11 S/. 1,379,849.22
Valor de Venta S/. 753,782.30 S/. 791,471.41 S/. 831,044.98 S/. 872,597.23 S/. 916,227.09 S/. 962,038.45 S/. 1,010,140.37 S/. 1,060,647.39 S/. 1,113,679.76 S/. 1,169,363.75
IGV Venta S/. 135,680.81 S/. 142,464.85 S/. 149,588.10 S/. 157,067.50 S/. 164,920.88 S/. 173,166.92 S/. 181,825.27 S/. 190,916.53 S/. 200,462.36 S/. 210,485.47
Precio de Compra S/. 673,090.77 S/. 706,745.31 S/. 742,082.58 S/. 779,186.71 S/. 818,146.04 S/. 859,053.34 S/. 902,006.01 S/. 947,106.31 S/. 994,461.63 S/. 1,044,184.71
Valor de compra S/. 570,415.91 S/. 598,936.71 S/. 628,883.54 S/. 660,327.72 S/. 693,344.10 S/. 728,011.31 S/. 764,411.87 S/. 802,632.47 S/. 842,764.09 S/. 884,902.30
IGV  Compra (Credito Fiscal ) S/. 102,674.86 S/. 107,808.61 S/. 113,199.04 S/. 118,858.99 S/. 124,801.94 S/. 131,042.04 S/. 137,594.14 S/. 144,473.84 S/. 151,697.54 S/. 159,282.41
IGV 18% S/. 33,005.95 S/. 34,656.25 S/. 36,389.06 S/. 38,208.51 S/. 40,118.94 S/. 42,124.88 S/. 44,231.13 S/. 46,442.69 S/. 48,764.82 S/. 51,203.06









Anexo 21: Impuesto general de la venta IGV 
 
 
Fuente: Elaboración Propia
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